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./ Largest Percentage of Used Books in Town -
Guaranteed to Save You Money! 
./ Friendliest, Most Helpful Staff -
rou Can Count On ftI 
./ Plenty of Free Parking - Right Out Front! 
./ Convenient Extended Hours During the First 
l\vo Weeks of Class! 
./ We Accept All Major Credit Cards! 
CROSS ST . 
./ Check out our Selection of the Finest of 
Eastern Sportswear and Memorabilia! 
./ Full-Version Software at Student Academic 
Prices . 
./ Absolutely the Fastest Check-out Around! 
./ Don't buy a NE1! book anywhere else 
before checking with us for USED! 
DEPARTMENT COURSE NO. SEC. USEIlIF POSSIBLE? 
CAMPUS 
BOOK & SUPPLY 
1078 HURON RIVER DR. 
YPSIlANTI, MI 48197 
(in the Eastern Plaza 
next to McDonalds) 
DYES 
DYES 
DYES 
DYES 
DYES 
DYES 
SUMMER 1999 
DNO 
DNO 
DNO 
DNO 
DNO 
DNO 
(734)485-2369 
(734)485-5603 FAX 
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Eastern Michigan University 
Office of Records and Registration 
UNDERGRADUATE GRADUATION AUDIT REQUEST 
Complete this form upon successful completion of 95 credit hours. 
Student Number: ___________ _ Social Security Number: _________ _ 
Your complete legal name: ---;;-:~----------;;;;;;<;;---------ru~-;;;;~;;;;;--(LAST) (FIRST) (MIDDl..EIMAJOEN) 
Date degree andlor certificate expected: ____ _ Catalog year you are following: _====_ 
(MONTHfYEARJ 
Please update you r address with the Office of Records and Registration, if necessary. 
Major: _______________ _ Minor: ______________ _ 
Major: ______________ _ Minor: ______________ _ 
Area ( if applicable): __________ _ Minor: ______________ _ 
Fu ll-time student PalHime student 
Check the degree and/or certificate you ex pect 10 receive. 
B.A.· B.S. B.A.E. B.B.A. 
B.F.A. B.MT. B.S.N. B.Mu B.M.E. 
__ State Elementary Provisional Certificate __ State Secondary Provisional Certificate 
·Two semesters of a foreign language, in sequence, required. 
THIS IS NOT AN APPLICATION FOR IHE DEGREE OR CERTIFICATE. Please file an application 
for the degree and/or cert ificate in the Records and Registration Office during the first two weeks of the 
semester in which you will compete your requirements. 
GRADUATION AUD IT REQUEST 
We will provide a graduation audit prior to your final semester of enrollment in your undergraduate program, if 
resources pennit. Otherwise, we will provide the audit during your final semester. To do this, we need accurate 
information from you. Graduation audits are processed in order of anticipated graduat ion for students who have 
provided the necessary information. 
C linical Lab Science, OT, Music Therapy, Sports Med students: Est imate your graduation date as the semester in 
which you will complete all requirements other than your internsh ip. 
Date: ______ _ Signatu re: ______________________ _ 
PLEASE RETURN THlS FORM TO RECORDS AND REGISTRATION, 303 PIERCE HALL, 
VPSlLANTI, MJ 48197. Direct questions to 734/4874203. 
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Eastern Michigan University 
Office of Records and Registration 
APPLICATION FOR DEGREE OR CERTIFICATE 
Please print Date: _______ _ 
Student Number. Social Security Number: ________ _ 
Name 85 it will appear on the diploma: 
Ms. 
Mn. ____ ~~~------~~~------~~~~---Mr. LAST NAME FIRST N.-\ME MIDDL.E NAME 
Local Address: 
NUMaER STREET CITY STATE ZI P ,"ONE 
Diploma Mailing Address: 
NUMBER STREET CiTY STATE ZIP '"ONE 
Date you expect to graduate and/or be certified: _--:== _______ =:::-__ _ 
MONTH YEAR 
Catalog year you are following: ___________________ _ 
Name of degree you now hold. if any: _________________ _ 
When and where was it conferred? ----:-::::=::-----:::-c::------::==--
MOtlTH YEAR SCHOOL 
() ;:: 
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EAsmt.N MIcWG.\N Ut.'JVERSlTY 
Yp$lianti, M>Chipn 41197 
RClum toeashiCl's OffItC 
201 Pier« 
WIth 530 p1Idu.aIion fee 
Check below the degree and certificate you expect to receive upon graduat ion or upon 
completion of required courses: 
o Bach. Arts 0 Bach. Science 
o Bach. Art Education 0 Bach. Business Admin. 
o Bach. Business Ed. 0 Bach. Fine Arts 
o Bach. Music 0 Bach. Music Education 
o Bach. Music Therapy 0 Bach. Science Nursing 
o State Elementary Provisional Cenificate 
o Stale Secondary Provisional Cenificate 
o Temporary Voc. Authorization 
Major: _______________ __ 
Major: _______________ __ 
Minor: _________________ _ 
Minor: ________________ _ 
Minor: ________________ _ 
THE FOLLOWING INFORMATION IS REQUIRED BY 
THE STATE OF MICHIGAN FOR ALL TEACHER 
CERTIFIC.~TION CANDIDATES: 
Date of Birth: __ --.=====;-___ _ 
MONTH·DAY.YEAR 
I. Ameritan Indian or Alaska Nuive 
2. White (not of Hispanic origin) Europe. North Africa. 
Middle East Of Indian 
J. BlICk (not or Hispanic ori,in) 
4. Asian Of PlCiflC: Islanders (Far East, Southeast 
Asia Of PlCific Islands. includes China, Japan. 
Korea, Philippines. Samoa) 
S Hispanic n-iexican, Pucno Rican. Cuban. Central Of 
Southern Amtri<:an, other Spanish culture) 
6. Multiracial (parents of difference races) 
Student Signature: _________________________________ _ 
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GENERAL INFORMATION FOR GRADUATION APPLICATION 
GRADUATE DEGREES & CERTIFICATES 
Application for Graduation 
Candidates for graduate degrees and certificates must submit 
an application for Graduation by the deadline date for the 
semester in which they plan to complete program require-
ments (see calendar below). The completed Application. 
together with the graduation fee, shou ld be turned in at the 
Cashier 's Office in 20 1 Pierce Hall . The Cashier's Office 
will validate the fonn with the date received and fee paid 
and forward the application to the Office of Records and 
Registration. 
Graduation Process 
• Time LimilBtion: All requirements for master 's and spe-
cialist's degrees must be completed within six calendar years 
from the time of the first course used on the program; can-
didates for the doctorate must complete al1 requirements 
within seven calendar years. 
Graduate Record Updates 
Al1 course work accrued prior to the graduation semester 
must be completed, documented/validated as required, and 
made a matter of record by the degree award date of the 
expected graduation period. 
• " ' " (Incomplete) ThesisIDissertation: Required course 
The records of each applicant are reviewed to detennine components must be completed and " I" grades converted to 
graduation eligibili£y. Each student is sent a Graduation letter grades. Thesis/d issertation copies must be in the 
Check-out sheet. A copy is also for- , ______________ -, Graduate Dean's office by the dead-
warded to the coordinator of advising line date of the expected degree peri-
~or that student's academic department GRADUATION od. 
lor review and recommendation . 
Upon receipt of the department's rec- CALENDAR . Transfer Cred it : Filing of omcial 
ommendation, the student is notified transcript(s) in the Office of Records 
by letter ofhis/her clearance for grad- SUMMER 1999 and Registration is required to post 
uation. Degree Verification letters are Application Deadline ....... July 6 transfer credit. Students taking their 
sent to all students who have complet- Th . 0 dl I last courses at another university to 
eSI$ eo ine ................ Ju y 15 fulfill . EMU 
ed program requirements. Students I program requIrements at 
enrolled in the semester in which they Degr •• Awarded ............. August 21 should apply for the graduation period 
have applied for gradualion are sent FALL 1999 following the semester in which the 
Degree Verification letters approxi- course is completed because of factors 
malely three weeks after grades are Application Deadlin ....... September 15 involved in receiving transcripts and 
received at the end of the semester. Thesis Deadline ................ November 15 finalizing the graduation check-out 
Diplomas and a complimentary tran- Commencement ............... December 19 process. Letters from professors or 
script are mailed eight to ten weeks Degree Awarded ............. December 20 grade repons are not acceptable sub-
after the semester ends. stitutes for transcripts . 
The Office of Records aod 
Registration cannot accommodate 
requests for advanced verification. The degree recommen-
dation/clearance leller documents the University'S degree 
verification process and can be used to infonn any employ-
er of the date when degree certification can be expected. 
Graduation Requirements 
Policies and procedures related 10 graduation are detailed in 
the Graduate Catalog. Especially note the following 
requirements: 
• G rade Point Averages: No student will be recommended 
or approved for a degree/certificate unless the student has 
achieved a grade point average of 3.0 (master's), 3.3 (spe-
cialist's), or 3.5 (doctorate). This grade point average 
applies to al1 graduate credit taken at EMU and all graduate 
cred it in the area of concentration/specialization . 
• ReSidency: Master's degree candidates must complete at 
least 6 hours of graduate credit used on the degree on campus 
in Ypsilanti. Specialist's candidates must take at least 16 
hours on campus; doctoral candidates mUSl take at least 12-16 
hours on campus. 
SUMMER 1999 
• Out-of·Oate C redit: Courses which 
are between 6 and 10 years old must 
be validated for use on a program of study. Any course 
which is over 10 years old may not be validated nor used on 
a degree program. For infonnation on this process, please 
COntact Graduate Records at 734/487-0093 . Validation must 
be completed and recorded by Graduate Records by the 
deadline date of the expected graduation period. 
• Certification: Candidates graduat ing from the College of 
Education must hold or be eligible for a teaching certificate 
and a copy must be on file with Graduate Records. 1 f appro-
priate, the academic department may submit a signed waiv-
er. Certification candidates should contact the College of 
Education, Office of Academic Services, al 101 Boone, 
734/487-0275. 
All questions regarding graduation from 
graduate programs should be directed to 
the Office of Records and Registration, 
Graduate Records area at 734/487-0093. 
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Eastern Michigan University 
The Graduate School 
GRADUATE SCHOOL APPLICATION FOR GRADUATION 
Please submit this ronn with the appropriate fee ($35 for CASCI, Masters, Specialists & Doctoral Degrees; $20 
for Graduate Certificates) to: The Cashier's Office 
201 Pierce Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, Michigan 48197 
This form musl be submitted by 'he posted deadline/or tlte jndicated semesler. Failure to submit an applica-
tion by the deadline may result ill a one semester delay ill your degree or certificate beinG awarded. 
APPLICATION FOR G RADUATION IN: APRIL JUNE AUGUST DEC 19 __ _ 
Student Number ________________________ ___ Social Security Number ____________________ __ 
TYPE OR PRINT YOUR NAME EXACTLY AS IT SHOULD APPEAR 
ON YOUR DIPLOMA OR CERTIFICATE: 
(FIRST NAME) (MIDDLE NAME) 
Current mailing address: 
(LAST NAME) 
STREET CITY STATE ZIP 
Home phone number: ('-____ ), _____________ __ Work phone number: ('-__ -') ________ _ 
PLEASE INDICATE YOUR PERMANENT MAILING ADDRESS BELOW. THIS IS WHERE W E 
WILL SEND YOUR DEG REE VERIFICATION LETTER AND DIPLOMA. 
Permanent ma iling address: 
STREET C!TY STATE lIP 
Degree applying for: (circle ol/e) Certification CASCI MA MFA MS MSW MSN MBA MBE MLS MPA SPA EdO 
Program: __________________________ _ Concentration: ___________________________ ___ 
IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT. PLEASE READ AND NOTE; If transfer credit is to be used on 
the degree, the fo llowing criter ia mu st be met: An official transtript must be on file in the Graduate Studies Office no later than 
one month prior to the degrcc award date; the coune must have received a grade of " O" or beuer and must be indicated as grad-
uate credit; the course must not be over six years old at the ti me you complete your degree; and the course must appear on a pro-
gra m ofstudy. Failure to comply with these guidelines will result in a delay in your degrcc being awarded. Contact your advisor 
about the un of transfer credit. 
Please indicate below the name of any institution(s) from wh ich yo u are using transfer credit: 
Date of appl ication: Signature: 
FOR OFFICE USE ONLY 
DATETAACKED : W"'~o,_~~~~~~~~~~~~D~ATE~A~D~M~"'~E~D,~~~~~~~~~~~~~~~ DEGREE TO BE AWARDED: MASTER OF SPECIALIST IN DOCTORATE IN 
CERTIFICATE IN 
su....,MERI999 PAGE 7 
Looking 
for a place 
to live? 
University Apartments 
& 
Family Housing 
We offer furnished or unfurnished 
efficiencies, one and two bedroom 
apartments, conveniently located 
near campus. 
Reasonable Rates 
Utilities Included 
Free Cable 
Free Parking 
Laundry Facilities 
Police Patrolled 
For more information, rates and an application, contact: 
SUMMER 1999 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY" 
{/niversity Apartments 
107 Brown Hall 
Ypsilanti, MI 48197 
734·487 ·0445 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY· 
Summer 1999 Schedule of Classes 
INTERNET COURSES 
Sections of courses offered online are identified by the WW (World Wide Web) delivery plan code in Ihis book. 
Regist ration must be done online at http://emuonline.cdu. 
BEFORE REGISTERING FOR INTERNET COURSES. PLEASE TAKE NOTE OF THE FOLLOWING: 
1 Do you have access to a computer and the Internet on a regular basis? 
2 If you are planning 10 use student labs be sure to check the availability for the lab as it fits with your scheduled and 
remember, the labs get extremely busy at midtenn and final s times. 
3 Expect to give a minimum of 10- 15 hours per week to the course. 
4 Be self-motivated and self-disciplined. Keeping up with the assignments is critical to success. 
5 Know how to use e-mail, Netscape and a word processing program. Some courses has additional software 
requirements and computer skills (such as knowing FTP - file transfer protocol). 
6 Be comfortable discussing your ideas in writing in a public forum and have adequate keyboard skills. 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
African-American Studies 
OVEFIJIID£S: DistrIbuted on a flrst-c~. flrst·sef"led basis Re<J!lre Instructor and dfpart.ent he.ld approv,l (620 Pray·Ki!rroldJ 
African-American Studies Touch-tone Code: 100 
SKt 10 Ho. Plan T G ST Da s TI_ ROOM BId Ca Priur Instructor 
1 Intro to A rican Amer Studies Cr 
090434 DOl tE t[ 01 liT Til IO:311·IZ;20P 408 PAAVH 50 
AAS 497 Independent Study 1.0 Cr 
OeparlWf'lt Penlhsion Required 
090432 001 lE l[ 01 TIlA 5 
AAS 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepart.wnt Penlisslon Required 
D90430 DOt l[ lE 01 TBA 5 
AAS 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartllt!1t Penlission Req.l1red 
09Qc428 001 lE lE 01 TBA 5 
Biology 
OVERRUlES; Departllent req..est foras are available fr~ the Oepart.ent SKretary in 316 Hark-Jeffersoo. (l)llln the instructor's signature 
and return tilt for- to the departe'lt for an ove-rrlde. A.vallable workstations "rid tqulP11/'1'1t in laboratory sections , as well as the rat!'d 
stating capacity or lectl.ll"t halls. dettnllne the upper 1I.lt of over rides wntch IlaY be authorized 
Biology Touch -tone Code: 102 
19.10 
IIot open to stuOents with "'$t set asldt 3 hcurs per I'I'ri: for open labornory session{s) 
lKture ..etl on T 1 Tl1 ( S~ below fOf' rOCll>' F/e(;itation ..ets once per I'I'ri: in Jil IlartJ. Does not count tow.rd IIOIjor/.inor. 
0965&2 001 lS t[ 01 T Til 9:oo-10:5OA 123 IWUW SO KroHn. Rich.lrd 
0965&3 003 lS LA at 1111 1 :00· 3:SOP 306 IW\KJ 2S Kot!lin. Rich.lrd 
0965&4 OM lS LA 01 T Til 1' 00- 3:SOP J'J6 ItAAl(J 25 KroHn. Richard 
0965&5 002 tS J!E 01 T Til 1l:00·1l:5OA IZ3 IIAAAJ 50 KroHn. RiChard 
BIOL 120 Introductory Biology II 5.0 Cr 
Prert(JItsile(s) : BIQ.. 110 
098223 001 CJ CJ 01 IIMII 
098223 AdditlON1 ..ei'ting tt. : II W 
098223 AdditiOllll .eeting tl.: II W 
098224 002 CJ CJ 01 HMh 
09822' AddltiOlllI .eeting ti_ T Th 
098224 AddltiOlllI _ting tl. T Th 
BIOl 387 Co-op Education in Biology 
10:00'1l 2(),.1, 122 IW!Q 
1'00· 3 SOP J06 ' B IIAAAJ 
4:00· 4 SOP J06 ' B !'.\AKJ 
10:00·11 2(),.1, 122°,1, IWUW 
1 : 00- 3 SOP 3060( HAAKJ 
4:00- 4 SOP J06'C IW!I(J 
3.0 Cr 
Oepartaenl Penlission Required Chutes) not pef1Iitled' LGFR LGSO 
090462 001 lE LE 01 TBA 
I. 
I. 
**CR/NC** 
10 
Call Touch-Tone Regis/ration for updated course information. For TBA info call academic department. See page G23 for Code Key 
SlJ11Tler. 1999 Class Schedule as of 01122/99 PAGE 9 
Biol ogy Touch -tone Code. 102 
Se<:t 10 Mo. PI n T GI' Sf Pa 5 Tlw ~ 81 C Prl •• , nst roctor 
pee a opics 1. r 
~rt.wnt Ptl"llnlon ReqJired 
098425 Sec:tlon Title: ~5Undlll9 Our Envir(nll'nt 
098425 001 c( lE LE 112 IIT'oIThF 8:00- 9:000' TBA HLKl 4~ T1111W1. Severly 
09842!! Scleclll .eet.ll'19 71ZS Su 7:00- 9~DOP TBA HlK( 
098425 Start date" lIlSffJ9 End date: 7130/99 
Studtf'lU -ust rfljisttf' t.tlrtlugh H.ldlJl1fn eontNmce Center first . Call 1-800·215·3350 for lnfor&ltlon 
SIOl 478 Special Topics 2.0 Cr 
Depart.wnl P_hslon RfqJI~ 
098411 SKtton Titlt: thitrsUnding Our Enviroment 
098427 001 a: lE lE 112 IIMhf 8 :00- 9:00P T8A H.tl:[ 45 Ttllun. Sevet"ly 
098421 SpKhl _ling: 71Z5 Su 7:00- 9:001' lIlA lUKE 
098411 SUn date 7125/99 End date 71J(JI99 
Stuclenu aJst register through Kadtlllen Conftf'mce Center first Call 1·800-215 ·1150 to(' Inforutlon. 
SIOl 487 Co -op Educati on in Biology 3.0 Cr **CR/NC** 
Dep;artaent Pr.-.hslon R@q.Itred PrereqJisiteCs): Blel. 387 
090463 001 LE L[ 01 lIlA 10 
SIOl 497 Special Probs in Biology 1.0 Cr 
DtparUltnt Per'lllssian ReqJlred 
090424 001 L[ lE 01 T8A S 
SIOL 498 Special Probs in Biology 2.0 Cr 
Depart..-n t Ptr.lsslon RtQI,Ilred 
0!J0.423 003 L( LE 01 lIlA 2 
BJOl 499 Special Probs in Biology 3.0 Cr 
Depart.lent Per.lsston RtQI,Iired 
090420 001 tE LE 01 T8A 2 
BIOl 511 Biological Aspects Aging 2.0 Cr 
GraliJatt students (Seniors with peI"Itsslon) PrertQl,llsite(s): Bla. 1'" or 81a. 2 ~' 
09046( 001 lE L( OJ W S:3O· 8:3OP 311 ' IW!lJ 25 
BIOL 587 Co-op Education in Biology 3.0 Cr "CR/NC" 
Depar~l Pttllission ReqJlred GradJate s tudents (Seniors wlU1 p«1Itsston) 
090465 001 lE lE 01 T8A 10 
BIOl 590 Speci.l Topics 1.0 Cr 
Dep.ir~t Ptnlission ReqJlred Gra!lJ.lt~ students (Sentors with prr.tsslon) 
09842fi Srctlon Tltl.: lhderst¥ldtng Our Envlron.ent 
096(26 001 ([ L[ tE 02 IlMhF 8:00· 9:00P T8A H LU ~5 TIll..,... 8fverly 
09642fi SpKtal tHUng 7125 Si.I 1:00- 9;001> TIIA H lU 
098426 Start datt; 1125/99 End date 1130199 
Students..st register through 1Ia~111!11 Conference Center first. Call 1-8OO·21S·335O fOt" ,tnfor.)tion. 
BJOl 591 Special Topics 2.0 Cr ' 
Otpart..-nt PttIItsston RtQI,Ilred Grawatt students (Seniors with perIItsslon) 
090595 001 lE lE 02 lIlA 
096428 Srct lon Tltlt : IkIdtfsundlng Our Envlror.!nt 
098428 001 CE LE LE 02 KMhF 8,00· 9:00P lIlA H.lK[ ~S TIll..,... 8fverh 
098428 SpKIa1 llei!ling· 7125 SIt 7;00- 9;00P T8A M.lU 
098428 Start datt: 7I2S/99 End dare: 7130/99 
Students -ust rt<;llster through IlacHull1!l1 Conference Ct'flter f irst. Call 1·800·215·J35j) fOt" infor.)tl()1 
BIOl 690 Thesis 1.0 Cr "CR/NC" 
Depart.erlt PttIItsston RtQI,Iire<\ Graoo&te students only 
09(l419 ooJ LE lE 01 T8A 
BIOl 691 Thesis 
Depar~t Peraluton Req,llred GrolWatt students ()11y 
090416 005 LE lE 01 T8A 
BIOL 692 Thesi s 
Depart.erlt Pttllissl()1 Req,llred (;rolWate stlldtnU ()1ly 
090409 001 lE lE (II T8A 
BIOL 693 Seminar Biology 
Depart.te\t Pttllission RlNJltred Gr~tt students only 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2 
**CR/ NC** 
I 
**cR/NC** 
PrertQl,lisitt: lWl!l1t)" IIours In biology. botany .• Icrtbiology. zoology at the 300. 400. 500 or fiOO level 
096546 001 C2 C2 01" W 5:15· 7:OSP JZ5 IIARJU i6 
BIOL 697 Independent Study 1.0 Cr 
~rtae'lt Pttllhslon RfcJIIr"N Gr~te students ()11y 
090408 ~ lE lE 01 T8A J 
BJOl 698 Independent Study 2.0 Cr 
Depart.te\t Pttliisston RfcJIlftd Grawate studl!l1lS only 
090401 001 LE L[ 01 T8A 
8IOl 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depart.te\t Pttliluion RlNJllrtd GradJate sttJdl!l1ts only 
090400 ooJ tE LE 01 T8A 2 
Call Touch-Ton& RegistratlOfl for updated course infOfmatiOll. For TBA Info caJl8Cademic department. Sea page G23 for Code Key 
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80tany Touch-tone Code: 103 
Ph" T Gr ST 01 $ Tiw ~ BId (. Pri.~r Instroctor 
nera Botany r A itiona Fee(s) : $10.00 
Oepart.lellt Per.isslon ReqJirtd PrereqJisile(s) ' advanced high school Biology or coll* Biology course eQU1v~lent to BID.. 105 
0895S8 001 LS LE 01 I1Mh 9'00- 9:SOA. 332 HAR.KJ 16 Jackson .. Oemls • 
089559 OW lS LA . 01 "Mh 10 :30·12.30P Bill I\AAAJ 16 
08%60 003 lS RE 01 tmlTh IO :OO-lO:3OA 332 IIARlJ 16 
BOTN 387 Co ·op Education in Botany 3.0 Cr "CR/Ne** 
Depart.nt Ptnll$Slon RtI)I\~ 
09(1.170 001 tE lE 01 f8,I, 10 
BOTN 450 Tax & Ecal Aquatic Vase Plants 3.0 Cr Additional Fee(s): S15.00 
PrereqJIslte(s) : Bla. ltD & Bla. 120 [lJIlv.lent to BOTN 552 
096S47 001 CI Cl 01 KTW 8 :00· 5:301' l8A UEt 10 Hannan . Gary 
096547 Start da le : 1112199 End date: 1fZ8f99 
BOTN 487 Co-op Education in Botany 3.0 Cr **CR/Ne** 
Dep.lrt.eent Perltssll):'l Rf<II,Ilred 
089697 001 lE tE 02 TIIA 2 
BOTH 497 Special Probs in Botany 1.0 Cr 
Oepart.lellt P_hslon ~ired 
090397 003 LE LE 01 laA 2 
BOTN 498 Special Probs in Botany 2.0 Cr 
Oepartller!t Pe.-.is~jon Ftl!'q.lirtd 
090394 001 l [ LE 01 TIIA 
BOTN 499 Special Probs in Botany 3.0 Cr 
OtpartJlent Pe.-.lsslon Ftl!'q.llrtd 
090393 001 L[ L£ 01 TBA 
BOTN 552 Tax & Ecol Aquatic Vasc Plants 3.0 Cr Add1tional Fee(s): $10.00 
Prfrl!'q.llsite(s) : BOlH 221 Equivalent to: BOTH 450 
096548 001 t l tl 01 Iffi/ 8:00· 5.30P lIlA KE[C 4 Hanoan. Gary 
096548 Start date: 7112199 End date: 7/28/99 
BOTN 591 Special Topics 2.0 Cr 
Dtoar t.lllen t Pe.-.lsslon Rl!'q.llrtd Or.tWate studel1ts (Stolor~ with ptfIIlsslonJ 
~09 Stctlon Title: Wetl.,.,ds for Educators . 
098409 001 tE L[ L[ 02 HMhf 8 ~ OO· J:3OP lIlA JtC. 25 Deroo. sally 
098J09 Start datf ; 8/02/ 99 End date 8/06/ 99 
BOTN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dep.irtJlent Pe.-.l ss1on ltI!'q.I i rtd Gr.wate students only 
090392 001 l[ lE 01 TBA 
BOTN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Otp.!rtllll'flt Pe.-.lss1on Rl!'q.llrtd Grawate studerlts only 
090391 001 lE lE 01 TIIA 
BOTN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartllent Pe.-.isslon ItI!'q.Ilrtd GrMloate students only 
09019O 001 lE L[ 01 TBA • 
Elementary Science Touch-tone Code: 106 
SKt 10 ND . Phn T 51 Oa $ Tl • ... 81' C Prtur Instructc-r 
I 37 SpeCla opics r 
Depart.ent Pe.-.lsslon Rl!'q.llred 
096410 SectiOf'l Title : fuchlng In the Mdoors 
096410 001 tE L£ LE 02 11 Thf 8:00- 2:301' TSA 
""'" 
, 5tfVens . Suzanoe 
098410 AOdlt1011iI _ting t t-e ; T 2:00-11 00P TBA OWl> 
098410 AddltlOlliI _tlng tt. : W 10:00· I.OOP TBA ,.,. 
098410 Surt date : 6/24/ 99 End dltf: 6/30/99 
ESCI 505 Sci in Elem School 2.0 Cr 
GrMloate students (Seniors witl! pt.-.hsionl lnIer9r.wates ~st be adllltttd to the' tol1f9t of Ec1.oc:a t lO11. 
Attendance is rl!'q.llrtd It the t()5lA Conffr"l'IlCe. Equivalent to: ESCI 302 
098408 DOl C[ LE L[ ·02 1\ 9:00· LOOP 18.A Jtt 30 Lets.'ng. R~ 
09S408 Start date; 6/Z1I99 End date: 8/02199 
ESCI 591 Special Topics 2.0 Cr 
OeparUlel'lt Pe.-.lss lon ~trtd GrMlone ~tuoents (Stolon with ~tsslon) 
• 098405 SKtlon Title: uallenct In Science TfK/llng 
098405 001 tE LE LE 02 111VI"\IF 800· 2.3OP lIlA TRY·A 10 Stevens . SuZ¥lllt 
098405 St.rt ~te ~ 7119/ 99 End oate 7123199 Class llefts In Travfr"se tlty ~ll 1· 800·215·3350 fOf" lnfOf"llation 
098411 Stctton TItle: Tetchtng In thr MdooI"s 
098411 002 tE L[ L£ 02 11 Thf" 8:00- 2.30P leA QAKI1P 9 Stevens. StlZ<lMe 
098411 Addittonal IlCetlng tl. : 1 2:00·1l00P TBA (WJ4f' 
09841l Addalonal _tlng time: W 10:00· lOOP TBA (WJ4f' 
09S411 Start date , 6/24/ 99 End ~te; 6/30/99 
Cell Touch· Tone Registrstion for updsted course infonnstion. For TBA info caJlscademic department. See page G23 for Code Key 
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Elementary Science Touch-tone Code: 106 
Rooa BId 
uc r 
GriWite studet1u anI, 
098406 SKtion Title; [Jtc;ellence In Science Tuthill9 
096406 001 CE L£ lE 02 lIMY 8.00- 2:JOP T8A TIN-A 2S St~ens. SuUIYIe 
098406 Surt dite 7119/99 End date; 7123199 Class wtU in TraVffSt Cit,. C.ll 1-I,00-215-3J50 for Infor-..tfG'l. 
Microbiology Touch -tone Code: 104 
H 
SKt 10 Mo . Pll1'1 T Sf Oa 
o-op uc in Micro io ogy 
~rt.nt P_lsslon ~ired 
090466 001 lE LE 01 T8A 
MICR 487 Co-op Educ i n Mi crobiol ogy 
~rt..lleflt Pen1ss1on RtcJllrt<l Prt'l'"eQ.IIsHe(s) : HICiI 387 
090467 001 LE lE 01 T8A 
HICR 497 Special Problems 
CltpIrtlltl'lt Pf('Itsslon R~jrt<l 
090389 001 lE L[ 01 TeA 
Rooa 81 
r 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
HICR 587 Cooop Educ in Microbiology 3.0 Cr 
OepartMnt Penlission Required Gra6Jatt students (Seniors with pefllisston) 
090468 001 lE L[ 01 TeA 
, PTiaar Instruct 
10 V~ch. ~s 
**CR/NC** 
Y'ncle!CxlSch. JamH 
5 
**cR/NC** 
J Vandenbosdl. JJIIItS 
Zoology Touch-tone Code: 105 
t 10 Mo. Plan T Sf Oa s Tille ~ BId C Pr1.at Ins ructor 
L OoOp ucatlon In 00 ogy r 
De9art.ent P\!f'II!sslon Requi red 
090469 001 l[ lE 01 TBA 15 
ZOOL 482 Aquatic Entomology 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prtf"fqlJlslte(s) ; 81D.. 110 , 81D.. lZ1l E(Jjlv.l~t to IOCl. 582 
096B13 001 c1' CI 01 IffiI 8.oo·1I:5QA 3i1 MAAKJ 10 
ZOOL 582 Aquatic Entomology 3.0 Cr Additional Fee(s): 
GrlWlte students (Sellors with ~Isslon) Prertql.llslte(s): IOCl. 421 or zoo.. S8S [(Jjh.lent to; ztU. 482 
096816 001 CI CI 01 lOll 8,OO·1I:SQA 317 MAAKJ C 
ZOOL 697 Independent Stuay 1.0 Cr 
DtpIr~t P~lulon ReQulrN Gr,w.ne students only 
09038S OOJ tE lE 01 T8A 2 
ZOOL 698 Independent Study 2.0 Cr 
DtpIrt.ont P~lsslon ReQuired GrlWatr students only 
090382 OOJ lE lE 01 T&. 2 
ZOOL 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dtp.Ir~t Ptr'IItnlon Rf<l.Ilred GriW.te students only 
090379 001 tE lE 01 T&. 
Chemistry 
110.00 
110.00 
Studl'tlts rrglstered for a laboratory course ~st attend tttr first scheduled ..etirog of that l ab section to be USUrN of i continued 
pIKe ill tile clus. 
OV(RR IO(S Ife not I\OI'1Ially given for Cheallstry coursrs. The capacity of lecture sections Is set by the depar~t. and Is based on 
pedagogical considerations . The Cap.lclty of the laboratory sections Is Ullted by safety. educational considerations. and the capiCl t y of 
the 6SSOCiated lecture sections 
WAIT LISTS will only be k~t for classn IIhldl Ire Closed and !lave trlrolillef'lt rtstrlctlons . COf'It6Ct tht O\eIlstry Office at 481·0106 . or 
225 Hart Jefftf"son. A student I'IoIllrog to vain trltry Into a ClOSed section should Itttnd tile first lleetlrog of tNt section. The 
l/lSlructor will decide who. If atlyone. will gain entry. based on sptee. allY walt list. and on the ~tenu.atlng C're\llSt~H of the 
studrnt . 
~s. research. and co·op courses rtc).Ilrt O'IeIItstry ctpart.ent peNllssion before the student .. y torDlI III iddttton. etIrOl1l11t1'1t In 
research courus rtQ.Ilrt'S peNllsslon 'fill tilt research Mlpf'rvisor or grotQwte coordinator Co·op rtglstratlon rl!qJirts ptl"llission of !.hi! 
co·op Idvlsor. 
Chemistry Touch-tone Code: 107 • Stet 10 110. Plan T Gr Sf Oa s TI. RooI 81 , Ptl .. r Instructor 
HEM 11 un ament S 0 lstry·lec 3. r • 
Prtf"fqlJlslte(s) ant' year hf~ school ,lgebra or I\A.TlI HI4 CorfqlJlslte(s) 00t 118 fOl"llft"ly kr'lOlOl'l as : QUI 119 
O9OS92 1101 lE l( 01 HM11 830· 9:4SA lOS IW!KJ 48 
CHEM 118 Fundamentls of Chemistry· Lab 1.0 Cr Additional Fee(s): 110.00 
Prertc).llsiteCsl. ant' year hloil school ilgtbn or HA.TlIIG4 Corf<l.llslte(s): CHOt 111 
090593 001 LA LA 01 T Th 10:OO·Il·SOA 233 Ko\RKJ 24 
090594 002 LA LA 01 T Th 10:OO· Il.SOA 234 HARK.) 24 
CHEM 123 General Chemistry II 3.0 Cr 
Corfq.lis lteCsJ. OEH 124 Prtf"f<l.Itsltehl. OE/I 121 & Ctfl1 122 Equlvaltfll to: CHEll 125 
090378 001 l[ LE 01 1l00h 8:30· 9.45A 103 HAAIW 48 
Cal' Touch· Tone Registration fiX updated course information. For TBA in fo call academic depsrlment. 
Sl.I'I'Il'Ier. 1999 Class Schedule as of 01122/99 
See PSgfl G23 for Code Key 
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Chemistry Touch-tone Code: 107 
Phn T , Priaar Instructor 
mistry a r Add tiona Fee(s): 
Prere<Jjhi te(s). O£H 121 & 0tJt 122 Equivalent t o: O£H 126 
LA 01 T TIl 10~OO-IZ:5OP 211 IWU(J 22 
090371 002 LA LA 01 T TIl 10:00-12:509 224 KARKJ 22 
CHEM 287 Co-op Education in Chemistry 1.0 Cr **CR/NC** 
~rUlef1t Per.ission Required P~r~istte(s): CHOI123 & 0IEJI124 or 0101 12S & OIEPt 124 or CHEPt 126 
090485 001 IE IE 01 T8A 5 Nicholson. [Iva 
CHEM 288 Co-op Education in Chemistry 2.0 Cr **CR/NC** 
Dep.lrtlltl'lt Pertllss10n Required Prel'"~lslte(s): CHOIl2J & 0lOI 124 or O£H 125 & DI[H 124 or 0£II126 
090486 DOl lE tE 01 T8A 5 Htchohon. Elva 
CHEM 289 Co-op Education 1n Chemistry 3.0 Cr **CR/NC** 
Cle!Mrtlltl'lt Penlsslon Required Prel'"eqJtslteCs) QUI 123 6 QUI 124 or CHOII25 & 0l0I124 or QUI 126 
090481 DOl LE LE 01 TeA 5 Nicholson, Elva 
CHEM 297 Undergrad Rsrch in Chern 1.0 Cr 
Oep.Iruent Perwisslon Required 
090375 001 tE tE 01 
CHEM 372 Organic Chemistry II 
Prer~lsite(sl ' CH01 371 
090374 001 tE IE 01 HMh 
CHEM 373 Organic Chemistry Lab 
Prtr~lsHt(s): CHOt 372 
3.0 Cr 
8:30· 9:45A 104 I'AAKJ 
2.0 Cr 
090313 001 LA LA 01 "Mil 10:00·11:501' 401 IWU(J 
CHEM 387 Co-op Education in Chemistry 1.0 Cr 
~rUlrnt Pt,..lsslon RecJ.llred 
090488 001 lE lE 01 fIlA 
CHEM 388 Co·op Education in Chemistry 
~rtMlt Pt,..l$slon RlMJ.llred 
090489 001 lE lE 01 TBA 
CHEM 389 Co-op Education in Chemist ry 
Otpar~t PtnDtssion RlMJ.llred 
090493 001 l£ lE 01 T8A 
CHEM 397 Undergrad Research·Chem 
OtpartMlt Pt,..1sslon Required 
090312 001 lE lE 
CHEM 479 Special Topics 
~r~t P_lssion Re!Jllred 
01 
090561 001 lE lE 01 TBA 
CHEM 487 Co·op Education in Chemistry 
Ilrpar~t P_lsslon R~lred Cll$$(ts) PfrWIltted : t.GSII 
090490 001 lE lE 01 TBA 
CHEM 488 Co-op Education in Chemistry 
Departlltnt Pt,..!sslon RtQI,Ilred Class(ts) jIt,..itted: t.GSII 
090<191 001 lE lE 01 lBA 
CHEM 489 Co-op Education in Chemistry 
Depart.-r'lt Ptmisslon Required Cl&ss(es) pe,..ltted: UGSR 
090492 001 LE LE 01 T8A 
CHEM 497 Research in Chemistry 
OtpartMlt P_Iulon Required 
090369 001 LE lE 01 T8A 
CHEM 498 Undergrad Research·Chern 
~rtlltflt P_iulon RecJ.ltred 
090366 001 lE lE 01 TBA 
CHEM 499 Undergrad Research·Chern 
Otpartlltflt P_1sslon Required 
090364 001 IE lE 01 T8A 
CHEM 697 Research in Chemistry 
Orpirt.ent P_isslon Required Grawatt stui:lenu only 
0903:K1 001 LE LE 01 T8A 
CHEM 698 Research in Chemistry ' 
Departlltflt Pt,..tssion Required Grawllt studtnU only 
O9OJS3 001 lE lE 01 TBA 
CHEM 699 Research in Chemistry 
DtpartMlt P_tsslon Required Graw.tt studtnU only 
090349 001 lE lE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
5 Various Instructors 
.. 
Additional Fee(s) : 
18 
**CR/NC** 
5 Nicholson. [lva 
**CR/NC** 
5 Nicholson. Elva 
**cR/NC** 
5 Nicholson. Elva 
5 Various Instructors 
5 
**CR/NC** 
5 Nicholson. (lva 
**CR/ NC** 
5 Ntctlolson. Elva 
**CR/ NC** 
5 Nictlolson. Elva 
15 Various InstructOl's 
15 • Various Instructors 
10 Various InstructOl's 
**CR/NC** 
30 Various InstructOl's 
**CR/NC** 
25 Various InstructOl's 
**CR/NC** ' 
2(1 Various Instructors 
• 
• 
$15 .00 
125.00 
CslI Touch-Tons Registration for updsted course infonnstion. For TBA info csllacsd9mic department. 
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• 
, Comput er Science 
(lVOIRI(l[S Oe'ter.lne<! on a first·ccw, flrst·n·rved basis Student ..,st be on. wIiting Iht 
oepartMl'lt hNd (511 Prly-Harrold) ""'st be authorized by both InstructOl" and 
Computer Science Touch-tone Code: 132 
Sect 10 frio. SilK 'lin TYOII! Go' ST D. Tiw Roc. BId C Prj.af Instructor 
cusC 13b comptrstor Non'SpeclSts J.U Cr Aaoitional Fee(s), 
Kajors not perwitteo CSOl (598 (599 
090348 001 (I (1 01 11 \I 
090343 Additional ~ting tl.. H II 
cose 138 Computer Science I 
Prerequlsite(s). MTII lOS 
09030 001 C1 (1 01 
090341 AdditIonal _ting ti.-
case 238 Computer Science II 
T T' 
T Th 
Prertql.llsite(s)· OOSC 118 Equ ivalent to: COSC S04 
8:3Q·10.20A 201 PRAYH 
10:30-12201' 311 PRAYH 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
830·10:2OA 301 PRAYH 35 SolC:hdtv s...,shi 1 
10;30-12:201' 514 PllAYH 
. 3.0 Cr Additional Fee(s): 
090346 001 CI CI 01 T T/'1 830·10:20A 514 PllAtH 35 Hoof\!, P_la 
090346 AddHlonal IIft!ttng th.- T 11'1 1030-12'201' 301 PRAYH 
cose 239 Assmbly & Mach Lang Prog 3.0 Cr Additional Fee(s) :' 
Prere(JIislte(s) COSC IJ7 or rose 138 DI" cose 237 or [NFS 219 Equ1valent to; COSt ~5 
0903015 001 (I Cl 01 H II 830-IO-2OA. 30\ PRAYll 35 HeH1l1an. 101111. 
090345 Additlon.1 _til'l9 tilllt: II II 1030·12.20P 514 PAAYH 
COSC 388 Co·op Educ in Computer SCience 3.0 Cr **CR/NC** 
Oep.!rUienl P~1ssion IItcI\Ilred Prertcl\lisiteCs) COSC 3 .... 
090570 001 tE tE 01 laA. 10 
COSC 479 Special Topics 3.0 Cr 
112. 00 
S2.00 
S2.00 
110.00 
OeJJuUient P~tssion lIe<Jjired (lus(ts) ptl1l1tted: l.GSR Majors pel1lHted CSOI CSJI Pref'l'q.Iisite(sl COSC 238 & COSC 239 
089519 Section T1\l! : A(lplied CoIIputer Griphics 
089579 001 L[ tE 01 II II 8.30·10,2OA 514 PAAYH 25 SKhdev_ s...,sllll 
089579 Additional .eting ltlle II II 1030·12,2tIP 301 PRAYH 
COSC 488 , Co·op Educ in Computer Science 3.0 Cr 
~rlJlenl P~issiOl'l R~irtcl Prerl'q.liSlle(s) case J88 
090511 001 t[ t[ 01 leA 
casc 497 Independent Study 
Departllellt PtnllsSl(W1 Rl'q.Iired 
090J44 001 t{ tE 01 
cose 498 Independent Study 
Oepartaent P!l1Ilssion IIl'q.Itred 
090342 001 LE tE 01 
casc 499 Independent Study 
Oepartllell t P!l1Iission Rl'q.Iired 
090340 001 LE lE 
090341 002 t[ tE 
cose 592 Special Topics 
01 
01 
Graduate students (Seniors .. ith penlll$sionJ 
lB' 
TSA 
'" 
'" 
089516 Section Tltlt : Applied CQllPuttr Grephies 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
089516 001 LE LE 01 II II 8.3Q·IO;2OA 514 PAAYH 
089516 AOditional ~ting tilll!· II II 10:30·12201' 301 PRAYH 
COSC 690 Thesis 1.0 Cr 
O!p.!rtllel1t Ptnllssten RtcI\Iired Grawate students onl)' 
09"39 001 L£ L£ 01 TB' 
COSC 691 Thesis 2.0 Cr 
~rtJoef1t PeflIi$ston Rl'q.,Itred Grawat! studl'!'lts onl)' 
O9OJJ8 001 L£ L£ 01 
'" COSC 692 Thesi s 3.0 Cr 
Iltpfrt.nt PeflIissiOl'l ~irtO Grawatt stu6enu onl)' 
090331 001 L£ L£ 01 "! 
casc 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartllellt P~tsstOl'l IIl'q.Iirtd Gr.a"ate stutlents only 
090J36 001 L£ L£ 01 TB. 
COSC 698 Independent Study 2.0 Cr 
(lepart.nt PtnliSsten RfQI.Ilred GraWate s,tutlents only 
090lJ> 001 L£ L£ 01 TB. 
eose 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oeoartllellt P!f'II1ssion Required Gral1late students only 
090JJ3 001 lE lE 01 TO. 
09033< 002 lE lE 01 TBA 
**CR/ NC** 
10 
2 
2 
2 
2 
Additional Fee(s): 
Additional Fee(s): 
Additional Fee(s): 
25 Sacmlev _ Sushi 1 
Additional Fee(s): 
J 
Additional Fee(s) : 
J 
Additional Fee(s) : 
J 
2 
Additional Fee(s); 
2 
Additional Fee(s) : 
2 
2 
110 .00 
110.00 
110.00 
110.00 
110.00 
110.00 
110.00 
SlO.00 
• Call Touch· Tone Registration for updsted course informs/ion. For TBA info csll 8CsdBmic department. See page G23 for Code Key 
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Communication and Theat re Arts 
O't'rnllD£S: Kaodled strict ly by tile instructor ltildling the course. See the tnstruc:tor tn ptrson I1Irtng pont<! office hours or at the 
class OYerr tdes are not ~.lly possible for ftn:lallenUIs of Spe«h 121 or 12<& .The capacities of these sections ~st be controlled to 
.aintaln required ritto of studfrlts to class speech tile 
Speech Touch-tone Code: 142 
Sect 10 No. PI." T Sf D. s 
_ BI 
c Pr ilQr Inst ructor 
1 1 un amenta 5 0 peec r 
Eq.ll val~l t o CTAS 124 
098167 OIJ3 tE LE LE liZ IffiIThf 8:00- 2 lOP TBA TRY·A 20 Sturgis -Hill. Jody 
098161 Start date 7126/99 tnd date 1134 /99 Cliss -eets In Traverse Ctty t.n i -800 ·215 ·33SO for Inforaatian . 
090312 001 LE lE '02 T Ttl 5:15- 1:30P 093 OOIRK 24 
090313 002· L[ L[ (lZ 11 1/ 7:00- 'U5I' 093 WIlli:. 24 
eTAS 124 Fundamentals of Speech 3.0 Cr 
Offered tn twtl di fferent dellvery plans For lR. selec t one LE 51'(;tl0n and one R£ section . for (2 . select one section 
EQUIValen t to: CTAS 121 
090308 DOl C2 
090309 002 C2 
090310 003 C2 
" 
" 
" 
02 
02 
02 
IUO·I0:0SA 
8 3O-10:0[)A 
IO,JO-12:05P 
1JI QJIRK 24 
101 OO IRr.: 24 
101 OOIRK 24 
RiCh. Mila 
8lrd. P~u 
Bird. Paul 
Communi cati on Touch-tone Code : 144 
SKt ID No . Phn T G, 5T Do , Ti lle ,~ Bld C. Prj.ar Instruct Ol' 
TA U ic pea ing . r 
P~r~1sittls): CTAS 121 01' CTAS 124 
098112 .01 CE LE LE 02 "MhFS 9,00- 3'OOP lOA llIY·A 20 Tew. " lch.itl 
098112 SpKtal IIHttng . 7123 F S:OO- 9.0OP T8A . TRVRC 
098112 Star t datt o 7123199 End oatt 1130199 Class .-t't~ in Travtrst Ctty. call 1·800·215·3350 for Inforaatl1):'1 
CTAC 226 Non·Verbal Communication 3.0 Cr 
Prer~l$itt(s) CTAS 121 or CTAS 124 
089SSl 001 LE LE 02 IfMh 10: lO'12:05P 093 OOIRK 28 Gr«ly. DeMis 
CTAC 227 Interpersonal Communication 3.0 Cr 
098114 002 cr LE lE 02 "TIlTh 8: 00· J:30P TIIA. TRY-A 20 Stur<.;lis·HI1I . Judy 
098114 Al:lditlonal .wtting ti., F 8,00· 2:00P T8A TRYRC 
098114 Additional .wtting 11., S 8;00· JJOP T8A TRYRC 
098114 Sil«lal IIHtlng, 1130 F S,30· 8.3OP T8A TRYIt( 
098114 Start date : 71JOI'19 End date: 8106/99 Class IIttts In Traverst Cit)' t.Jll 1·800·215·3350 for infOl1loltion. 
090132 001 tE lE 02 IfMh 1 00- 2:3SP 09!i QJIRK 28 Grad)' . Otnnis 
CTAC 357 Interviewing as COlllllUnct 3.0 Cr 
Prer~tsHt(SJ : CTAS 121 or eTAS 124 
096468 001 lE lE 02 IfMh 
CTAC 374 Intercultural Communcatn 
Prer~tsitt(s) CTAS 121 or CTAS 124 
096469 001 lE lE 02 "Mh 
CTAC 478 Special Topics 
IOJQ·12:0SP 09!i QUIRK 
3.0 Cr 
B:lO·IO,O[)A 095 OU[Rr.: 
2.0 Cr 
098115 Stct lon Tit le: Cross CultUl' al CcwnIIunlcat lon 
2B fjelCS . Doris 
2B Fields . Doris 
098115 001 CE tE tE 02 "Mh 8:00· 2:00P TeA TR~·A 25 [vans . Gar)' 
098115 Additional Dee t tng ti.,: F 8:00· 10,OOA T8A. TRVR( 
098115 Start datt o 71121'19 End date 7116/99 Class II!tts in TraverSt Cit), . call 1·800·215 · 3350 for inforaatlon . 
098117 Stct ion Title : ConII..1 icu ion for Ludtrs 
098117 002 CE lE LE 02 IffilTh 
098117 Additional IItttitlg ti., · f 
098117 Start date 7119/99 End datt 1123/99 
8,00· 2:00P 
B:OO·IO:OOA. 
TIIA. TRY·'" 
Ts,.I, lRYR( 
Cl ass ~U In Triverse CH), 
098119 Stct ion Ti tle: Conflict Resolut ion Sl:.lls Prof 
Euns. Gary 
t.Jll \·800-215·3350 for infOlllation. 
098119 OOJ cr lE lE 02 liMhI' 8;1lO- 2,lOP TIIA. TRV·A 15 HcCriC~en . S.lIy 
098119 Start datt ~ 7126/99 End datt: 71301'19 Class meets in lravtrst Cit)' Call 1·800·215·3350 fOl' Infonaation. 
CTAC 487 Internship in Communi cat jon 1.0 Cr **CR/NC** 
~rt.llent Ptrllhslon ~ired 
090331 001 LE L[ 02 T8A 
CTAC 488 Internship in Communication 
~rt.llent PtrJIhslon R~ired 
O9OlJO 001 L[ LE 02 T8A 
CTAC 489 Internship in Communication 
Otpart.llent PtrIIl$sion RtqJirtd 
090329 001 LE LE 02 
CTAC 497 Independent Study 
etp,rtwnt PtrJIisston Required 
090326 001 tE tE 02 
CTAC 498 Independent Study 
~rt.-ent Per-hslon Required 
090323 001 LE L£ 02 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
LO Cr 
2.0 Cr 
10 1IHgen. 0000h 
**CR/ NC** 
I. Betlgen. DeMls 
**CR/ NC** 
I. Beagen. (lenni s 
5 VlriOUS Instructors 
5 Yarlous Instructors 
Call Touch-Tone Registmtion for updated course information. For TBA info cal/ academic department. See page G23 for Coda Key 
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Communication Touch-tone Code: 144 
Sect 10 No. Pl~n T 
" 
ST 0 .. Ti~ Rooo 81 
" 
Pri.ar Instructor 
A 4 n epen ent tudy r 
~artJWl'lt Pt,.isslon RtO.Ilre<! 
..,'" DOl L£ L£ 01 T8A 5 Various Instructors 
ClAC 509 Communication leaders 2.0 Cr 
Gr~.tt studfonts (Strnors with pe,..isslon) 
098118 002 CE LE LE 02 KlVTh 
MeIlS AOditioowl Ifttlng 1t.. r 
800· 2:001' TBA T1I.¥·A 25 
8:00·1000A TBA T1I.VRC 
Evans. Gar)" 
098118 SUrt datI' 7119/99 End datt 7123/99 Class Iftts In Traverse Cit)", Call j·800·215·lJSO for InfOnlation 
CTAC 591 Special Topics 2.0 Cr 
Grawatt students (Seniors with pe,..issionl 
098116 SKtton Title: Cross Cultll'".l Ccmuntcation 
098116 001 cr lE lE 02 I1Mh 8.00- 2:00P TBA TRY·'" ZS Evans. ~ry 
098116 AOd\tlon.l _t"l9 ti_ F 800-10-00A TBA lllVRe 
098116 Start date 1112199 End datI'. 7116/99 Chss _lS in Traverse City <Ill '·800·215·3350 for int'bt'aatton. 
098120 Section Tttle : Confll::t Resolution Sk.lls Prof 
09811O 003 C[ lE L[ 02 I1Mhf 800- Z:30P TBA TRV-.., 15 IIc(rleken. ~11y 
098120 SUrt date 71UIft9 End date' 1130/99 Class _U In Traverse City Call }-800-215-3350 for InfOlllatlon. 
CTAC 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gradua te students (SeniOI"S wah ptnllsslon) 
098298 Se-ttion Title: Intro to Grid Studies in Com 
098298 001 C[ LE L[ 02 IITIIThF 5:00-10:001' 
098298 Additional tneetlng time; 5 9:00-10:001' 
098298 Additlontl Ifttir,g tillle_ Su 12:00- 5001' 
098298 Start dale 1124/99 End date 7130/99 
CTAC 697 Independent Study 
Oep.lrt.aent Penlission Requlrf(! Graduate students only 
090318 001 L[ L[ 02 TBA 
CTAC 698 Independent Study 
Oe!Iart.-ent Penli$sion Requlrf(! Gr.ooate stuQents only 
090311 001 L( LE 02 TElA 
CTAC 699 Independent Study 
Dtpart.-ent perwaslon ~Ired Grawate students only 
090316 001 lE L[ 02 TBA 
lOA 
T8A 
1llA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
15 lew,. Mi chael 
5 Variws Instructors 
5 Varlws instructors 
5 Var\ws Instructors 
Interpretation/Performance Studies Touch-tone Code: 146 
Se-tt ID Mo. I'hn T Sf Oa s Ti8e 
nterpretative Reading 
I'rerrqul$\te(s) CTAS 121 or CTAS 124 
090315 001 lE l( 02 HMIl IO:3O·12:0SP 
Theater and Educational 
Rooo " 
.0 r 
131 OJIRK 
Drama 
22 Rich. Anita 
Touch-tone Code: 
SPct 10 No. Ph" T G Sf Oa s Ti8e Rt;oo. BId C, Prl.at In tructor 
AR 1 A rican-American tr:An Intr .0 r 
096499 001 l[ L( 02 JffiITh 100· 2.3SP 302 PRAVH 24 Br1dges. Wallace 
O!i0314 002 LE LE 02 I\TWTII 3:00- 43SI' 302 PRAI'H 24 Bridges. Wallace 
CTAR 497 Independent Study 1.0 Cr 
OepartJlent Penllsslon ReqJ;red 
089515 DOl l[ lE 02 TSA 5 Variws instructors 
CTAR 498 Independent Study 2.0 Cr 
Dtpart.aMt Penllsslon Rrquired 
089512 001 LE LE 02 TSA 5 Variws Instructors 
CTAR 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepart.-ent Penlission ~rqulrt<l 
090631 001 LE L[ 02 TElA 5 Varlws Instructors 
CTAR 523 Puppetry: Catalyst Hum Dev 3.0 Cr 
Gr.oone students (Seniors with perlisslon) ror-erl)" known H_ ClAO 523 
098404 001 C£ lE l[ 02 H W 4-30· 7 451' 131 IlIIRK 2ll Stti8el SrlitIJ 
CTAR 592 Special Topics 3.0 Cr 
GrolW.alt sluOents (Seniors with penlission) 
Q98.C02 SPction Title: Clnsroo. Or .. Active learnln 
09B402 001 C£ LE L[ 02 T Til 515· B 40P TBA 5(AIfS 2ll Douglas J!jl'ldi 
CTAR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dtpartlltnt Perwlssion Rrquired GriWate students only 
096501 001 LE L[ 02 TBA 5 Vtrlws Instructors 
CTAR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepartlltnt Penlisslon RtOJired Gr.ooate students only 
096500 001 tE L[ 02 TeA 5 Variws Instructors 
CTAR 699 Independent Study 3.0 Cr 
Deplrt.-ent Perw1ssion Rrquired Gr.ooate studtnts onl)" 
089401 001 LE L[ 02 TBA 5 ¥ariws Instructors 
147 
Call Touch- Tone RegistratJon for updated course information. For TEA info eal/academic departmant. 
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Telecommunication and Film Touch -tone Code: 145 
Sett ID No. Spes: Plan TIES Grp ST Days Time ROOII 81ds Cap 
eTAT 145 Intra to FDm Appreciatn 3.0 Cr 
pri.ar~ Instructor • 
Ad itionai Fee(s): 
Prl'f"eQI.Ilstte(s) ClAS 121 Of" etAs 124 E~ivalent to' UTR 245 Fo~l}' known as CTAT 24S 
~r. John 096490 001 C2 C2 02 IIMh 10 JO'12:05P STU 8 raw 25 
CTAT 241 Radio·TV-Film Announcing 3.0 Cr 
Prtr~is\te(s)' CTAT 130 & ClAT 131 & (TAT 132 
096491 001 LE lE 02 HMh 
CTAT 334 Radio-Television News 
Prerl!QUhtte(s) (TAT 130 & CTAT IJI & CTAT Il2 
1030·12:051' TVSTU OOIRK 
3.0 Cr 
090307 001 LE L[ OZ IITIITh 8:30-IO,OSA 093 OOIRK 
CTAT 479 Special Topics 3.0 Cr 
096492 Section Ti t le : Non ·Linear Video Edit ing 
096492 001 LE LE ~2 IIMh \'00- 2-351' STU 8 FDU) 
CTAT 487 Internship in Radio-TV-Film 1.0 Cr 
()eptrUleflt PenaiUien Required 
090306 om LE LE OZ TM 
CTAT 488 Internship in Radio-TV-film 2.0 Cr 
()epartllellt Pe,..isS1011 RequIred 
090305 001 LE LE 02 lSA. 
CTAT 489 Internship in Radio·TV·Film 3.0 Cr 
Depar~t PtnniS$ion RtqJired 
090304 001 L[ LE 02 TBA 
CTAT 497 Independent Study 1.0 Cr 
Departllent I'ennhsion R~lred 
096493 001 lE lE 02 
CTAT 498 Independent Study 
DeparLWf'lt Pennlsston Re<jUl r ed 
1189428 001 lE tE 02 
CTAT 499 Independent Study 
Department Penni$$ton Req.ltred 
096495 001 LE Lf 02 
TSA 
2.0 Cr 
TSA 
3.0 Cr 
TSA 
Economics 
00 OVERRll)ES Class capK1ty Is llstttl for t tlt 1la1.1_ In all Econcntcs classes 
25 HaaIIIl1l. Geoffrey 
lS ttae.lll. Geoffrty 
28 Coc(ltr Jotvl 
**CR/NC** 
10 Watson. llary 
**CR/Ne** 
10 Watson. Hary 
**CR/NC** 
10 watson, llary 
• 
5 V'rl(IUs Instruct ors 
5 Virl(IUS Instructors 
**CR/Ne** 
S Vari(IUs Instructors 
Economics Touch-tone Code : 108 
5eoc t ID No. S Plan T G.- ST Oa s TI-e Roo- Sid C. Prl.af Instr uc tor 
ECON 01 Princip es 0 Economics r 
llajors I'IOt pennltted AC99 BU99 HG9fII'G99 CR99 Pret"eq.llsitt(sl. ~TM 098 or HATH 104 E~ivalent to: ECON 500 
090303 002 LE LE 01 H II 6.30· 9·101' 406 PAAYH 50 Pearson. Donald 
ECON 202 Princpls of Economics II 3.0 Cr 
S15.00 
Kajors I'IOt pennitted AC99 BU99 1tG98 I'G99 CR99 I're.-eq.lsite(sl. ECCW 201 & ~TH 098 or /lATH 104 [c~nvalent to: [CON 500 
090302 001 L[ L£ 01 HT Th 10:30·12201' 406 PAAlH 50 [spostG. AHredo 
0%634 002 LE LE 01 T Th 6:30· 9101' 4()8 PAAYJi 50 [sPOs to. Alfredo 
ECON 321 Hinorty Wrkrs in the Labor Hkt 3.0 Cr 
Pre.-tqJlsitt(s) [CON 1'" or [CON z... 01" [CON J" or [CON 4' · 
089568 001 tE tE 01 HT Th 10:30·12201' 407 PRAYI\ 33 Pearson. Donald 
ECON 497 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.!nt Penisslon Required 
090301 001 tE lE 01 TBA 
ECON 498 Independent Study 2.0 Cr 
Depart.!nt Ptnnlssion Re<jUlred 
090300 001 L[ LE 01 T8A 
ECON 499 Independent Study 3.0 Cr 
DeparUllent Pel'llission Req.Jired 
O9OZ99 001 U LE 01 TBA I 
ECON 504 Consumer Economics 2.0 Cr **CR/NC** 
Grawate students (Seniors .... Ith pel'llisSion) Hajors not penni tted EC96 [C97 [C98 fC99 
098407 DOl CE lE lE 02 HMh HIO· J'JOP 510 ()IEK 20 Pe6rson. Donald 
098407 AddltlCNI ~tlng tI-e f 9:00·12:001> 510 MK 
098407 Start date 7119/99 End date 7123/99 follOW'14l sesston 8116/99. 
ECON 585 Econ Growth & Developmnt 3.0 Cr 
Gr ~ du~te students (seniors with penntsst(Jl'l) Prerequtslte(s) ECON 301 & ECON 302 
0%6J6 001 U LE 01 T Ttl 6;)0· 9 101' 407 PRAYH 22 Esposto. Alfredo 
Call Touch· Tone Regislration for updaleiJ course infamia/ion. For TBA mfo ca//8Cademic department. See page G23 for Code Key 
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Economi cs Touch - tone Code . 108 
Sect 10 Mo. Phn T ST D~ S TiE 1100II 81d c. Prt.ar Instroctor 
N n epen ent tu y I. r 
~raent Penllssion ReoJtre<l Grao"atf students ooly 
090298 001 l( LE 01 T84' 
ECON 698 Independent Study 2.0 Cr 
OtparUltnt Pe,..ission Rrq:jired Grawatt students only 
090291 001 LE LE 01 TBA 
ECON 699 Independent Study 3.0 Cr 
DepartJoel1t Ptl'llission RlqItred Gr.wne studl'nts only 
090296 001 LE lE 01 TBA 
English Language and Literat ure 
OV[RRIOES Ho oYtf"riQts fO( 100 .... 200 Itvel (wrs~. eAcept to $rfltors..no can provide the'~rtllef'lt tltad wIth written proof that 
enrolllleflt In • given COJrse 1<111 enlble theI to gradJate at the etId of th.Jt selltsttr (612 Pr~)'.Karrold) Ovffrides for all other 
cwrses ~Sl be autllOt'lle<l by tho! instructor teaching the coorsI' 
i sh Touch-tone Code: 109 • 
Studtnu .a)' not drop or after the flnt Wffl. of class 
090295 ()o1 L[ 01 HI Th 8.J(I·I0 :20A J29 PRAYH 2~ IIojctk·Andrews. Ian 
096368 002 lE LE 01 HI Th 10 30·12:20P 325 PAAYH 25 larson, Russell 
ENGl 225 Intermed English Camp 3.0 Cr 
Class(es) oot pe,..1t led · L(iFR I'rertq.llslte(s): fIG. 121 
0902'#4 001 lE lE OJ liT Th 1:00- 2:501' J~ l'RAVII 2~ McGlynn. Paul 
ENGL 323 Wrtg in the Professional World 3.0 Cr 
Clus(es) oot per.l tttd l.GfR L(iSO Equivalent to: fIG. 324 
090585 001 LE lE 01 KT Th 10'30-12:201' 329 PRAVII 25 Ctlmlngs·Htndrix. lohu 
ENGL 328 Writing: Style and Language 3.0 Cr 
Prertq.lisHl'(s) EIfGl. 2Z1 or rIG. Z27 or 0IGl 323 or EIG. 324 or 0IGl J26 or JRN\. Z15 Fenerly kl'l)loKj as ftO. 325 
096369 001 lE tE 01 lIT Th 8.JO·10:ZflA JIZ PRAYK 20 Krause. Sttven 
ENGL 335 Imaginative Writ ing 3.0 Cr 
I'rertq.lislte(sl lITA z·· or LITR J" or lITR 4" 
098378 5fction Title : '.a\llnary Vritlng · llbed lledla 
098378 002 ({ lE lE 02 KMh S 900- 4001' TElA TRY·A l~ I(aufflwn, Janet 
098318 Additional _tlng tI-e F 900·12,001' lBA TRVlI( 
098379 Special _I.lng, 7130 F 6.00· 9.OOP TElA TRYII( 
098378 SUrt Oate 7130/99 End (late 8106/99 Class _15 in Traverse CHy C4i11 1·800·21~·JJSO for lnfor-.,tlon 
ENGL 387 Co-op Education in English 3.0 Cr "CR/NC" 
Drpar l..'Iu Per-Ission Rtq.Ilrtd 
090569 001 lE lE 01 ~ Sual Aril' 
ENGL 417 Writing About Controversies 3.0 Cr 
I'rtrtqu;sltt(sl E~ 2" or EtO. J '" & ErG. 2"" or ENGl. 3" 
' 089611 001 tE tE 01 T Th 7:00- 9401' 329 PRAVII Z~ Arrington, Phillip 
ENGL 422 Writers ' Workshop 3.0 Cr 
• 
Deparl.llent Per.lss1on Rtqulred PrerfQUlsHe(s) EIIGl. 3J5 & EIG. Z" or ENGl J" or ENGl 4" & ErG. 2" or EI(iL 3" or ENG!. 4" 
See Catalog. 
098146 001 CE LE lE 02 IIMhFS 9 &0- 3:30P TaA TRY·A ZO Cross. (;llbert 
098146 59Kial lleetlng- 7f09 F 5:00· 9:30P TElA TRVRC 
098146 Start date 7/09/99 End date: 7116/99 Class CIe1!ts in Traverse City Call 1·800·215·3350 for lnfo,...t;on 
ENGL 487 Co-op Education in English 3.0 Cr "CR/NC" 
Depart .. nt Ptnlission Re!Jjlred 
D90S02 IXII LE LE OJ ~ Staal. Arit 
ENGL 488 Internship in Techncl Writing 1.0 Cr 
(lepirl.llent Ptr.ission Rtq.lired Prffl'qUhHe(s)' EIG. 324 
090293 IXII L[ L[ 01 ~ Blakeslet, ItM 
ENGL 489 Internship in Techncl Writing 2.0 Cr 
Oepirl.llent Per.\sslon Rl'qUlrtd PrertQUIsHe(s) 06. 324 
090292 001 L[ L[ 01 T8A 81.ktslet, ItM 
ENGL 490 Internship in Techncl Writing 3.0 Cr 
Oepar~t Ptr.ission Required PrerfQUisite(s ) OG. 324 
090291 001 LE lE 01 TaA 8lakeslet. ItM 
ENGL 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepar~t Per-lssion Requlrtd 
090290 001 LE lE 01 18.\ 
ENGL 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepar~t Ptnlission ReQU i red 
090289 001 L[ lE OZ T8.\ 
ENGl 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepar~t Per.1sslon Req.';re<l 
090288 003 LE LE 02 TaA 
Call Touch-Tone Registration for updated course infonnation. For TBA mfo call9Caoomic dfJp6rtmenl. 
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Engli sh Touch - tone Code: 109 
sect 10 No. Phn T ST Da s 11_ Roc. 81 
" 
Prlaar Instroctor 
ENGl 590 pecia opics 1. r 
Gral1Jate students (Seniors wi t h penoisslonl KaJOI'$ penaltte(l; (1199 
098245 section lltl e: Nature Wr it,lng 
098245 001 C£ LE tE 02 IIMhf 9:00- 3:00P TB,.I, wlsa 15 
098245 Start date 6/28/99 End datto 7/01/99 
098246 sect ion Ti t le: Re..tlng ,lIr ltlng & Chit li t 
098246 OOZ CE LE LE 02 I1Mhf 9:00- JODI' lIlA \lISD 15 SIp('_ ReOtcca 
098246 Start d.te 1112199 End date 7J16f99 
ENGL 692 Thesis 3.0 Cr 
DF$arta.'nt Penllssion Reo.Met! Graduate HuOenU only Majors penlitted Et/99 PrereQl,llsHt(s) ENG.. 621 
O9OZ8S 003 L[ LE 01 TBA I 
ENGl 693 Masters Wr; ti ng Project 3. a Cr 
[)epartmerll Perllission Req.l1red GradIJate stlJdents only PrereQUhlte(s); EIG. 6Z1 
090282 003 LE LE 01 TBA I 
ENGL 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dfp.Irt..ent Pl'f"IIlsslon Rl'QI.Il~ Grotdlate students only Hajors pr ... ;tted EII99 
090219 001 LE tE 01. T1IA 
ENGl 69B Independent Study 2.0 Cr 
Otparta'flt Pl'f"IIiUICtl ReQUlN'd Graruate ",\/dents only ~jors penaitted EN99 
090278 001 tE lE 01 1M 
ENGL 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departwnt Penaisslon Requi red Gradua te students only ItiIjors penaltted EN99 
090271 001 LE LE 01 TM 
Journalism Touch -tone Code: no 
ii;;s.ctlr'¥,ID~"~'~·~~Pfil~,"!;'T~H"~i::!ST:::rl0'!!,:! _ _ ...l.Tl~~~_'_:ii!~~'~ld1!:...i'~'!i.."P~'7i.lr Instrl!Ctor JRNL 215 News r1ting & eportlng r A 1tiona Fee(s): 
Chss(esl riot penaltted- L.GF"R 
099607 001 lE LE 
JRNL 306 Feature Writing 
Prerequls1te(s) JRNL 215 
01 HT T ~ 
098117 001 CE lE lE 02 HMh 
098171 Additional .eeting t1,.; F 
098177 Spect" .eeting. 7109 F 
8:30· 10:201< 314 PRAYH 
800- 4:00P 
800- 2:00P 
500· 900P 
3.0 Cr 
T" T" 
T8A 
TRV-A 
TIM< 
TR." 
20 Pinson. JalDeS 
Z5 Schlagh«k. Carol 
$15.00 
098117 5tart date 7109/99 End date 7116199 Chss wets in Traverse City 
3.0 Cr 
Call \·800· t!S·3350 for Inforaatlon. 
JRNl 314 Writing for Public Relations 
Prerel).Jisitels) JRM.. 312 
08%10 001 LE LE 01 HT Th 100- 250P 312 PRAYH 
JRNL 387 Co-op Educ in Journlsm/Pub Rel 3.0 Cr 
Dep.rtsent PenalsSion Requlrt'd 
090~ 001 lE LE 01 TM 
096J70 002 lE lE 01 TM 
096371 003 lE lE 01 lIlA 
096;112 01)4 lE lE 01 TBA 
096373 DOS lE LE 01 lIlA 
JRNL 487 Co-op Educ in Jotlrnlsm/Pub Rel 
Depdrt.-ent Penaission Required 
090~ 001 lE lE 01 TIIA 
096374 002 LE t E 01 T8A 
096375 003 LE LE OJ TIIA 
096376 0G4 lE LE 01 1M 
096311 005 LE LE 01 lIlA 
JRNL 488 Intern Journalism/Pub Rl 
Department Pena1ssion lleqJired 
090276 001 L< L< 01 T" 
JRNL 489 Intern Journalism/Pub Rl 
Department Penai ssion Requi red 
090275 001 l[ l[ 01 J« 
JRNL 490 Intern Journalism/Pub/Rl 
Departlllent Penalsslon Required 
090273 001 l[ l[ 01 TBA 
JRNL 497 Independent Study 
~rtllll'nt Pe!1lllssion Rt(JJlred 
090272 001 l[ l[ 01 T" 
JRNL 498 Independent Study 
Oep~ rtlllent I'enaission Rl'OJired 
090271 001 l[ l[ 01 T" 
JRNL 499 Independent Study 
~rt."nt Penaiuton IleqJlred 
090269 001 l[ l[ 01 T" 
090270 002 l[ l[ ·01 T" 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
21 CumlingHiendrl ll.. Lolita 
**CR/NC** 
Culmings·Henc!ri ll. . Lolit, 
Hotscllal1. lle llssa 
SChIJJghect . Carol 
Pinson. J_s 
I SillllOflS. cmrles 
**CR/NC** 
Cl.mIlngHtendrix. Loli ta 
!1otschall. I\tHssa 
Pinson. J.-s 
SChlagheck. "' '01 
SI'*11lS. cmrles 
• 
Call Touch- Tone Registration for updated course Informa/ion. For TBA info call acsdemic department. Sae page G23 for Code Key 
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Linguistics Touch-tone Code .· 112 
Stet 10 No . Plan T Sf. s 
l N ntro to lingUistics r 
Clus(ts) not pen.ined' l.GfR 
096461 001 tE L£ 01 f'fT Th LOO- 2:SOI' 317 I'AAYH 
LING 426 Topics ;n linguistics 
Pr~~httt($) LING .(01 
3.0 Cr 
08%06 001 l£ lE 01 T Th 7-00· 9:4OP 317 PRAYH 
LING 497 Independent Study 
Dtpa~t Ptnlission IIfqul~ 
090268 001 L[ lE 01 TBA 
LING 498 Independent Study 
[lrpartlent Perwhslon R~tred 
090267 001 lE lE 01 TBA 
LING 499 Independent Study 
Drparaent Per-Inion Requ\rftI 
090266 001 LE lE 01 TBA 
LING 692 Thesis 
Orp.Jrt.llel1t Pe,..lsslon Required GrolCkJate stuoerlts only 
090265 001 lE LE 01 TBA 
LING 697 Independent Study 
Otp4rtllefl t PeralsslOl'l Required Grac).Jate students only 
090264 001 tE lE 01 W. 
LING 698 Independent Study 
Oepart.lent Ptnlhston Requlr!'!l GriWate students only 
090263 001 l E lE 02 1SA 
LING 699 Independent Study 
Dtpartwnt Perwtulon ReQuired GrolCkJate students only 
LO Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
LO Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
40 \ioocIIIan. lIevtf'ly 
~G GoodIwn, Stverly 
• 
090262 001 tE lE 02 TBA 
Literature 
1 
Touch-tone Code: 111 
S«t 10 No. P11tI T Sf Oa Ti.. Roc. 81 C Prl.,f Inst ructor 
l ea ing 0 l,terature r 
096319 001 tE L[ 01 HT Th 83O'lOSOA 319 PRAm 40 Llrson. RuSSfll 
lITR 101 Reading of Lit: Fiction 3.0 Cr 
090261 001 LE LE 01 HT Th 1.00- 250P 301 PRAnt 40 Arrington. P1'11I11" 
098261 002 CE LE Lt 02 Iffil1lI 9;00- J:30P TSA TRY·A 2S Olonne. Crlill 
098261 AddltlONI ~tlng ti.; F 9:00· 2:00P TBA lRYRC 
098261 AddltiOlltI ~tlng ti.: 50 S 10;00- I:GOP TSA TRVRe 
098261 Spechl ~tlng 1123 F 5:00- 9:OOP TBA T!lVRe 
098267 Start datf 1ItJl99 End datf. 1130/99 Class IleeU in lravfrSf City. Call 1-800-215-33SO for infor-ation. 
UTR 102 Reading of lit: Poetry 3.0 Cr 
090260 001 LE tf 01 HT Th 10:30·12:2QP 311 PRAnt 40 bhlewn. Cllyton 
097484 002 CE LE tE 02 I1NTh 8;00· J:30P 1M TRY·A 30 Heininger. Joseph 
091484 Additional I'fttlng tI. 50 5 8:OO-12:00P TBA n:tVRC 
097484 Spectal ~ting: 1116 F 5:00- 1:00P T8A !'liVRe 
097484 Star t datf: 7116/99 End date: 712J/99 Class .eelS in Travfrse Ctty. Call ~ -800-215-J350 for Infor.ation. 
LITR 103 Reading of lit: Drama 3.0 Cr 
089117 001 IE lE 01 HT lh 10:30·12:2()P 308 PRAYH 40 Knapp. JMeS 
096908 002 a LE lE 02 HMh 8:00- 2:JOP lIlA TRv·A 30 ShtchllNn. Harttn 
096908 AddltlONI IIft t lng tt. F 8:00-12:00P lIlA TRVRC 
096908 AddltlONI ~tl"ll tl.: 50 5 8:00- 2:JOP T8A TRVRC 
096908 Speci.l .eetil'l9: 1109 F 100·10:00P T8A TRVRC 
096908 Start d.ltf. 7/09/99 End date: 7116/99 C!iss .eets In Traverse Ctty Call 1-800-215-3350 for Infor.ation 
LITR 204 Native American lit 3.0 Cr 
Pre~lsitf(s) · UTR}- or UTR Z-
089608 001 lE LE 01 
089609 002 LE L£ 01 
098381 004 CE L£ lE 02 
098381 AddltlONl IIHtlng ti., 
Ml", 
Ml", 
KMhF 
S 
098387 AddItIONI IIHtlng t l. 50 
098387 Special .eeting 1123 f 
098387 Surt d.ltf; 7123/99 End datf. 1130/99 
lITR 207 Intro Child literature 
Class(es) not I)tItltted· LlifR 
090259 001 LE LE 
098J12 002 CE lE LE 
01 
" 
Ml Th 
KTmF 
098312 AddltlONI ~tlng tl. 
098312 Specill .eeting. 1109 '" S 
098J12 Start Gilf 7109/99 End datf: 
LITR 210 Intro to Shakespeare 
Prf~lsltf(S) : LlTR 1- or tllR 2--
f 
7116/99 
090258 001 L[ L[ 01 HI Th 
6.30·10:20rA 306 PRAYH .. Burllng_. lort 
lOll· 2:501' 306 PRAYH .. 111llet" . Bernard 
8;00- 4:00P T8A lRV·' JO AltcheS. Hart,n 
1:00- 5:00P T8A TRVl< 
9;00·12,001' T8A 
"'" 7:00·10:Q(W T8A lRVRC 
Class .-et\ In Traversf City, (.all 1·900·215·33S0 lor tnfor.ation. 
3.0 Cr 
6:3O-102OA JI7 PRAm 40 WoJCik'MOrM lin 
8:00·lZ0OP lIlA TRV·... 25 £Iss. Harry 
8,00- 5.OOP lIlA TRVRC 
5:00- SOOP lIlA TRI'1!C 
Class .-ets in lraversf City Call l-l100-215-33S0 for lnfor-.atlOl1 
3.0 Cr 
10:30·12:20P J01 PRAm 40 IIcGlynn. Paul 
> 
Call Touc:h-Tone Reglstflltion for updatad course information. For TBA info cs//9C9demic department Sea page G23 for Code Key 
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Literature Touch - tone Code: 111 
Pr~ls1tt(S) : I'" 0( llTR 2- or LlTR 3'" & lin! I- fJ( Lilli z.-. or LITR J'" 
096380 001 lE lE 01 lIT Th 1:00- 2:50~ JOB PAAYH 40 Siddlk . Arnette 
LITR 351 World Hythology 3.0 Cr 
PrtreqJIsite(s) : lJllI I .... 0( LIrA z- or llTR)h lllTR I .... or LlTR 2'" or LITR 3-
098328 001 CE LE LE 02 IffiIThF 8:OO-12 :OOP TBA TRY-" ~ El ss. H.lrry 
098328 Mdlttonal fltttlng tillt : SII S 8-00- S:QOI> TBA TlIVRC 
098328 Special fltttlng : 7123 F 5:00- 8 GOP T8A TRVRC 
098328 Start date : 1123/99 End o.te. 7130/ 9'1 Clus lleets In Tra~trse CHy . C.11 1-800-215-3350 for Infor-itlon . 
LITR 352 Folk. lit Ballads Tales 3.0 Cr 
098145 001 CE lE LE 02 KMtIFS 9:00· J :JOP TBA TRV-" 40 Cross. Gilbert 
098145 Special lleeting: 71 16 F 5:00- 9.30P 181. TRVRC 
098145 Start date : 7116 /99 End date: 1123/99 Class flttts In Tra~erse Ci ty C.ll 1-8(10·215-3350 for Infona.ltion . 
UTR 410 Modern American literatr 3.0 Cr 
096381 001 L[ LE 01 lIT Til IO :30·1Z:2OP 306 PRAm 40 Bur1lng_. tori 
LITR 497 Independent Study 1.0 Cr 
Dtpart.ent P~lsslon ~l re:I 
090257 003 lE lE 01 T8A 
llTR 498 Independent Study 2.0 Cr 
Depart.lerlt P_I15lon Required 
090254 002 LE LE 01 lIlA 
lITR 499 Independent Study 3.0 Cr 
Iltpart.lerlt P_Isslon RtoIirtd 
090252 OOS U LE 01 TBA. 
LITR 516 Hajr Genres in Child lit 3.0 Cr 
Gr,wne stlldenU (Seniors with ~inlool 
098J21 001 CE LE LE 02 IIT'oITW' 8:00-12 _00P T6A Tl!V..... 20 Elss . Kilfry 
098J21 AOcIitlonal lleetlng tiDe: Su S 8:00- 5:00P lIlA TRVRC 
098J21 Special IDeettng : 7116 F 5:00· 9:1lllP lIlA TRVIIC 
098321 Start date: 1/16/99 End date: 1123199 Class.-eets In Traverse City . t.Jll 1· 800·215· 3350 fO(' Infl)('Ntlon. 
lITR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Iltpart.lerlt PerlIlss lon RI!q.I '~ Gr~ate students only Majors prnIltted: EN99 
090241 001 LE lE 01 TBA 
LITR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Depart.lerlt P_lsslon Required Gr~te students only Majors pen.ltted EN99 
090146 001 lE lE 01 lIlA 
lITR 699 Independent Study 3.0 Cr 
tlep4rtaent P_tssion RequIred Graruate s tudents only Majors Ptf"Iltted : EN99 
090245 OOS lE tE 01 lIlA 
Art 
ovuu:tIDE$: Student alst cOIC)lete <lI1 ..... t Ofpirlllellt OVffrtde for. . Faculty '11\11 det_int . fral rtvlNlng the for-s. those students Ioto 
'11111 recelvt' ." Ovt'rrldt If unable to obta in in override prior to class . a student should attend the first Gay of class \f given 
prnIisslon. the student gfts a noll' signed by the InstructO(' and brings It to 114 FO('d Killl to recelYt' the O'Ierrlcle. 
Fine Arts Touch -tone Code: 101 
MajO('s not prnIllted: IJIlII AR02 AAJI AAJ2 /11137 Nt98 AR99 
098J6J 001 U tE 01 KT 1:00- 3 :~ 103 Slt:RZ 
098287 002 CE LE U 02 51.1fMh S 9:00- 3:3OP TBA TRY-A 
098281 Additional Iftttng t l ill' : F 9 :00-11:00A T6A TRYRC 
098287 5pec1il _tlng: 1109 F 5:30- 8:00P T6A TRVRC 
15 \Ijsh lngtoo. Rlchilrd 
lO P..,losk.1. <:.troll' 
098287 Start elaU : 7109/99 End d.l te. 7116/99 Class _ts in Traverse City . Call 1' 800·215·3350 for InfOl1llld t loo. 
FA 300 Art Integr Elem Teacher 4.0 Cr 
Majors not per.ltted : AAOI AR02 NOl N02 AA97 AA98 AR99 
098344 001 CE LE tE III f 4: 311- 8:lOP 210 f(J![l 
" 098344 Additional _tlng ttlii' : S 9 :00·12 :SOI> 210 f(J![l 
098345 D02 CE U tE 01 f 4 311- 8 lOP 1()( BRIGG 25 
098345 Additional lleetlng t i lle: 5 9;OO-11,SOP 104 BRIGG 
098SS9 OOJ lE lE 01 T Th 5;30· 9 lOP 210 F(J![l 
FA 379 Special Topics 3.0 Cr 
Ofpirtllent Pl'n111lsslon ReqJlred 
090240 Section Title: OrlWing/Prlntuklng 
090240 001 l[ t[ 01 lIT lh 12:00· J ,5QP 101 SHERZ 
FA 387 Co-op Education in Art 3.0 Cr 
Ofpirt.nt P_IS11oo ReQUired 
089411 001 lE lE 01 lOA 
" 
8 Filrfleld. Rlchan:l 
**CR/NC** 
IS 
Cell Touch-Tone Reglslration for updated COUfSfl information. For TBA info csli academic department. See pafl8 G23 for Code Key 
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, 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Sect 10 Plan T ST O. s 
A peCla opics 
Drparlllel'll P~jssiDrl Rtq.ltred 
090219 Section Ti tle: DrWlnglPrtntU.lng 
090239 001 LE L[ 01 lIT TIl 
FA 498 Independent Study 
Departlll'l'lt Pttllisslon R~tred 
090238 001 l[ L£ 02 TBA 
FA 499 Independent Study 
DepartMnl Pmllsston Rtq.ltrtd 
090236 001 L[ L[ Q2 T8A 
FA 520 Drawing 
TiE Roo. 81 
r 
12 ;00· J:SOP 107 Sl£RZ 
2.0 Cr 
J 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
DtpartMnt PffIIlsston R~;r@d Grawilt stiJdMts (Seniors with ~1sstO'l) II.Jjors penitted: AA.97 AR98 N(J9 
O9OZ3S 001 l( LE 01 lIT Ttl 12:00· 3 : ~P 107 Sl£RZ 2 Fairfield. Richard 
FA 592 Special Topics 3.0 Cr Additional Fee(s) : S30.00 
DepartMnt Pt ... lsslon ReQ.lirf(l Gr~.tt stl.lC\ef1U (Seniors with pt>I'isSII)"l) 
090234 SKtion Title: DrlWlnglPrlnt..klnll 
0902J4 001 Lt lE 01 t1T Th 12 :00- 3:SOI' 101 Sl£RZ 2 Filrfieid. Richard 
FA 651 Printmaking 2.0 Cr Additional Fee(s): S15 .00 
DepartJlellt Pt,..lsslon Rt(Jlired Grotlil.te stl.ldl>nts only IIljors pe ... ltted: AA.97 AA98 AR99 
090233 001 Lt l[ 01 ~ Ttl 12:00- 3:SOP 101 SHERI 2 Fairfield. Rtchard 
FA 652 Printmaking 3.0 Cr Additional Fee(s): S15.00 
DrparUlent P_Isslon Rt(JJtrl'd Gr.l)J.te students only H.ljors pe~Htl'd: AA91 AA98 AA99 
09023Z 001 L[ L[ 01 tIT Th 12:00· 3:SOP 107 St£Rl 2 Falrttt14. RiChard 
FA 697 Independent StuOy 1.0 Cr 
Otparta!nt Pt~tsston Rt(JJtrl'd Grawnt students only 
08962J 001 L( tE 01 TBA 
089624 002 tE tE 01 TBA 
FA 698 Independent Study 2.0 Cr 
Otpartllent Pt~tsslon ~trl'd GriWatt students only 
090568 001 t£ lE 01 TBA 3 
FA 699 Independent Study 3.0 Cr 
Otpart-ef1t P_lsslon ~Irtd GI'~ftt students only 
090230 001 tE l[ 01 TBA 3 
090231 002 t£ LE 01 TBA 3 
FA 733 Grad Thesis & Exhibition 8.0 Cr Additional fee(s): S40.00 
Iltpart.nt P_lsslon Requlrtd GI'~att students only 
090229 001 lE lE 01 lIlA 
Foreign Language&Bilingual Studies 
OVU!RIOES: Student IlJst tit on a waiting list and atttrld all schf11t11'd -etttngs of tht stcttcn until at ltast Stvtrl caltndar dolys ilftt'!' 
tilt start of clusts Thtrt 1$ 110 QIU.ranttt that a student on a waiting list will tit allowt<l to rtghttr for a c1HS. (219 AltJlanderl. 
Foreign Language/Bi cultural Studi es Touch-tone Code: 123 
$eet 10 110. P1 n 1 ST O. S Tille 
peCla OpTCS 
098420 Stctlon Title: 8aslc Chtnest Conversation 
098420 002 a LE LE 01 T lh 6:00· 9:1OP 
098420 Start datt o 7/01199 End date: 8f12199 
096379 $eetlon Titlt: Conversatlon.l tiebtN 
098J19 001 CE L[ L[ 01 " \I 7:00·10: IOP 
098379 Start dolte ; 6/28/99 End datt: 8107199 
fLAN 387 Co·op Educ in foreign lang 
Otpart.nt P_lsston Rt(JJtrtd 
09047!i 001 t[ LE 01 TBA 
fLAN 388 Internship 
Drpartllent P_lsslon IUoQulrl'd 
090228 001 t[ LE 01 TBA 
fLAN 487 Co·op Educ in Foreign lang 
Depirtllellt P_lulon ~Irtd Prrrt(JJlslt«s): flN( 387 
090416 001 LE l[ 01 TBA 
FlAN 488 Internship 
DrparlMnt P_lsslon Requtrrd 
090227 001 t[ tE 01 T8A 
FlAN 489 Internshp:lang&for Trade 
Drpartwnt Pe~lsslon lUoQuirl'd 
09022fi 001 LE LE 01 T8A 
flAN 490 Intrnsp lang&Intrntl Trd 
Departllent Pt,..lsslon Rtq.Itrl'd 
O9Om 001 LE lE 01 T8A 
,- BI' 
r 
326 P'''" 
J25 PRA'" 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
C Prl •• r Instructor 
20 Reed. Ylng·Ylng 
" 
Ho1oshltz. 1\<1111 
**GRINe**" 
10 Crrt. RonIld 
**GR/ Ne** 
, Ctl't. Ronald 
**GRI Ne**" 
10 Cere . Ronald 
**GRINe**" 
, Ctl'e . Ronald 
**GR/Ne** 
, CtI't . R~ld 
**GR/Ne** 
, Ctl'e. Ronald 
Call Touch- Tone Registration fOr updated course infonnalion. For TBA Info caJl8C8demic depalfmen/. Soo pege G23 for Code Key 
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Foreign Language/ Bi cultural Studies Touch-tone Code: 123 
SKt 10 160. Plan T iii" 51 Oa Ti.e ~ 81d t Prilaf Instructor 
49 In ependent tu y 1. r 
Departllent PttWlsslon Required 
O9OZ24 001 lE L[ 01 lIlA 
fLAN 498 Independent Study 
(lepirt.nt Per.iSS101'1 ReQlnred 
O9OZ2J 001 tE lE 01 TBA 
FlAN 499 Independent Study 
Departlilent I'ef'llission Required 
090121 001 LE lE 01 TeA 
fLAN 688 Intern ·Lang&Intrntl Trde 
Depart.-ent P_Ission Required CriW.te stlldtnts only 
090220 001 lE tE 01 TBA 
flAN 697 Independent Study 
Departllent Penisslon Required GriWatt students only 
090219 001 lE. lE 01 T8A 
FlAN 698 Independent Study 
Departaent Penisslon ReQ,Iired Gr.wate stuornts 0I11y 
090219 Dill LE l( OJ 1SA 
FLAN 699 Independent Study 
DeparUle11t 1'I'1"'I1S5101'1 Ret'Jllred Graruate stUOOllS or,ly 
090217 001 L( L( 01 TeA 
French 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Touch -tone 
, 
·lUlbard. John 
, tulbard. John 
, ltbbard . John 
**CR/NC** 
10 ~. Ro'Iald 
, lUlbard. ..... 
, lUlbard. 
"'" 
, lUlbanl .• John 
Code: 117 
ContiICl the Foreign languaqM and Bilingual Studies OepartClellt for dates IOd lilltS of the plaClWll t ('XiII 
PliK8enl eA_ req.J1red fRHH 122 
0%478 001 LE LE 01 lIT Th IO.OO-121!il' 216 ALEXA 
FRNH 233 Intermediate French 3.0 Cr 
Plotee-ent ex .. requil"\'(j Prerequtsitels) fRHH 122 
096479 001 LE LE 01 ~1 Th 1 00- 3:ISP 2\6 ALEXA 25 lUlbard. JoM 
FRNH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oep~rtllll'l1t PenaissiM Re<J!ired 
090216 001 LE LE 01 TBA 5 rugan . ..IOOn 
FRNH 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oeparta>f1t PtraissiM Required 
090215 001 LE LE 01 18,1, 5 ~n. JOOn 
FRNH 499 Independent Study 3.0 Cr 
~rta>f1t PtnlissiOl'l ~Ired 
090214 001 LE LE 01 T8A. 5 ~n. JoM 
FRNH 692 Research Paper 3.0 Cr 
Oep.Irt8ll!flt PtnlisslOl'l RequIred Grawale students OI'Ily 
089680 001 LE LE 01 T8.\ , 
FRNH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.arUll'!'lt Pem;ssion Requirl'd Grawate st~dellts ooly 
0902iJ 001 LE l E 01 18,1, 5 Dugan. John 
FRNH 698 Independent Study 2.0 Cr 
~rt.ot Ptra;SSIM Required Graduate students OI'Ily 
090212 001 tE tE 01 T8.\ 5 ().)gan. Jchl 
FRNH 699 Independent Study 3.0 Cr '. 
Oep.Irt.ot PtnlhSHln Re<J!ired GriWate stuoents Mly 
090211 001 lE lE 01 T8A. 5 ~n. Jchl 
German Touch-tone Code: 119 
Contact tilt F«elgn LangUfges and 8ilinguil Studies DeparUlent far dates and ti-es of the placNtllt e~ •. 
Se<:t 10 
"" 
Plan T G, ST , .. TiR ,- B1 Pri.,r Instructor 
RN t ndependent tu y r 
Oep.arlllent Pemission Required 
090210 
'" 
l[ l[ 
" 
18' , Robertsoo. Slwron 
GERN 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oep.aruent Pefllission Req.I;rl'd 
'9"" 00' l[ l[ 01 '" , Roberl$M. Sllartll\ GERN 499 Independent Study 3.0 Cr 
oepartatnl Pefllission Req.lired 
'9"" 00' l[ l[ 01 I" , Robertson. Shartll\ GERN 610 Intensive German 6.0 Cr 
Grawale students OI'Iiy 
090636 
'" 
l[ l[ 01 
'" 
, 
, 
Call Touch· Tone Registration for updated course infonna/ion. For TBA info call academic department. See page G23 for Coda Kay 
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German Touch-tone Code: 11 9 
Bil'","" Studies """U~l ,r 
Oepirt..llfl'lt Pef81UiOl1 Rfqulred Gracliate stl.ldfnts only 
090201 001 LE lE 01 T8A 5 RctIertsOl'l. Sharon 
GERN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepiratnt P_Inlon Rfqulrtd GriChlte st udents only 
090206 001 LE tE 01 W. 5 ROOeruon . Sharon 
GERN 699 Independent Study 3.0 Cr 
OtparUoel1t Pff'lsston RfqulrN GI".w.Jte stl.ldents only 
090205 001 tE LE 01 W. 5 RdJertson . SN~ 
Spani sh Touch- tone Code: 121 
ContlCt the ron~tlJl L..-.guages and Bilingual St udies Departllent for datH and tilitS of the plotCl'IIIl'IIt t~ 
Sect 10 No . Pltn T Gr ST 01 TiR . Roo:;. 81 C Pr l.af Instructor 
S NH pam S onvrstn & 0"" r 
PrefffJjisite(s) : Sl'1fI202 & SPtII 222 
090411 001 tE lE 01 H II 6:00· e, 40P 216 Al.rIA 
SPNH 444 Adv Spanish Convrs &Comp 
Prere<Jjisite(sl. SPNH 343 , SPItl 344 
3.0 Cr 
089679 002 lE L[ 01 
SPNH 497 ~dependent Study 
Depa r tmen t Per.iulan Rl!QUlrN 
TTh 6:00· 8:40P 216 Al.[KA 
0902Cl4 001 LE LE 01 
SPNH 498 Independent Study 
Otpartaenl Pera1ssion RtQUlrN 
O9OZOJ 001 l E LE 01 
SPNH 499 Independent Study 
Otpartaent Per.lulon Requlrtd 
090202 001 • lE lE 01 
SPNH 621 Grad Spanish Conyers 
T6A 
lB' 
Iir.wate students only PrertQl,lisite(s) SPftl 444 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
1189678 OOZ LE l E 01 T Th 600· 8.4OP 216 N..!U 
SPNH 692 Research Project 3.0 Cr 
~rUlel'lt PtI'lsslon ReQui red GI".wate s tudents only 
089677 001 lE lE 01 T8A. 
SPNH 697 Independent Study 1.0 Cr 
~rUlel'lt PtI'hslon ReQut rtd GrdClla te students only 
090201 001 LE l[ 01 T8A. 
SPNH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oep.arUle!'lt PtI'l$slon Reqlt rtd Grawate students only 
090200 001 lE l[ 01 T8A. 
SPNH 699 Independent Study 3.0 Cr 
OtparUlefl t P~lsslon RtQI,Ilrtd Gr.wne s tudents only 
090199 001 LE l[ 01 T8A. 
Teaching Second Language 
Sect 10 No. Pltn T GI" ST 0" Roo. 81d 
LN eso racticum , 3. r 
I!) Cere. Ronald 
15 Illlngwort h·RICO , Alfonso _ 
5 Illlngworth·Rlco. Alfonso 
5 ll1ingworth ·RICO. Alfonso 
5 Illingworth ·RICO . Alfonso 
5 III i ngworth·Rl co. A 1fonso 
5 11IIngworth·RICO. Alfonso 
5 ll1tngworth·RICO. Alfonso 
5 il lingworth-RiCO. Alfonso 
Touch-t one Code: 120 
c 
Oepart.lltnt Perllssion ~jrt'CI Gr6l1late st udents only Prereq;ls1te(s). TSU' !lOG & T5tH SOl & T5tN S02 & T5tH SJO & TSlN 532 
090198 001 lE tE 01 Mh 7'00· 8JOP T8A 15 t1or9iV1. Elisabeth 
TSLN 697 Independent Study . 1.0 Cr 
Oep.arUleflt Ptf1Ilsston ReqJlrtd Gr.wate students OIlly 
090197 001 l[ LE 01 TaA !) Cullrn . Ttaas 
TSLN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepart.lltnt P~tsslOIl ReQulrtd Gl"awate students only 
090196 001 L[ L( 01 TaA !) Cullen. n.o.ts 
TSLN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepart.lltnt P~isslon ReQuIr-ed Gr.wate students only 
090195 001 L( LE 01 T8A 5 Cullen, n.o.ts 
Geography and Geology 
OVE'RR lOES ; ttlst be authortztd by the tnstrucl.O( /deparUlel'lt head. LaiJoratOl"Y CoofSeS .re It.tttd to the II.IIOer of worbtations available. 
Touch-tone Code: 126 
090194 001 lE L[ 01 ItT TIl 1: 00· 2 ;S/lP 200 STR(JI 40 Chers.. Gabriel 
GEOG 112 Intra to Travl & Touri sm 3.0 Cr 
098168 001 tE LE 01 ItT Th 10 :00· 11 :5OP 239 STROH 40 OIereli. Gabriel 
Call Touch· Tone Regis/ration for updatBd COUl'S9 information. For TBA info call academic depaltment. See page G23 for Code Key 
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1 
Geography Touch-tone Code: 126 
Phn T Gr Sf Da $ TIR Roc. 8ld 
grap y 
098169 001 LE tE 01 lIT Ttl 
GEOG 319 Geography of Europe 
PrtrtrJllslu(sl. GE(x; 110 or GESC 108 
09061. 001 LE LE 01 lIT nr 
GEOG 320 Geography of US & Canada 
Prtre1Jjistte(s) GEOO 110 or GESC 108 
.0 Cr 
1000-11"50,4. 241 STlOI' 
3.0 Cr 
l.00· 2:50P TeA 
3.0 Cr 
098170 001 lE LE 01 lIT nr 1,00- 2,501' 2.1 STIIQf 
GEOG 387 Co-op Education in Geography 3.0 Cr 
Otpart.wnt P_Isslon Required 
090495 001 tE tE 01 TeA 
GEOG 487 Co-Op Education in Geography 3.0 Cr 
~art.wnt Pe,..ission Required Prere1Jjtslte(s) G((X; 387 
090496 001 l ( lE 01 T8A 
GEOG 488 Internship 
~art.wnt Pe,..lssion Req.llred 
090193 001 LE tE 
GEOG 489 Internship 
Oeparlllent Pe,..lsslon RtrJllred 
090192 001 LE LE 
GEOG 490 Internship 
Dep~rt.wnt Pe,..isslOl"l Re1Jjired 
01 
01 
090191 001 l( LE 01 
GEOG 497 Independent Study 
Depiruent P_hSlon Re1Jjlred 
090190 001 LE LE 01 
GEOG 498 Independent Study 
Depart.wnt P_Isslon Requl~ 
090189 001 lE lE 01 
GEOG 499 Independent Study 
Otpart.nt P_IssIOl"l Required 
TBA 
TB' 
090188 001 LE lE 01 TBA 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
• 2.0 Cr 
3.0 Cr 
GEOG 587 Co-op Educ in Geog/Geol 3.0 Cr 
OtpartllMt P_lsslon Re1Jjlred Grtl<lJat e students (Seniors with ~"'lssIOl"l) 
090497 001 lE LE 01 T8A 
GEOG 592 Special Topics 3.0 Cr 
GriC).late students (Seniors with ~"'ission) 
098119 Section Title: Olnouurs for Educa tors 
8:00· J:OOP lIlA TRV·A 
8,00·12:00P TBA TRVRC 
09I!119 001 c( LE tE 02 I11\iTh 
09$119 Additional Ifttlll\l time F 
098119 Additional IIHtlll\l tilit S 8:00- J:OOf' TBA TlIVRC 
S:oo-IO:OOP 11!A TlIVRC 
c 
.. 
" 
.0 Kincell. Robert 
**cR/NC** 
I 
**CR/NC** 
I 
**cR/NC** 
20 TllONs Sr. Da~ld 
C1a~S.ei>ts In Traverse City .• Call 1·800·215·3350 fOf" Infor-<l t lon. 
098119 SpKlal IItttlll\l· 7109 F 
098179 St art elate 7109/99 End date 1116 /99 
098181 Se<:tlon Tltl e: Dinosaurs for Educators 
098181 002 CE l£ LE 02 IITllTh 
099181 AddHlonal meeting tille F 
099181 Additional lleeting time : S 
098181 Special lIIt'ettng 1116 F 
8:00- 300P 
B OO-12 ,00P 
8·00· J ·OOP 
5:00-<!.0:OOP 
TB. 
TB' 
TBA 
TB' 
TRY-" 
TRVR( 
TRVR( 
TRVRC 
20 
098181 Start date 7116199 End date: 7123/99 Class ~et s in Traverse Citt 
098183 Sect ion Title: Dinosaurs for Educators 
098183 003 C( l£ LE 02 HTIITh 
098183 AcXIitional -eetlng tl~ f 
098183 Additional -eetlng tl~ S 
098183 SpKlil 8tetlng 7123 F 
8 ,00- 3;0Q!' 
8;00· 12:0O-P 
8.00- 3100P 
5:J()· IDOOP 
TSA 
TB. 
lB' 
m 
TRY·A 
TRVRC 
TRYRC 
TRVRC 
20 
098183 Start date 1123/99 End date 1130199 Class 8tets In Tra~l'1"se Ctty 
GEOG 674 Internship Report 
Otpart.wnt P_lnlon R~lred GriC).late Studef1ts only 
090181 001 l( L( 01 TBA 
GEOG 683 Field Studies Hichigan 
GriQJate Sti.ldel11S only 
098059 001 l£ LE 01 TBA 
GEOG 687 Intern Geography/Geology 
[lrpart.wnt P_ission Req.,lr~ Gral1late student ~ only 
, 090186 001 tE tE 01 TBA 
GEOG 688 Intern Geography/Geology 
Otpart.nt P_1SSlon Required GralkJate students only 
090185 001 l( lE 01 TlIA 
GEOG 689 Intern Geography/Geology 
Otpart.ent P_Isslon R~tred GralkJale SluOents only 
090164 001 tE tE 01 TlIA 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
5 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
ThoIIas Sr. Oavld 
tall 1-800-215·3350 for Infor-<l t lOl"l. 
ThoNs Sr. David 
Call 1·800-215-3350 for Inforaatlon 
Cell Touch· Tone Reg/slretion for updated course information. For TBA info call academic department. See page G23 for Code Key 
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Geography Touch-tone Code: 126 
Sect 10 No . sPsc Plan TIP' Grp Sf Oars fl. Roo. !!ldq (!II Pfhurt Instructor 
GEOG 690 thesis 1.0 Cr 
~rt..,t 'tnlisslon Req.Jtred Grtcmtt students only 
090183 OOt lE l[ 01 TBA 
GEOG 691 Thesis 2.0 Cr 
Depart.nt Ptnlisslon ~tred Grac1t~tt sli.lde'lts 0111)' 
090182 001 LE lE 01 TBA 
GEOG 692 Thesis 3.0 Cr 
\lepIrlMnt Pt,..isston ~tr@d Graoutt students only 
090181 001 LE LE 01 TeA 
GEOG 697 Independent Study 1.0 Cr 
o.,..rtMIIt Ptr'lisston Reo,Ji~ Grawate students only 
090180 001 lE L( 01 fIlA. 
GEOG 698 Independent Study 2.0 Cr 
Depart.flt Ptr'ltsslon RC'Q.Itrf(! Grad.la te students only 
090119 001 LE L[ (II TBA 
GEOG 699 Independent Study 3.0 Cr 
. Orpart.nt Penltsslon ReqJlred Grawate students only 
09011.8 001 LE LE 01 TBA 
Geology Touch-tone Code: 127 
No . Phn T Gr Sf 01 S 
Q-OP ucat on n Geo ogy 
Clepartalent Pe,..lss1on ReqJtred 
090499 001 LE lE 01 T8A 
GEOL 479 Special Topics 
098200 Section TItle : 0lnos'\II'$ for EM.torS 
098200 001 C£ l£ l[ 02 KMh 
098Z00 AddHi_' _ttrog tlR F 
098200 AdditiON! _ting Lt. S 
098200 Scl«:1., Ifttinq 1109 F 
098200 St.rt da le - 7109199 End date 7116/99 
098201 Section Title : Dinosaurs for Edueators 
098201 002 C[ LE LE 02 IffiIfh 
0982tl1 Additional ~ttog t i.. F 
0982(11 Additional ~ttog tl.. S 
098201 Spec!,! ~tiog 71Hi F 
0982(11 Start (l,)t~ 1116/99 End (l,)t~ 1123/99 
098202 Section Tit1~: DlnoSiurs for Educ, tors 
098202 OOJ CE L[ lE 02 IffiIfh 
098202 Additional ~tiog 11.. F 
098202 AddHlonal ~tiog 11.. S 
0982In Specl,1 ~tlog~ 7123 F 
098202 Start o.t~ 7I2J/99 End dat~' 7IJO/99 
BId c 
r 
3.0 Cr 
8:00' 300P TBA fR\I-I. 20 ThoII.ls Sr. David 
8'00-12001' 18.1. TR\'R( 
8 00· 3 001' T8A TRYRC 
5 00·10 OOP 18.1. TRYRC 
Class ~ts In lrav!'l"Sf City. Call I-BOO·215·llSO for infOl"llatton. 
800· J.OOP lBA m·I. 20 "-s Sr. o.vld 
8.00·12.001' 18.1. TRYRC 
8 00- 3 OOP 18.1. lRYIII: 
500·10·001' lIlA. TRYRt 
Class ~ts In Tra~~rs~ City Call 1·800·215-JJ&I for tnfOl"llatlon 
800· 3001' lBA lIN·I. 20 ThcMas Sr. David 
800-1200P lBA Tl!YR( 
800- 3:001' TBA Tl!YR( 
5 00·10 OOP lBA JlIVRC 
elMS .-ets In Travers~ City Call 1-1100-215·33:.0 for InfOl"llatton 
GEOL 487 Co·op Education in Goology 
OeparlEnt Pertlission Requi~ Prereq,lslt~(s) GEQ 387 
3.0 Cr **tR/NC" 
1)90498 001 LE lE 01' 'rBA 
GEOL 488 Internship 
Oe\)arlEnt P_ission Req,l~ 
090171 001 lE L[ 
GEOl 489 Internship 
~artlleflt Pe".1sston Req,tre<! 
090116 001 lE LE 
GEOL 490 Internship 
DeparUrltnt p_tnlon ReoJlred 
01 
01 
090175 001 lE lE 01 
GEOL 497 Independent Study 
Oepart.nt P~".1s5ton Req.l1re<! 
090114 001 LE LE 01 
GEOl 498 Independent Study 
oeo.rt.nt PtnliSston Req,lred 
090113 001 LE lE 01 
GEOL 499 Independent Study 
Deplrtwnt Ptnlission Required 
090172 001 LE LE 01 
'" 
'" 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
4.0 Cr 
, 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Ca// Touch-Tone Reglslra/ion for updatad course information. For reA info co//academic department See page G23 (or Cede Key 
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Earth Science Touch-tone CODe : 128 
SKt 10 No. Plan T Gr ST D. s 
E 10 art Clence 
EQU1Y.ltnl to : GESC lO2 
()89.C97 001 Ll L[ 01 KTW 
089498 002 lL LA 01 
089499 003 Ll LA 01 
GESC 227 Topographic Haps 
Pr~;5Ite(s) ' GESC 108 
098165 001 L[ LE OJ 
GESC 303 Field Geography 
Pr~~i sttf( S) (,(00 110 Ot" G£SC 108 
" 
" 
Tn. 
Roc- IUd 
r 
8:00- 9 ~ 207 STlOI 
10:00·11 SOA 216 $lRI)I 
10,00-11 SOA 220 $lRI)I 
2_0 Cr 
10:00-12 :00P Z22 STRIJI 
3.0 Cr 
098166 001 lE LE 01 T Tl1 1:00- 4:001' II' STRIlI 
GESC 387 Co-op Edue in Earth Science 3.0 Cr 
ClepI,rLW/f11 Ptf"ltsston ~tred 
090500 001 L[ L[ 01 T1IA 
GESC 487 Co-op Edue in Earth Science 
Drpar~t P_l$slon R~jrftl 
090~1 001 LE lE 
GESC 488 Internship 
Depar~t Peflllssion Requi red 
090171 001 LE LE 
GESC 489 Internship 
Departlle1t Pfl"lltsston Requi red 
090170 001 L[ LE 
GESC 490 Internship 
DepfrUIMt PMltsstcn Rtqutred 
OJ 
OJ 
OJ 
090169 001 lE LE 01 
GESC 497 Independent Study 
Dep.!rUleOt Pe .... issfon Iltq.Itrfd 
090168 001 L[ LE 01 
GESC 498 Independent Study 
~rtlltflt PMllsslon Req,llrtd 
090167 001 LE tE 01 
GESC 499 Independent Study 
Orpart.nt ~t$Ston Rtqulred 
'" 
'" 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
, Prl..,. InstructOl' 
A itiona Fee(s): 
40 Brldley. Hic1llel 
20 Brldley. Hic1llel 
" 
20 Raphael. C 
15 Raphotel. C 
**cR/NC** 
1 
**CR/NC** 
090166 001 LE LE OJ 
Historic Preservation 
1 
Touch-tone CODe: 129 
Phn T Sf Da s n .e 
o-op uc in HistoricPresrvtn 
Oepar~t P~i sslD'1 Required 
098111 001 lE tE 01 1&\ 
GHPR 487 Co·op Educ in HistoriePresrvtn 
Oepartlllent Per.lssID'l Rrq,Jired 
090503 001 tE LE 01 TBA. 
GHPR 488 Internship 
OeparUlent Per.1sS1D'1 Required 
090165 001 , lE lE 01 l eA 
GHPR 489 Internship 
Oepar~t Per.isstD'l Required 
090164 001 lE LE 01 1&\ 
Roo:. Bl el 
r 
3_0 Cr 
4.0 Cr 
S.o Cr 
GHPR 490 Internship 6.0 Cr 
Oepar ttlrtl t Per.isslD'I Required 
090163 001 L[ L[ 01 1&\ 
GHPR 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepar~t P~ISSID'l RC'(JIired 
090162 DO l lE lE 01 lIlA 
GHPR 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepart.ent PrnlssiD'l Required 
090161 001 lE LE 01 TBA 
GHPR 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepart.ont P~lsslD'l RtlJ.tlred 
090160 DOl LE L[ 01 1&\ 
GHPR 587 Co-op Edue in Cultrl Rsrc MIJIIt 3.0 Cr 
Oeparttlrtlt Perwission Required GraWate sti.lclents (Seniors with pen.lsslonl 
090!'I04 001 tr tE 01 lIlA 
GHPR 636 Historic Presrvtn Field Projct 3.0 Cr 
Oeparttlrtl t Pen.\ss lon Required Grawate sti.lclenU only 
098784 001 CE L[ L[ GZ lIlA 
098784 Start date : 6/28/99 Elld dat e : 7/02199 
C Pri.ar Instructor 
R -
1 
**CR/NC** 
1 
**CR/NC** 
18 L\glbel. TModore 
$10.00 
Call Touch· Tone Regls/ra/ion for updated course information. For TBA Info call academic department. See page G23 for Code Key 
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Histor ic Preservation Touch-tone Code: 129 
Sect 10 No . Phn T ST 01 TlIII! 
ntern u tr Rsrc Mgt 
~r~t PtnlhSI~ Req.oirfd GrlOJ.te students only 
090159 001 L[ lE 01 TBA 
GHPR 688 Intern Cultrl Rsrc Mgt 
aep.rt-ent PtJ1Ituton Rrqutrtd Gr~te students only 
O9OISII 001 lE tE 01 TBA 
GHPR 689 Intern Cultrl Rsrc Hgt 
OrparUlfnt ~tsstO'l Req.ltred GrlCWte students only 
090157 001 LE LE 01 TeA 
GHPR 690 Historic Preservtn Proj 
OepIrUlfnt Ptnlission ~tred Gr.wate students ooly 
0901S6 001 LE lE 01 TBA 
GHPR 691 Historic Preservtn Proj 
OepirUlfnt Ptrltsston Req.Jlrf(l Grawne students only 
090155 001 L[ L[ 01 TBA 
GHPR 692 Historic Preservtn Proj 
OepirtJIMt Perwtsslon ReQ.Ilred GriOJ'te studrnts only 
090154 001 l£ lE 01 TBA 
GHPR 697 Independent Study 
Oep.IrUlfnt Per.1ss1on Rrqutred 6rai1laa students only 
090153 001 lE LE 01 TBA 
GHPR 698 Independent Study 
OepirUlfnt PtnlisSIQ'l Required Grawate students only 
0901SZ 001 l[ l[ 01 TBA 
GHPR 699 Independent Study 
OrparUlfnt PtrlliSsion Req,lired Gra<1J,te students only 
090151 001 lE l£ 01 TBA 
.... B1 
r 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2. 0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
History and Phi l osophy 
I(lOVERRIDES . Dlly iftIlOI"S lOtIO eM! pnwldt thr ~"".aent ~ad wIth written pl"oof!.hlt tnrOlIlIeI1t In J given class will enable t~ to 
gri6.lltt. t the end of tNt $MeSt~ will ~ consldef"td. rio senior override's will be authorized after the btgtmlng of the sKOnd weet. 
of cllun (Ie . after 5 di)'$ of a daytllll! class or the second _l.lng of an 'l.'Venlng el.u). Students art entltlfod to attend only 
thou clissts In ""'Ich they", (OI"IIal1y rl'gtstered . tNuthorllN ntenGinct It ,lUSH, tot' ..n.ttvH" lfl'l9th of tt •. will not INC! to 
the gr.tlltlng of cwerrldIM. 
Hi story Touch-tone Code: 130 
lE 
098016 002 LE l£ 01 1fT Th 
HIST 101 H1st of Westrn Civ·1648 
091300 001 LE lE 01 I1T Th 
HIST 103 20th Century Civilization 
Fo,..,.1)' ~rIOWII u. HIST 105 
098083 002 LE tE 02 tIT Th 
090608 001 l£ LE 02 I1T Th 
HI ST 123 The U.S. to 1877 
090610 001 LE LE 01 I1T Th 
HIST 124 The U.S . . 1877 to Pres 
097302 001 lE LE 02 !'IT Th 
097303 002 L[ lE 02 PIT Th 
HIST 305 Indians in the U.S. 
8:30·10:2OA 403 Plt4YH 
1:00- 2:5OP 405 PRAYH 
3.0 Cr 
8:30·10:2OA 401 PRAVH 
3.0 Cr 
8:30-10:2011 405 mYH 
10 :3O- 12 :20P 403 PRAYH 
3.0 Cr 
8;30·10 :2011 404 PRAYH 
3.0 Cr 
10:3O·12:Z0P 401 PRAYH 
100· Z:5OP 401 PRAYH 
3.0 Cr 
PrereqJhite(s); HIST 1'· or H1ST Z" or H15T J'" or HIST 4" 
091J04 001 lE lE 01 HT Th 10:30·12:201' 404 PAAYH 
HIST 313 Hi chigan History 3.0 Cr 
.. Sct.ltz. PhI lip 
.. SchIttz, Philip 
.. tassar, G@orge 
., I.tIshur, Jlu 
.. Ter ry, Janice 
.. Boyer, tei! 
.. H.~, Kir~ 
.. Ht~, Kirk 
35 .Boyer, tet 
098J82 001 CE tE tE 02. 11Mb 9:00· J:30P TeA TRY." ZO Yll1)'ard. Jotllen 
098382 AdditiONI !letting t1~ , f 9:00· I cooP T8A TRYRC 
098382 AdditlONI !letting t1~ , $ 9:00· 330P TBA TlMIC 
D98J82 Sptclll !letting: 1123 F $:00· 8 OOP TBA TRVAC 
098382 St.rt due: 1IZ'J/99 End date: 1130/99 Chss lletts In Traverse City tall 1-800'215-3350 for InforNtlon, 
HIST 323 Greek History 3.0 Cr 
PterfQ.Il$ite ts): IIIST 1'" or HIST 2*' Of IIIST:r-- or HIST 4'" 
097305 001 tE tE 01 KT Th 1:00- 2:513" 403 PRA'I'H 35 Holol:a, J.es 
HIST 333 Europe Since 1919 3.0 Cr 
ClasSles) not pe.-.ltted: l.CRIlliSO 
091306 001 lE tE 01 liT TIl 1030·12201' 402 PRAYH 35 tasSlr, ~ 
HIST 339 Arab-Israeli Conflict 3.0 Cr 
Cl aSSles) not pe.-.ltttd: lGfR PrereqJlsltets): HIST I - or IIIST 2'~ or PtSC 371 
091341 001 tE t£ 01 liT Til 1:00- 2:50P 404 PRAYH 35 Terry, Janice 
CaN Touch-Tone Reglstretion (or updated course infofmation. For TBA info call8C8dem/c dapartment, Saa page G23 for Code Kay 
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History Touch-tone Code: 130 
Sect 10 No. Phn T Gr ST Oa 11. Roo. 81 , Prlaar Instructor 
I T 44 Modern ina r 
Class(H) not perwltted. lliFlIlCSO Prertq.llsiteCs)- HIST I "~ or HIST 1" 01" HIST J" or HIST 4 .... 
098220 001 LE L[ 01 lIT Ttl LOO- 2;SOP 402 PRA'I'H JS ~sllur. Jlu 
HIST 487 Co-op Education in History 3.0 Cr **CR/NC** 
Drpartaent Per1llssltn Required 
090552 001 LE lE 01 
HIST 497 Independent Study 
OeparUiellt Penni5slon Required 
090146 001 lE LE 01 
HIST 498 Independent Study 
Oepartlleflt P_lsslon Required 
090142 001 LE LE 01 
HIST 499 Independent Study 
Dtpart.ller1t Pel'llissfon Required 
090131 001 LE L[ 01 
HIST 511 Ancient History 
GriOJate stucltnt$ (Seniors with penlisstonl 
T .... 
T .... 
T .... 
097309 001 LE lE 01 T Ttl 
HIST 535 Studies:His of Family-US 
Graoone stl.ldents (Seniors with per1lisslonl 
098380 001 CE LE lE 02 ItTWThf 
, Vinyard. Joellen 
1.0 Cr 
8 
2.0 Cr 
8 
3.0 Cr 
8 
2.0 Cr 
5;3tI·. 7:0S;> <D' "'YH 20 Holoka. J_, 
2.0 Cr 
9 :00- J:OQP TBA TR¥-A 20 Vinyar<l. Jotlltl"l 
098380 Start dat e. 7119/99 End date : 1123/99 
HIST 690 Thesi 51 
Class ~ts In Traverse City Call 1·800·215-3350 for infOl"Nt ion. 
1.0 Cr **CR/NC** 
Iltpirt.lltl"lt Penlsslon Requl~ Grawatl' studeflts only 
O901J!) 001 lE lE 01 TBA 2 
HIST 691 Thesis 2.0 Cr **CR/ OC** 
OI'pIrt.lltl"lt Penlsslon Requirfd Gradu.ate nudents only 
090134 001 lE LE 01 TElA 2 
HIST 692 Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
pepart.lltl"lt Penission ReQl.lirfd Grawate stlldents 'lilly 
090112 001 LE lE 01 TBA 2 
HIST 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.llent Pe,..lss1on Req.llrfd Gr.wate students only 
090128 001 lE LE 01 TElA 8 
HIST 698 Independent Study 2.0 Cr 
DeparUlent Pe,..1ssion ReqJirfd Grawate stlldenU C!l\\y 
09012' 001 L£ LE 01 TBA 8 
HI ST 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depart.lll'rlt P_ission ReqJll"!'d GraWate stlldenu only 
090120 001 LE LE 01 TBA 8 
. Phil osophy Touch-tone Code: 131 
10 No. Plan T G Sf Da s Tille 8ld , 
PH L 1 Intro to P osop Y r 
090119 001 LE LE • 01 liT Th 10:30-12.20P 417 PRAYH 48 Reed. IIlchael 
PHIL 110 Philosophies of Life 3.0 Cr 
098776 001 cr lE lE 01 TBA 35 Carlstl"l·JOII('s. "leMe1 
098176 Start date: 1109/99 End date 7116/99 
PHIL 226 Philosophy of Women 
Eq.lhaltl"lt to: WHST 226 
089SJ.I 001 lE LE 01 lIT Th 
PHIL 497 Independent Study 
DeparUlel'lt P_issioo Requirfd 
090117 001 lE lE 01 
PHIL 498 Independent Study 
DeparUltrlt Pe,..lssion Requlrfd 
O9OllS 001 tE LE 01 
PHIL 499 Independent Study 
DeparUltrlt P_lsslon ReqJlrfd 
090113 001 lE LE Oi 
T .... 
TSA 
Class lletts In Travl'f"se City Call 1-800-215·3350 for lnfOl"Ntion. 
3.0 Cr 
830·10ZijA 418 PRAYH 25 crt:uch. Ka~aret 
1.0 Cr 
8 
2.0 Cr 
8 
3.0 Cr 
8 
• 
, 
Call Touch-Tone Regis/rstion for updared course information. For TBA Info cel/academic department. See page G23 for Code Key 
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Mathematics 
DEVEltI'HElITAJ. w.nt ctJ.RS(5; W.TlI 097 .nc! 098 
Hath 097 and 098 .re ~l~t.l IIIIth coursts tha t irt designed to devel09 skills ntCtssary for successful c~letlon of college·ltvel 
IIIIt'-tics coursts. As sud'l. tilts. cluses are considered to be below tilt college ltvel The use of trlfse classes Is different f~ 
how colltgt-level (lOO or oJbo'Ie) coursts ~ly to your acadellic rec.ord. 
I'.ath 097 andlor 098 will be countte! In hours att~~te!. c~leted. and passed but will not be Included In tilt Gl'A Cllcula t lon. 
2 Hath 097 and lor 098 will not count toward tht .Inl_ of 124 seeester credit hours rE'q:Jlred for grawatlon. Students -ust subtreet 
tilt ~ of hours tlrned In Hath 097 and 098 f ro. the passed hours to dete,..lne how IIIiI!"IY !lours apply toward goradu-atlm. 
3 These hours will be used In tilt calculation of acao,ic class leyel (fre~. s~e. jUlior. etc ). 
t w.nt 091 MId lOt" 098 dots not count tow.JrG I degree at Eastffn IIlcht96l1 lkIht1"Slty 
PR(R{QUISITES r (ll. MAnIOIATi CS ClASSES 
Prtf"equisi t es or plK8lent will be cllfct ed for cluses MAnt 10-. lOS. 107. 108. 109. 110. 112. 118. 1l9. 120. 121 122.170.223 Yoo 
-ust l\.I~f credit (or transft1" credit) for tilt listed prtrE'q:Jlsite. 01' pilCMent 11 applicable (see below) You .. y be asted to bring to 
class evidence that you hive satisfied t ilt listed prerE'q:JISltes for tilt class Of t h.Jt you have appropriate placement If YOl.l have credit 
or transft1" credit fOf another class .tIlch you l l'l1n1:. .'ISht se rve as a prer!qIJlslte. con t ac t the tl.! thNoatlcs DtparUlent 
PLACOtENT INTO MATHEMATI CS CL.ASS£.S 
• 
rOf plK."t Into !'lATH 108. you -ust tate the Coiputedzed PllCMent Test If you do not have a Hath Placement AIItllorlzatim Fen and 
)'OUt' IWjOf Is undeclared. go to tilt AcIl:lliWIC Aclvlslng Office. 303 Pierce Hall. otht1"wISt. 90 to tilt IIo1t'-tIC$ Dtpartllent. SiS Pray 
Harrold 
ror any of 'tilt IIIIthelllltlcs clisses!'IATll 097 091A, 0978, 098. ~. 0988. 10-. lOS. 101 1l0. 1l2. 118. IlS 120 and UO you !lay wtaln 
pllCMent by going to Ac~c Altvislng. 301 Pierce Hall. if you I\.Ive no dKhred .,jor. and to tht Hat'-tics Oepartaent. 515 Pray 
Harrold. otlltn<lse For these cllsses. tilt three IYerl.leS fOf plKellent are: 
Sase· line phcement: If you have an N:T IIIIth scOr~ ..tIlchls less than four years old you will be \lIven I P1Kement ren 
sllowlog a level of piaCMent based on that score. 
Ccaputertzed Place.ent Test If you do not receive a bas~·Hne place-ent. or wish to elect a class at a I'I1gher level than your 
base·Hne place.nt allows. you will be Si"ri'll pe,..lsslon to t ake tilt C~ttrlled PJace-ent Test The test -ust be ta~en no 
liter tI'Ian t he last scheWled day of classes of tI\t s_sttl" prior to tilt SMester In ..tilth you wish to enroll. 
,lrppH1 If you wish to tlke a p.artlcular class and have had thret atte.pts at tile ~tf"lzed P1KMeflt Ten (spaced at lust 
30 days between tests) without rtKhlog tilt required level. you 1liiy appeal to a..,.oer of tilt Dtpart.ent of "lthelllltics. You 
-ust bring tile vallcated COiIputerized Plat8lent Test fens with you. 
PREREQUISITES Will II[ STRlcny (NfCRCEO. INElIGISU ST1.UHTS Will B£ IIt(I>P(O. 
oy[RRIOES I\.ost be autllorlzte! by the InnruttOt" \nd by tilt departllent held (515 Pray·Harrold) 
Mathemati CS Touch-tone Code .· 133 
t 10 No . S Pian T Gr ST D~ S Ti lle Roo. Bid Ca Prl.ar Ins tructor 
MA 7A Pr e· 0 ege Mat :Arit met;c r 
Credi t for HATH 091 wi l l not tWI t i n t he 124 hour .1,.,1_ rtClllired fOl" orfdv. tion 01" any degree Pfogr •. 
Depart-rnt Ptr8isslon Required Forwerly krlONl1 .. 5: HATH 100 
089530 001 L( l[ A 01 1(0011 IO:OO-11;2OA 21S PRAYH 25 
HATH 0978. Pre-College Hath :Arithmeti c 3.0 Cr 
CrNIt 101" MTH 097 wi ll not COWlt In the 124 hG.r .11'11_ reoqul red for oradvatlon or ¥IY degree pl"ogr •• 
Otp.lrt.wnt P_lsslon tqUtre<l Forwerly known as' HATH 100 
096261 001 lE t( A 01 I1Mh 1l:lO-12:5OP 215 PAA'fH 
HATH 098A Pr~-Col1ege Hath :Begi n Algebra 3.0 Cr 
( r!!lit fOf' HATH 097 will not COI.O'It in the 124 hIlur _11'11_ requi red for grilldvuion or any df.gree I""ogr •. 
Oep.art.wl1l Penltsslon Required Fonwrly k~ as' K4.TH un 
096262 001 tE lE A 01 "Mil IO:OO·11:2ClA 214 PAAYH 
MATH 0988 Pre-College Hath :Begi n Al gebra 3.0 Cr 
Credit for HAll! 097 will not «Il,.WIt In t he 124 hOur .1"1_ requi red for gr illdv. tion or fIJy degree progra. 
~rtlltl1t Ptr81sston Required Forwrly k/lOiol'1 as: IlATH U}J 
08929 001 LE LE A 01 IifoITh 8:30- 9:SOA 215 PRAYH 25 
HATH 104 Intermediate Algebra • 3.0 Cr 
Pl"ffequlsltes Of plK-.t will be ctlec~ed··see tcc! of HatheaattC$ listing Prerequislte(s);!lAnt 098 
090571 001 lE lE 01 1fT Th 8.30- 10:ZOA 324 PAAYH 37 ~rroll. TI-athy 
HATH 105 College Algebra 3.0 Cr 
Gr"Phlng nlcul.tor required Prt1"equlsites Of plilceIIeI'It will be chKked--see tcc! of HatheailtfC5 listing 
090112 001 LE LE 01 1fT Th 8 XI-10ZOA 322 PAAYH 37 Htt. Chrtst~ 
, 
Pr~1sHe($). w.nt 10-
Cell Touch- Tons Registration for updated course infomleOOn. For TBA info cel/ acedemic depertmenl. 
• SlITJ1Ier. 1999 Class SChedule as of 01/22/99 
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Mathematics Touch-tone Code: 133 
Pl an T ST Dt $ Tll11! ROOII 81d a Pd.ar Instructor 
ane rlgonometry r 
Pr~equlSites or p1K--.t will be checkl'd--sfe top of KattJe.1ttcs listing. PrerequiSlte(s): ItATH 104 
090111 001 LE lE 01 T Th 1030·12:2OP 209 PAAYII 37 SI'ItskOolSt t. ~th 
HATH 108 Math for Elementary Teachers I 3.0 Cr 
Placeaent Test requlrt(! for all students except those with credit In 098 or 098B at OtU··s~ top of llat.l\ellatlcs listing 
PrerequlSltf!(S) HATH 098 
090418 001 lE lE 01 1fT Th IO.3Il·122OP lOS PRAYH 30 Srltton, 8.lrnara 
HATH 109 Math for Elementary Teacher II 3.0 Cr 
Prerequisites will be ch«ked - 's~ top of IlatheWtlcs l1stlng Prertq.ltslte(s) KA.TlI 108 
~Istratll,n by lr.e1tglble stude!'lts will be dropped without notice 
090110 001 LE LE 01 lIT Th 100- 2:5(lP 322 PRAYH 30 Caniglia. Jo.anne 
HATH 118 Hath Analy Social Sci I 3.0 Cr 
Prert!'qIJhltes or placfllfl'lt IItil be checked··see top of lla;thelatlcs listing. PrerequiSlte(s) ItATH 098 or I'Io\TlII04 
Registration [)y Ineligible students will be dropped withCllt notice 
090108 001 tE LE 01 HT Ttl JO:30-12:20P 414 PRAYH 37 Vorte. Kary 
090109 002 L£ L£ 01 lIT Th 1;00· 250P 414 PRAVH 37 Yorke , Kary 
MATH 120 Calculus I 4.0 Cr 
Graphing calculator requi red. Prerequisites or place.ent Ifill be ~ed--$ee tOP of Kathelliltln lis t ing. 
Prerequlsite(s)' HATH 105' HATH 10J or HATH 112 Registratloo by Ineligible stuclents Ifill be cIr~ without not ice 
090107 001 L£ LE 01 HT Til 1'00· 3,40P 321 PRAYH 37 Shiskowskl. KeMetll 
MATH 122 Elem Linear Algebra - 3.0 Cr 
Prerequisites Of placeaent 10111 be chKked--see tOP or H.n~tlcs listing. Prerequisite(s): HATH 105 or HATH 120 
090106 001 L£ LE 01 lIT Th 830-10:20,1. 321 PAAYH 37 Wilter, JilIIItS 
MATH 170 Elementary Statistlcs 3.0 Cr 
Prerequisites or phcE*i'flt will be checked·-see tOP of Hather.olt lcs l1stlng PrerequiStte(s) IlATH 098 renerly known as: /lATH 270 
089603 001 tE tE 01 HT Til 10,3O·12:20P 324 PRAVII 37 Carroll. TllOtl\y 
HATH 381 Tch Mathematics K·6 3.0 Cr 
Class(es) per.ttted ~ (i!I',o\ QlSI GItSP GRTC tGJR IJiSA Prerl'qJisite(s)' /lATH 108 
AdIIisstoo to College of El1.ocatloo Required Regist ratl00 by frwllgtble studrnts 10111 be dropped wlthwt tIOtlce 
090104 001 LE LE 01 HT Til 10-30·12:2OP J23 PAAVH 25 tMll'j11il. JoaMe 
090105 002 LE LE 01 T Til 1. 00· 350P 323 PAAYH 25 Srttton. 8arbarl 
HATH 411 Abstract Algebra 3.0 Cr 
PrerequiSlte(sl /lATH 121 & /lAm 122 & tv.m ZII 
089602 001 lE lE 01 HT Til 10,3O·122OP 322 PAAnt 
HATH 487 Coop Education in Mathematics 3.0 Cr 
DepartlleOt Per.issl00 Rl'qJlred Prerequisite(s) tv.m 387 
089401 001 LE LE 01 TIIA 
HATH 498 Independent Study 
DeparUlent PenllS5,ton Required 
089621 001 tE tE 01 
HATH 499 Independent Study 
Dep.arUle!'lt Perll1ssloo Require<! 
090100 001 L£ lE 01 
HATH 546 Graph Theory 
Graa"ate students (Senlon with perllhstool 
'" 
0%215 001 Lf LE 01 III Th 
HATH 581 Modern Math Methods K·6 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
Ia:JO·ll,5SA 321 PAAYl1 
2.0 Cr 
30 tIee. Chrlst~ 
**CR/OC** 
1 
1 
1 
Grawate students (Senlors loI ith perllissloo1 (lass(es) perllitted GR!:'I. GRAA GASI Gl!SP GRTC Prerequ1site(s): MTII SOO 
AdIItsston to Collf'\le of (dUC4tl00 Rl'QUired Registr~tioo by lnellg1ble students will be dropped withwt tIOtlce 
098149 001 CE LE LE 02 HTVThf 7:30- LOOP TIIA TRY·A 25 Buckeye. Donald 
098149 Start date 8102199 End date 8106199 Class lleets in TraVffSe (tty Call 1·800·215·JJSll for infOfNtioo. 
098210 002 CE LE lE 02 HMh 7:30- 1 JOP TM TRY·A 30 .ktvlsoo. David 
098270 Additlooallltfting till(': F 7:3O-11-0OA TIIA TRVRC 
098270 Start date 1119199 End date- 1123(99 Class IleeU tn Traverse Ctty Call 1·800·215·3350 for l nforaat ioo. 
MATH 591 Special Topics 2.0 Cr **CR/NC** 
Grollklate ~tl.ldents (Sentors wltll pe,.issloo) 
098148 section Title: Developing Hatll Actv 1(·12 
098148 001 CE LE tE 02 IffiIThf 7:30· LOOP TBA TR'I·A 25 Buckeye. OorIald 
098148 St.,t date 7126/99 End due 7130199 Class lleets III Travtf'se City. Call 1-800-215-33&1 fOf i llforaa t ion. 
098150 Sectioo Title : ProlJle- SohillQ in "atll ChSt"ll 
098150 002 u: tE LE OJ IffiIThf 8:00· lOOP TBA TR'I·,I. 2S hyeh. Carla 
098150 Start date 8/09/ 99 End date 8113/99 Class IItfts In Traverse City Call 1·800·215-3350 fOf inforaatiOO. 
098348 section Title: Kultlculturtl Hath for 1(·8 
098348 003 CE L[ L[ 03 I1Mhf 800· lOOP 18,1. TR'I-A 25 Jooes Join 
0983A8 Surt date 8/09199 End date 8113/99 Cla~s _ts in Traverse CHy Call 1-800-215·3350 fOf Inforaatioo. 
CsII Touc/I-Tone Registration for updsted course informstiOn. For TBA info csll 8Csdemic department. 
St.mner. 1999 Cl ass Schedule as Of 01122/99 
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• 
Mathematics Touch-tone Code: 133 
SKt 10 Plan T Gr ST Oa s li-e ,-
'" 
C, Pd •• r Inst ructor 
HA H Specia opics r 
Gr<lWate nudel'lts (~Iors '11th pef'lllssiOl'l) 
'" 
!RV·A 30 .lotVISO'I_ David 
'" 
TR~RC 
098273 ~tton Title: Intrf'dl,\Clpllnary IWth Gaws 
098273 001 C£ LE lE 02 "Mil 7 30· 2 lOP 
098273 Additional _lIng UW F 1:3D·1! DCA 
098273 Additional _ling tl.: S 800· 200P 
'" T"" 098Z13 Spt(I,l _till9 1130 r 7.00-10001' TBA TRVRC 
098273 Surt dale 1/30/99 End tS.Jte' 8/06/99 Class lleets in Traverse Clly Call 1·8(10-215·3350 to( lnfOl'1kltlcrL 
HATH 597 Independent Study 1.0 Cr 
~rtwnt Pe"'Hslon Req.oired Gra!1Jate students (Sff'liors WIth pef'IIiSSiCl'l) 
090098 001 L£ lE 01 TSA 2 
HATH 598 Independent Study 2.0 Cr 
(lepdrUol!nt Per-Isslon Rtqulred .Grawatt students (Seniors .... ith pMllS5lon) 
a9OO97 001 lE lE 01 18A 2 
HATH 599 Independent Study 3.0 Cr 
DecHrtwnt Pe,.,.ts5lon Req.Jirtd Grfduate students (Seniors with pe,...isslOfl) 
090095 001 lE LE 01 lIlA 2 
MATH 690 Research Study 1.0 Cr 
Oeparunent Per'1ll1sston Rf.qulre<l Graruate students only 
089612 001 l£ lE 01 T6A 2 
HATH 691 Research Study 2.0 Cr 
Dep.arVlle!'ll Perwinlon Required Grawate student~ only 
090093 .001 tE tE 01 TIIA 2 
HATH 692 Research Study 3.0 Cr 
llI'partllleflt Pef'1lllsslon Required Graduate students ()O'lly 
089611 IXII tE L[ 01 T6A 2 
089618 002 tE L£ 01 T6A 2 
Music 
OVERRI[l(S- !lust bt itUtIIorjzed by the dtpart~t or the coordinator of advlsill\l for the dtpart.nt (l01 Alexander) 
Mus; c Touch-tone Code: 135 
SKt 10 No PIM! 1 ST Oa s Tille Roo. Bid C Prl-ar Instructor 
MUS onductlng 2. Cr 
Kajors j)!".nted lUll 1Ul2 HlIOJ tt.Ol ItI32 HU.)J 11..99 
096890 DOl lE L£ 01 KiVTh 10:00-11-05A 106 AUXA 20 1I,1Ier, Kevin 
MUSC 477 Special T.opics 1.0 Cr 
097162 SKtlon 11tle: ~slc E;q>trlences yo ..... g Chlldr 
097162 001 CE lE lE 02 f'IMhf 1200· 4,OOP 213 AlEXA )0 Patrick lOUise 
091162 Start cue 8102199 Enil date 8/06/99 
098JJ( 5«:tlon Title: finale I/orksllop 
098374 002 CE lE LE 02 tmI 1.00· 400P TlIA 12 N111~ TllIlOthy 
098314 Addit'OI1al Jlefting tl.. Th 1:00· 4,30P T6A-
098314 5t,)rt d.te 1112/99 End date 7115/99 
MUSC 478 Special Topics 2.0 Cr 
098703 Section TItle; lIusic Te-chnlgy In the Class". 
098703 001 CE l[ lE 02 ~TW l:qo. 4 OOP T6A 12 ~Iller TillOthy 
098703 o\OcIltiona) ... tlll\l tl.. Th \·00· 4 30P T8/I 
098703 ~Ial ... tlng 7109 f 1:00- 4 30P 18/1 
098703 Start date 6/28/99 End date- 71091~ 
MUSC 488 Cl in Trg Music Therapy 2.0 Cr 
Class(es) not ptrtutted LGfR tG.JA LCSO 
08%Z$ 001 l[ l( 01 lBA 5 HcGutre_ Hldlltl 
MUSC 511 Survey of Harmonic Tech 2.0 Cr 
Grawate students (Seniors with ~ISSlon) Prerequls1te(s) IIJSC 202 
096904 001 l( lE 01 T Th 103O·12:40P 206 AlEXA 15 5a~er_ Hanlyn 
MUSC 590 Special Topics 1.0 Cr 
Grtcl.oate students (Seniors with f)e'nlisslon) 
og1763 Section Title: lI!.!slc Experiences y~ Chlldr 
ogn63 001 CE lE LE OZ IIMbF 12.00· 4 OOP 213 AlEXA 10 Patrick loutse 
ogn63 Start date 8102/99 End date 8/06/99 
098J7S Section Title: Fin.le Workshop 
09aJ15 002 CE LE lE 02 MTW I 00· 4 OOP T8A. 12 lit 11", TillOthy 
098375 Add,tlonal ~ttng tIlle, l'l I 00· 4 lOP T8/I 
09SJ15 Start date, 1112199 End date' 7/15;/99 
• 
Call Touch-Tone Registrotlon for updated course information. For TBA info call academiC department See page G23 for Code Key 
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Music Touch-tone Code: 135 
~rtM!'ll Grawate students (Seniors with pel'llisslonl 
090092 02 TBA IS 
098371 Se1:tlon Tttle: llustc Teclwlology In Classr-rx-
09e.317 001 a LE lE 02 111';1 I:OO·400P TeA 12 lIillrr T1.,thy 
098371 AddltlONI _ling tiw lh I 00- 4 30P 
'" 098371 SpKlIl IIHtlng 7109 F I 00- ~ JOP TeA 
098371 SUrt date 6/28/99 End dale 1109199 
MUSe 687 Graduate Recital 2.0 Cr 
• Departlltl'lt PtnllSslon Required Graduate students only 
090091 003 L[ L[ 02 T8A. 2 
HUSC 691 Thesis 2.0 Cr 
Depart.nt P~I$Slon RtQ.jirt<l GrfCkJate students ()"11)' 
090088 003 lE LE 02 TBA 2 
MUSe 692 Final Project 2.0 Cr 
Oeparl.llefll Pef'lltsslon Req.Jlred Grawate students only 
090085 003 lE LE 02 TBA 2 
MUSe 697 Independent Study 1.0 Cr 
Otp.lraent Penltsslon Requlrtd Gra!1Jate stuoeots only 
090082 003 lE lE 02 TeA 2 
MUSe 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departlilent Perahslon Requtrtd Graruale students only 
090079 001 LE lE 02 TeA 
090076 002 lE lE 02 lIlA 
Physics and Astronomy 
OVERRIDES: Distributed on it flrst-cOlQe. first-served Nsis. laboratory courses ire It.Hed to the ~ of wortsutions available 
Overrldts are 91ven for ~ltlple dtllvtry sKtlon courses only after .11 stctlons ha~ bt!n ftlleod (313 Strong) 
Astronomy Touch-tone Code: 137 
SKt 10 No. Plan T Gr ST O. s 
TR 05 Prlncip es of Astronomy 
EquiYaltnt to ASTR zoo 
091443 001 C2 C2 02 
ASTR 379 Special Topics 
~ SKtion Title: The Sun .nd Surs 
098D4Z 001 CE L[ LE 01 
098D4Z Start d.te _ 7107199 End date 
ASTR 503 Astronomy I 
GrotWite student s (Stnlon with pe,..isslon) 
" 8118/99 
'ld Pri~r Instructor 
r 
10:30·12;501' 3J9 STRa'I 20 Wooley. Jon 
3.0 Cr 
600· 9001' 339 2C BuSh D&yjd 
2. 0 Cr 
097450 001 LE lE 02 HMh 1030·125OP 303 STROO 15 Wooley. Jon 
097450 SUrt date: 6/28/99 End date 7116199 
ASTR 504 Ast ronomy II 2.0 Cr 
(iraroate students (Seniors "ith pe,..lss1on) Prerequlsite(s) ASTR 2M or ASTR Z05 or ASTR 503 
097452 001 lE LE 02 HTVTh 10.JO-12:50P 30J STROO 15 Wooley Jon 
097452 Start date 7119/99 En<! date 8/07199 
ASTR 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graroate students (Seniors "ltll pe,..lssion) 
09804S SKtlon Title: Observing the Vi rtUil Universe 
098045 001 C[ tE tE 01 r Til 6:00- 8:001' TeA 
098045 Start date: 710fllfJ9 End date 8/17/99 
ASTR 592 Special Topics 
GradJate studtnts (Seniors "Ith pef-.isslon) 
098043 SKtion Title: The Sun ",nd Surs 
098043 001 C! lE l£ 01 
098043 Sun daa 7107199 End date " 8118/99 
3.0 Cr 
6.00- 9001' 339 
'''''" 
Ii BuSh. David 
20 
Physics Touch-tone Code: 136 
SKt 10 N(l . Pltn T 
" S1 HY ectflclty lig t 
Prerequlslte(s) PIn' ZZl 
090060 001 II L[ 0] 
097440 0G4 11 lE 0'\ 
090061 002 lL LA 0] 
090062 003 II LA 01 
097441 005 LL LA 0] 
097442 006 LL LA 01 
PHY 224 Electricity & light 
Prerequls1te(s) PHY 223 to IlATH 121 
090058 002 1L L£ 
090059 003 Lt LA 
D1 
D1 
Do. Roc. ]Ud , 
4.0 Cr 
IffilTh 8:00- 9.SOA 301 S'fIIOo' 
" 
Reid Oayid 
I TVTh S 30- 8 OOP 307 STROH 
" 
Shetrln. J.-s 
/I W ]O.OO·ILSQA J2(I ST~ 2D 
T Til 10,00-11 50A J2(I STRtW 2D 
/I W J 00· 4 SOP 310 SlRI)I 2D 
T TIl Joo· 4.5OP 310 STROO 20 
5.0 Cr Additional 
IIMhf ]OOO'II,SOA 301 ST~ 20 T~stn, John 
T Th • 8.00· 950A T8A 2D 
Fee(s): 
115.00 
Sl5.00 
Call Touch-Tone Registration for updated coursa infonnalion. For TBA info cal/academic depar1manl. 
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Physics Touch -tone Code : 136 
S15.00 
GrawnI' students only 
"'''1 001 L[ L[ oz ,TIlTh 8:00-10-2QA J04 
""" 
15 \lylo. Sonnlt 
0fI9.491 Start date 6/ZS/99 End elate 1116/99 
PHY 623 Teach SCience Jhs II 2.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Gr~au students only 
,.,'" 001 L[ L[ oz ,TIlTh 8J)()·IO:2OA 304 " .. 15 11)10, Bonnie 089490 Stlrt cWte 7119/99 End date 8/01199 
PHY 690 Thesis-Final Project 1.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
[)epfrtaent Pen.isslon Required Grawate students only 
090479 001 L[ LE 02 T8A 
PHY 691 Thesis-Final Project 2.0 Cr Additional Fee(s): S20.00 
Oepartaent Perlllssion Required Gra<iJ.tte studef1U OI'Ily 
090051 001 l[ tE 01 lIlA 
PHY 692 Thesis-Final Project 3.0 Cr Additional Fee(s): S30.00 
Oepart.!nt Peflliulon RtqI.Jl~ Gr<lduate studerlts only 
090056 001 lE LE OJ TBA 
Political Science 
OVERlII()[S. For reguhr undergraduate courses. obtain directly frOll tile instructor cilrlng posted office hoJrs Instructors are never 
under any OO119atlon to prOVli;le overrl!1es 
Political Science Touch-tone Code: 138 
EQUhaltnt to PlSC 113 
O9OOS5 001 lE tE 01 liT TIl 
090054 002 tE lE 01 T TIl 
096866 OOJ tE tE 01 lIT Til 
096869 01)4 tE l[ 01 II W 
098J99 OOS C( tE tE 02 s.JmlTh S 
098399 Additional II!!tlng tl-e; F 
I)98J99 Speclll .eeting 7123 r 
098J99 5t.rt date 7123/99 End elate; 7I'¥JI99 
098401 006 C( lE tE 02 HTWTh S 
098401' Additional _ling tl-e r 
098401 Specl.1 II!!ting. 7116 F 
098401 Start date. 7116/99 End date; 7123199 
PlSC 210 Intro Political Analysis 
Prerr<JJisite(s) PlSC 112 or PlSC 113 
096898 001 tE t£ 01 lIT Til 
PlSC 212 Intro Internat'l Politics 
Prerr<JJlsite<sl PlSC 112 or PlSC 113 
096905 001 L£ lE 01 liT Til 
PlSC 297 Independent Study 
830·10:ZOA 419 PRAYH 
10:30·12:201' 420 PRAYH 
1 30· 320P 421 PRAYII 
~:3O. 7·1SP 419 PRAYlI 
8·00- 2·3OP T8A TRV-A 
8 00·11 : GOA T8A TIMIC 
600· 900P T8A T1I.V1IC 
so Btmst!1,rI. Jef'~ 
SO Pyl!_ Bfrry 
SO Harris. Hlchatl 
SO 1IaQee. J.es 
30 1(1me)'. Rhorda 
Clan.eets In Travers! CHy tall 1-800-21~-33SO for Intonation. 
g·OO· 4 lOP TSA T1I.VRC 30 5alJt1 II 
9·00-12.00P T8A T1MIC 
6.00- 8.3OP T8A lRVAC 
Class .eets In Travers! City tall 1-800-215-3350 tor Inf<natlon. 
3.0 Cr 
1030-12:2OP 419 PRAYH 35 Wnsttln. JHfrey 
3_0 Cr 
1 30· 320P 420 PRAYH 
1.0 Cr 
OeparUleflt Pe,..lsslon Rr<JJlred Prerr<JJlsite(s) Plst 112 or PlSC 113 
090480 (}{II lE LE 02 T8A 
PlSC 298 Independent Study 2.0 Cr 
Otpartlltnt Pe,..lsslon Rl'Iptred Prerr<JJ1slte{$) Plst 112 or Plst 113 
.090481, 001 LE LE 02 TM 
PlSC 299 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartlltnt Pe,..lsslon ~Ired Prerr<JJIsHe(s) Plst 112 or Pl5C 113 
090051 001 tE LE 01 T8A 
PlSC 301 American legal System 
Prerequlslte(sl. Plst 112 or Plst lJ3 
()8o/.)81 001 tE LE 01 II W 
PlSC 380 The American Presidency 
Pr~lsite(s) PtsC 112 or PlSC 113 
098J92 001 CE L£ LE 02 IIMh S 
098J92 Additional _ttng tl-e: F 
098J92 Specl.l .ettlng 7116 f 
3.0 Cr 
5 30· 1.lSP 420 PRA'I'H 
3.0 Cr 
900· 330P T8A T1I.Y-A 
8 00·11 GOA T8A T1I.V1IC 
1:00·10 OOP T8A TRVRC 
35 Pyle krry 
JO 
098J92 Start date, 7116/99 End date _ 7123/99 Class _LS in Trl1tfSe City. Clil1 1·800·215-~ for lnf<natlon, 
PlSC 381 Public Policy AnalYSis 3.0 Cr ~ 
Prerr<JJisiteCSl I'lSC 210 
096907 001 t£ LE 01 lIT TIl 1 30· 3:2OP '19 PllAYH 
PlSC 387 COoop Educ in Politicl Science 3.0 Cr 
~rT.lltnt Pt,..isslon Rtq,lIred 
090482 001 LE LE 01' 
35 Rosenf!ld. R!~ 
**CR/NC** 
, 
Call Touch· Tone Ragistration for updated course information. For TBA info call8Cademic department. $8a page GZ3for Code Key 
• 
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Political Science Touch -tone Code: 138 
Sect 10 No . Phn T Sf Oa s 
Pl 4 Specia Topics 
Prer~ls1te(s} PLSC 112 or PlSC 113 
098390 Sect iOfl Title : Arab-israeli eor.nie t 
098J90 001 CE LE lE 02 ,11T1lTh S 
098390 S9Kial ~et ll'lg 1109 r 
Ti-e Roc. Bid c. 
r 
900- 4 300' 181. TR~-A 30 Sabk i H 
6.00- 8JGP 1aA TR~-A 
O9fIJ90 Star t da te 7109199 rod date: 7116/99 Class.eets In Traverse City. Call 1-800-215-3350 for Infonaa t ion . 
PlSC 480 Fld Sem:Poli Sci/Pub Adm 
Dtp,art.-nt P~;ssl00 Rf'QUlre<l 
090050 . 001 lE tE 01 w 
PLSC 486 Intern Pol; Sci/Pub Adm 
DtpartMIIt Pe.-.isslon Required 
090049 001 lE lE 01 TBA 
3.0 Cr 
530· 1;00P, laA 
3.0 Cr 
PlSC 487 Co·op Educ in Politicl Science 3.0 Cr 
Dtpart.11t Pe-r-hSH;.n ReqJire(l Prf'f"I!QUIsHe{s)" I'tSC 387 
09G48J 001 LE LE 01 lIlA 
PlSC 488 Intern Pol; Sci/Pub Adm 6.0 Cr 
DfparUlent Penllsslon Req,nred 
090048 001 LE LE 01 reA 
PLSC 489 Intern Pol; Sci/Pub Adm 9.0 Cr 
Oepar tllellt Per'llission Requi red 
090047 001 LE LE 01 TRA 
PLSC 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.art.eent Pt!'1Ilssion Requl~ 
O9OG46 001 lE lE 01 TBA 
PlSC 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oep.art.-ent Pl'!'IIission ~lred 
0900'5 001 tE tE 01 TSA 
PlSC 499 Independent Study 3.0 Cr 
Depart.leflt Penlssion ~lrl!'d 
0900010 001 lE tE 01 T81. 
PlSC 587 Co·op Educ in Politicl Science 3.0 Cr 
Dep~rt.lefl t Penission Requirl!'d Graduate studeflts (51'1'1101'5 with perJIlssion) 
090484 001 lE tE 01 TBA 
PlSC 615 Public Budget Administrn 3.0 Cr 
Dep.rt.n t Per.ission Requi r l!'d Grawate stu!lents only 
096914 001 lE lE 01 H II 530· 7· \OP '21 PFlAYH 
PlSC 688 Practicum in Public Affairs 3.0 Cr 
Depart.lleflt P_ission Requirl!'d Grawate studtnts QIIly 
O900J9 00\ tE lE 01 181. 
PLSC 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.lleflt PerJIlsslon Required Graw.te Students only 
090031 001 tE lE 01 lIlA 
'PLSC 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dtp.rt.lleflt PerJIlsslQII Required Gr,ouate students only 
090035 001 tE lE 01 lIlA 
PlSC 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dep.rtllenl PenlllHlon Required Graduate studeflts only 
090032 001 lE LE 01 TBA 
, 
, 
**CR/NC** 
, 
, 
, 
I 
**CR/NC** 
, 
25 Harris. Hlchafl 
, 
Psychology 
-
OVERRIDES. 01strlbuted on a flrst-cc:-t. flrSl-Stf'Ved basis for non-lworatory I.nder9rawate courses !\1st recehe Inst r uc t Of' approv. 1 
fOf' laboratory courses. for grawate courses OVl'I"rldes are given to students I0II'IO naye tlIf course as a .ajor r~lre.ent Prefl'l"ence Is 
given to students who ...,st have a coune to graruate in the same yea r (531 tlark·JefferslIf1) 
Psychology Touch-tone Code: 139 
Sect 10 No . Spec Plan Tm: Grp ST O~rs 
PSY 101 Genera l Psychology 
Equivalent to: PSV 102 
3.0 6' c" Priu ry Instruc;tor 
090029 001 LE LE 01 HT Th 83O·10.2OA 101 AARKJ 
090031 003 lE lE 01 HT Th I 00- 2SGP 101 AARKJ 
090030 002 LE LE 01 H W 530· 8 l OP 101 I1AA1.J 
PSY 205 Quantitative Methods in Psych 3.0 Cr 
" 
" 
" 
IIcHos key. Jam 
Prer~ls1te{s) psy 101 or PSV IOZ & HATH 118 or HATH 119 or HATH 120 or HATH 121 Of' HATH 122 
090603 001 tE tE 01 HT Ih 1 00- 250P TBA 2S 
PSY 242 Psychology of Women 3.0 Cr 
PrtreqJ1Si t e(s) psy 101 or P$y 102 (qui valent to IIHST 242 
090028 001 lE lE 01 1\ W 5 30- 8 lOP 123 HAAIW 25 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. For TBA info call academic department. 
SImer . 1999 Class Schedule as of 01122/99 
See page G23 for Code Key 
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Psychology Touch-tone Code: 139 
S." I No. Phn T G ST Pa Tille Roc. BId c Prla.lr Instructor 
P ocia Syc ogy r 
Prtf~1slte(s) : PST 101 or PST 102' soo. lOS (""ha1t1'1l to SOCl 308 soa. SOB 
096583 001 LE LE 01 T Th 5:30- 8:1OP 120 IWIIU 35 ItOIoske,. John 
PSY 311 Child Psychology 3.0 Cr • 
Pr~ts1tt{s) PSt 101 or PST 102 
090027 001 tE lE 01 HT Th 10;00·llSOA 120 I1ARXJ l5 
PSV 360 Abnormal Psychology 3.0 Cr 
Prer-equlslte(s) PST 101 Of PST 102 ElJ.livalt1'1t to; PST S43 
090026 001 LE LE 01 /I II 5:30- 8:1OP 105 tIAAI(J 35 
PSY 362 ~sych of Stress&Relaxatn 3.0 Cr 
Prerequlslte(s): PST 101 or PST IIlZ 
098282 001 « lE L( 02 IffiffiI S 10:00- 3:00P TBA TRV·A 20 ItCKarus, JInI 
098282 AdcIltl01111 IIHtlng tlw Su F 10:00- lOOP TBA TRYI!C 
098282 Specl,1 _ting 7109 F 5:00· 8:3OP TBA TRYRC 
096282 Start date: 7109199 End date. 7116/99 Kandatory On-Callpus IIHtlng on Si turdiy, June 19 fra. 10:00.&. to 7-3OP 
Clns.rets In Tr,verst City Call 1-800-215-33:.0 fOl' Info 
O98J10 002 CE L[ lE 02 IIMh S 10:00- 3:OOP m TRV ·A 20 HcHaoos. John 
096310 AddlttOllll .eetlng tl.: Su r 10:00- l :ooP T8A TRVR( 
098310 SpKlal IIHtlng 71 16 F 5:00- 830P T8A mile 
098310 Start date 11\6/99 End dill' 7/2J/99 llanditory I)!·ca.pus -eeting on Sa turday. June 19 rr~ 10,00A to 7:3OP. 
Class -eeu ill Traverse CHy Call 1·800·215·3350 for info. 
PSY 387 Co·op Education in Psychology 3.0 Cr 
Oepartaerl t Pe,..lssiQl'l Rt<JJfrrd Prertqufsfte(s): psy 101 or psy 102 & PSY JO-' 
()9()474 001 lE lE 01 lBA 
PSY 397 Individual Reading·Psych 1.0 Cr 
~rtaerlt PtrwlSSIQl'l ~fred Prere<J.Iislte(s) psy lOI or psy l02 
090025 DOS LE LE 01 TBA 
PSY 398 Individual Reading-Psych 1.0 Cr 
Cleptrtaerlt Pe,..isstQl'l ~ired Prerfqlisltt(s) PSY 101 or PSY 102 
CI9OO2O ODS lE lE 01 TBA 
PSY 399 Individual Reading·Psych 3.0 Cr 
~rt.nt PtrlllsslQl'l ~lrftI PrerrlJlisfte{s): PSY 101 or PSY 102 
090015 ODS LE lE 01 TBA 
PSY 487 Co-op Education in Psychology 
Cleptrt.nt PtrIItsstQl'l Recp.Jlred P~t<JJhfte(s) PSY 387 
089626 001 tE lE 01 TBA 
PSY 497 Individual Research·Psy 
~rtaent PmfssjOll ~lred Prert<JJIsfte(s): PSV lOS 
090010 OOJ lE LE 01 TBA 
PSY 498 Individual Research-Psy 
~rtaerlt PtrwfssfOll Req.llred PrerrIJIlsftehL psy 205 
090007 003 tE Lf 01 lIlA 
PSY 499 Individual Research·Psy 
Oepartaent PtrwlssfOll Rt<JJlred Prertqulsitt(s): psv lOS 
090004 OOJ l( lE 01 TBA 
PSY 528 Psych of Stress&Relaxatn 
Gr~ate studetlts (Ser!lors with ~l$sfOll) 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
**CRINC** 
, 
• 
• 
• 
*"*CR/NC** 
, 
• 
• 
• • 
098283 001 CE U lE 02 "TilTh S 10:00· J :OOP lIlA lRV·A 20 t1c~anus. JohIl 
098283 Additional IIIel'ting tillle S\I f 10:00· LOOP lBA TRY!I( 
098Z8J Special -eetlng: 7109 f 5:00· 8 JOP lBA TRYRC 
09828J Start date 71r19/~ End date 1116/99 Mandatory I)!·Cuous -eetlng on Saturaay. June 19 fren IO.OOA to 7:3OP 
Clus Iftts In Tflverse City Call 1·800·215·3350 for info, 
098J1l 002 CE tE tE 02 IIMh S 10,00· JOOP TBA TRY·A 20 lldianus JoM 
098311 AddftfOl'liI -eetf!'19 tf. Su f 10,00· lOOP lIlA TRYR( 
098J1l Special -eetl!'19 7116 f 5:00· 8.30P TBA TRY!I( 
09831l 5t.rt date 7116/99 End date 7123199 Class lltets In Traverse Cfty. (,)11 1·800·215·3350 for !nranatlcn, 
PSY 690 Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Cle!Mrt..-nt Ptrllfssfon Rtqufred GraclJate studerlts only 
""" 
001 LE LE 01 TB' 2 
090000 002 LE LE 01 
'" 
2 _I 
003 LE LE 01 
'" 
2 
PSY 691 Thesi s 1.0 Cr **CR/NC** 
Cleptr~t Pmtsslcn Rtq.llred Gr.m.ratt studetlt s only 
""" 
001 LE LE 01 
'" 
2 
PSY 691 Thesi s 3.0 Cr **tR/Ne** 
Dtpartaerlt Ptrwlssfon Rtquired Gr~au studetlts only 
0."" 001 LE LE 01 
'" • 
Call Touch· Tone Registration for updated course information. For TBA info ea//academic department. See page G23 for Code Key 
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, 
Psychology Touch-tone Code: 139 
Sf 01 11. 
""'" 
B1 PrINr Inst 
ea ing r 
()epIrUle\'lt '_155101'1 R~lred Gr<l<kJne students only 
089990 004 lE L£ 01 lBA • 2.0 Cr PSY 698 Individual Reading 
Dep.arUleflt Penlisstoo R~lrftI GriWatt students only 
089984 004 lE lE 01 T8A • 089985 DOS L£ lE 01 TBA 5 
089986 006 LE tE 01 TElA 5 
PSY 699 Individual Reading 3.0 Cr 
DfpirUlefl t Ptl'lllssion RtqJlrtd Grollliatt stucltnts only 
(l899EIO ~ LE LE 01 TElA 8 
Sociology,Anthropology,Criminology 
OVERR IDES; AIItllorization and oYerridt fonl obUl~ fra. instructor only_ by anen1ing first class _ling GrtWitlng srnlors (proof 
.. y bf required) are 
\llvetl priority 
Touch-tone Code: 141 • 
Equ!v.lent to: AHTH 505 
089716 002 lE LE (11 lIT Th 
08971S 001 LE lE 01 T Th 
ANTH 336 Social & Cultural Change 
Prerequlslte(s); NmI 135 Equivalent to ' SOCl 3J6 
10:00-1l:SOA 41S PRAVH 
3:00- S;40P 41S PRAI1l 
3.0 Cr 
48 Sincljir. Karen 
48 Ehrlich. Alltn 
091288 001 CE LE LE ot W1 11Th S 8:00· 3:00' TElA TRV-A ~O Wrlnsttln, Jay 
091288 Additional _ling ti., r 8:oo·12oop TBA TRVRC 
091288 $pKl al _ling : 8f06 r· 500- 1 30P TElA T1MI! 
097288 Start date: 8/06/99 End date: 8/13/99 Class IIHts In Traverse City Call \-800-215-3350 for Inr~tlon 
ANTH 355 Anthropology of Women 3.0 Cr 
Prerequlsltt(S) : Nffit 13S 
096S21 001 LE LE 01 HT Ttl 1 00· 2;5OP 415 PRAI'H 33 Sinclair. Karen 
ANTH 497 Ind Rdg & Rsch in Anth 1.0 Cr 
Dtpartlle11t Penllisslon Req.lired Prerequlslte(s) : AATH 135 
089712 OOJ L( L( OJ TI" • 5 ANrn 498 Ind Rdg & Rsch in Anth 2.0 Cr 
Otpart.-ent Penllission ~\red Prerequlslte(s) M'lli ." 
"'''" 
001 L( L( OJ 
'" 
, 
ANrn 499 Ind Rdg & Rsch in Anth 3.0 Cr 
Otpartlle11t Ptnlission Required Prerequlsltets )· 
""'il" 08970. 001 L( L( OJ TI" S 
ANrn 697 Independent Study 1.0 Cr 
Otpartlle11t PtnliS$ion Rl/'q.lired Graduate stl.ldeflts only 
096522 Section Title : Ind Rdg l Rsctl In ,," t h 
096522 001 L( L( OJ 
'" 
5 
ANrn 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dtpartlle11t Penllission Required Grawate students only 
0965ZJ SKtion Title : Ind Rdg , Rsch In ,,"th 
096523 ". L( L( OJ 1" 5 ANrn 699 Independent Study 3.0 Cr 
Otpart..-.t Ptnltsslon ~tred Graduate studtnu only 
096524 Sec;tion Title : Ind Rdg , Rsch In ,,"ttl 
09652' ". L( L( OJ 1" 5 Cr iminology Touch-tone Code: 200 
Prerequtsitels) : SOCl.. l~ known as: SOCL 354 
096892 001 CE LE 02 I1Mh 9.00· 4.009 TBA TRV· A 20 
096892 Add i ti onal raeetlng t ilDe: r 9:00· 1 309 TBA TRVRC 
096892 Addlti~l meeting t ille. S 10:00· 4 001' TRA TRVRC 
096892 Speci al ~ting: 7130 r 6,00· 9:001' TaA TRVRC 
096892 Start date: 1130199 End uate 8/06/99 (lass IIttts in Trayerse C"ty. Call 1·800·215·3350 for InfOf"llation. 
CRH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Otpart.wnt Ptnlhsion Required 
089973 001 LE LE 01 TBA 5 
089974 002 LE LE 01 T'8A 5 
089915 003 L[ U· 01 TBA 5 
Cell TOUCh- Tonti Registration for updated course infannation. For TBA Info c811SC8df3mic department. SeB page G23 for Code Key 
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• 
Criminology Touch - tone Code: 200 
~~.",i", Required 
lE lE 01 T8A , 
002 LE If 01 180\ , 
003 lE l£ 01 T&. , 
Independent Study 3.0 Cr 
Dtpar~t ~ission ReQJired 
089967 001 L£ L£ 01 TeA , 
089968 002 L[ LE 01 TBA , 
089969 DOl l[ LE 01 lBA , 
CRH 697 Independent Study 1.0 Cr 
~rtllt!'lt Pentsslon ~lrN Grawate studenU ooly 
08910S 001 lE lE 01 TBA 3 
CRM 698 Independent Study . 2.0 Cr 
Depar~t Pef'llisslon Req.llrtd Graduate students only 
0897{M 001 LE If 01 T8o\ 3 
CRM 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dtpart.nt Pel"lllsSlon Rfoqulred Gra~te student s only 
089103 001 LE lE 01 T8A 3 
SociOlogy Touch-tone Code: 140 
'" "'. 
Plan , G, , .. Ti~ R~ 81' 
" 
Pr l •• r Instructor 
L ntro uctary r 
Equhalent to: SOCL !.OIl 
'.'.01 001 LE LE 01 "' 7 00- 9:40P 416 PRAOI 48 KtrSlen. lawrence 
""" 
002 
" 
LE LE 02 , 1m 8;00- 3:00P TBA TRY·A 30 Richardson, Barbara 
~ AOdttton.l -eetlng tillt : f 8:00· l:OOP T8A TRVRC 
096865 Additional lleeting ti.e; , 8'00- J:OOP TaA TRVRC 
096865 Spect.1 Iftttng 7116 f 7:00- 9:00P TBA li!YRC 
096B65 Start date 
SOCL 202 Social 
1/16/99 End date: 
Problems 
7123199 Cl ass IItt'ts in Traverse City t.ll J-BOO·21S·33S0 fO( lnfor-atlon . 
3.0 Cr 
Prereq.llstte(s) SOCl I~ 
09686J 001 CE L[ lE 02 HM> 8 00- JOOt' T8A TRV·A JO Rldl.tnlson . Bartwr. 
09686J AddHlor.al _tlng tlw 8. 00- lOOt' T8A. lRVR( 
09686J AddltlOl\iI _ling t lw : 8:00- J:OOP T8A. TR'lRC 
I)9686J Speclal _tlng: 7109 7:00- 9;00P T8A. llIYRC 
09686J Start olte 7109/ 99 End ¢,lte 
SOCL 204 Marriage & Family 
Pr~equhtte(s) SOCl. lOS 
f 
S 
·r 
7116/ 99 Class _ts in Tr'~~se City , Call 1·8OO-21S-335O for Inrorsation. 
3.0 Cr 
096~6 001 LE LE 01 HT'" 1000-11.50-' 416 PAAYH 48 K~sten . L~e 
SOCL 250 Social Stati st ics t 3.0 Cr 
Pr~equisHe(s) SOCl. lOS & /lATlf 104 [~IYjltf'1t to: SOCl J41 
096861 001 CE lE lE 02 KTllTtoF 8:00- JOOP TeA TRV-A 21 AGaas . hlthon.Y 
096861 Addltlor.al _tlng tlw · S 9:00-12:001> TBA TRYR( 
096861 Addlt lor.al _ting tt.: Su 1000· LOOP T8A TRYlIt 
096861 Spectal _tlng . 7109 f 600- 9:0OP TBA TRVRC 
096861 SUrt date 7/09/99 End da te: 7116/99 Class lleets in Tra~erse City . Call 1·800·215-)350 for infor.at lon. 
0%867 002 CE LE LE 02 II S 8:00- 2:00P TeA 'TlIV-A ]8 tIOoI(IOtl. Kansoor 
096867 Additional _ting ttill' : Su Mh 8:00- LOOP TBA TRVR( 
096867 ' AdClition.ll _ting t t. : F 800·]1001. TeA TRVRC 
0968!i1 Speci al _ting' 1123 f 5:00- 8 ,30P reA TRVR( 
096861 St.rt date 1123/99 End date: 1130199 Class _ts in Traverse Ctty , Call 1 - 800- 2 IS -~ for inforwatton l 
SOCL 304 Methods Social Research 3.0 Cr 
E~tv.'ent to: SOCl. 341 
096S28 001 l[ L[ 01 '" Th 8:00- 9:5CIA 41S PRA~H 25 WasserNl'l . Ira 
091994 002 CE LE lE 02 IIMhf 8:00- lOOP T8A. TRV-A 21 ~s . Al\tnony 
091994 Additlon.ll _ttng t l llt ; 5 9:oo-1200P TeA TRVfIC 
091994 AdCI t tlor.al letting Hilt Su 1000- lOOP TBA lRVR(; 
091994 Specl,l Meettng · 1116 F 6:00· 9 OOP T8A. lRVRC 
091994 Start date. 7/16 /99 End date: 1I'l'J/ 99 Class _ts In Traverse City Call 1-800-21S -335O for Inforsatlon, 
SOCL 336 Social & Cultu ral Change 3.0 Cr 
Pr~1s1tt(s) · NI'TH 135 [~1¥altnt to; AIffiI JJ6 
096906 001 CE tE LE 01 Si.tI 'ITh S 8 :00- 3'OOP T8A TRV -A 20 lI!instdn_ Jay 
096906 h:kI\tlonal _tlng t tR : F 8:00-12:00P T8A TR'IRC 
096906 Specl,I IItttlng 8106 f 5:00- 7,JDP T8A TRVRC 
096906 Start date 8/06 /99 £net date - 8/13 /99 Class _ts ln Traverse Ctty Call 1·800-215 -3350 for tnforaatlon . 
Cal/ Touch· TOM Rttgistfltlion for updated course information. For TBA info eal/scedemic department. 
Sumer. 1999 Cl ass Schedule as of 01/22/99 
See page G2J for Code Key 
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Sociology Touch-tone Code: 140 
Sect 10 110. Phn T Sf Da .\ ... B1 c PTllU1" InstruclOl' 
pecia op CS r 
Pr~1sltt(S ): SOCl lOS 
O9B1SJ Section Title : SOCiology of LI!ISl1'I! & RKT 
098153 001 CE LE LE 02 HOO hf 8:00· Z.3OP TBA TRY·A 20 [ano. Patrick 
098153 Additlooal meeting.ti-e " S 10: 00· 3:00P T8A TRYRC 
098153 Special ~tlng 7130 f 7:00- 9: 301' lSA TRVR(: 
098153 Start date: 1130199 End fU t e 8/06199 ChH Eets In Traverse Ctty. Call l -BOO-ZI5·JJSO for InforaatlO11 . 
SOCL 497 Independent Study 1.0 Cr 
~art.ent Perllhsion ~lrt>d 
089964 001 tE lE 01 
0899M 001 lE lE 01 
089966 003 lE LE 01 
SOCl 498 Independent Study 
~rt..nt Pe.-.lsstoo ~tred 
089961 001 lE LE 01 
089!162 002 lE LE 01 
08996J 003 lE lE 01 
SOCL 499 Independent Study 
[)tpart.ent Penllsslon Req.Jlred 
09G471 001 lE lE 
11J041l 002 lE l£ 
690473 003 lE tE 
SOCl 592 Special Topics 
01 
01 
01 
Gra<llate students tSerllors with pe1'tIisslon) 
TBA 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
098154 Section Title : SOCiology of ~lsure l Reef'" 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
098154 001 cr lE lE 02 HMhf 8: 00· 2:3OP lIlA TRY-A 20 [asto. Patrick 
098154 Additional _ling tl.e: 510: 00- HIOP fBA TRVRC 
098154 SpKi.1 -eeting 7IJfJ f 7. 00· 9:JfJP T8A TRVRC 
O9alS4 SUrt date: 71'X1/99, End date 8106/ 99 Class ~ts In Tf'8v@rSl'Clty. tall 1·800·2IS·3350 (or tnfonutlon. 
SOCl662 Supervised Field Exper 2.0 Cr 
Depart.lll'n t Pl'fWlsslon ReqJlred Gr,)(ilatl' students only 
089.Z1 001 lE lE 01 T6o\ 
SOCL 690 Thesis 1.0 Cr 
Departllll'nt Pl'f'IIlsslon ReqJlred Gr.c1i.tl' studen t s only 
089701 001 lE lE 01 160\ 
SOCL 691 Thesis 2.0 Cr 
DepartJltnt Pl'nllsslon ReqJlrM GrMltte stl.ld@l1ts anly 
08970Z 001 lE lE 01 TBA 
SOCl 692 Thesis 3.0 Cr 
DepartJltnt Pl'fWlssion ReqJired Graci.oul' stl.ld@l1ts 011y 
089700 001 LE lE 01 T8A 
SOCl 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.lll'nt Pl'fWiSsion ~lrM Gr,)(ilate students 0'I1y 
089960 001 t£ lE 01 TB4 
SOCl 698 Independent Study 2.0 Cr 
DeparUlefll Pl'nllsslon ReqJlred Graduate s tudents only 
089699 001 lE tE 01 lBA 
SOCl 699 Independent Study 3.0 Cr 
Deparuent Pl'fWlsslon R~lred Grawatl' ~tudents orly 
089698 001 ' lE LE 01 TIlA 
lD 
**cR/NC** 
J 
**CR/NC** 
J 
**CR/OC** 
J 
, 
, 
, 
Women's Studies 
Women's Studies Touch-tone Code: 149 
Sect 10 /10 . Phn T Da Tille Roo- 1 c Pri..,. In~t 
\1M 0 ntro uetn to omen s Stu ;es r 
09833J 001 CE l~ L[ 02 HMh S 9:00· 5 OOP T6o\ TRY· " 2S Biehl. Sanh 
098333 AddHIONI\ ~tlng tllll' f B:00·12 .ooP TElA TRVR( 
0983J3 Special -eetlng · 7JZ3 f 6;)0· 9 30P T8A T!lVR( , 
0913333 Start date; 7123/9'1 End dale 7130/99 Class IIl'l'ts In Traverse City . tall 1·800·215·3350 for infOl"lll<ltlon. 
WHST 226 Philosophy of Women 3.0 Cr 
Stuornt5 aay also register for thi s course uoder PHIL 226 . [~lvalent to: PHil 226 
089SSZ 001 LE LE 01 HT Th 10:30·IZ2(lP 418 1'AA1H 10 Cl'ooch . Itar9'fl't 
\lMST 242 Psychology of Women 3.0 Cr 
5tudents aay .1$0 re<jhter for this course IJiIIOer psy £42 Equh.letlt to: PSY Z42 
09004 001 LE LE 01 H W 5.30· 8.1OP III PWII(J ZS 
Call Touch· TOlle Registration for updated course Informa/ion. For TBA Info call academic department. See page G23 for Code Key 
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Women' s Studies Touch-tone Code: 149 
Sect 10 No. Plan T 0" Roo. BId c 
WH 7 pee a Toples 3.0 Cr 
098334 SKt tOl'l Title: Intersect ing Gender , R.tOe 
0983J4 001 C£ lE L[ 02 KMlI S 9.00- ~ OOP TlIA TRV-A 25 Tlltoo. Lynn 
098134 AdditiON1 wttlnoj tl. r 
0963J4 SoKial _ling 7/23 F 
098J34 SUrt Gate 71nl99 End date 7130199 
WHST 379 Special Topics 
Pr~tsHe(s) NITH 135 
096781 Sect ion Ti t le : Anthropology of wc.en 
8:00-12001' TBA. TRVRC 
5:30- 9 301' T8A TRVRC 
Class IIttlS In Tra¥erst City 
3:0 Cr 
c.ll H!OO·21S-33SO for Infor-.tloo 
096781 001 tE L£ 01 1fT Th 1:00· 2:SOP 
'" 3.0 Cr 
5 $lnclI1r. Karen 
WHST 387 Co-op Educ in Women ' s Studies 
096188 001 LE LE 01 TBA 
WHST 487 Co-op Educ in Women' s Studies 
Prereq.l1sHe(s): IitIST 381 
096789 001 lE lE OJ 
WHST 497 Independent Study 
OrptrlJlent Penissl00 Required 
090017 001 lE LE 01 
WHST 498 Independent Study 
Oep:artlleflt P_lss1on Req.l1red 
090016 001 lE L[ 01 
WHST 499 Independent Study 
Oep:arl..lef1t Pe.-.15$loo Req.Jlre<l 
". 
". 
090075 001 LE L£ 01 TBA 
WMST 686 Practicum in Women's Studies 
~rt.-ent PerwiSsl00 ReqJlred Grmatt studerits ooly 
090014 001 lE LE 01 T8A 
WHST 687 Practicum in Women ' s Studies ~ 
~rt.-enl PentsslD1'1 Required Grawatl' students only 
0900]3 001 lE L£ 01 TBA 
WHST 688 Practicum in Women's Studies 
~rtllent Pentsslon R~lred GroldJate students only 
090072 001 lE lE 01 TElA 
WHST 689 Practicum in Wcmen's Studies 
Orpirtllent PtrWltsslon ~Ired GraO,iate students only 
090071 001 lE lE 01 TBA 
WHST 690 Thesis 
Oepartllent PtrWlisslon R~lred Grawate students only 
090070 001 lE LE 01 TElA 
WHST 691 Thesis 
ClepartMnt Per.t$$lon Required Grad.late stu6ents only 
090069 001 lE LE 01 TBA 
WMST 692 Thesis 
Dep.lrt-ent Prrwtsston Required Grawate students only 
090068 001 LE LE 01 TBA 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
1.0 Cr 
2. 0 Cr 
3.0 Cr 
WHST 694 Final Project 1.0 Cr 
Dep.lrtMnt Pel'lllssion Required Graduate students only Prerequistte(s) III1ST 5~ 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
089~3 001 IE LE 01 TBA I 
WHST 695 Final Project 2.0 Cr 
OeparUle!lt PtrWllsslon Requtrtd Grad.late students only Prtrequlsltets) \MiT 5SO 
089S02 001 LE lE 01 TElA I 
WMST 696 Final Project 3.0 Cr 
Dtpartwnt Penllsston Requl~ Grad.late students only Prerequisite(s) III1ST 550 
089501 001 LE lE 01 TBA 1 
WHST 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dtpartllent PtrWliSslon ~I~ Grawate students only 
090061 001 LE lE 01 TBA 
WHST 6;,'8 Independent Study 2 .0 Cr 
Oepart.ent PtrWllsslon ~Ired Grawate students only 
090066 001 lE tE 01 TlIA 
WHST 699 Independent Study 3.0 Cr 
OepartMnt PtrWllsslon Requt~ Grawate students only 
09006J 001 LE LE 01 TeA. 
Call Touch· Tone Regis/ration for updated course infomlation. For TBA info call ac8demk: department. See page G23 for Code Key 
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IMPORTANT 
PHONE NUMBERS 
/e-n1ail 
Ne_ Area Code (734) 
EMU Information ...................... 487-1 849 
Academic Advising Center ................ 487-217 1 
academic.ad\'ising@emich.edu 
Academic Programs Abroad .............. '. 487-2424 
Academic Service-Learning ............... 487-6570 
• Admissions Office 
Undergraduate ....................... 487·3060 
undcrgradu8tc.admissions@cmich.cdu 
Graduate . . ............ ..... ... .... . 487-3400 
graduatc.admissions@emich.edu 
Arts and Sciences General Advising ......... 487-0385 
Cashier's Office/Pay by credit card ... . " .... 487-3331 
Career Services Center. .................. 487-0400 
Continuing Education .... . .............. 487-0407 
Counse ling Center .......... .... ...... .. 487-111 8 
Financial Aid ........... .... .... .. ..... 487-045 5 
financial.aid@emich.edu 
Grades & Hang Tags by Touch-Tone ........ 487-6560 
Health Service ...... . ........... . ...... 487-1 122 
Instructional Support Center .............. 487-1380 
Learning Center ............ . ........... 487-2133 
learning.center@cmich.edu 
Parking .............................. 487-3450 
Records 
Undergraduate .......•.••............. 487-4111 
Graduate .............. . .... . ........ 487-0093 
records@emich.edu 
Registration Helpline ........ .. . .... .... . 487-2300 
registration@emich.edu 
Touch-Tone Registration ..... . ....... . ... 487·3309 
Sludem Business Services .... .. .......... 487·3335 
sludent.scnices@emich.edu 
EM U STU DENT GUIDE G' 
, 
HERE'S \NHAT 
YOU NEED 
TO KNO\N 
ABOUT: 
PAGE 
Academ ic Service· Learning .............. .. . . . GIO 
Address Changes ............... . . •......... G 1 0 
Auditing . . . . . . . . .............. • ..... G9 
Calendar of Important Dates . . .......•......... G3 
Class Confinnat ion ......................... G20 
Codes and Abbreviations ..................... G24 
Complete Cam;eHation of All Your Classes ... . .. . G20 
Contacts for Undergraduate Fields o f Study ... .... G29 
Course Listing Key ........ .... ......... ... . G23 
Course Load ............................... G8 
Courses below 100 level ......• . •. ..•• .. ...... G9 
CrcditINo Credit .................... • ....... G9 
Fees for Registration ....................... GI3 
Final Examination Schedule ............... .. .. G7 
Graduate Courses for Seniors .... ............. G I 0 
Graduate Students Electing 400 level Classes .... . G I 0 
Graduation ................................ Gil 
Holds ................ ..... .... . .......... GI3 
Honors program ...... . ......•...•... . ..... G 1 0 
ID Cards .... .......... ...... ....... ...... GII 
Incomplete Grade ........................... G9 
Independent Study, Internship & Co-op .......... G 10 
Late Registration ....................... G13,020 
Major Codes ........................... . .. G24 
Map of the Campus ... ..•.•. • .•. • ..... . .. G31-32 
OfT·Campus Classes ... . ................. . .. 010 
• 
Parking Tags . . ....... ...... .....•.... . . .... G4 
Pass-Fail ............... ... ............ . ... 09 
Paying Bills ............. . ........... ..... . GI2 
Priority Registration Appoimments ..... . . . .. .. . G 15 
~ublic Directory & Studem Privacy ............. Gil 
Refunds ....... ... ............ .. .... . .... . 014 
Registration Services & Hours. . . . . . . . . . • . . . . .. G8 
Repeat of Courses ................•.......... 09 
Residency ................... .' ............ G 13 
Special Needs ........................ II' ... GIl 
Touch-Tone Quick Instructions & Hours . .... .... 021 
Touch-Tone Step-by·Step . . ... ............... G18 
Transcript Orders ........ .... ............... Gi l 
Tuition and Fees .............•• . .. .. ..... . . G 13 
Withdrawals . '\ ' .... . .... . ................. G 14 
Worksheet for Touch·Tone ... ................. G22 
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:,~;\N'H ERE AT "S: EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY \ \ / DO I FIND INFORMATION ABOUT: 1'1 . 
KEY: 
UG Undergraduate Students 
G Graduate Students ' 
.Academic 
Advising 
301 Pierce 
Academic Office of 
Departmenh Records & 
Registrorion 
303 Pierce 
Coreer 
Service. 
311 King 
Admissions 
401 Pierce 
1,2 First Step, Second Step 
X AU Students 
ADVIS ING problems 
AUDITING II class 
CANCEL registration 
CAREER info., counseling, test in g 
CHANGE address 
CIIANGE curriculum, major 
C!-IANGE nnme 
elEP TESTING 
COURSE CONFIRMATION printing 
Course SUBST ITUTIONS 
CREDIT by exam 
Enrollment VE RI FICATION 
GRADE reports 
I GRADUATION applications, DlPLOMAS 
Graduation audit fit GUEST application III J INDEPENDENT STUDY 
PASS-fAil approval 
PA~-FAIL change to ICiler grade 
RE-ENROLLMENT afte r 8 terms absence 
READMISSION after dismissal 
STUDENT EMPLOYMENT, job hunting 
TABULATION of crcdit 
TRANSFERRING othcr colleges' courses 
WITHDRAW (automatic) from class, scm. 
WITI.lDRAW (Iatc by I)Clition) 
-
UG x 
x 
UG 
UG 
2 
UG 
UG 
UG 
2 
x 
x 
x 
x 
2 
x 
x 
x 
X 
2 
UG 
UG. 
x 
• X 
x 
x 
X 
EA..,TERN [lvI ICHIGAl\( UNIVERSITY FAS"r FACTS 
Compus Buildings· 
Compu~S;u 
Alhlelic AHilioltoo" 
Ma$Col' 
Colo,,; 
'" S03 OClIIS 
NCAA DMsion loA, MJd.Arn(lr1con CQnferfl~e .. 
Eos!e, 
Gr"'~ ond While-
G 
• 
x 
-.~ .---------- -- '- - .J 
SUMMER 1999 G2 EMU STUOENT GUI DE 
SUMMER 1999 CALENDAR 
Cancellation/ Withdrawal from all clossos For the term ' Must be done In person or by moil/Fox to receive 
appropriate tuition refund Postmark is effective dote; certified moil recommended 
Thursday. Marcil 25 tllru 
Saturday, April 17 
Monday, Apnl19 tllru 
Saturday. June 26 
Monday. April 19 
Week oj June 1 
Tuesday, June 22 
Sunday. June 27 
Monday, June 28 
Monday. June 28 thru 
Wednesday, June 30 
Wed~, June 30 
Monday, June 28 tllru 
Thursday, July 1 
Tllursday. July 1 
Friday, July 2 
Monday. July 5 
Tuesday, July 6 
Monday, July 12 
Friday, July 23 
Monday. July 26 
Monday. August 2 
wednisday. AugllSt4 
Thursday, August 5 thru 
Saturday, August 7 
Monday, August 9 
Tuesday, August 10 
Wednesday. August 1 \ 
friday, August 13 
EMU STUOENT GUIOE 
Use teor oul form In Ihls book . See deadlines below for refund amounts 
Telepllon' PIIOrjty ReQistralioo - See Prionty Appointment Schedule aNt Touch-Tone Registration 
Instructions willi eligibility information and hours of service 
!eleotlOne Open Registratjon and AddlOrop - Mondays-Thursdays 8 a.m - 8 p,m .. Fridays, 8 a m, - 5 p,m., 
Saturdays 8 am, - 3 p.m. Students should use louell-Ione action code 4to conlirm registration 
loucll-Ione system open to order commuter hang tag by phone, a\734/487-6560. 
Bills mailed With Summer t999 course conhrmatlons. See Student GUide section for payment information. financial 
policies and plOcedures. 
Summer 1999 full oavmenl due - see Student GUide Sec1lon lor payment and cancellallon poliCies, 
Residence Hall move-in 
SUMMER CLASSES BEGIN. 
Telephone Late Benistratjoo- $10 late Registration Fee Charged 
Te~""one Add- no adjustment lee 
I..iaDi£ Add classes by Touch-Tone 
!eleobone Oroo- $10 adjustment fee per drop transaction 100% tuition credit 
Cancellation pi all classes - Receive l C1O"1o tUition credllless administrative fee. 
10 person; late enrollment. Section Changes and Adds. Requires written permission Irom both Instructor and 
departmenl head for each class. Appropriate late fees assessed 
I.n1..Oa.Y;. Receivt lC1O"1o tuillOO credil for ll'IdividuaJ class drop. 
Receive 1(10% tUition credit for cancellation 01 all classes, less administr.ltrve fee. 
Declare Pass·Fail; Declare Of remow Audit 
Begin Withdrawal period - no tuition credit or refunds !or indIVidual class Withdrawals. 
Independence Oay observed - no classes, University closed 
AUGUST 1999 UNOERGRADUATE ANO GRAOUATE GRAOUATION APPLICATIONS OUE 
Lan.D.u; ReceIVe 50% tuilioo credit for total YMhdrawai from term, less adn'WlistralNe lee. and receive automatic 'Ws' 
Lailllax:. Receive 25% tuition credit lor total Wilhdrawal from the term. less adDllDiStratrve fee. and receive automatic Ws" 
~ Withdraw by lauch-Tone 110m an iO!liYidual 6 wetk class (subterm 02) and receive an automa1ic "W.· Alter 
this date. undergraduates must petition at Academic Advising Graduate students petition at Graduate School 
I..iaDi£ Wit lid raw by Touch-Tone from an individual?- 112 week clm (subterm 011 and receive an automatic 'W 
After thiS date, undergraduates must petltron at AcademiC Advising. Graduate students pelliion al Graduate SchOOl. 
I...a.st..Qay; Total Withdrawal from the 6-wtek session (subterm 02) and receive"W" grades (see box abow). 
RemOVt! "PasslFail" from a 6-week class and retel'le a letter grade, 
Individual class withdrawal from a 6-week class by pelltion, 
FINAL EXAMINATJONS 6-week session (see Final Examination Schedule for days/limes). 
POST-SUMMER session begins (subterm 03) 
~ Drop and receive 100% tUition credit lor a post session class (subterm 03) 
Declare "Pass·Fail": declare or remove "Audit" lor a post session class. 
I..iaDi£ Add Post Session (subterm 03) classes. Must be done III person at Records and Registration 
Service Counter 
~ TOIa! Wlthdrawallrom the post-summer session and receive 50% luillon credit lor, less administrative lee, and 
receive 'W" grades 
~ Total wittldrawallrom the post--summer session and receiVe 25"10 IuJbOfl credit for, tess admimstrative lee, and 
receive 'W' grades. 
G 3 SUMMER 199 9 
SUMMER 1999 CALENDAR (CONT.) 
MOrtday, AugllSI16 ~ Total withdrawal Irom the 7-112 week session (wbterm 01) and receive"W' grades (see box above). 
Removt! 'PasSIFail" lrom a 7-112 week class and receive a letler grade 
Individual class ~Ithdrawal from a 7-112 week class by petilion 
Tuesday, Auoust 17 and 
Wednesday, August 18 
fiNAL EXAMINATIONS 7-112 week session (set! Fmal Exammallon Schedule lor days/times). 
• • Wednesday, August 18 
Thu~,August 19 
Fnda)', August 2{] 
Saturday, August 21 
.I..in...Ilax:. Individual Class withdrawal from a post'summer sesSion class (subterm OJ) and reteMI an automatIC T 
~ Total withdrawal from the posI--summer session (subterm 03) and receIVe "VI" grades (see box above), 
fiNAL EXAMINATIONS Post-summer session (subterm 03), 
Summer term closes 
"'Touch-Tone phone syslem open to hear Summer 199911rades beginning Monday, August 9, at 734/487-6560'" 
ADMISSION APPLICATION DEADLINES 
• 
PRIORITY DUE DATE 
Monday, May 1 
- International student admission and Ie-enrollment to graduate degree programs. certl!i cate and 
cerllflcation programs, 
- International student admission to graduate stll-imprOV!ment, guest status, and post·baChelor teacher certification, 
- InternatiOnal student admission to undergraduate degree programs, second bachelor programs, and guest status. 
Sa turday, May 15 00mes1Jc student admisSion 10 graduate degree programs, certJllcallOn programs, certificale programs and re-enrolmenl 
Mooday, June 7 
- Domestic: student admission to graduate sell-implOvement. guest, and post-bachelor teacher certifICation, 
- DomestIC student admission 10 undergraduate degree programs. second bachelOr programs and guest stattts, 
- International and Domestic student undergraduate IHnroUment 
SUMMER 
HANG TAGS 
-
-
-, * -, -
- Commuter hang 
tags for the sum-
.. mer scmester may 
be ordered by 
phone, starting April 
19, 1999 during the Open Course Regbtrfllion Period. 
Touch-Tone hang taS purchasing elld s ,Iuly I , 1999. Call 
734/~87-6560 to purchasc ' a hang tag. Hours of opera-
tiol1 \ ... ilJ be Ihe ~nme as the clas~ registration System. 
l iang tags ordercd by phone will be charged 10 your SIU-
dent account . 
You nced 10 be registered for classes and \\ ill need to 
kno\\ your student number and your PINIPAC number. 
y"u will also need 10 use a true Touch-Tonc pbone (or a 
p)lOne you can s\\itch from pulsc to lone) 10 caU the 
T(luch-T(me syc,lelll. Voite messages "ill guide you. 
Listen carefully to the instructions_ 
liang tags ordered through June 24, 1999 will be 
mailed. For orders placed on or after June 25, 1999, 
the hang tag. mus t be picked up the follov>mg business 
day, aftcr ~ p.m., at the Parking Ontec located on the 
ground floor ofthc Parking Stmclure. Student identification 
or eour~t: confimllltion. along \\ ith photo identifiCalioll 
SUMMER 1999 G4 
and your license plate number, \\ill be required to pick up 
the hang mg. 
There \\ ill be:L $25 fin~' liJr parking II vchicle on campus 
\\ithoul a valid hang tag in any lot other Ihan designatcd 
gue)t pay lOIS, Failure to display Ihe hang lag is a viola-
tion of the parking regulations and \\ ill result in the 
issu;JJl(;e of a parking violl'Ltion (ticket). A 10~1 hang tag 
mu~t be rcplaccd by purchasing another froillthe Parklllg 
Departmcnt. 
liang tags Illay be purchased in p~'rson at thc Parking 
Department frOIll 8:30 a.m. - 4:30 p.m. The Parki ng 
Department \vill be opcn until 7 p.m. on JUlie 28. 29.30 
and July I , 1999. If you need further infonnation. please 
call the Parking [)cpnrtlllcnt at 714/487-3450. 
Vehicle Registration Fers: (Subject to Re\ision) 
Commuter $22 
(Parking on ClllllpU~ betl"'c!.'n 6 a.m. and 2 a.m.) 
Vni\'ers it) lI ousing oec ul)ants lind IJrown/Munson 
residenl..'l lIIust obtai II a billing ca rd from 107 Brown 
and present their signed billing card. curren I student 
10, and \'ehie le regi~tration to the P:trl..ing 
Departlllent for a hang lag. 
Grndume assL"tantS mU~1 obtain a signed billing card 
from their sponsoring department. They must present the 
signed billing card. in person. at the Parking Department. 
to obt3in a hang tag. 
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SUMMER 1999 FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be detennined by the instructor in line with departmental policy. 
The schedule belo\\ shall be follo\\ed. Ifa final examination is not given, the scheduled exam period shall be used for other 
class aCI;\-ity. Instructors are nOl pemlilled to change the schedule of examinations. Students are to take their exam with 
their regular class at the hour indicated on this schedule. Any de\ ialion must be approved by the instructor and the depart-
ment head in \\hich the course is offered. Approyal will be given only in cases of extremc emergency. Consult the 
Unh'crsity Catalog for other regulations gO\'eming examinations. 
DAY and EVENING CLASSES - 6 W'EEK SESSION 
Classes meeting T, Th, lTh, Mrrh. MTWTh or MlThF will have their exams III the regular class 'time 
on Thursday, August 5. 
Classes meeting M, W, F, MW, MWF or MTWThF will have their exams at the regular class time on 
Friday, August 6. 
Slllurday clllsses will have Iheir exams al the regular class lime on the last day the class is scheduled to 
meet. 
DAY Clnd EVENING CLASSES - 7-1/2 W'EEK SESSION 
Classes meeting T, Th, TIh, MlTh. MTWTh or MlThF will huvc Iheir exams at the regular class lime 
on Tuesday. Augusl 17. 
Classes meeting M, W, F, MW, MWF, or MT\VfhF will ha\e their exams al Ihe regular class time on 
Wednesday, August 18. 
Saturday classes \\ ill ha\ e their exams at the regular class time on the last day the class is scheduled to 
meet. 
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GUIDE TO REGISTRATION POLICIES & PROCEDURES 
Spending a few minu tes to become fa miliar with this gu id e will help you take care of yo ur educational progra m, 
receive se rvices, and prevent costly problems. 
TIPS FOR 
SUCCESSFUL 
R EGISTRATION 
o Read the University Calendar in this Student Guide 
so you know the deadlines for add, drop and with· 
drawal from courses; call thc 24·hour Registration 
Voicemai l Bulletin Board at 734/487·2300 for calen· 
dar infonnation and helpful instructions. 
@ Make sure to pay your bill by the due date to avoid a 
Past' Due Hold on your regis tration. Call or visit 
Student Accounting if you need help with bi ll ing 
infonnation. 
f.i) Keep your telephone number and address up to date 
. with EMU by sending in the change of address fonn 
in this book. Also file a forwarding order at the Post 
Office. o Always bring photo identi fication with you "hen you 
request services: federal law requires that we see your 
ID and have your signature for most transactions. o Memorize your PIN Number (personal Identification 
Number) and do not share it with anyone. It should 
be as secure as your ATM PIN code. Like your bank, 
"e cannot give out a PIN number over the phone. 
<D When you call Touch· Tone Registration, listen care· 
fully to voice messages about errors. Time conflicts, 
wrong parts of a course del ivery plan, and wrong 
group codes will remain on your schedule until you 
correct them. 
@ Always usc Touc,h·Tonc Action Code 4 10 confinn 
thc correctness of your registration transactions 
be fo re you end every ca ll ; use the Touch·Tone work· 
sheet in the ctass schedule book to record transac· 
tions, note problems, and purchase textbooks. 
G) If you hn,e a registration problem, call the 
Registration Ilelp Phone at 734/487-2300. Have 
your student number and problem details ready 
(semester, year, grad or undergrad, section 10 , dates) 
and take recommended action immediately. 
'l> Keep a file that secures your advising agreement, PIN 
number. registration notices, course confinnations, 
bills, and receipts for payment and withdrawal. 
tID If you decide to withdra\\ from a semester, immedi· 
ately notilY the Office of Records and Registration in 
writing (use the tear·out fonn in the schedule book). 
Be sure the postmark date meets the deadline for 
tuition refunds and use certified mail to retain proof, 
or withdraw in person by the deadline. 
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UNIVERSITY REGISTRATION POLICY 
By registering for classes at Eastern Michigan Univcrsity, 
you accept responsibi lity for reading and conform ing \0 all 
policies, procedures. required dates. fees, and other 
requirements published in the University catalogs and in 
the class schedule book. 
OFFICE OF RECORDS & REGISTRATION SERVICES 
The service counler in 303 Pierce will help you with ques-
tions, problems, printed course confirmations, PIN number 
changes, approved audit requests, and changing a Pass-
. Fail to a leiter grade. Also available are courtesy campus 
phones for Touch-Tone transactions, and inquiry (cnninllls 
that display open sections of current and future semester 
courses. After Touch-Tone deadlines, the service coumer 
handles late registration by students v.ho bring a signed 
departmental waiver. Please send or bring address change 
fomls and complete withdrawal requests to the service 
counter. 
PLEASE DO NOT SEND ANOTHER PERSON TO HAN· 
OLE YOUR REGISTRATION AND RECORDS BUSINESSI 
By fedcrallllw, ,\C can only accept transaction requests 
from the student, with photo idt:ntifiC3hon and a signature. 
Service counter hours arc: 
Fall and Winter M, Th, F 8:00 A.M.·5:op P.M. 
T & W 8:00A.M.·7:00 P.M. 
Spring and Slffilmer M-F 8:00 A.M.-5 P.M. 
Evening and Saturday I lours During fall and wintcr: 
During the fall and winter semesters, all Pierce Hall stu· 
dent sen ice offices and the Career Services Center are 
open Tuesday and Wednesday evenings unti l 7 P.M. 
Pierce Hall service offices are also open from 10:00 A.M. 
until I P.M. on the Saturday before classes start, and the 
first Saturday of the tenn . 
COURSE LOAD 
Undergruduute: 
During fall and winter semesters, the recommended acade-
mic course load is 15 to 18 credit hours. During the spring 
and summer semesters, the recommended load is 6 to 9 
credit hours in the 7. ]f2·weck session and 5 to 6 credit hours 
in the 6-weck session. 
First semester freshmen and students on Academic 
Probation may not take more than the recommended acade-
mic load without special pennission from the Academic 
Advising Office, 30 I Pierce. 
Qualified continuing students considering taking 0\ er 18 credo 
it hours should consult carefully with an academic adviser 
before taking an overload. 1be Touch· Tone system will pre. 
vent registration for more than 24 credit hours (12 in spring or 
swnmer). Request assistance at the Records IUld Registration 
scrvice COWltcr to add classes in excess of24 credits. 
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Fall and winter undergmduatc students must register for a 
minimum of 12 credit hours to qualify as "full-time" for 
University purposes. including Financial Aid. For the spring 
and summer semestCfS. the minimum full-time load is 6 
credit hours for Financial Aid or other purposes. 
Gradllule: 
During the fall and winterscmcsters, the minimum full-time 
graduate load is 8 credit hours. Half-time is 4 credit hours. 
The minimum full-time graduate course load for spring and 
summcr scmesters is 4 credit hours. and half-time is 2 cred-
its. The Touch-Tone system will prevent registration for 
more than 20 credit hours (12 for spring or summer). 
AUDITING CLASSES 
Courses may be audited subject to the approval of the head of 
the department offering the course. Audit applications mny be 
obtained at, and returned to. the Oftice of Records and 
Rcgistmtioll, 303 Pierce Iiall. No credit is awarded for class 
audit but you must register for the class. Tuition and fees for 
auditing are the same as for courses where credit is elected. 
Check the University Calendar for deadlines concerning audits. 
CREDIT/ NO CREDIT 
A credit/no credit option is utilized by departments in 
courses where the standard letter grades do not 
~ -~ -
. 
Such courses will be designated 
he class schedule book. All stu-
s taking such courses will 
ve either "CR" or "NC" in place 
e leiter grade. Neither "CR" nor 
'NC" will have any effect on the 
student's grade point average. 
Courses for which the "CR" is 
received will count towards 
requirements, and 
is no limit to the number of 
such courses that mny be taken 
by the individual student. The "CRlNC" courses taken by 
students do not count in the number of Pass-Fail courses 
that can be elected. 
PASS-FAIL OPTION 
A Pass-Fail option is available to any regularly enrolled 
junior or scnior in good standing. A maximum of six Pass-
Fail courses may be applied toward graduation and arc 
restricted to free elective courses only. Basic studies class-
es and those required for a major or minor may not be 
taken under the pass-fail option. No graduate courses may 
be elected for Pass-Fail credit. No graduate student may 
take an undergraduate course for Pass-Fail credit. 
The grade of Pass. designated as "S" on the grade report, 
counts as credil toward graduation and shall be issued 10 
students earning a grade of'·D·" or bettcr. A "U" shall be 
issucd to students eaming i grade of "E", Neither a Pass 
nor a Fail shall be used in any way toward the calculation 
ofthc grade point average, but the Pass credit hours COWlt 
toward the total necessary for graduation. 
A student who qualifies and wishcs to elect this option 
should fill out a Pass-Fail fonn and submit it to thc 
Academic Advising Center, 301 Pierce Hall, and allow at 
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Icast one working day for processing the application. No 
requests will be approved on the spot. The option may be 
canceled up to the last day of classes before the official 
University scheduled final exam. II may be applied to a 
course for which a student is currcntly registcrcd up to the 
end of the first week of the semester, Consult the 
University Calendar for actual dates 
COURSES BELOW THE 100 LEVEL 
Developmental courses, those with course numbers below 
100, will appear in total hours attempted, completed and 
passed. The grades will also be used in calculating the 
tenn and cumulative grade point avcrage. However, they 
will not count toward the minimum 124 hours rcquired for 
graduation. 
HOW CAN I ARRANGE FOR AN INCOMPLETE? 
An ''I'' (incomplete) grade is never applied to poor work or 
non-attendance by the student. The student must infonn the 
instructor o f the reason for the requested incomplete, and the 
instructor may, al his or her discretion, agree to the request and 
submit the '"I" grade. A maximum of one (I) year is allowed 
for completion of the course work. 
HOW DO I REPEAT A COURSE? 
The Touch-Tone system will declare a repeat and notify you 
at the time you register again for a course you have previ-
ously taken for credit. You may also declare a repeat at the 
Office of Records and Registration in 303 Pierce Hall. 
Undergmduate students may elect to repeat any. course, 
regardless of tile grade received, with the following provi-
sions: 
I. No course may be taken more than three times, except 
by permission of the head of the department in which the 
course is offered, 
2. No student may repeat more than len different courses 
in the process of completing a bachelor's degree, except by 
permission of the Academic Standards Committee. 
Contact Acadcmic Advising. 
3. All gTlldes earned by a student will be retained on the 
permanent record. 
4. Only the grade received the last time the course is taken 
will be used in compiling graduation credits and in deter-
mining the cumulative grade point average. 
S. Courses in which an "E" grade is reccived at EMU may 
not be repeatcd at another schooL To assure 
that thc grades for repeate< 
courses have becn 
recalculated to the cor- '~' 
rect grade point avcrage .. I I 
and academic status, stu· 
dents may check with the 
Office of Records • all( 
Registration, 303 Pierce Ilan. 
Graduate students: Courses may be repealed only once, 
and only if the grade obtained in the first enrollment is less 
than a "B." Thc first grade remains on the student's record, 
but is not included in the computation of the student's 
grade point average. 
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OFF-CAMPUS CLASSES AND STUDY ABROAD 
Students may register for ofT-campus 
~b (Cont;n";ng Edu,"ion) cia»" '( (he 
- same lime on-campus registration IS com-
pleted. using Touch-Tone Registration. 
:"'........:. All stud,cnts in good academic standing 
~ ~ arc eligible to participate in a study 
abroad program and cam a full semester 
of credit. Programs are offered in countries throughout the 
world. To regis ter for undergraduate and graduate courses 
offered through study-abroad programs, contact the Office 
of Academic Programs Abro.:,d. 212 Business and Finance 
Bui lding, 487-2424. 
INDEPENDENT STUDY, INTERNSHIP, CO-OP 
AND OTHER ARRANGED COURSES 
Students registering for courses needing department per-
mission and special placement, such as Student Teaching, 
Applied Music, Independent Study, Internship and 
Cooperative Education courses, must gct authorization at 
the appropriatc office before registcring. Students may 
register and adjust their sehedulcs late, without fees, for 
thcse courscs, when approved in writing by the depart-
ment, and done in person at the Office of Rei:ords and 
Registrntion. Financial aid for Independent Study and 
Distancc Education courses does not pay until the course 
is completcd and the grade has been recorded. 
ACADEMIC SERVICE-LEARNING 
Academic Service-Learning is a Icaching method that uti-
lizes meaningful community sen ice as a means of under-
standing coursc objei:th·es. Structured reflection helps the 
student to integrate service projects with course content. 
The Office of Academic Serdcc-Learning. in 202 
Rackham, supports faculty, administmtors, and students in 
implementing thcsc Ilctivities, with a Resource Center, 
workshops and seminars, community links, grants and fel-
lowships, and research opportunities. 
SENIORS ELECTING GRADUATE COURSES 
Seniors (thosc who have 76 or more complcted credit 
hours as of the current semester and havc an EMU GPA of 
at Icast 2.5) requesting graduate courses must obtain 
signed approval from thc Office of Records and 
Registration, 303 Pierce lIall, AFfER obtaining the 
instructor's approval. An apprmed. signed copy of the 
appro\ 01 fonn must be on file prior to the second \\ eek of 
classes. 
ONLY courses numbered 500 through 596 may be elected. 
No graduate course may be elected. under any condition. 
if the total number of credit hours registered for is more 
than 16. If any course is taken for graduate credit, student 
load restrictions in the Graduate' CQursc load sectioh 
apply (see abm"C). 
SENIORS ADMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL 
EMU seniors admitted to the Graduate School as condi-
tional seniors must register once as an undergraduate stu-
dent for those courses that apply to their undergraduate 
degree, and separately as a graduate student for the cours-
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es that apply to their graduate degree. Failure to do so \\ ill 
resull in incorrect credit applied to the undergraduate 
degree. When registering by Touch-Tone. the student must 
make t\\ 0 separate phone calls. one for the undergraduate 
level and one for the graduate le\el. 
GRADUATE STUDENTS ELECTING APPROVED 
400-LEVEL COURSES FOR GRADUATE CREDIT 
Graduate students regbtering in approved 400-le\ el cours-
es for graduate credit must obtain appro\al from the OHice 
of Records and Registmtion. 303 Pierce Hall AFTER 
obtaining the instnlctor and graduate adviser's signature. 
Approved fomls must be on file with the office prior to the 
second week of classes. Only nine credit hours of 
approved 400-tevel courses can be applied to a graduate 
degree program. 
HONORS PROGRAM 
_ ....... In addition to any honors courses being 
olTered. upper-division students who are 
mcmbers of thc Univcrsity Hon'ors 
)( Program (UIIP) may make individual 
arrangements for honors credit in their 
, J regular classes after consultation with 
If ) / their Iionors Adviser. 
Only those students \\ho l"c.J\"e applied and 
been admitted to the UIIP are pennittcd to register in honors 
courses. Permission for honors courses must be obtained at 
the UHP Omce 250 Jonc.o; bffore registration. Honors stu-
dents will be pennittcd 10 register for classes on spt!cially des-
ignated d.,ys arranged with the UIIP Office. 
For additional inforn13tion. contact the Director, 734. 487-
0341,250 Jones lIall, Community of Scholars. 
INSTRUCTOR ASSIGNMENTS 
The University reserves the right to make necessary 
changes in instmctor assignments as listed in Ihis class 
schedule book. 
----r--..._ WHEN YOU MOVE, File 
-a '\ your ADDRESS CHANGE 
=- '. 1t::C7 with the Post Office and 
- , R'I' the University. 
~ Fach time you change your 
address, )"ou mU.~1 notify the Uni\crsil)' by c(lmrleting a 
Student Address Change and Urdate notice you can use 
the OIlC in this book - and sending it t(l the Office of 
Records and Registration. 303 
Pierce. Failure to pro\idc the 
University with complete, accu-
mle and timely address inl\.lnna-
lion will Iea\e you liable for E' \ 
financial pcnahlc~ on overdue 
bills, and )'OU may not recci\<,: \ I \ 
bills \\ itlt cour.e confirn1ations. \ 
important notic.:s. and grades. To , 
make sure you receive mail sent " 
bcfore your address change \\as ' 
rcceilicd, al-.o submit :t IOT\\l\rd-
ing order to the Post Ollice. 
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STUOENJ 10 Cards: The Eagle Card 
The Eagle 10 Card is E 
required fo r the use 
of the library, the 
RI."CIIM facility, and 
by all residence hall 
meal plan holders or Eagle Express account holders. Eagle 
Cards are produced in the Eagle Card Office located in 
McKenny Union, Room 21. Bring your driver's license or 
other photo identification. You must be registered for the 
current tenn in order to be issued a card and for the card 
to work properly. 
The first 10 card issued is free of charge. The replacement 
cost for lost ID cards is $15. Damaged ID cards can be 
replaced for $5 if you bring in the old card. Pay by Eagle 
Express, cash, check, VISA. MasterCard. or charge to 
your student account. 
Eagle Card Office hours for fall and winter semesters are: 
Monday & Thursday, 9:00 A.M.-5:00 P.M. 
Tuesday & Wednesday, 9:00 A.M.-6:30 P.M. 
Friday, 9:00 A.M.-4:00 P.M. 
(Opening week extended hours will be posted.) 
Report lost or stolen cards to 734/ 487-3176 or 487-3078. 
SPECIAL-NEEDS STUDENTS 
Special priority enrollment is available for special-needs 
students. Services are also providl."<i for serious injury or 
other crises. Contact the Dean of Students Office in 22 1 
King Iiall for information at 734/487-31 18. 
HOW DO I GET READY TO GRADUATE? 
G ruJlIuriolllCerrijicate Applicfltioll 
Students .... ho anticipate completing graduation require-
ments must file a graduation application at the beginning 
of the semester in which they plan to graduaJe. 
Commencement ceremon ies are held in Apri l and 
December only. June and August graduates may partici-
pate at the ceremony immediately preceding or following 
their graduation date. 
A one-time. non-refundable. 
application fee is chargcd: 
.,. Undergraduate anll Second 
--::----...~i:::\ Bachelor Dcgree-S30.00, Master. 
Specialist and Doctoral Degree-
$35.00. Applications can be 
found in this Class Schedule 
1- Book or may be obtained from 
... the Office of Records and 
"1- Registration, 303 Pierce Hall . If 
the application has not been filed 
by the deadline in the semester 
calendar, graduation cannot be guaranteed for the semes-
ter requested. All financial obligations to EMU must be 
paid before a diploma is released. Graduate students see 
the "General Infonnation for Graduation Application" 
page in this book. 
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TRANSCRIPTS 
To order an offic ial Eastern Michigan University tran-
script. completc a transcript requcst fonn at the Cashier's 
Office. 201 Pierce Hal1. The cost is $5.00 per copy. In-per-
son orders may be placed and paid fo r at the Cashier's 
Office. To order by mail, send the request fonn and check 
to: Transcripts, Cashier's Office, 201 Pieree Hall, Eastern 
Michigan University. Ypsilanti, MI 48197. 
PUBLIC INFORMATION 
Notificat ion of Student Rights under FERI~A (FAMI LV 
EDUCAT IONAL RIGHTS AND I'RIVACY ACT 
'OTICE) 
The Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) 
affords students certain rights "ith respect to their educa-
tion record. They arc: 
1. The right 10 inspect and review thc student's educlI-
tional records within 45 days of the day EMU receives 
a request for acccss. Students should submit to Eastern 
Michigan University's (EMU) Registrar's Office written 
requests that identity the reeord(s) they wish to inspect. A 
university official will make arrangements for access and 
notify the student of the time and place \\here the records 
may be inspected. I f the records arc not maintained by the 
university official to whom the rcq uest was submitted, that 
oflicial shall advise the student of the correct official to 
whom the request should be :addressed. 
2. The right to requcst the Ilmcndment of the student's 
ed ucation records thai Ihe st ud ent believes are inaccu-
rale or mis leading. Students may ask the university to 
amend a record that they belie\'e is inaccurate or misleading. 
They should write the university official responsible for the 
record, clearly identify the part of the record they want 
changed, and specify .... hy it is inaccurate or misleading. 
If the university decides not to amend the record as 
requested by the student. the uni versity will notify the stu-
dent of the decision and advise the student of his or her 
right to a hearing regarding the request for amendment. 
Additional infornlation regarding the hearing procedures 
will be provided to the student .. .,.hcn notified of the right to 
a hearing. 
3. The right to consent to disclosure of personally iden-
tifiable information cont ained in the student 'S educa-
tion records, except 10 the extent that F[RPA autbo-
rizcs disclosure \\ithout consent. One exception, which 
penn its disclosure without consent. is disclosure to school 
onicials with legit imate education interests. A school offi-
cial is a person employed by EMU in an administrative, 
supervisory. academic, research, or support staff position 
(including law enforcement unit personnel and health 
stall); n person or company with whom EMU has con-
tracted (such as an attorney, auditor or collection agent); tl 
person serving on the Board of Regents; or a student serv-
ing on an official committee, such as a disciplinary or 
grievance committee, or assisting another school official in 
perfonning his or her tasks. 
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A school official has a legitimate education interest if the 
official needs to revie\\ an education record in order to ful· 
fill his or her professional responsibility. Upon request, 
the university discloses educat ion r<.'1:ords without consent 
to officials of another school in which a student seeks or 
intends to enroll. 
EMU has designated the fo llowing items as directory 
infonnaty::m and these items may be included in publica-
tions or disclosed upon request without consent: The stu-
dent's name; address; telephone listing; electronic-mail 
address; date and place of birth; major field of study; class 
schedule; class rosier; participation in recognized aClid-
tics and sports; weight and height of members of athletic 
teams; dates of attendance; degrees and awards received 
(including but Ilotlimited to, the Dean's list); and the most 
recent previous educational agency or institution attended 
by the studem. 
EMU reserves the right to make directory infomlation 
publi c unless a student 's written objection (specifying the 
category of infonnmion not to be made public \\ ithout 
prior consent) is fil ed at the Office of Records and 
Registration within 14 days afler each tenn begins. 
Students \\ho do not want to be included in the annual 
EMU Student Directory should complete a Di rectory 
Exclusion Card. Cards can be picked up from McKenny 
Union Infonnmion Desk, Residence Hall Infonnation 
Desks, Office of Records and Registration, Academic 
Advising or the Public Infonnation Office. They must be 
turned in by Sept. 15 to the I'ublic Infomlation Office in 
18 Welch lIall . Completing the Exclusion Card \\ill 
remove your name. address and phone number from the 
current and subsequent telcpbone directories. 
4. Th e rig ht to file a CO Rlllla int with t he U.S. 
Depa r tmen t of Educnt ion concern ing a lleged fa ilu res 
by EMU to co mply with th e rt!quirements of FERPA. 
The name and address of the office that administers 
FERPA is: 
Family Policy Compl iance Office 
U.S. Depanment of Education 
600 Independence Ave, SW 
Washington DC 20202·4605 
'..:...:.-' ;/~O '..:...:.-' EASTE~MiCHIGAN 
ONIV{RSITY 
Founded 1849· Michigan State Normol College 
Enrollment: 
Fifth lorge51 state institution in Michigon 
Undergraduates: 17.982 
Graduate,: 5,728 
Michigon Residen": 90 percent 
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FINANCIAL INFORMATION 
HOW DO I PAY MY BILLS? 
Payments arc made to the Cashicr's Office, 201 
Pierce Iiall, open Monday-Friday, 9:00 A.M.-
4:30 P.M. During the fall and winter, the Office 
is open until 7:00 P.M. on Tuesday and 
'
Wednesday. TO PAY BY PlIONE, call 
~ 734487·3331. TO PAY [N PERSON . bring bill and attached coupon. Pay by cash, check, VISA or MastcrCard. TO PAY BY MAIL enclose coupon and 
..... ___ - use mailing label pro\ ided. For other 
types of payment. mail to: Cashier/Eastem 
Michigan Un i\'ersityI201 Piercc l-IalVYpsilanti MI 48197. 
Allow 7 days for mail processing. TO USE NIGHT 
DEPOS ITORY enclose coupon and eheek, or lill out 'cred· 
it card authori 7..3 tioll on coupon to pay by credit card. Drop 
el1\clope in slot pro\ided at the College Place emmncc of 
Pierce I-I all. Do not deposit cash. To service personlll 
finan ci almalters, a bank branch and an ATM are available 
in McKenny Union. The Cashier docs not prodde person-
al banking services. 
WHEN DO I RECEIVE BILLS? 
Bills arc mailed after the first \\ee!.end of each month, t\\O 
10 three \\ee!.s prior to the due date. 
IT IS EAC II STU DE NTS * 
RESPONSIBILITY TO MAIN-
TAIN A CORRECT PERMA-
NENT OR BILLING 
ADDRESS WITII EMU AT \ 
ALL TIMES. Late payment \ 
fces will not be \\alved due to 
the lac!. of a COrTect address. 
Be sure to liIe a fOT\\arding 
reque.st at the Post Office, in add ition 
to submitting timcly addrcss changcs to 
the Oflice of Records and Registration. 
\ 
\ 
\ 
If you register and do not receive:1 bill at the timc indicnt-
ed in the scmester calendar, IT IS VOU R RESPONS IBI L-
ITY to contact the Student Accounting OOice at 7J.J/ 487· 
3335 to dctcnninc your status and make your rcquired pay-
ment on time. 
Upon m.:eipt of your bi ll , you must make a payment equal 
to the minimum amount due for Ihe semester. This bill will 
includc an estimate of fi nancial aid. Studcnts whose finan-
cial aid estimale CO\crs the minimum required payment do 
not nced to make a payment. Students \\ ho have no finan-
cial aid or \\hose aid is not sunicient to cover the mini-
mum amount due must pay the minimum amount billed by 
the due date. 
Classes will not be automatically cancelcd for non-pay-
ment. If you arc not planning to allend. you must cancel 
your registration directly \\ ith the Officc of Records and 
Registration or you will be financially responsible. 
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WHAT'S THAT $40 FEE· ON MY BILL? 
By submitting any registration request, you incur a S40 
registration fee. If your original registration for the leon 
was on or after Ihe first day of classes. you \\ ill incur an 
additional one-time $10 lale registmtion fec. Each course 
drop, on or after the first day of classes. up through the 
drop deadline, will result in a $10 course adjustment fee . 
HELPI THERE' S A HOLD ON MY ACCOUNT SO 
I CAN' T REGISTER ••• 
Eastern Michigan University 
place a hold 011 .. 3 student's registra-
tion if either financial or academic 
perfonnancc obligations are not 
mel. You must clear all holds 
before you will be a\lo\\ed 
to regisler. You may have a 
past due account hold because 
you have a balance owed for a 
previous semester, or because you arc delin-
quent in the payment of the current semester charges. This 
includes lUition, university short-tenn loans, .parking, 
housing, and library fines. To settle your account, go to 
Student Accounting. 203 Pierce I-Iall. You \\ill then be 
allowed access to the Touch-Tone Registration System. 
, 
TUITION AND FEES 
SUBJECT TO REVISION 
All lUitioll and fees are subject 10 change by action of 
the Eastern Michigan University Board of Regents 
with out prior nOlice and at any time. Such ch:lnges may 
be retrollctive to the date of origin :11 registl"lltion . Rates 
in eITect for 1998-99 (Subject to ch:llIge and published 
here for informational purposes only) arc as follows: 
Resident status Michigan Resident 
Ulldergraduate ",ilioll per cre(/il hOllr: 
Course le\els 
100 - 299 
300 - 499 
$99.00 
5105.50 
Graduule /IIi/io" per credil ho"r: 
Course levels 
500 & above $149.50 
Docloral I"ilio" per credit !wur: 
Course le\ cis 
500 & above $186.88·· 
Non-resident 
$262.00 
$275.00 
$350.00 
$437.50·· 
•• This \\illllppear on your bil l as regular graduate tuition 
plus a 25% surcharge on each credit hour. 
Fees 
Registration fee: $40 
Late registTation.fce: one-time $10 additional 
Program adjustment fee: $10 per drop transaction 
General fee: SI6 per credit hour 
Course fees: (see course listing for amount) 
Installment Payment fee: 520 (falVwinter only) 
Late payment fee: $20/month 
Returned Check/Charge card fee: 520 
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THE GENERAL FEE 
EMU has the responsibility to maintain certain services 
and facilities on campus for the comfort and convenience 
of students, and to maintain academic accreditation. 
Examples are improvements to academic facilities, the 
I lealth Centcr, learning technology labs, athletic fac ilities, 
perfonning arts facilit ies, and Student GQ\·ernment. These 
are funded through a general tee per credit hour, assessed 
to all studcnts. Like all general assessments, not every ser-
vice or facility supported is used by e\ery student, but the 
fee does serw the overall good of the student body. 
RESIDENT STATUS FOR TUITION ASSESSMENT 
Students are responsible for payment of tuition according 
to their resident or non-resident status at the time of their 
admission. If, after adm ission, a student feels his or her 
residence status has changed, an application, with docu-
mcntation. for reclassifica tion must be submitted to the 
Student Accounting Office no later than the end of the 
100010 tui tion refund period. Failure to file such an applica-
tion on time shall constitute a waivcr of all claims to 
rcbatcs or reclassification lor the semester for which the 
student has registered. Ifan appeal is pending, and a bill is 
received, the student should pay the minin~nn payment 
due on the bill. Ifthc appeal is appro\cd, any amount over-
paid will be refundcd. 
INSTALLMENT PAYMENT PLAN 
(FALL & WINTER ONLY) 
]fyou choose to pay the minimum am'ount due, you have 
chosen the install mcnt plan. The installment plan requires 
that half of tuit ion, half of room and board, and all fees 
must be paid by the listed due date prior to the beginning 
of classes. The second half of tui tion and room and board 
will be due the eighth week of the semester. An installment 
fcc of $20 will be charged to your account. If you fail to 
pay the minimum payment by the due date, you will be 
charged both the late fee and the installment fee, a $40 
total. 
LATE PAYMENT FEE 
If your payment is 
, ; received after the bill 
. :. due date you wi ll be 
~ charged a $20 late fee 
each month unti l it is paid 
in full. If the MIN IMUM 
payment is not received by the 
due date. you will be charged 
~ both a late fee and an 
- installment fee. 
ADMINISTRATIVE FEE 
If, for any reason. you withdraw from EMU, you will be 
charged a 5% administrative fee. not to exceed $100 per 
semester for all charg.es to that point. Withdrawals after 
the eighth day of class for fall or winter semester will result 
in additional charges. 
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SPRING AND SUMMER PAYMENT SCHEDULE 
100% tuition and room & board arc payable as billed at 
the end of the priority telephone rcgiSlration period, or at 
the time your registration is billed, if you register during 
open registration. 
BILLING ERRORS OR PAYMENT , 
POLICY QUESTIONS 
Questions concerning billing errors or pay· 
men! policies should be directed \0 the . ? 
Student Accounting Office. 203 Pierce Iiali. 
Requests for tuition/fce adjustments must be made • 
no later than 15 busiTli.'S.!i days after the semester ends. 
REQUIRED FEES APPROVED BY THE BOARD OF 
REGENTS ARE NOT DISPUTABLE. 
REFUNDS 
Refunds arc issued \\hcn enrollments, assessments and 
financial aid records arc substantially complete. Other 
refund armngcmcnts must be made by the student by tele-
phone rcqug:;1 to 734. 487-3335, in person, or by written 
request 10 the Student Accounting Office, 203 Pierce, 
Eastern Michigan Uni\ersity. Ypsilanti, MI 48197. All 
refund checks arc mailed to the student's designated 
billing or permanent address. If you want a refund mailed 
to a diflcrent addross. contact Student Accounting. 
Tuition Refunds for Dropping Classes 
When you register for a class. you have contracted with the 
University to rescrve space III that class and you are 
responsible by virtue of your registration for payment of 
tuition and fees. If you find that you cannot take a class you 
must DROP TilE CLASS OR CLASSES VIA THE 
TOUCII-TONI; REG ISTRATION SYSTEM or IN WRIT-
ING by the required dates in order to be relieved of your 
responsibility for p..1yment of TUITION. If you dropped 
using the Touch-Tone system call back on a separate phone 
call to verify that the drop was input correctly. 
• 
If you decide not to I '/:~-' _ 
attend the University, / J!J!-,' ,,'" I " 
you must: /~' ~I 
I. CANCEL ALL YOUR ,,' , , -
CLASSES at the I ~ 
Records and Registralion .lf 
Sen icc Counter or by cer· 
tified mail. A mail-in cancellation/\\ iChdrawal form is 
included in this book for your convenience. 
2. NOTI FY TIlE OFF ICE OF FINANCIALAlD that you 
will not be attending. 
3. CONTACT Til E HOUS ING OFFICE to arrange fo r 
CONTRACT WITIIDRAWAL. 
FAILu n E TO DO THE ABOVE MAY LEAVE 
YO U WITH T UITION AND HO USING 
C I-IARG ES TI-IAT WILL NOT BE PAID BY 
FI NANC IALAIO. 
Returned Checks & Charge Card Authorizations 
A check or charge returned from your bank or other finan-
cial insti tut ion unpaid (returned item) will not automati-
cally cancel your registration with a refund of tuition 
charges. The University will hold you responsible for your 
original enrollment plan unless you follo\\ the published 
procedures and schedules for dropping ~lasses or with· 
drawing. We will charge the returned 'item to your account 
along with the returned check fcc. and request immediate 
payment. If yO Ll do not render payment \\hen requested, 
administrat ive action may be ta"en 10 placc holds on funlre 
registration prhilegcs, release of tmnscripts, and other 
University services. You witl also face collection action for 
the unpaid amount. 
TUITION APPEALS 
EM U allows the first 10 percent of the semester (eight days 
for f;11I and winter. fo ur days for spring and summer) to 
drop your classes with full credit minus the administrative 
fee. If you fa il to drop within the time allotted. you wil l be 
charged the entire tuition for the class(cs). If you feel there 
is a Uni\crsity error thtl\ resulted in your fa ilure to drop the 
class(es) in a timely manner, you may file a tuition appeal 
with all supponing documentation at the Student 
Accounting Office. 203 Pierce Iiall, until 15 business days 
after the semester. Appeals will not be appro\oo for pre· 
existing medical conditions. for changes in your \\ork 
schedule or because you failed to verify a drop you did over 
the telephone. 
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PRIORITY REGISTRATION APPOINTMENTS 
00 NOT call before your appointment time. You can-
not register and will only couse busy signals for stu. 
dents who are scheduled at that time. During Priority 
Registration you may call to register or odd/drop ony 
time during or after your scheduled appointment. 
To verify your 10Ial camed hours, see your Academic 
. Progress Repon or call the Office of Rcc;.ords and 
Registration. 
NEW UNDERGRADUATE AND TRANSFER STUDENTS: 
. If you hcar the Touch-Tone message, "You cannot register 
at this time ... Consult your Class Schedule for your 
appointment time," you must ca ll Academic Advising at 
487· 2171 to schedule an advising session. 
TOUCH-TONE PREVENTS REGISTRATION IF: 
• You do nOi havc currenl admi ssion status. 
• You were admitted or re-enrolled for a term, bUI did not 
rcgister and need to update your admission. 
• You have been acadcmically dismissed. 
• You call beforc your appointment time. 
• You have an academic or financia l hold . 
• You are a new undergraduate or second bachelor's student 
and have not contacted the Academic Advising Office. 
• You have nOI registered for eight or more conseeutive 
terms and need to re-enroll . 
HONORS Students ladmitted to University Honors 
Program) Credits earned as of January 1, 1999 
MARCH 25, THURSDAY 
TIM E 
9:00 11.111. 
IO:OO.a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EARN ED HitS. !.AST 2 DIOI TS OF STUDENT" 
125 or more 
100-124 
85-99 
70-84 
60-6' 
45-59 
J5-44 
25-34 
1-24 
o 
o 
Open Registration for Honors 
System closed 
5 1-99 
00-50 
GRADUATE Students admitted to Degree Programs 
ICredits earned as of January 1, 1999) 
MARCH 26, FRIDAY 
TIME 
8:00a.m. 
9:00a.m. 
to:OOa.m. 
tl :OOa.m. 
12:00 p.m. 
t:OOp.m. 
2:00p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
EAlt NEO HitS. · !.AST 2 DIGITS Of S TU DENT" 
Open ror previous groups 
50 or more 
35-49 
28-34 
23-27 
17-22 
13-16 
9-12 
5·8 
1-4 
EMU STUDENT G UIOE G>S 
1 2 J 
4 5 Ii 
J B g 
• 0 # 
Touch-Tone Registration 
System Telephone Number 
(734) 487-3309 
Priority Registration 
System Hours 
Thursday, March 25 - 9:00 a.m. to 9:00 p.m. 
Friday, March 26 - Saturday, April 17 
8:00 a.m. to 9:00 p.m. Monday through Friday 
8:00 a.m. 10 5:00 p.m. Saturday 
Closed - Sunday and Holidays 
MARCH 26, FRIDAY (CO NT.) 
6:00 p.m. 0 
7:00 p.m. 0 
8:00 p.m. 0 
9;00 p.m. System closed 
67-99 
34-66 
00-33 
GRADUATE Students not in degree progroms ond 
Second Baenelors (Credits earned as of Jan. 1, 1999) 
MARCH 27, SATURDAY 
TIME 
8:00 a.m .. 
9:00a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
E .... N ED HRS. !.AST 2 DIGITS O f STUDENT. 
Open ror prell ious groups 
60 or more 
45-59 
J0-44 
23-29 
13-22 
10-12 
, .. 
, .. 
System closed 
GRADUATE Students not in degree programs and 
Second Bacnelors, continued 
MARCH 29, MONDAY 
TIME 
8:00a.m. 
9;00 a.m. 
10;00 a.m. 
II:OOa.m. 
12:00 p.m. 
EAltNED Hit S. !.AST 2 OIGItS OF STUDENT" 
Opcn ror previous groups 
I·J 
o 
o 
o 
67-99 
34-66 
00-33 
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SENIORS (completed 85 or more credit hours as of 
January 1, 1999) 
MARCH 29, MONDAY 
~~~~ 
p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
9:00 3.01. 
10:00 ~.m. 
I 1:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
II :OOa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
I 
155-169 
144-154 
140-143 
135-139 
132-134 
130-131 
127- 129 
System closed 
26 
122-124 
120-121 
11 8-1 19 
116-1 17 
11 4- 115 
11 2- 113 
11 0-111 
109 
108 
107 
106 
System closed 
105 
104 
10J 
102 
101 
100 
99 
98 
97 
96 
95 
94 
Systcm closed 
:z DIGnS OF STUDENT. 
OIGITS OF STUDENT. 
APRIL 1, THURSDAY - Seniors, continued 
9:00 3.m. 
10:00 a.m. 92 
11:00 a.m. 91 
12:00 p.m. 90 
1:00 p.m. 89 
2:00 p.m. 88 
3:00 p.m. 87 
4:00 p.m. '86 
5:00 p.m. 85 
SUMMER 1999 
JUNIORS (completed 56-84 credits hours as of 
January I, 1999) 
APRIL 1, THURSDAY 
TIME 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EA ItNED Hit S. 
84 
8J 
82 
System closed 
lAST:I OIOITS O F STUDENT. 
51-99 
APRIL 2, FRIDAY AND APRil 3, SATURDAY - CLOSED 
FOR SPRING RECESS 
APRILS, MONDAY - Juniors, continued 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
II:OOa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EAItN EO HitS. a..-.n:l DIG n S Of STUDENT . 
Open for previous groups 
82 00-50 
81 
80 
79 51-99 
79 00-50 
78 
77 
76 51-99 
76 00-50 
75 
74 
73 51·99 
Syslem closed 
APRIL 6, TUESDAY - Juniors, continued 
TIME 
8:00 3.m. 
9:00 3.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EAItNEO HitS. lAST:I OIOfTS O F STUDENT. 
Open for previous groups 
73 ~50 
72 
71 
70 
69 
68 
67 
66 5 1-99 
66 00-55 
65 
64 
6J 
System closed 
APRIL 7, WEDNESDAY· Juniors, continued 
TIM! 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:ooa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
EARNE D HitS. a..-.n :l DIGITS O F STUDENT. 
Open for previous groups 
62 
61 
60 
" 58 
57 
56 5 1·99 
56 00-50 
Sophomores & Frellhmen 
AppolntmentsNextPage ... 
.-.: 
EMU STUDENT GUI DE 
SOPHOMORES (completed 25-55 credit hours as of 
January 1 .. 1999) 
APRil 7, WEDNESDAY 
TIM' fAltNED HitS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
55 
55 
54 
53 
System closed 
APRilS, THURSDAY - Sophomores, continued 
51-99 
00·50 
TIME fAlINED HilS. LAST 2 DIGITS OF STUOENT. 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
II:OOa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
a.m. 
10:00 a.m. 
11:ooa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Open for previous groups 
52 
51 
50 
49 
48 
47 4. 
45 
44 
4J 
42 
41 
System closed 
40 
39 
37·38 
35-36 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
System closed 
APRIL 10, SATURDAY· Sophomores, continue d 
2. 
25 
25 
fRESHMEN (completed 0-24 credit hours as of 
January 1, 1999) 
APRIL 10, SATURDAY 
51-99 
00-50 
51-99 
00-50 
TIM. fAlINED HilS. LAST 2 DIGITS O F STUOENT. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
24 
24 
23 
22 
Syslem closed 
51-99 
00-50 
APRIL 12, MONDAY - Fre~hmen, continued 
TIME 
8:00a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
1 1:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m: 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
fAlINED HilS. LAST 2 OIGITS OF STUDENT. 
Open for previous groups 
21 51·99 
21 00-50 
19-20 
18 
17 
16 
15 
13·14 
12 
10-11 
'·9 
3-6 
System closed 
APRIL 13, TUESDAY - freshmen, continued 
t iM E 
8:00 (u n. 
9:ooll.m. 
10:00 0.01. 
1 1:00 o.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EAIINED HilS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT. 
Opcn for previous groups 
1·2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
System closed 
96-99 
91-95 
89-90 
85-88 
82-84 
79-81 
76·78 
7]-75 
70-72 
66-69 
6]·65 
APRIL 14, WEDNESDAY - Freshmen, continued 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m . 
9:00 p.m. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
System closed 
, , 
61·62 
58-60 
54-57 
52·5] 
49-51 
45-48 
42_44 
]8-41 
]4-]7 
] 1-D 
'28-30 
2.'i-27 
APRIL 15, THURSDAY - Freshmen, continued 
TIME 
8:00Il.m. 
9:00 n.m. 
10:00 a.m. 
]1:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5-9:00 p.m. 
EAIINED HitS. LAST 2 DIGnS OF STUDENT. 
Open for previous groups 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Open Registration 
12-24 
18-21 
15-17 
11-14 
08-10 
05-07 
02-0-1 
011·01 
OPEN REGISTRATION AND ADD/DROP: 
April 16. 8:QO a.m_-9:00 p.m. and April 17.8:00 a.m.-5:00 p.m. 
April 19-June 26: See Calendar in the Guide for system hours, 
LATE REGISTRATION AND ADD/DROP: See Calendar in this Guide for 3dditional date:-. nnd system hours. 
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TELEPHONE REGISTRATION STEP BY STEP 
IfYou Need Help ••• 
We want to make your call a 
success! If you have q uestions or 
, • need a ssistance, call the 
REGISTRATION HELPLINE AT 734/487-2300 
Service hours: 8:00 a.m.-S;OO p.m. Monday-Friday 
Fall & Winter: 5 p.m.-7 p.m. Tuesday & Wednesday 
Voicemail Bulletin Board available 24 hours a day. 
BECOMING ELIGIBLE TO REGISTER 
1. If you are a new undergraduate or transfer student you 
must be advised before you can register. Call the 
Academ ic Advising Center at 734/487-217 1 to schedule 
an advising session. Until you have been advised, or 
waived your advising session. the system will not permit 
you to register. 
2. If it has been more than eight lerms since you last reg-
istered you must re-enroll. If you are an undergraduate. 
please re-enroll at the Office of Records and RegislT3tion. 
303 Pierce Hall. Graduate students re-enroll at the Office 
of Admissions, 40.1 Pierce Hall. 
3 . If you did not 'register for the semester for "hich you 
were admitted you must update your admission. 
You must update your admission with the admissions 
office before you atlemptto register for the current semes-
ter. 
4. If you were admitted by sending in a Continuing 
Edijeation registration form, you are limited in your 
course selection. You will be eligible to use Touch-Tone 
to register only for sections marked "CE" in the class 
schedule, until you complete regular admission. 
5 •. If you have unpaid bills, you 
will not be able to register. Have :' 
a pasi due account hold cleared 
well ahead of your appoi ntment 
time. If you have any past-due pay-
ment obligations, a hold will be 
placed on your record and you 
will not be able to use the Touch-Tone Registration 
System. Go to Stuqent Accounting at 203 Pierce Hall to 
clear your hold. (Do not go to the Financial Aid Office!) 
6 . Select courses and several alternates and cRier them on 
the Touch-Tone Telephone Registration worksheet. If a 
course delivery plan has more than one instruetioQ type 
(for example, lecture, lab andlor reci tation), select a sec-
tion fo r each instruction type. You must enroll fo r all 
required instruction types for such a course, and they may 
also need to have matching group codes (A, B, etc.). 
7. Arrange for department pennissions or overrides well 
in advance 'of your call. The "Depanment Pennission 
Required" listed under a course in the class schedule 
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means that you need to contact the academic department 
olTering the course. The depar1ment has on-line access, 
and can authorize you to register in a course or section. If 
the system doesn't allow you to register in a course for 
which you belie\'e you are eligible. contact the department 
for appro\·al. 
YOU MUST USE THE TOUCH-TONE SYSTEM 
TO REGISTER AFTER THE DEPARTMENT 
GRANTS PERMISSION_ 
8. Make sure you have a correct major or major intent 
declared. Many courses are restricted by major or by col-
lege. If your major is incorrect. you will not be able to reg-
ister for a restricted course. To declare or change your 
major, contact Academic Advising at 301 Pierce Hall. 
Academic minors wishing to enroll in a elass restricted to 
majors will require department permission . 
9 . Identify your correc! appointmenltimc, nonnally deter-
mined by your class level and earned credit hours. To 
check your earned credi! hours, look at your Progress 
Report (be sure to subtmct E hours and repeat credits from 
the total) or contact the Office of Records and 
Registmtion. 
ACCESSING THE 
TOUCH-TONE 
REGISTRATION 
SYSTEM 
1. Be sure your phone 
is in good working con-
dition! A Touch-Tone 
phone sends a lone when 
you press a key, but it may 
not work if the key is wom out 
or if dust or liquids have leaked into 
the keypad. Not all push-bunon phones send tones. The 
registration system cannot recognize the pulse signals sent 
by some push-button phones. You do not need to have 
Touch-Tone service from your phone company, but be sure 
your phone is switched to lOne mode after you dial and 
hear "Welcome to the Eastern Michigan University Toueh-
Tone ... " 
2 . If you get a busy signal. it means all 62 lines are in use. 
Wait a few minutes, make sure you are dialing the correct 
number, and try again. The priority appointment schedule 
is designed to level the call load and smooth your access to 
the system. However, there is a higher volume of calls 
during the open regislrBtion period right before the tenn 
begins. 
3. If you hear no ring or no busy signal, please call the 
RegislT3lion Hotline at 7341487-2300. We will ask for 
your originati ng phone number so we can report line and 
switch malfunctions to the telephone company. 
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4. When you hcar the message, "All circuits arc busy," 
you have not connected to the telephone registration sys· 
c: tern. You will not be liable for long 
o(~\\ J distance charges. Should a mal-\ L (.~fo.. d~ function cause charges on your ?-'- Or: <o\':;S':> bill, please call you, telcpho", 
~f-.~ company billing office 10 request a 
correction. Jf you hear a message. -'Not a valid 
access cooe," you have dialed thc 'Hong area code. The 
area code has changed to 734. 
5. If, after hearing the ,,·elcomc message on Touch-Tone, 
you then hear. "We are experiencing technical difficulties. 
Please .. ," this means that the host mainframe has temporar-
ily become unavailable for phone registration. Dclails of 
any lengthy delay, when they become known. will be post-
ed on the Registration Voiccmail Bulletin Board. 
THE TOUCH-TONE CALL 
1. Your Touch-Tone student number is NINE digits. 
Enter three zeroes (000) in front of your 6-digit student 
number. You may also usc your social security number at 
this prompt. 
2. Adding Sections· Use Action Code 1 
Enter the sis-digit section ID using the telephone keypad. 
If the course is full or has been cancelled, the system will 
tell you and you can try your alternates or request to hear a 
list of open sections for the course. If the time or days of 
the course have been changed since the publication of the 
schedule book. the original section will have been can-
celled and replaced with a new seclion. For many courses, 
new sections arc added after publication, so always check 
for open sections when your first choice is unavailable. 
Restrictions and Error Messages 
AJ The system will enforce a limit of24 credit hours for 
undergrnduales and 20 for graduate students during fall 
and winter. In spring and summer the limit for both is 12 
credit hours. If you need to take more hours, request 
assistance at the Records and Registration Service 
Counter where you may be registered in person for the 
excess hours. 
B) To adjust your schedule, the system will let you regis-
ter temporarily for du'plicate sections of the same course. 
You are responsible for removing the duplicat~ section 
from your schedule. Failure to do so will result in being 
assessed for multiple sections. 
C) In addition to "department pennission," the system 
enforces specific requirements such as: major, student 
academic level (grad vs. undergrad), class level (fresh-
man, sophomore. etc.) and collegc. All exceptions must 
be approved and entered on your electronic file prior to 
registrntion. The system wil! not accept an academic 
minor as permission to register for a course restricled by 
aca,demic major. You must get permission from the 
department (electronically input) before you can register 
for the course by Touch-Tone. 
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D) Course Ineligibility: The system does not automati-
cally enforce prereq uisites, grade point avemge, place-
ment le.51 results. and other requirements not specified in 
the paragraph above. Students Voho register in courses for 
which they are not eligible will be dropped without notice 
prior to the start of the semester. Due to the timing of the 
pre\'ious term's grade processing. spri[)g and summer 
drops for ineligibility may oc~ur after these terms begin. 
E) When you select II course Ihat requires you to register 
for muitil)le set:tions, such as lecture and lab. you \\ill 
hear a warning on Touch-Tone. Ilowever, this is just a 
warning! You are still responsible for registering for a 
complete set of sec lions, and for dropping a complete set. 
F) When you select a course which requires a co-requi-
site (another course you must take in the same semester) 
you will hear a voice warning. This is only a \'Iarning! 
You are still responsible for completing your rcgistration 
for both required courses. 
Gllf you register for a course you've already taken for 
credit, the system \\ill automatically code the nc\\ course 
as a repeat and warn you in case you wish to drop it. 
HI If you make a mistake and schedule courses which 
meet at the same time, the system will \'Iarn you. You 
arc responsible for correcting the time co nflict in your 
schedulc. 
3 . Hearing Open Sections - Use Action Code 3 
When you choose to hear a list 
open sections for a course, the sys-
tem will list all open sections, 
including those wi th enrollment 
restrictions. REM-EM BER Ihal this 
selection is up-to-date and more cur-
rent than the published class sched-
ule. To interrupt. press the 1# key. To hear a course listing 
again. usc the· key followed by the 7 key. TO REGISTER 
FOR A SECTION, YOU MUST RETURN TO TilE 
MA IN ME~U AND SELECT ACTION CODE I TO 
REG ISTER FOR THE CLASS. 
4. Dropping Sections - Use Action Code 2 
Complete all add transactions before drop transactions. 
Drop unwanted sections early to avoid charges. After 
classes begin. each late drop fosts $10. Late drops neccs-
silaled by the: replacement of a cancelled section must be 
requested in person at the service counter for the late drop 
fee(s) to be \\ahed. Non-attendance will not cause a class 
to be dropped. Non-payment will not cause a class to be 
dropped. 
BEFORE YOU DROP, USE CODE 4 TO "EAR TIlE 
CORRECT SECTION ID OF THE COURSE YOU WISH 
TO DROP. Be sure to drop the section ID you hear on your 
schedule playback. NOT what you remember or read from 
the book. Be sure to drop all related sections such as lec-
ture, lab and recitation. 
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WARNING: If you drop the wrong 
section and cannot re-add because 
it is full , you will hove to request an 
enrollment limit override from the 
deportment. 
,. To be sure your drop is complete, 
always retum to the moin menu {. 
key followed by the 6 key} and use action code 4 to 
review your schedule. If you ore dropping more than 
one class, be espedally careful to camplete the lost 
drop. Many students making hurried drops neglect to 
finish the last onel 
5. Reviewing Your Class Schedule· 
COURSE CONFIRMATION· Use Action Code 4 
Atme end of your call \~e strongly urge that you review your 
schedule to check for any errors. You will know immedi· 
ately if your phone is not working, or if you have not com· 
pleted a transaction. You'lI hear an updated lis t of your 
classes immediatcly. The system will also tell you the cur-
rent total number of credit hours on your class schedule. 
See the semester calendar for dates \vhen you will receive 
your combined bill and course confinnalion by mail. 
IMPORTANT! KEEPTHIS! If you add or drop during open 
registration. the change will appear on your ncxt month·s bill 
and course confinn8tion. In the intcrim, use action code 4 to 
confinn your schedule, or bring photo identification to the 
Records and Registration service cowner, 303 Pierce Hall 
and request a printed schedule. 
6. Withdrawing from on individual class section - Use 
Action Code 5 . 
After the calendar deadline for 100% individual class drops, 
use code 5 to withdraw from a single section and reCeive an 
automatic "W" grade. The Touch-Tone systCtn will pennit 
withdrawal only from individual sections, but not from 
your Ilist or only section. To withdraw from alt of your I 
classes for the semester, send the withdrawal request fonn 
from this book, by certified mail, or visit the Office of 
Records and Registration at 303 Pierce. 
lOll c(m'l I[TOp a class by jllst 1101 goillg to it. )011 are 
rl!spol/sible for timely cancellation of rOllr registratioll, 
atld for CQrrt!CI TOIlcll-ToIII! CtJur!i1! drops. 
LATE REGISTRATION ' + ~. _0 
1. After the semester has begun. you +{e' .. 
have a short grace period in \\ hich to reg- + . fj' ~ 
ister by Touch-Tone. If your original reg- Y . 
istration is on or after the first day of 
clllSStS. you will be assessed a single. one-time S I 0 lme reg-
istration fee. This fee will also apply to students \\ hose 
admission or re-enrollmem application was received after 
me priority due dates on the semester calendar. 
2. Registration after the grace period is at the sole discretion 
of me instructor and department ht.:ad. You will need both or 
their signatures on a waiver fonn provided by the depart-
mem, which you bring to the Office of Records and 
Registration. 
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COMPLETE CANCELLATION OF ALL YOUR 
CLASSES FOR THE SEMESTER 
If you decide not to attend a semester for which you have 
registered. you nlust eanccl your entire class schedule or 
be subject to financial andlor academic penalties. If you 
neglect to notify the Omce of Records and Registration, 
the Unhersity has no way to /..now that,you do not plan to 
attend, and will continue to resene your space in class. 
Non-attendance and non-payment of bills \\ill not result in 
any class being dropped. 
When you cancel or drop all of your classes for a semester. 
you witl be asses.sl.'d an administrative fee. The administrative 
fee wiJl be 5% of all charges up to a maximum ofSIOO per 
semester. This I\.'C will be assessed lor cancellation or total 
withdrawal from the dme of your initial registration through 
the 25% tuition rcfWld deadline. 
You may cancel all classes by: 
1. coming in person to the omcc of Records and 
Registration service counter, 303 Pierce 11:111; or 
2. mailing by certified mail the canceltmion fonn in this 
book or sending a certilied leiter. including your student 
number, tern}, year, and main reason for" ithdrawal, to the 
Office of Records and Registration, 303 Pierce lIall, 
Eastern Michigan University, Ypsilanti. M148197; or 
3. using the Touch-Tone system during the 100% drop 
period only; or 
4. in \\Tiling by fa.x to 7341487·6808 
Through the calendar 100% deadline. a total withdrawal 
will result in a refund of lOOC'!i of tuition and fees. less an 
administrative fcc. Through the 50% deadline. total with-
drawal "ill result in a 50% refund of tuition and fees. less 
an administrati\e fcc. and "W" grades. Through the 25% 
calendar deadlinc. total \\ithdrawal will result in a 25% 
refund of tuition and fe es. less an administrmive fee, and 
"W" grades. (Under the Federal Fair and Equitable Refund 
Act, lirst lime students nre refunded on a graduated scale.) 
The administrati ... e fee will be 5"-0 of nil charges up to a 
maximum ofSIOO per senlester. 
INDIVIDUAL WITHDRAWALS 
A ftcr the 100% drop deadline. there is a period for with-
dmwal from classes. Withdrawal results in a "W" on your 
academic record. Individual coulSe withdrawal will produce 
no tuition credit or refund. 
U"dergrafillalel' may withdra\\ rrom individual classes by 
Touch-Tone, 6r at the Records and Registration Service 
Counter, 303 Pierce Iiall , through me tenth week of classes. 
A fier this time. individual late withdrawals are made by peti-
tion only. at the Aeadcmic Ad\ising Center, 301 Pierce Hail, 
734' 487-2171: students must provide e\tidence of a "C-" or 
better grade in the course. or extenuating eircwnstances. 
E\ening service is also available at Academic Ad,ising on 
Tuesday and Wednesday. 5:00-7:00 p.m., during fall and 
\vinter semesters. 
GrQflllale students nlay withdraw by Touch-Tone or at the 
Records and Registration Service Counter, 303 Pierce 
llall . through the tenth \ ... eck of classes. After this time, 
individual late withdrawals arc made at the Graduate 
School. Slark\'"eather lIall. Graduate students must be 
rl..'Ceiving a "B" or better grade in the course to be granted 
a withdrawal ut this time. 
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TOUCH-TONE REGISTRATIQN INSTRUCTIONS 
HOW TO REGISTER BY PHONE 
Quick Reference 
1. WOR KSHEET: Complete the \\orkshecl in this insen 
after selecting courses from the Schedule of Classes. 
Write down several alternative courses and sections in 
case your first choice is closed. Record your schedule 
after hearing it played back on action code 4. Use your 
worksheet 10 purchase textbooks and to locale your 
classes. 
2. PIN: You will need to know your student number and 
your Personal Ident ification Number. You received a 
system-assigned PIN with admission or advising docu-
ments. This secret 4-digit number is like your ATM 
"PIN", 
3. If your PIN is lost or you suspccllhat its confidentiali-
ty has been breached, you may request a new PIN at the 
Office of Records and Registration service counter, 303 
Pierce lIall. Photo identi fi cation will be required. 
4. USE A TRUE TO UCH·TONE PH O NE (or a phone you ' 
can switch from pulse to lOne) to call the Touch·Tone 
System. Voice messages will guide you. Listen careful· 
Iy to the instructions. 
S. Before you end your call, be sure to use action codc 4 
to REVIEW YOUR CLASS SCHEDU LE and catch 
errors. You are responsible for timely and corrcct 
Touch· Tone course drops. 
6. BY SUBMITTING ANY REGISTRATION REQUEST. 
YOU INCUR A ONE-TIME $40 REGISTRATION 
FEE PER SEMESTER. 
See Priority Appointments for Special Hours 
CALL 487-3309 TO REGISTER 
Plea se do not leave your student number and PIN 
where anyone else can see the m. And never give 
the m to someone e lse to register fo r you! 
If you need special a ssistance with 
Touch-Tone registration, call 487·2300. 
Normol System Hours 
Monday· Thursday 8 a.m .• 8 p.m. 
Friday 8 a.m . • 5 p.m. ' 
Saturday 8 a.m .. 3p.m. (Only during AddIDrop) 
CLOSED Sunday and Holidays 
ACTION CODES 
Follow the voice prompts to use the system. The menu actions 
Correspond to the telephone keypad as shown below. 
Drop ~ 
Register I Add m~(!] (!] To hear your m ~ lIJ I Msol class schedule and c.onfirm changes ' 
To withdra~ I J~L I IP;S I I!Jrn 
To repeat (!]I!J I!JI!lI!J any information 
("after drop deadline) 
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III Hear open sections 
I MNOI 6 To retur:n to the 
mam menu 
I r l End the session 
(!] Ust interrupt (can be used 
with 
action code 3) 
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TQUCH-TONE TELEPHONE 
REGISTRATION \NORKSHEET 
Step 1; Dial 734/487-3309 from a touch-tone telephone. 
Step 2: When the Touch-Tone Registration System tells you: 
Press [2J 
Step 3: Enter the Semester for which you wish to reglster-
Press ~ Fall 0 Winter 0 Spring G Summer 
Step 4: Enter your nine.digrt Student Number: 1.8 II pi I pi II 1111 '1111 
Step 5: Enter your Academic Level for the semester of registration· 
Press ~ Undergraduate ~ Graduate 
•••• Step 6: Enter your PIN/pAC (Personal Access Code): Step 7: Enter an Action Code for transaction desired • 
to REGISTER/ADD 
to DROP 
to HEAR OPEN SECTIONS 
to HEAR YOUR ClASS SCHEDULE 
........ """""""-ADDS 
Date Section 10 
000000 
000000 
-- . 000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
DROPSNYITHDRAWALS 
000000 
000000 
000000 
000000 
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to RETURN TO THE MAIN MENU 
to END THE SESSION 
to WITHDRAW from an individual section 
after drop deadline 
Do not ... lor lOCal ~ tom IV~_ 
Tme Cdits. 
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COURSE LISTING KEY 
FIN 322 World Money Markets 3.0 Cr (" CRlNC"IO Additional fee (sl $12.00 e 
All sections require graphing calculator. 
Prerequisites: ACC 241 & ACe 245 or FIN 2" E) 0 See Ca1alog ... 0 
0 Equivalent to: FIN 337 
0 Majors not permitted: AC01 AC03 FN01 
0 Colleges permitted: BU 
0 Classes permitted: UGJR. UGSB UGSR 
~ Co-requisite: FIN 338 
SECT 10 NO. S'""C PUU< m>e GRP ST DAYS nMe ROOM BLDG CAP PRIMAAY INSTRUCTOR 
«I ® ® ID ®" ® 
022111 001 HR LL LE A 01 MWF 9;30-10;50 A 230 Owen 25 A Instructor 
02211 2002 PS LL LA A 01 TTh 8;00- 8;50 A 240 Owen 25 
002443003 CE LL LE B 02 M W S 7;008;30 P 335 Owen 30 B Instructor 
~ Colleges not permitted: au 
002445004 ASL LL LA B 03 TTh 
• 
o Course is offcred on a CreditINo credit basis. 
e Course fee \\hen applicable. 
E) rrerequisite course(s) required for enrollment in this 
o 
o 
o 
o 
course. 
FIN 2--: Any 200 level course in this subject satisfies 
the prerequisite requirement. 
See catalog for more prerequisites than could be list-
ed in this space. 
Equivalcnt to: Same as listed course; no additional 
credit toward requirements. 
Major restrictions for this course: See tablc of majors 
for codcs. 
o Collegc restrictions for this course: majors in the 
Collcge(s) listed arc permitted or not permitted to 
enroll. 
~ Class(s) pennitted: See table of class le\'els for codes. 
~ Co-requisite: a second course for which you must 
enroll in the same semester. 
tD The Special Section Status codes:ICElsections are 
om::red through the Continui ng Education 
Department and are open to students admitted 
through Continuinf Eiucation as well as to regularly 
admitted students. HR sections are open~ to stu-
dents admitted to the Honors Program.~ections 
arc only open to students in the PASS program. ~ 
denotes Academic Service-Learning Sections requir-
ing community service 10 assist students in mastering 
course objectives. 
8;30-9;30 P 330 Owen 30 B Instructor 
® Thc delivery plan for the course. In a multiple deliv-
ery plan, you mUSI also register for other sections. LL 
requires bC)lh lecture and lab sections. See the next 
page of course listing codes for plan code table. 
® The instruction type for the course. See the next page 
of course listing codes for table of all instruction 
types. LE is Il lecture type section. 
€a In a multiple delivery plan the group letter designates 
a group ofrclated sections for which you must enroll, 
all with the same leiter. 
® The subterm code idcntifies the start and end dates of 
the section. In the spring and summer, subterm code 
02 designates a 6-week course; code 01 is a 7-112 
week section; code 03 is a post-summer course. In fall 
and winter, code 01 is a IS-week course; code 02 is 
the first 7-112 (or 8) weeks; code 03 is the second 7-
1/2 weeks. 
~ A restriction or notice that applies to the settion abo,e. 
~ Building code. See the next page of the course listing 
codes for the table of buildings and their codes. For 
CE sect ions where building is "TBA," contact 
Continuing Ed. at 487-0407 for further location..inlor-
malion. For on-campus sections, contact the academ-
ic department for further location infonmllion. 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
COURSE LISTING CODES 
ALEXA 
BOONE 
BRIGG 
eEe 
FORD 
GOOOA 
HAlLE 
HOVER 
HURGC 
JONES 
KEEC 
KING 
MMKJ 
MCKEN 
OESTR 
OWEN 
PEASE 
PIEAC 
PITTM 
PORTE 
PRAYH 
PUTNA 
QUIRK 
RACKH 
RECIM 
ROOSE 
RYNEA 
seUlP 
SHERZ 
SILL 
SNOW 
STRON 
WALTO 
WARNE 
WCAMP 
EMU CAMPUS BUILDING CODES 
Alexander Musk: Building 
Wilbur P. Bowen Field House 
Walter O. Briggs Hall 
Corpotate EducaUoo Center 
Clyde Ford Hall 
Mary Goddard Residence Hall 
Bruce T. Halle Ubrary 
J . M. Hover Laboratory 
Huftlfl Golf Club 
Lydia Jones Residence Hall 
Kresge Environmental Ed Center (Fleh Lakell...apeer. MI 
Julia Anne King Hall 
Mark Jefferson Hall 
Charles McKenny Hall 
Oestrlke Stadium 
Gary M. Owen Colt of Bus Bldg. 
Frederick H. Pease Auditorium 
John O. Pierce Hall 
Marvin Pittman Residence Hall 
John W. Porter· College of Ed. Bldg. 
Pray-Harrold Hall 
Daniel Putnam Residence Hall 
Oulrk Dramatic Arts Building 
Rackham Sch of Special Educatn 
OIds-Robb Student Rae Ctr-IM 
Roosevelt Hall 
Rynearson Stadium 
The Sculpture Studio 
William H. ShefZer Hall 
J.M.B. Sill Hal 
Glenadine Snow Health CenlOl' 
Strong Physical SclellCe Bldg. 
Genevieve Walton Residence Hall 
Warner Physical Education Bldg. 
West Campus Fields 
OFF CAMPUS BUILDING CODES 
WA$HTfNAW CQU N TY 
Corporate Education C&nter, Ypsilanti 
Comfort Inn, Ann Arbor 
Eagle Crest Golf Course, Ypsilanti 
Washtenaw Convnunity College, Ann Arbor 
Washtenaw Intermediate School District, Ann Arbor 
DETROIT AREA 
FRMHS 
FRMNG 
LIVON 
LKEMP 
QAKMP 
ace 
PRFAC 
SEAHS 
n.zOO 
WOOAC 
WRESA 
Farmington High School, Farmington 
Farmington, MI 
Ford Motor Company, livonia 
Lake Erie Metropark, Rockwood 
Oakwood Metro Park, Aat Rock 
Oakland Community College, Southfield 
Professional Academy, Detroit 
Seaholm High School, Birmingham 
Toledo Zoology Society, ToI&Oo 
WoodwaTd Academy, Detroit 
Wayne RESA, Wayne 
f LI NT AREA 
Genesee Area Skill Center, Flint 
Hartland High School, Hartland 
Lakewood Elementary, White Lake 
Mot! Community College, Aint 
JACK SON ARfA 
CMPMG Camp McGregor, Jackson 
EMRCC Emrich Conference Center, Brighton 
JCC Jackson Community College, Jacksotl 
PHUPJ Pharamacia Up;ohn, Kalamazoo 
Monroe Area Universlty Center, Monroe 
~i.i.j*,~M~onroe County Community College, Monroe 
~ : '~~.S;;,.,~;,~G~";;""~ Rapids ::' , Grand Rapids 
"'_. Higgins Lake, MI • 
Northwestern Michigan College University Center 
EMU at Traverse City 
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DEUVERY PLAN INSTRUCTION TYPES REQUIRED 
LE Lecture Only LE lectu", 
LA LaboratOfY Only LA Labomtory 
II Lecture, laboratOfY LE Lecture 
LA LaboratOl')' 
LA l.9Cture, Re<:Itation LE Lecture 
AE Recitation 
LS Lecture, Lab, Recitation LE Lecture 
LA LaboratOfY 
AE RecItation 
Cl Combined.LecILa 
In SIngle Sec. Ct Combined LecIl.ab Section 
C2 Combined Lec/Rec 
in Shgle Sec. C2 Combined LeclRec Section 
C3 Combined Lec/LablRec 
In Single SectIOn C3 Combined LacIlablRec Sec 
AM Applied Music AM Applied Music 
DE Distance Education CV Compressed Video 
DE Distance Education IS Independent Study 
Sf StudIO Onl;o ST 5\udlo Section 
WW Work! Wide'NebJInternet WIN WOrld Wide Webl1nternet 
- ...... ~ 
UG Uncletgraduate 
GR Graduate 
~.c-.CodH 
UGFR Freshman (0-24 Hours) 
UGSO Sophomore ('25·55 Hours) 
UGJR Junior (56-84 Hours) 
UGSR Senior (85 or More Hours) 
UGGS Guest 
UGNM Non·Matriculated 
UGSB Second Bachelor Degree 
UGtM Sell Improvement 
!!!_ clOii COilH 
GRMA Masters 
GRSP $pecIaIist 
GRDR Doctorate 
GRCC CertifICate of Completion 
GREL English as Second Language 
GRHR Non·Degree t2 Hours 
GRSI Self tmprovement 
GRTC Teaching Certificate 
GRDP Undergrad Degree Pending 
AAOt 
AA02 
AA03 
AAD4 
AAOS 
AA06 
ACO' 
AC02 
ACOO 
AC04 
AFOt 
AH02 
AH0401 
AH04 
AHO' 
AH06 
AAO, 
AR010l 
AAOt02 
AAOtOO 
AROt04 
AROtOS 
AROt06 
UNDERGRADUATE MAJORS 
Undeclared 
tndMdualized Studies Program 
p.., 
Pre-Nursing , 
Pre-Occupational Therapy 
GuestISeIf Improvement 
Accounting-Intent 
Accounting 
Accounting Information Sys-Int 
Accounting Information Systems 
African American Studies 
Cllnlcal Lab ScIences (Clinic) 
Clinical Lab Sciences (Profes) - Histotechnology 
Clinical Lab Sciences (profes) - Cytotechnology 
Health Administration 
Occupational Therapy 
An 
Art· Ceramics 
Art - Drawing 
Art - Graphic Design 
Art - Jewelry 
Art - Painting 
Art - Photography 
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Undergradua,e Major Codes, Conlinued 
AROt07 
ARQ10B 
AROl09 
ARQttO 
ARC2 
AA03 
AR31 
AA3101 
AA3102 
AR3103 
AR3104 
AR3105 
AR3t06 
AA3107 
AA3108 
AA3109 
AR3110 
AR32 
AR33 
BLOt 
SLOtOt 
SLOta3 
BLOt 04 
BlO1OS 
BL03 
BLO< 
BlOS 
BL'JI 
8T02 
BT03 
BTO< 
BTO' 
BTOS 
BTO' 
BTOB 
BT09 
B1>1 
B1>2 
BT33 
813331 
8T3332 
8T3333 
BT3334 
8T3335 
BT3336 
BT34 
BUOt 
BU02 
8U0201 
8U0202 
8U0203 
8U0204 
BlJ04 
BU0401 
8U0402 
8U0403 
8U0404 
BU05 
8U0501 
BUOS02 
BU0503 
8U0504 
BU06 
8U0601 
BU0602 
BU0603 
BU0604 
BU07 
BU0701 
8U0702 
8U0703 
BU0704 
BU08 
BU0801 
Art - Printmaking 
Art - Sculpture 
Art - Textiles 
Art - Watercolor-Painting 
Art - 30 Hour 
Art History 
Art - BFA Teaching 
BFA - Ceramics - Teaching 
6FA - Drawing - Teaching 
BFA - Graphic Design - Teaching 
BFA - Jewelry - Teaching 
BFA - Painting - Teaching 
BFA - Photography - Teaching 
BFA - Printmaking - Teaching 
BFA - Sculpture - Teaching 
BFA - Textiles - Teaching 
BFA - Watercolor/PalnUng-Teaching 
Art Education - Teaching 
Art - 30 Hour - Teaching 
'"-V 
Biology - Microbiology 
Biology - Physiology 
Biology - Ecosystem-AquaticITerrestrial 
Biology - General Biology 
Pre-Foresby 
Pre-Medicine/Osteopathy 
Pre-OptometrylPodlatry 
Biology - Teaching 
Administrative Management 
Office Automation 
Legal Assistant 
Office Technology-Undeclared 
Marketing Education 
Technology Education 
Business 5efvices & Technol Ed 
Industrial Vocational 
Marketing Education 
Business Services & Technol Ed 
Technology Education 
Tech Ed - Coostruction 
Tech Ed - Manufacturing 
Tech Ed - Graphic Communication-Drafting 
Tech Ed - Graphic Communic-Graphic Arts 
Tech Ed - Power-Electricity 
Tech Ed - Power-Energy 
InduStrial-Vocatiornll EducatiOR 
Business AdmlnistratJon-Undecl 
language and World Business 
Language Wood Buslness:French 
Language'vVorid Business:German 
Language WOOd Buslness:Japanese 
Language WrId Business:Spanish 
International BUSiness - Accounting-Intent 
18 - Acct-Intent French 
IB - Acct-Intent German 
IB - Acct-Inten! Japanese 
IB - Acct-lntent Spanish 
International Business - CIS - Intent 
IB - CIS - Intent French 
IB - CIS - intent German 
IB - CIS - Intent Japanese 
IB - CIS - Intent Spanish 
International Business - Econ - Intent 
IB - Econ - Intent French 
IB - Econ - Intent Gemlan 
IB - Econ - Intent Japanese 
IB - Econ - Intent Spanish 
International Business - Fin - Intent 
IB - Fin - Intent French 
IB - Fin - Intent German 
IB - Fin - intent Japanese 
IB - Fin - Intent Spanish 
International BUSiness - Mgmt - Intent 
IB - Mgmt - l(ltent French 
EMU STUDENT G UIDE G2. 
8U0802 18 • Mgmt - Intent German 
BU0803 18 • Mgmt - Intent Japanese 
BU0804 IB • Mgml - Intent Spanish 
BU09 International Business - Mklg • Inlent 
8U0901 18 - Mktg - Intent French 
BU0902 18 - Mktg - Intent German 
8U0903 IB - Mktg - Intent Japanese 
8U0904 18 - Mktg - Inlent Spanish 
BU10 Inlernallonal Business - POM - Intenl 
8Ul001 IB - POM -Intent French 
8Ul002 18 - POM - Intent German 
8U1003 18 - POM - Intent Japanese 
8U1004 18 - POM -Intent Spanish 
BUt 1 International Business - Accounllflg 
BU1101 18 - Ace! - BBA French 
BU1102 IB-Acct-BBAGerman 
BU1103 IB - Acet - BBA Japanese 
BUl104 IB - A.cct - BeA Spanish 
BU12 Intewnational Business - ComplnloSys 
BU1201 IB - CIS - BBA French 
BU1202 IB - CIS - BBA German 
BU1203 IB - CIS - BBA Japanese 
BU1204 'IB - CIS - BBA Spanish 
BU13 International Business - Economics 
BU1301 IB - Econ - BBA French 
BU1302 IB - Econ - BBA German 
BU1303 IB - Econ - BBA Japanese 
BU1304 18 - Econ - BBA Spanish 
8U14 International Business - Finance 
8U1401 IB - Fin - BBA French 
BU1402 IB - Fin - BeA German 
BU1403 IB - Fin - BBA Japanese 
BU1404 IB - Fin - BeA Spanish 
BUIS International Business - Management 
BU1S01 IB - Mgmt - BBA French 
BU1502 IB - Mgmt - BBA German 
BUI503 IB - Mgmt - BBA J.apanese 
BUI504 IB - Mgmt - BBA Spanish 
BU16 International Business-Mari<.etmg 
BUI601 lB - Mktg - BBA French 
BUI602 IB - Mklg - BBA German 
BUI603 lB - Mktg - BBA Japanese 
BUI604 IB - Mktg - BBA Spanish 
BU17 international Business - POM 
BU170t IB - POM - BeA French 
BU1702 IB - POM - BBA German 
BU1703 IB - POM - BeA Japanese 
6U1704 IB - POM - BBA Spanish 
BUt8 International Business -Intent 
CEOt Continuing Education 
CHOI CherrllStsy 
CH02 Professional Chem.stry 
CH03 Professional Biochemistsy 
CH04 General Biochemlsby 
CHOS BIOChemistryrroKicology 
CH07 Pre-Dentistry 
CH08 Pre-Mortuary Science 
CH09 Pre-Pharmacy 
CH31 Chemisby - Teaching 
CSOt Computer Science 
CS3t Computer Science - Teaching 
CTOl Arts Management 
CT02 Communication 
CT020t Organizational Communication 
CT0202 Interpersonal Communication 
CT0203 Speech Communication 
CT03 CommunicatIOn and Theatre Arts 
CT0301 Comm & Th Arts - Oral Interpretation 
CT0302 Comm & Th Arts - Telecommunications and Film 
CT0303 Comm & Th Arts - Communication 
CT0304 . Comm & Th Arts - Th Arts, Dramafrhlf-Young 
CT0305 Comm & Th Arts - Speech Improvement 
CTOS Theatre Arts 
CT32 Communication - Teaching 
S UMMER 1999 
cm 
C1"35 
ECOI 
ECOIOI 
EC0102 
Eool03 
ECQ104 
EC01Q5 
EC0106 
EC02 
,CO, 
EC04 
EC31 
ENOl 
ENO' 
EN03 
EN04 
ENQ40t 
ENQ402 
EN0403 
ENOS 
EN06 
EN07 
ENOS 
EN31 
EN33 
EN,. 
EN38 
FLOI 
FL02 
FL03 
FL04 
FLQ5 
FL06 
Fl07 
FLOS 
FL0801 
FL0802 
FL0803 
FL0804 
FL09 
FL31 
FL33 
FL35 
FL37 
FNOI 
FN02 
FN0205 
GEO! 
GE02 
GE03 
GE0301 
""0302 
GE04 
GEOS 
GE0501 
GE0502 
GE31 
GE32 
GE33 
HC02 
HC03 
He07 
HCOB 
Hell 
HC12 
HC3,1 
HC35 
·HRD! 
HSOI 
HS02 
HS03 
HS04 
HS0401 
• 
Undergraduate Major Codes, Con';nued 
Comm & Theatre Arts • Teaching HS0402 Area Studies· Lalln America 
Theaue Arts • Teaching H50403 Area Studies· Middle East and North Africa 
EcononVcs H50404 Area Studies - Soviet UniOn 
Business Economics HS0405 Area Studies >0 Afrk:a 
Economics of Rnance HSOS Pre-ReligiOUs careers 
Labor Economics HSJl History - Teaching 
Governmental Economics HS34 Social Studies Grp-54 hr Teaching 
Comparative Economic Systems 1001 Aviation Management Technology 
Theory & Quantitative Economic 1002 Coating Process Technology 
Labor Studies 1003 Energy Management Technology 
Economics - 8BA Intent 1005 Polymers and Coallngs Technology 
Ecooomics - 8BA 1006 Industrial Distribution 
Economics - Teaching 100601 Indust Dis! - MechanICal 
English Language 100602 Indus! Dist - Electronics 
English Ungulstics ID0603 Indus! Dis1 - Energy Management 
literature 1007 Communication Technology 
Written Communication 1008 Indiv Concentratn-Public Safety 
Written Comm - lmaglnat .... e Writing 1001 Bllinguallnd-Vocatl Tchr Educ 
Written Comm - Technical Communications 1032 Bilingual Office Education 
Written Comm - Professional Wnting 1033 Bilingual Marketing Education 
Journalism ITO! Industrial Technology-Undeclrd 
English & American Lltr&Lang IT02 Computer-Aided Design 
Public Relations IT03 Computer-Aided Manufacturing 
Child UVDramafThtr for Young IT04 Manufacturing 
English Language - Teaching ITOS Industry 
Ulerature - Teaching ITOO Plastics 
Eng! & Amer lit&Lang-Teachlng IT07 Construction Management 
Child UtIOramalThtr Yng - TC ITOS Pre-Engineering 
French ITog Pre-Architecture 
French for Business 1T10 Electrical Engmeenng Technology 
German Language and Utetature ITt! Mechanical Engineering Technology 
German for Business 1T1101 MET Manufacturing 
Spanish 1T1102 MET Design 
Spanish for Business IT!2 Facilities Management 
Japanese Language and Culture ITI3 Manufacturing - Transfer 
Language and International Trade MAOI Mathematics 
Language and Inlernalnl Trade French MA02 Actuarial Science and Economic 
Language and Internatnl Trade German MA03 MathematlcslConcentrSlatlst!cs 
Language and Inlernatnl Trade Japanese MA31 Mathematics-Secondary Educ 
language and Internalnl Trade Spanish MAla Mathematics-Elementary Educ 
language,Journallsm,Te\eC,Film MGOI Management-Intent 
French - Teaching MG02 Management 
German Lang 3. lit - Teaching MG03 General Business-Intent 
Spanish - Teaching MG04 General Business 
Japanese Lang & Cult -Teaching MKO! Marketlflg-Intent 
Finance-Intent MK02 Marketing" .. 
Finance MK0201 Marketing - Advertising and Sales Promoton 
Flnance-Banklng MK0202 Markellng - InternaUonal BUSiness 
Earth Science MK0203 Marketing - Marketing Rese8fCh 
Geography MK0204 Marketing - Purchasing/Materials Management ... 
Geology MK0205 Marketing - Retailing 
Professional Geology MK0206 Marketing - Sales and Sales Management 
Geology - Hydrogeology MUO' Music Performance 
Urban and Regional Planning MU02 Music Therapy 
Travel and Tourism MU03 Music 
General TraveVTourism MU31 Music EducatIOn, Instrumental 
Foreign Language & TraveVTourism MU32 Music Education, Vocal 
Earth Science - Teaching MU33 Music Education - Undecided 
Geography - Teaching MU34 Music Therapy - Teaching 
Geology - Teaching MU35 Music Performance-Teaching 
Oietetics-Intent NUO' _ Nursing 
Dietetics NU02 Nursing (CompletlOn)- Intent 
Hospitality Management NU03 Nursing - BSN Completion 
Interior Design OR03 ProducVOperatns Mngt - Intent 
Apparel & Textile Merchandising OR04 Production/Operations Managemnt 
Hotel & Restaurant Management OROS Computer Information Sys - Inlnt 
Consumer Home EcooomIcs -Teaching OR06 Computet Informalton Systems 
Family & Child Dave! -Teaching PE~! PhysIcaJ Education 
Honors Program PE02 Dance 
HIstory PE03 Recreation and Park Mngmnt - Intnt 
Philosophy PE04 Recreation and Park Management 
Social Science PEOS Therapeutic Recreation - Intent 
Area Studies PE06 Therapeutic Recreation 
Area Studies - Asia-Far East PE07 Sports Medicine - Intent 
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Unaergraaual./Graauale Major Codes, Continued 
PEaa 
PE0801 
PEO&l2 
PE3t 
PE32 
PHQ1 
PH02 
PH03 
PHQ301 
PH0302 
PH03 
PH04 
PHOS 
PH06 
PH31 
PH32 
PH33 
PLO' 
PL02 
PL03 
PL04 
PL05 
PL3' 
PSQ, 
PS3' 
SCO, 
SC02 
SC03 
SC3' 
SPO' 
SP05 
SP31 
SP32 
SP33 
SP34 
$P05 
SP36 
SW02 
SW03 
TEO' 
TE02 
TE31 
TE32 
TE33 
TE34 
TE36 
TE37 
WMOI 
AA99 
AC99 
AH99 
AA97 
AA98 
AR99 
BL9995 
BL9996 
BL9997 
BL9998 
BL9999 
BL99 
BT9898 
BT9899 
BT98 
B11>9 
BU94 
BU9590 
BU9591 
BU9592 
8U9593 
Sports Medicine 
$ports Medicine - Athletic Training 
Sports Medicine - ElIercise Science 
Physical Education - Teaching 
Dance· Teaching . 
General Science 
Physical Science 
Physic, 
Physics:Englneenng 
Physics:Business 
Physics 
Applied Science 
Geophysics 
Physics-Research 
General Science - Teaching 
Physical ScIence - Teaching 
Physics - Teaching 
Political Science 
Public AdmInistration 
Public Law and Government 
Pre-Law Undeclared 
Public Safety Administration 
Political Science - Teaching 
Psychology 
Psychology - Teaching 
Soc",,-
Anthropology 
Criminology and Criminal Justice 
Sociology - Teaching 
Special Education-Undeclared 
Speech & Lang Impaired-Clinical 
Emotionally Impaired 
Hearin9 Impaired 
Mentally Impaired 
Physic & Otherwise Health Impaired 
Speech and Language Imp8Jfed 
Visually Impaired 
Social WOfk 
Social Work - Inlent 
Elementary Educahon - Intent 
Secooda~ Education - Intent 
Three Minors - Elem Ed 
Arts Group - E!em Ed 
Elementary Science Group 
Ut,Lang,Common,and Thrtr Ans 
Soclal Studies Gtp for El Educ 
Language Arts Group 
Women's Studies 
Graduate Majors 
Individualized Studies 
Accounting 
Clinical Research Admlnlstratn 
Studio An 
Studio Art 
Art Education 
PhYSiOlogy 
Molecular/Cellular Biology 
Ecosystems (AQuatic & Terrast) 
Community Col. Biology Teaching 
General BIOlogy 
B",,-
Industrial-Vocationl Education 
Technology Educatiofl 
Technology Education 
Business Education 
Master of Bus Admin Adv Cert 
Strategic Qual Mgmt Adv Cart 
Information Systems Adv Cert 
Marketlng Management Adv Cert 
Ofganizationl Develop Adv Cert 
eMU STUOENT G UIOE G27 
8U9594 Human Resource MgmtAdv Cert 
BU9595 IntematlOnal Business Adv Cert 
BU9596 FII'\31'IC8 Advanced Certificate 
BU9597 Ace·Fln & Oper ConlrtAdv Cart 
8U959B Accountmg-Taxation Adv Cart 
BU9599 Prod Operations Mgmt Ad ... Cert 
8U9790 Stral Qual Mgmt Bus Adm Cart 
aU9l9! Mgmt InlOflTlation Sys Bu Ad Cart 
8U9792 MarXet!ng Management BuAd Cert 
8U9793 Organizational Devl Su Ad Cert 
8U9794 Human Resource Mgmt Su Ad Cart 
BU9795 InternatIOnal Busin Su Ad Cart 
BU9796 Finance Business Admin Cart" 
BU9797 Ace·Fin Operal Cntrl BuAd Cart 
BU9798 Accounting-Taxation Su Ad Cert 
8U9799 ProductIOn Oper Mgmt 8uAd Cart 
BU97 Business Admin Certificate 
BU9990 BAdmin - S~legic Ouahty Management 
BU9991 BAdmin - Management-Information Systems 
BU9992 BAdmin - Marketing 
BU9993 BAdmin - Management-Org Dev 
BU9994 BAd min - Management - Human Resources 
BU9995 BAdmin - International Business 
BU9996 BAdmln - Finance 
BU9997 BAdmin • Acct-Flnancial & Operatl 
BU9998 BAdmin - Accounting - Taxation 
BU9999 BAdmin - Procil.Jc:tloniOperations Mgmt 
BU99 Business Administration 
CE99 Continuing EducalJOn 
CH99 Chan~t~ 
CS97 Computer Science 
CS99 Artificial Intelligence 
CT95 Theatre Arts 
CT9598 Theatre Arts - Theatre/Drama for the Young 
CT9599 Theatre Arts - Arts AdmimstrattOn 
CT97 Drama fOf the Young 
CT98 Communication 
CT9898 CommunlcalJon - PubliC Address 
CT9899 CommuniCation - OrallnterpretattOn 
EC96 Development, Tracie and Planning 
EC97 EconomICS 
EC9799 Intemallonal EconomiCS S. Develop 
EC99 Applied Economics 
EN99 English 
EN9995 English - Creative Writing 
EN9996 English - Wntten Communication 
EN9997 English - Uterature 
EN9998 English - English lingUistics 
EN9999 English - Children's Literature 
R95 TESOL Certificate 
FL96 TESOL 
FL97 Language and Internattonal Trade 
FL98 Spanish Bilingual-Bicultural 
FL99 Foreign Languages 
FL9997 Foreign Languages - Spanish 
FL9998 Foreign Languages - German 
FL9999 Foreign Languages - French 
GE97 Historic Preservall()(l 
GE98 HistoriC Preservation 
GE9897 Hlst. Pres. - Planning 
GE9898 His\. Pres. - H9fltage, Interpret. & Tourism 
GE989!' His!. Pres. - Admlnistfallon 
GE99 Geography . J 
GE9994 Geography - Urban and Regional Planning 
GE9995 Geography - Info Sys & Remote Sensing 
GE9996 Geography - Physical Geography 
GE9997 Geography - Geography Land Use Analysis 
GE9998 Geography - Geography Envifoomental Study 
GE9999 Geography - Cartography and Remote Sensing 
HC99 Human, Environ and Cons Resources 
HC9994 HECR - Intenor Design 
HC9S95 HECR - Hospitality Management 
HC9996 HECR - Human Nutntion 
SUMMER 1999 
HC9998 
HC9999 
HSo. 
HS95 
HS96 
HS97 
HS99 
109. 
1099 
1T9. 
11"99 
1T9997 
IT9998 
IT9999 
LC94 
LC95 
LC9596 
LC9597 
LC9599 
LC96 
Le97 
LegS 
Leg9 
MA99 
MAm. 
MA9999 
MG96 
MG99 
MU99 
MU9994 
MU9995 
MU9996 
MU9997 
MU9998 
MU9999 
NU99 
OR96 
OR99 
0T98 
0T99 
PE98 
PE9894 
PE9895 
PE9896 
PE9897 
PE9899 
PE99 
PH97 
PH98 
Graduate Major Codes, Continued 
HECR - Clothing and Texttles 
HECR - Consumer Affairs 
Adv State and Local History 
State and Local History 
Soc Sci and American Culture 
Social Sciences 
History 
Polymer TechnOlogy 
Interdisciplinary Technology 
Quality Technology CertIfiCate 
Industrial Technology 
IT - Quality 
IT - Manufacturing 
IT - Construction 
Guidance and Counseling 
Guidance and Counseling 
School CounseloJ 
Community Counseling 
College Student PllfSOnnei 
Educational Leadership 
Educational Lead8f'Shlp 
Admin and Counseling Services 
Educational leadership 
MatMmatics 
Mathematics - Applied Statistics 
Mathematics - Computer Science 
Management Preleveling 
Human Res Mgt and Ofg Development 
Music 
Music - Chofal Music 
MUSIc - Piano Pedagogy 
Music - Music Performance 
Music - Music Theory - literature 
Music - Music literature 
Music - Music Education 
Master of Science In Nursing 
Information Systems Pfelevelng 
Information Systems 
Occupational Therapy 
Masters 01 Occupational Therapy 
Physic;aJ Ed Teacher Educallon 
PE - Adaptive 
PE - Sports Med-CotporatalAdult 
PE - Sports Med-Exwsa Physiology 
PE - Sports Medicine-Biomechanics 
PE - Pedagogy 
Physical Education 
Physics 
General Science 
PH99 
PL99 
PS99 
PS9998 
PS9999 
SC9' 
SC99 
SC9999 
SP89 
SP8997 
SP8998 
SP8999 
SP90 
SP99 
SP9993 
SP9994 
SP9995 
SP9996 
SPm7 
SPm. 
SP9999 
sma 
SW9697 
Sma98 
SW9699 
Swgg 
SW9999 
TE82 
TE84 
TE87 
TE89 
TE9t 
TE9198 
TE9199 
TE92 
TE93 
TEO. 
TE95 
TE96 
TE9695 
TE9697 
TE9699 
TE97 
TE9797 
TE9798 
TE9799 
TE98 
WS99 
Physics/Ptlysics EducatlOl'l 
Public Administration 
-~y 
Psychology - Clinical Psychology 
Psychology - Clinical Behavioral Psychology 
Criminology and Criminal Justc 
Soc~ 
Sociology - Family Specla!\y 
Special Education 
Sp Ed Individual Instruction 
Sp Ed Curriculum Development 
Sp Ed Admin & Sup8f\'tslon 
Special Education Endorsement 
Special Education 
Sp Ed Visually Impaired 
Sp Ed Speech - language Pathology 
Sp Ed - POHI 
Sp Ed Mentally Impaired 
Sp Ed Learning Disabilities 
Sp Ed Hearing Impaired 
Sp Ed Emotionally Impaired 
Social Work 
SW - Mental Health and Chemical Dep 
SW - Family alld Children's Services 
SW - Services to the Aging 
Gerontology 
Gerontology - Spec. In Dementia 
Secondary Professional c.tll 
Elementary Professional Certil 
Sec Provisional Tchg CertJflC 
Elem Provisional Tchg CerMe 
Social Foondations of Educatn 
Interdistiplinary Cuttural Studies 
Teaching for Oiverslty 
Secondary School Teaching 
Reading 
(K-t2) Common Learnings in Curriculum 
Middle (School) Level Education 
Elementary Education 
Language Arts In Elam Ed. 
Gifted and Talented Elam Ed. 
Children WI. Special Need EJem Ed. 
Educational Psychology 
Ed Psy Research and Evaluation 
Ed Psy Educational TechnolOgy 
Ed Psy Develop and P1H'sonality 
Earty Childhood Education 
Women's Studies 
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TImothy Adoms, '73, P.esident of Chrysler-f~ 
Cher OeWolf, '92, Academy Award Winne. lor Oowmelllofy Film 
Thomof Fleming. '68, Nationol Teocher 01 the Yeo<, 1992 
Bruce T. HoUo, '56, FOUI'IdIlOf ond CEO of OiKotIl'II TI.e 
SI!etyI .lome" '73, '74, """~%.r p,,:. winne. for feo ..... e wflhng, 1992 
Ho)'e' Jona.. '61, gold medol wmnlllf, 110m hu.d/of, 1964 T*to Olympia 
Gwen Fr~ '26, O'~$1 OM FouO'lder 01 Pl"eucrofl Pope<. 
Goon! long. '88, proFelSionol baok.ft>oli 
Shifi.y Spo&. '49,~, lPGA 
Emil Weddige, '34, world renowned menM. of IiIhogrop/ly 
Po...t McM .... ". '95, trod: O/ympion ond etgh~me AJl.Americon kock Ito. 
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Field Of Study Contacts 
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Field of Study Contacts, Con,inued 
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Field of Study Contacts, Continued 
I 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
KEY TO CAMPUS 
Campus Facl1iti81J 
~. . . • .•.. S8 
AdminIslrmlon Sulclng ........... 21 
AdmiMIonI... .•..... . .... 38 
.........-.w MuM: BuIIdWIII. . ~ 
AbmI~ 21 
8ocne....... ....... . .. 37 
eow.n Field HouN • • . . ..• 27 
BrWtw ..................... 18 
6n.oce T.!-We 1..IInIy..... 15 
Suu- and ~ BuiIdr>g . . . 59 
~1.JIe......... 20 
c.- s..w:.. Cent.-. 34 
~011101 •.....•.. .. 38 
I~" Cen1..- .............. 25.32 
~ 1nItIto.te •.•••.• 51 
~04~ ............ 61 
""'"""' ........... ~ Continuing E~.... .... . .. 67 
eon- Cen1..- ........... . 63 
Coop..- BuIIIng • • • • • . . • . . • • • • &I 
CotpcQI. ~ c..u.. .. .. eo 
c..M Unk>n ••.••.•••..•••..• 51 
~ ........ IM 
EIgII c..t Gel cu. .. ..... ...... M 
f'handIII Ald. • • • • • . • . . • • • • • • •• • 38 
Fo .. H..... ..... . ........... 35 
o.cso.. TqNn SdIOOI HouN. . • • . .• 20 
~ $d"ooo1 .. • ..•.•..• 22 
HNIing "'-'I .. .. . ... . ..... 13 
_ ~ sa.nc. BuIIIng .. 2~ 
IW,'I Con~ Cent..-.•...•..••. 11 
IiI.onon ~ •...•...•.•.•.. 27 
.IonoI PGol... .. 31 
King.... . ..... 3-1 
lakI f.Io\.oM • • •.•••••.• XI 
Mall "-n. . . . .. .. . .. . . .. 7 
M,n.~ ~ BuIdO"Ig .•••• Ie 
MIItIn I..iJItw King .... a.a.. ..... 36 
t.IcKetw"r\I \JnioIf ••••••• . ••••••••. :lO 
o-w.. SladUn (\'MIl ~ .. 2 
OIdI·MItI/"IIII TtIIck (WeIll CempuII .. lA 
OIdI-RotIb SWdInt AIc:tIoIIkIn c..t .. :rg 
~~ ......... 14 
~ Stn.octI.n. .• 14 
,...,..,.. ...... . .. 59 
"-Auditootm . . . ... sa 
PIIyabI "'-'I. . ... 62 
I'III"c. Hal . . . . . • .. 38 
=-~~ .. ::  
~ .. ReIidtnf;:I •••••••••••• ~ 
PutIIc~ ... . 21 
EMU STUDENT GUI DE 
PubIc; s.y ....... ... . .... 14A 
~..... CI2 
~ Df..-.tic MIl Bubng ........ 5.2 
ClIft ThM~ . . .• 52 
R.:krwn Sc:IIoo4 01 Spec!.! Ed.. . .. ~ 
~ ... 38 
~HiII! •. . ... 30 
~SINbTI(WIIt~ 1 
~S!ucIo. .. 6 
Shttz..- HIlI . •••••• 23 
~""~ . 7 $II HIlI. .. .•• .50 
Sn:!w HMIItl c..t..- 32 
~ThM~. 5.2 
~HII .. 22 
Strong ~ SciInoIo IIuiIc*og . 17 
$1L.w;tIrl • 3-1 
~ aov.r.n.m. . . 20 
SIUdInI _1Ec:hoI. ~ 
Studeo1Unlor"l ... . . . . 20 
T .... 8uII*1g (WIlt Ca-npJoj • 3 T...-.. ..., Acp.oatlcs 
~ ""'-dI flldlily 
--. 
--
~ ...... .. . 
w ...... ~ ..• 
WoiIcII HoI ......•. 
WEMLJ..eQft.I •. •• • 
.. 
." .. , 
." 
. ..... 21 
M 
Housing and Dining Facilitiel 
_ "...,..,. HII . . .... so 
Btown~ .... . 18 
IIuoIII "-IdInoI HIlI . . •. ••.•• • •• 41 
CotMII eourt.~ ......... 5 
owq eornnor. 0r0I. . . ....•... 48 
owqs..w:.. .. 48 
DI>ooN"Ig ~ HII .ti 
EaIIem Ell... .. . . ........ ~ 
~~HII .... ~ 
HII~HIII.. ... . .... 8 
HouIIng ..•...•...•. .•.. . .. 48 
IW,'IT_... . 8 
JoftM, RIIidIooI ... 53 
"""'-' ~ .. II 
~ ""**- Hill! .q 
~0r0YI~.. 12 
PiIInwI ~ tuI.. 10 
~ RIIIdencI HIlI. • • • • . • ..s 
s-. RIIIdIoce HIlI . • • 42 
w.l!oo ReIIOeoce Hal ............ 48 
w.MIw~!I"-~. 4 
WIM~HII... .... " 
Parking Facilities index 
Commul ... Hang Ta9 P..-.....g 
S ""'" StrN! L.oI 02 Bow.., L.oI 
N e-n---~ L.oI (aft .. 5 p.m.) 
v Co4IIgof 04 ~ $truc:I\n 
o fOftI Lot A ~ 7:30 p.m.J 
A fOftI Lot B 
C ""''''' U K"Y B_ (.n..-e p.m. M.Th. 
.... -2 M'r!- L.oI 
F McKInny SUIII Lot jdIr 5 p.m.) 
L Nc1m-' S- L.oI (aft .. &;3() p.m.) 
I _c.....- .... l 
B North~L.oI2 
01 ~ LoI (Nonh) 
E o.kwood LoI ($ou!h) 
o ~SlruC:hn 
o "- LolA 
P "- L.oI B ~ 5 p.tn.) 
T $II L.oI (mI..- 5:110 p.m.) 
M s.-- LoI ..... 7:30 p.tr\.) 
W WIiIhn;JIon SIr-. LoI 
hcult)ofStatl Hq r.o PatkIog 
S Iwo SIr-. Lot 
" ....,"" 
" -"" v ~«a.-- swdu.. o Ford Lot A {goal. <*d ~
U Key &.nk LoI (at!et II p.m. M.Th. 
lei and wh,.., 
H Ma1c_LoI 
, -"" F McKInny $IafI LoI pi. ~ ..-I. NorrnoI SIr-. LoI A 
01 o.kwood LoI (Nonh) 
E 0Ikw00d Lot ~ 
o Puldog SUUC1 .... 
o "-lolA 
~ "-Lol B 
, .. "" 
M ... "" 
G3> 
5pKW P~ ""-
V FOld 1.01 C ($1 PI' I>our)' 
o McKInny LO! B ($1 per hour)' 
K Nc1m-' SIrM! LoI B ~ ptnnII 
..-)( Pm ""-tIl Lot (privatI) 
o "-Lot ($2 ..uyr 
M. I'hyIIcIIII'tan1 P.ndng 
A ~LO!(F_II •. m .• 6p.m •• 
M.F~ 
W ~ $I.. LoI f$.SO per hour)"" 
03 o.kwood PIoId Lot ($1 per hour)"" 
~ -. T~ P_Iog LoI. 
C .." "" 2 Ma,1MwLol 
t North CarrcluI LoI 1 
B Nor1!> ~ LoI 2 
AI u.w.r.IIy "'-_ Enforco,d 
7 ....... • 101M\-
""'''''' tIvougfI fridar 
LoIaI~"'" ~. 
~ rat_1UtIjEt 10 ~ 
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- I r~"~:-::1~2~1~-~COliege of Business 
I I 
.,. 
Corporate Education Center 
and Golf Course 
Main Campus 
@ 
-
• 
, 
COLLEGE OF BUSINESS 
Bu1intSS .. jon ..,5t awly for fdIIlssion to the College of Busineu . ~l1catlons for tKh stWsttr Illst be aCCIlq)M11td by a progress 
report . tlbulation of transfer credit . triN1scrlpls . or groldt reports . In order for the appHcitllt to be appI"QYed or rtglstered in busintss 
ceust'S Students .. y (tIt.ln MI apjIHU1101l for IIMtsslon to the 0tJ toll. of BuslM1S tl"Oll 
~raQ.Iate Buslntss Pf'C9r. Offtce College of Buslntss 
£astern "Idligao \)'I1V@f"$lty 401 Owen 
Ypsllintl."' 4a191 734/487·2344 
To ~.ltfy for aa.lsslon. stlldef1ts Illst Iwve successfully a-pleted 56 51'11tSter hours with a .Inl_ C\allattve groldt point average of 
2 SO . co.plete specific ~lrM coursts . and _1 pr~I$lte rftJI1"."ts Buslness · lntent students -.rst be pN!' approved for 3001400 
level courSfS 1n 401 Owen. Non-business .ajors ... 111 be as~ed to provide KolIiNlc recordS and to COIIIIP'ete a Student Intate Sheet to 
conflfll the ir progr. of study aoo pr~ratlon . No st udent llajorlr19 In a progr. outside of tile College of Business .. 111 be given.ore 
than 30 sMitster hours of credit (Of' courses oHertd In oln College of BuSlnHs. Mon-buslll4!sS .. jors .Iso IVSt satisfy stattd course 
prereq.J1sltllK lIntd In the c.Ulog or I.¢attd In the ellss SChel1lle Boot . Students IlJst be of ...... lor standing (~ or -are crrolt 
hours) and of good anoe.lc standing <2 .00 grade point averitge or better) to eflroll in 300 and 4oo-1evel College of Business courses. 
fOj·8US IH£SS HoURS; 3001400 level buslnHS courses for non·buslnHS .. jars ¥Id business Inteflt IlJst be pre ·approvtd in 401 (),jen. 
Secaoo Bachelor·s degre! 5tu<lents IlJst be adv i std by the coordinator of advising for second Bachelor·s degre!S. to be eligible to eflroll 
In business coursts . SecOl'ld Sichelor's candldatts wortlng toward a business degre! IlJst forNlly apply for Miisslon to the College of 
BuSlntSS and IlJst Iftt all College aa.lss1on ~lrerJlellU 
5pK:l al stuclents and 1)()II· .. trlculated students Ire not eligible to r!glster In College of Business courses These stuclents should 
ContilCt the 1i"odef'9ridJate BuSlnHS Progra.s Office for aOvls~t 
Gue$t stucleflts .. y eflroll for one st'llester only with approval in ol(!votnee frc. the College Guest student applicants should provide proof 
of guest status and c.,letlOll of S6 st'llester hours. as well as c.,letion of appropriate prertQIIlsltes for 3001400 level coursewor~ All 
II'IOfflcl.1 transcript fro- the student's originating Instltlltll;n Is ~-ud ¥Id III offichl tr,,"script .. y be ~ired 
REGlSlRATltw rat GtaDJAT( BUSII£SS CIlJlS[S 
~ tNtI business courses degree·a\1Iltted gfawate students within ,,"y College In the ~hersl ty .ay r!glster for SOlI level businHS 
courst'S . No speth! ptnIlsslon Is required . Ifon-Degret' self·llllProv~t aa.ltted gralilate students IlJst tlaye peNllssion frc. the 
Grawate Business Progra.s Office to eflroll In SOD le--el business courses I)Idergf,dJates .. y enroll In SOD level busiMs!> courses InIer 
certain cD'ldltlons and should contact tilt Grawate Business P~ Office. 
600 te--e! business courses ; Only t!egree-aa.ltttd College of Business grawate students who have satlsfltd all Itvellng r~lre-ents .. y 
register for SOtJ level business courses . Students with fClW'dation courses)1!t to COII])lete. and conditIonally itdIltttd and Non-Degree 
self-I~~t itdIltted Colleve of BuSlnHS grawate students IlJst tlave ptflll$slon fro- tilt Graci/ate Business Progr.-s Office, Gralilate 
students In progrilllS outside the College of Business -.Jst Nve written pe!'ltsston fro- their progr. advisor prt'Seflted to the GradJate 
Busln-ess PrograllS Office for regis t ration. 
t.n:\er9racilate courses . College of Bustr"ltss gta(bale students -.ay not take tilt I.rIdtr'grawate equtvaleflt of a SOO ltvel fCUldatlon toI.Irse 
for gr~du~te credit . My:roo or 400 !e--el coune ttlat Is part of the required found.1t1on progr. IlJst be registered through the Graci/ate 
Business Programs Off ice. 
ror InfOf1lo)tlon . CMUCt ; Graduate Business progrilllS Office 
College of Buslneu 401 (),ten 
fastern Klchlgan ~Iverslty Ypsilanti "I 48197 
OVERRIDES IN QlJ,[JJAT( CCl.RS(S ~ soon IS • student finds that a dtslred clau Is full . the student should req..oest to be put on the 
override list for the cwrse Call 487-"44 or cc. to 401 Dolen. Prior to the SUrt of the st'llester. the student 11\11 be contacted If ol!l 
override Is available The student who decld!>s to dr(IJI the class i$ responsible for cOll])letill9 this action and for .ny late fet' 
r!sultlng 
Call Touch-Tone R6{J/stration for updaled course information. For TBA info calt academic departmant. 
SlIIm!r. 1999 Class Schedule as of 01122/99 
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Accounting 
QVU!RIOES For K.C 240/241 aod DS 265 ovt'rrld!>s a~ distributed by the Coordlrl.ltor of AcidMtc Mvl$lng In 401 Owen Overrides for all 
grawate crurses art dhtributtd by the COordinator for Gr~att Business Progr_ 401 Owen ~11 other course overril;les art distrttued 
by the dfp.artaent 406 0trIen. 00 the following b.lsts 1) JlajOf" sellester hours tQIOlettd: 2) Gl'A. 3) 1lffi:I: 4) ti.e of r~t . 
Accounti Touch-tone Code: 151 
"g 
Qlle lUll tG.JI l.GS8 IXiSO \IiSR 
~7 001 l{ LE 01 KT Ttl IO.30-122OP m OlEN 
Ace 241 Principles of Accounting 3.0 Cr 
35 PatNt. 0I.1Idr. 
Additional 
Class(ts) ptr.itttd GRSP GRTe u:JfR lXiJR lGS8 \£SO !LSI! PrereqJisite(s)- /IC.C 240 
089956 001 lE l[ 01 lIT Ttl ttUO-12:2OP 110 MN 3S Hceo.os GoIr)' 
ACe 286 Co-op Education in Accounting 1.0 Cr **cR/NC** 
Oeparlllerlt Perlission Rl'(J,Iired 
0905012 001 U LE 01 TBA 
ACe 287 Co-op Education in Accounting 
OepartJlent Penltsslcn Req.l1red 
090S43 001 LE L[ 01 TBA 
ACe 341 Intermediate Accounting 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
10 HcCc.tJs 
**CR/NC** .. ,' 
\5 .00 
Fee(s) : \5.00 
Classln) per.ttttd GRDR ('AIV, GR$P IX>JR !.GS6 l£SII /kljors I'IOt per.Httd: .1.(:01 ACOJ 81.101 BU04 8lOS IIU06 BU07 BlXl8 BOO9 6UIO FHOI CJro3 
Prer~lsltels) ,0.(( 340 
069954 001 LE 
096515 002 LE 
ACe 445 Auditing 
L£ 
L£ 
01 
01 
MT Th 
HW 
10 :30-12201' 227 ewEN 
6:30- 9101' 110 MN 
3.0 Cr 
25 Otvine. Elton 
25 Pathak. Challdra 
(lassies) Pl'l'lIIltttd. IX>JR IXiSB LGSR /kljors not pemHted ,0.(01 ,Il;OJ SUOI 6U04 6U05 Bl.IJ6 BU07 BUOB BOO9 0010 rHOI CJlOJ 
Pret"eqJislte(s) K.C 35(, 
089953 001 LE LE 01 /I W (,:30- 9 lOP 221 ().'[N 25 Cooper. Rol)and 
ACC 448 Edp Auditing & Controls 3_0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Class(es) penlttted lX>JR lXJS6 LGSII HaJors not penlltted ACOI AC03 81.101 6U04 81.105 BOO6 BU07 6U08 BlXl9 0010 rHOl fR03 
PrereqJtslt~(s) 1l..C JS6 & 1l..C 445 or 1l..C 4~ 
09Ei131 001 lE lE 01 KT Ttl 8:30-IO,ZOA 110 ().'[N 
ACC 489 Internship 3.0 Cr 
[lepdrtaent Ptnltssion Rtq.llred 
0905« 001 l[ tE O! 
ACC 499 Directed Studies 3.0 Cr 
Otpartaent Ptnlission Rl'OJlrtd 
0899!.Z 001 l£ LE 01 TBA 
ACC 501 Ac~ounting Principles 3.0 Cr 
Class(~) per.Httd GRCC GII(II GRtV. GII5P 
O9OS4S DOl L[ lE 01 T Th 6:30· 9· I OP 227 ().'[N 
ACC 586 Co-op Education in Accounting 1.0 Cr 
[lepdrtllent Per-Inion Rl'OJlrtd Graruatt students ($erllorS .... ith penllssfon) 
09054(, 001 LE L[ OJ TBA 
ACC 589 Accounting Internship 3.0 Cr 
Departaent Penltsslon Rl'OJlrtd Grawale students fSer!iors with per.isslon) 
090541 001 LE t[ 01 TB,.I, 
ACC 605 Administrative Controls 3.0 Cr 
25 HcCoICs 
**cR/NC** .. ,' 
10 HcCoICs. Gar)' 
10 (ianclolo. 5 
Additional Fee(s): 
35 Otvtne. Elton 
**CR/NC** 
Cl.ss(~sJ Ptr.ltttd rKC 
10 It:COItls. Ga r)' 
**CR/NC** 
Class(ts) per.ltttd: GRCC 
(lassies) per.ttled GRCJI ('AIV, GRSP /kljors penlitted ,0.(99 6U99 1G98 1(;99 CR99 
10 HcCOf!C)s. Gary 
Additional Fee(s): 
089951 001 L( LE 01 T Til 6 30· 9.10P 110 MN 20 
ACC 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departaen t PtnllSSlon Rl'OJlrtd 
0899S0 001 lE LE 01 TSA. 10 Cianciolo. S 
Decision Science Touch-tone Code: 206 
T Sl Oas Roc. Bid c Prt~r Instructor 
tatistics 3. r 
\5.00 
110.00 
Class(~s) per.ttttd GR5P GIITC LGrR \£JR !.GS6 \£SO lIiSR Pr~rl'OJtslt~(s) IS 215 & HATH 116 at" HATIt lZO fonerly known ~S· (II 265 
1:89949 OOZ L[ tE 1)1 T Th (,3(1·9101'_ JZf.i tlIElf lS 
OS 602 Technqs;n BUSiness Research 3.0 Cr 
(l~ss(~s) per.ltttd GII(II ('AIV, GRSP Majors per.Httd AC99 6U99 1(;98 1(;99 CfI:99 Pr~rl'OJlslte(s) os SOl & IS ~2 
Fornerl)' krown u CR 60Z 
08'»l8 001 lE l[ 01 /I W 6:30· 9 lOP JZf.i CloIEH ZO 
Call Touch-Tone Registration for updated coursa informa/lon. For TBA mfo call academic departmant. Saa page G2J for Code Key 
Sl.IIIrer . 1999 Class Schedule as of 01122/99 PAGE 42 
Finance & Computer Informatn Systms 
OVERIIID£S : For [S 215. FIN 350. and POI 374. overrides are distributed by the Coordinator of AtadeJllc A&llsing In 4111 ();eo. Ill'<J,lest 
fOl"MS for the rello)inlng 3011/400 level courses are available In the (jep<IrtJlent Offlet. 412 I)oefl. and.,st be olPPI"oved by the departJlent 
held ,!,ttad'! a c((Iy of the Studfrlt Progress Report to the override r~t Ovffrldrs fOf' all grawate level CCU1"ses art distributed by 
the COordinator for Grmate Bush'lts$ progr.-s. 401~ . Oterrtdes are given ~sed on I) SfMSler hours c~leted In the major and 
G P A . 2) the studtnt's rease.'! for needing olII override. 
Finance Touch-tone Code: 153 
10 No. PI." T 0 .. 
FI 7 pecia OplCS 
098l4J SKtion Ti t le: Pin Hilldllng 
09aJ0I3 002 C£ L[ L[ 01 lIT 5 
09834J Addttlon.Jl IIl!eting tiMe: W 
0963AJ AddltlOMI _ling tl.e , Th 
096J(J Specill ~Ing: 8/1'6 F 
096343 Spec1l1 Iftting: 8/13 F 
096343 Surt !!ate: 8/06/99 End lUte: 8113/99 
Roc. BI d 
8:00· 2:001' 1&\ 
8 :00· 9:30P 1&\ 
9:00· 5:001' 1&\ 
7:01)-10:00P 1&\ 
8:00·10:OOA T&\ 
r 
TRV·A 
,,01< 
""'" 'RVRC 
lRVRC 
c 
15 Kiss. Rebert 
Class _ts In TrlYffse Cit)' Clll 1·800·215·3350 fOf' tnforwati~. 
098131 section Ti t le: r1 ntnChl Plemlng ' [n\'t sl l ng 
098J37 001 CE tE tE 02 I1TVThf 8:00· 12:JOP TBA TRV·A IS Kiss, RiDert 
098337 Additional _lIng tiMe: 5 9:00· 5:00P TBA TRVRC 
0983:17 Additional _tll1\1 tl~ : Su 1:00·10:00P 1&\ TRVRC 
098337 Special ~tfll\l: 7130 F 6:30· 9:OOP TBA TRVRC 
098337 Start date : 7130/99 End dat e: 8/06/99 Cl ass etets In Traverse Cill. Call 1·800·215·3350 fOf' Inforaation . 
FIN 350 Principles of Finance 3 .0 Cr Addit ional Fee(s ): $5 .00 
C1a$5(es) ptr"llltted : LGJR lXiS8 LGSR ",jOl"s not ptr"llitted : ACOl AC03 SUOl 8I.X)4 SU05 &t06 BUOl BlI08 BU09 BUIO FHOI CR<I3 
Prerequlsfte(s): ACe 241 
089S63 003 L[ LE 01 T Th 2:00· 4:40P 230 (WEN JO 
FIN 370 Int ' 1 Business Finance 3.0 Cr 
Classtes) ptr"llHted : LGJR lXiS8 LGSR Prereq..lslte(s): fi N 350 
"'jOl"s not pertlftted~ ACOI ACOJ Il001 8I.X)4 IIt.I05 BW6 SU01 BL08 BU09 BUIO fNCli 0003 FNOJ ICaOI tGl3 *01 Mal 
098491 001 CE L[ LE 02 IIMh 9:00· 4:00f' T8A USHI 20 ~rg. ~$h 
098497 SUrt date : 6128/99 End date : 7107199 
FIN 387 Co · op Education in Finance 3. 0 Cr **CR/ NC** 
~rUoent P_hsl~ ~Ired Prerequhlte{s) FIN 287 
090SJ.C 001 L£ LE 01 1&\ S 
FIN 4B7 Co .. op Education in Finance 3. 0 Cr **CR/NC** 
~rUoent P_lssl~ ~lred Prerequhlte{$) FIN 387 
090~ 001 L[ L[ 01 TBA 5 
FIN 489 Internship 3. 0 Cr **CR/ NC** 
~rtMnt Peratssl~ Req.Jired 
08m9 001 lE ~E 01 TBA 5 
FIN 497 Independent Study 1 .0 Cr 
~rtMnt Peratsst~ ~tred 
0896S9 001 lE tE 01 TBA 5 
FIN. 49B Independent Study 2. 0 Cr 
(leplrtllent Peratsst~ ~fred 
0896S8 001 lE tE 01 T&\ 5 
FIN 499 Independent Study 3.0 Cr **CR/NC** 
Oep.artllent Per"lltsston Required 
0899S8 001 tE tE 01 TBA 5 
FIN 502 Financial Principles 3.0 Cr Additional Fee (s) : 15 .00 
Clus(es) ptr"llttted: (",IICC GADR GRKA GRSP Prereq..lsite{S)· AU. SOl 
089492 001 tE tE 01 T Th 6:30· 9;IOP 230 MH 30 
FIN 540 International Finance 3,0 Cr 
Cliss(\s) pel"llttted: GRCC GRCII GRHA GRSP PrerequlsHe(s) fiN S02 
098498 001 CE lE tE 02 HTVTh 9:00· 400P 1&\ USHI 20 Gaf"9. R.»esh 
098498 Start date: 6/28/99 End date : 7107199 
Information Systems Touch-tone Code: 160 
Sect 10 No. Plan T ST Oa tt. Roc. 81 c 
1 21 n ·User mputin9 .0 r Additiona Fee(s): 120.00 
Cl.u(n) penlttted (iRSP GIITC lGfR LGJIl t.GS8 lGSO lXJSR Prereq..isiteCs). ItATH 118 forwerl)' ~nown IS INfS 215 
089417 001 LE LE 01 T Th 6:30· 9 ;IOP 317 Qo{JI 30 
IS 219 File Proc & Cobol Prgrm 3 .0 Cr Add i tional Fee(s): 120.00 
Cliss(es) penlttted, GRSP GRTC tGFR LGJR IliSB L.GSO lfiSIt FClr'Wfl)' known IS IMrs 219 
090SJ6 001 tE tE 01 I1T Th 2:30· 4.2OP 317 (WEN 2!> 
IS 247 Sftwr Dsgn & Prgrm Techq 3. 0 Cr Additi onal Fee(s): $20.00 
Class(es) penltUed GIISf' GRTC tGfR LGJR LGS8 lGSO l.GSR. Prereq..tslteCs) IS 215 .. IS 219 for.rly knoon in INfS 247 
089561 001 tE tE 01 T Th 6:30· 9:1OP 109 MN 25 
IS 387 Co -op Educ in Info Systems 3 .0 Cr **CR/ NC** 
~rt.nt Peratsslon Required Fonerl)' known as INFS 387 
090!037 001 tE tE 01 TBA 5 
Call TOUCh· Tonti RegiSlt8 lion for updated course infonnalion. For TBA Info caI/8C8d&mic department. See page G23 for Code Key 
Sl.II'ITer. 1999 Class Schedule as of 01122/99 P AG E 43 
Information Systems Touch-tone Code: 160 
t 10 No. Plan T Sf " , Roo. Bid 
n 0 ystems Ooop f uc in 
~rt.-ent Ptn.tsston Rrq.ltrf<l Pttrfq.lislte(Sl IS 387 Forwerly known IS 
090S38 001 L[ L[ 01 '" 
IS 489 Internship 
Drp.IrUlel'll Ptnltsslon Reo,IIre<! Forwerl), kno.«! as : IHFS 489 
089946 001 LE LE 01 TeA 
IS 497 Independent Study 
De$larlr/l@!'ll Penllission Req.lired 
089945 001 lE L[ 01 
IS 498 Independent Study 
C'fpartllen t Pe,..,lss1on Required 
089944 001 L[ tE 01 
IS 499 Independent Study 
(lepartwnt Penllisslon Requlrfd 
TSA 
TeA 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
t Priur Instruct.,.. 
, 
, 
, 
089943 001 l[ l[ 01 TeA 5 
IS 690 Masters Thesis·Info Systems 1.0 Cr 
Drp.Irt-ent Pe,..;ssion Rf(J.Ii rf<l Forwrly known IS: JNFS &90 
089942 001 LE LE 01 lIlA 5 
IS 691 Masters Thesis·lnfo Systems 2.0 Cr 
Deolrtment Per.isslon Requtrf(l forwrly known IS: INFS 691 
089941 DOl lE LE 01 T8A. 5 
IS 692 Masters Thesis -In fo Systems 3.0 Cr 
Otpirtwnt Pe ... tsston ReQuired Forwrl1 known IS: INfS 692 
089S40 001 t( LE 01 T8A 5 
IS 697 Independent Study 1.0 Cr 
~rt.-nt PenlsslD1'1 ~Ired 
089939 001 L[ L{ 01 TBA ~ 
IS 698 Independent Study 2.0 Cr 
~rUIMt Penl$slDl'l R(!OJlred 
089938 001 If lE 01 TBA 5 
IS 699 Independent Study 3.0 Cr 
~rtllel'lt Ptrtll$SIDl'l RtqUlred 
089937 001 lE l{ 01 lIlA 5 
Production ions Management Touch-tone Code: 207 
",._~~j~"c~' __ "'~l~!,,!; ACOI .1£03 BOOI fUi.I 8U05 8W6 B007 BOO8 
as, 374 
089936 001 LE LE 01 W 2,00· 4 401' IO!I MIl 
POH 387 Co·op Educ in Operatns Resrch 3.0 Cr 
~rt.-nt PenhslO11 RtqUlred fcntrl1 known as: CR.381 
090539 001 l( LE 01 lIlA 
POM 487 Co·op Educ in Operatns Resrch 
Dep.rUIMt PenlsslOl1 RtqUlred PrtrtqUlslte(s) PO'1 387 
090540 001 lE lE 01 TIIA 
POM 489 Internship Program 
Oepartlltnt PenllsslDl'l RtqUlr!'d fOtWerly ~1'I()iOI'I is: III 489 
090541 OO! lE lE 01 lIlA 
POM 497 Independent Study 
~rUIMt Penlss1011 R(!OJlred 
089935 001 If lE 01 
POH 498 Independent Study 
~rUIMt Pertll$slO11 Rtq.llred 
089934 001 lE LE 01 
POM 499 Independent Study 
Dfp.rUlent PenlisstOl1 RtqUlred 
089933 001 L£ lE 01 TIIA 
3.0 Cr 
for&erly known as 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
PDM 503 Intra to Prodctn/Opertns Mgmnt 3.0 Cr 
(lasstes) ptnlltted, GRCC GRIR GRtIA. GR$P Prtrequlsltt(s): KATH S04 & IS S02 
08993Z 001 LE lE 01 1\ W 6:30· g -IOP 109 Q.lEN 
POM 697 Independent Study 1.0 Cr 
C\!op.arUleflt Ptl'1lt$Slon R~tr@<l 
089931 001 LE lE 01 T8A 
30 Wu. Mesa 
**CR/NC** 
, 
**CR/NC** 
III 487 
, 
, 
, 
5 
5 
Additional Fee(s) : 
ro~rly kf"lO'Wn as OR S03 
30 Wu. Nesa 
, 
$10 .00 
"'" 
$10.00 
Call Touch· Tone Registration for updated course information. For TBA info call academic department. See page G2J for Coda Key 
Sl.Iflrer. 1999 Class Schedule as of 01122199 PAGE 44 
Producti on Operat i ons Management Touch-tone Code: 207 
SKt In No. Spec PI an Type Grp 51 Days nile Roc. 81d!! (;~_ Pr j_ar !nst ructOl" 
POM b ••. Inaepenaent Study 2.0 cr 
IIfpartant Ptr8hsion ~jred 
089930 001 L[ LE 01 T8A. 5 
POH 699 Independent Study 3.0. Cr 
IIfpart-ent Ptnlll$sion Reql.nrtd 
089929 001 LE l[ 01 T8A. 5 
Management 
OYERRIOES For.ll lIa~t courses, students -ust coqJlete a wri t ten OIIerrlde reql.ltst Preftrente Is given to Ha~t IIoIjors and 
those for IIIQI the' course IS it buSll1fSS progr. rtqJlrelf'nt ~l"I"ridts fO( gracbate CXlUrstS are clrltrolled by tht Coordinator for 
Grtruate Business Progr..-s. 401 Owen. Ovef"rires for llanageaent 490 'ft' Ii.lled to gr~ting seniors inc! ilre a!)liniSt ered by the 
COOnSinatOl"S for BuSi/1fSS Policy. 466 ().oen, 
Management Touch - tone Code: 156 
SKt ID No. _ S~LP"n T)pe GrtI_ ST Davs Tille Roc. Bl dg eM) Prj.af)' I nstruct or 
~.MI .lO,l Business COl1lllUnication j .. O ~r 
Class(es) Ptrlitted: GRSP Glut lGFR lXiJR IJiSB lKiSO IJiSR Prer~tslte(s) CTAS 121 or CTAS 124 & EHGl. 121 
089928 002 LE lE 01 H W 6:30· 9 lOP 325 MN 30 
MGMT 381 Co-op Education in Management 1.0 Cr **CR/NC** 
Oepartaent Pel'lllsslon ~;red Prereq.,isite(sJ. HGI1T ZOZ 
090S81 001 LE LE 01 TBA 10 Wtgner- M.! rSh. Fray! 
HGKT 382 Co-op Education in Management 2.0 Cr **CR/NC** 
Oep.Jr1.Jlen t Pel'lllsslon Req.,lred PrereqlJ1sHe(sJ: ItGHT ZOZ 
090582 001 LE lE 01 TeA 10 W~r-""rsh. Fraya 
MGMT 384 Human Resource Mgt 3.0 Cr 
(lassIes) pt!1'II1tted: LGJR tIi5B LIi$R ""jot's not pt!1'II1tted ACOI AC03 BOOI 800' BUOS- BIJ06 BU01 Bl1J8 8U09 BUtO fMOI 0R03 
0899Z1- 001 LE LE 01 f'IT Th 10:30·IZ:ZOP 315 (WE N 39. Day'l. Sahab 
MGHT 387 Co-op Education in Management 3.0 Cr **(R/NC** 
DeQartJlent Pel'lliSSion ReoIlrrd 
090551 001 LE LE 01 TBA 10 Wagner·lIolrsh, fr,ya 
HGHT 487 Co-op Education in Management 3.0 Cr **CR/NC** 
[lepIrtJlef1t Ptnillsslon Rewired Pr~eq.,tsHe(s) f'OIl 381 
090558 001 LE lE 01 TBA 10 Io'agner·""rsh. fraya 
HGHT 490 Business Policy 3.0 Cr 
Cl,ssles) per.itted GAa:t GRM Q!SP t.GJR lXiSB ttiSR ""jot'$ not penltted' .l£O1 "'OJ BOOI 1!004 BU05 BU06 BU01 BlOB 8U09 SUIO rNOI (l!03 
Prereq..isite(s) flH JSO & II:TG J60 & POll 374 & IOIT 3B6 
089925 001 LE LE 01 f'IT TIl I 30 · J20P J25 Mli 29 
0899Z6 002 LE LE 01 T TIl 6;30· UOP Jis M li 29 
MGMT 496 Currnt Issues-Human Resrce Mgt 3.0 Cr 
Classles) ~Itted, I.GJR u:;sa LGSR llajot's not penll tted: ACOI AC03 SUOl 8UG4 BU05 BU06 B1J(17 8U09 1IU09 SUIO fMOI (111)3 
Prere<JIlsHe(s): lOfT J84 
096533 001 LE LE 01 H W 6:30· 9 lOP JI5 GlEN 30 Dayal. Sahab 
MGMT 497 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.-n t Pel'lliulon Re<JI1rtd 
090559 001 LE LE' OJ TIIA JO wagner-M.!rsh, fraya 
HGKT 498 Independent Study 2.0 Cr 
Departnaent Pel'lllsslon Required 
090560 001 LE LE 01 TBA 10 Wagner·Karsh. Fraya 
MGHT 499 Independent Study 3.0 Cr 
OepartJlef1t P_hslon Requlrtd 
09051Z 001 LE LE 01 TBA 10 Wagt1er·Karsh, fraya 
MGHT 592 Special Topics 3.0 Cr 
Grawne studerits (Senlot's with pt!1'II1sslonJ Class(es) pel'llitted GRCC GRCI! GRAA GRSF 
0'381147 SKtion Tit le : Currnt lssues·Htaat\ Resrce 
098647 001 LE LE 01 H W 630· 9 lOP TBA 30 oa,al. s.t\.tJ 
MGMT 604 Mgmt Communctn Theory & Pract 3.0 Cr 
Class(es) pt!l'IIltttd GAa:t GRIIA GltSP IIolJot's pt!l'IIitttd AC99 BU99 1G98 1G99 0R99 
089655 001 lE lE 01 T TIl 630· 9-IOP JZ5 MN 25 
HGHT 697 Independent Study 1.0 Cr 
De!HrtJlent PMltsslon,Requlrtd 
090561 001 Ll LE 01 TeA. 10 I/agntr·""rsh. Fraya 
HGHT 698 Independent Study 2.0 Cr 
De\).rtJlef1t Pel'll\sslon Required 
090562 001 lE tE 01 TBA 10 lIil9lltr·/tarsh. frayd 
MGMT 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dtl>arllile!'lt PMliSslon ~lrtd Prl'requisite(sl. lOfT 60S 
090513 001 lE LE 01 TeA 10 Io:agnl'r·""rsh, Fr.ya 
Call Touch-Tone ReglslfBlion for updaled course informalion. For TBA info col/academic department. See poge G23 for Code Key 
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Market i ng 
OV{RRIDES Ste tht ~,.t.nt offlct. 469 (),.en 
Law Touch-tone Code: 158 
SKt 10 "". Plan T 51 o. s TI. ROOII BId C Prj .. , Instructor 
lAW lega nVlronment of Bus 3. r 
ClaSSets) ~ ... Ittfd GRTC lGfR l£JR IXiS8 lXiSO u:;$R Equlv.lent to; LN SOl 
089924 001 L[ LE 01 II W 6-30· 9:11lP 215 GlEN SO Barton Daryl 
LAW 503 Legal Environment of Business 3.0 Cr 
C\.)Ss(es) ptf'Iltttd GRCC GIIf)R GRM GR$P Equlnlent to: LAOI 293 
090617 001 LE If 01 1 Th 630· 9:1OP 215 (W[N 30 Barton o.r,1 
Mar keti ng Touch-tone Code: 157 
i7~"~'~'~O~"7·~~;PI~'~'~T~~~r.~~~O~'~' ____ -"T~i~~ __ ""'f7~~'~I~-"c~--P~"i.r,'r,'r.r.""~"~~~'~~ HKTG 1 ontemporary e ing r Add1-tiona Fee(s): 
(Ins(ts) pe ... ltttd GRSP GRTC L(;fR lGJR UiSB lKiSO I.GSR 
090514 001 U LE 01 liT Th IO-30·12:20P 223 MH 24 IIcCullO\9l. 
HKTG 287 Coop Ed in Marketing 3.0 Cr **CR/NC** 
Depdrt~t Ptnlllssion ReqJlred 
090515 001 LE LE 01 TSA 10 fullerton. S ..... y 
HKTG 360 Prin of Marketing 3.0 Cr 
(lassies) peflllHt~, lGJR L.GS8 L.GSR Hajol"$ not permitted: ACOI ACO) BUDl 6004 BUDS BIJJ6 8U07 BU~S 8009 BUID FNO! OROJ 
EQUlv.lent to III:TG 510 
089922 (){II LE LE 01 liT Th 3:30- 5:20P 318 00'('" 4S SacMev. Harash 
3.0 Cr MKTG 365 Buyer Behavior 
Class(ts) perattt~: LGJR lIOSB tx;SA 
Prer~isite{s) HKIG 360 & psy 101 
llajars not ptnllitted ACOI AC03 BUDI BU04 BU05 SIXl6 BU07 BOOB 8009 8UlO r...al 0003 
089921 001 tE tE 01 Ki Th 10.30-12:20P 318 {M'" Edolards. Elizabeth 
MKTG 368 Marketing Strategy 3_0 Cr 
(hss(tsJ ptraltted lGJIIl.CS8 tGSR IIIjors not ptraitted ACOI AC03 SUOI ElO4 8IJ05 8U06 BlJ)1 BlKl8 8U09 81110 ffrltll CR02. 
PrfreQ,ltsltt(s): HKTG J60 & ACC 240 ' 
089920 001 lE tE 01 liT Th 1 30- J:20P 229 Oo'(H 
HKTG 3B7 Coop Ed in Marketing 3.0 Cr 
Oep.rtaeflt Penlisslon RtqUtr~ 
090516 001 t£ LE 01 lB4 
HKTG 460 International Hktg 3.0 Cr 
28 s.c~ 
**CR/NC** 
10 
Karash 
ClusCts) ptra;tted LGJA l.CS8 tGSR ltajors not ptraitted AC1I1 AC03 BUDI I!U04 BU05 B<Kl6 BUDl BUD8 8L09 !l,JlO FIiOI (R(lJ 
Prtl"tqUiSltfCS). t«TG 360 
090615 001 lE LE 01 Ki Th J:3O. 5:20P 215 Mil Prterson. Roger 
HKTG 461 Sales Management 3.0 Cr 
(lan(es) perattted LGJA l.CS8 tx;SR Pre~isite(s) HKlG 261 & IOCTG J60 
IIiIjors not peraltted ACOI ACOJ Btln IlOO4 BU05 BOO6 BIJOl BOOS BU09 BUIO FMI CIIOJ rH03 IGOI 1G03 11«01 CIIOI 
091466 001 CE LE lE 02 IIillThrs 9:00· 3:3QP TBA TRV-A 35 Cote. Ehller 
097466 Speci,l _tlng 1116 r 5:oo-'900p lIlA TR~R( 
091466 Start aate 1116/99 End ~te 7123/99 CI~SS -eets In Traverse Ctty 
MKTG 474 Promotional Strategy 3_0 Cr 
Cla-sstfs) perattted LGJII tx;SS IXiSR IlaJors not pt,..;tted ACOI ,1£03 &:01 BIJJ4 BUDS 8U06 8001 BlKl8 BU09 BUIO FNOl CR03 
Prere~isHets) tv:TG 369 
089918 001 l[ LE 01 
MKTG 479 Special Topics 
091460 Sfction Tttle: (uro·Marketing 
097460 (){)I (E LE lE 02 
097460 Additional -eettll9 ti.e 
091460 Spectal _till9 1116 
TTh 
MMh 
6 30· 9 lOP 318 (l;l:N 
8.00- 2:()oP 
8:00-12:00P 
500- 900P 
3.0 Cr 
TBA TBA TBA 
DavIs Judy 
10 
15.00 
091460 Start date 1116/99 End date 
S 
T 
1123/99 (lass II1!'ets in Tra~erse City. Call 1·800-215-3350 fO( tnfonaation. 
091462 Sfctlon Tttlf: Euro-K~rketing 
097462 002 CE tE LE ' 02 
091462 Additional _ting ttw-
091462 Specl,l _ting 1123 
091462 Start date 7123/99 End dilte 
091464 Section Tttle: [uro·l!lrhtil19 
MOO" 
S 
r 
1130/99 
091460' 003 CE l£ LE 02 KMh 
091464 Additional meettng tt.e S 
C91464 Specl,l _ting 7130 f 
097464 Start diltr 7/30/99 End ~te 8/06199 
0981« Section Title: IIarketillQ on the Internet 
098144 004 CE LE LE 02 ItTliTh 
096144 Addittonal I1ettlng tiw f 
098144 Additional I1etttng tl.e S 
098144 Spectal _tlng 7109 F 
098144 Start dUt 1109/99 En(! date: 1116/99 
800- 2:00P 
BOO-12:ooP 
5-00· 9:00P 
TBA TBA 
TBA 
10 
Class wets In Tra,erse City 
800- 2:00P 
8:00·12:01)1> 
500- 9:001' 
TBA TBA 
TBA 
TRY·A 
YR'" 
"''' 
20 
800- 33(IP T8A TRV·" 2!i 
800-1100" TBA TR\'R( 
8 00- 3 JOP lIlA TRVR( 
500· SOOP TBA Tl!vRC 
(lass lIlf'ets In Tra~erse CHy 
Call 1-800-21S-3150 for lnfor-.tton. 
Itc(.J ffrrty. Arthur 
Call Touch· Tona Ragistratlon for updated course information. For TBA info call BCaoom/c department. See page G23 for Coda Key 
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Marketing Touch-tone Code: 157 
t JD No. Plan T G 51 Da s 
oop 1n Mar eting 
De9artlltflt Ptl"atsslon Rtq.IlrKl Prt(~lslt!(S): HKTG 387 
090S17 001 lE tE 01 T8A 
HKTG 499 Independent Study 
tloepf.rtaent P_hston R~tred 
089911 001 LE lE 01 TBA 
""" 
' ld 
3. r 
3.0 Cr 
HKTG 520 International Business 3.0 Cr 
Ch SS(M) ~r.ltttd ; GRtC GRIJI GRw. GRSP PrtrtqJlsite(s): IIKTG J60 
090616 001 L[ LE 01 T Th 6,30- 9:IOP 219 CllEN 
HKTG 610 Marketing Policies & Problems 3.0 Cr 
, 
10 fullerton. s.-r 
10 
31 Peterson. Ro9tr 
Class(es) peralt ted: GRM GRw. GRSP t\lJ~s per.ltttd : J£99 8U99 1«i98 ~ ~ Prtr~ls1te(sl. IICTG SID 
089916 001 lE lE 01 " w 6:30· 9:IOP JIB Mfri ~ Ittrz. Gtorgt 
HKTG 681 Special Topics 3.0 Cr 
Chss(u) per-ttted : GRDP GRCR GRw. KaJors per-Hted : AC99 BI.I99 1G98 "'99 M99 Prer~ls1tl!(S)' IIUG 610 
091461 Section Title: Euro·Hatl:'.tt lng 
091461 001 CE L[ LE 02 
097461 Addltlon.l !letting ttee: 
097461 Special -.!fting : 7116 
097461 Start date : 7116'99 End date : 
091463 Section Title; [uro-Marhtl"" 
091463 OCR CE lE LE 02 
097463 Addltlon'l meeting tillt : 
097463 Speci al muting : 7123 
091463 Start date: 7123/99 End date , 
097465 Section TUle: Euro·Mlrl:i!tlng 
()91 46S 003 cr LE LE 02 
091465 AddltlONI _tllI9 tI. 
()91465 Special _tll15J: 1130 
()914~ Start date : 1130/99 End date ' 
MKTG 699 Independent Study 
""'"' , 
f 
1123/99 
""'"' , 
f 
1130199 
MMh 
, 
f 
8/06/99 
8:00· 2:00P Tl!A TRY.... 20 ~lber. llattl!ew 
8 :OO·12 :00P Tl!A TRVRC 
5;00· 9:00P Tl!A TRVRC 
Cla~s _ts In Tra~er$e City. Call 1·800·215·3350 for infOrm.ltion. 
8:00· 2:00P 
8:00'12:00P 
5:00· 9:00P 
20 
Cl ass ~ts in Tr.~erse Citl 
8:00· 2:00P 1M 1RV ·... 20 
8:00· 12 :00P Tl!A TRVRC 
5:00· 9:00P Tl!A TRVlIt 
Cl an _ t s in Tra~erse City 
3.0 Cr 
~lber. llattl!ew 
Sflber. IlatthN 
/lepIrtMfflt Pl!l'llisslon ~lred Prereq,ltstte(sl: HKTG 610 
089915 001 tE tE 01 Tl!A 10 
Call Touch· Tone Registration for updated course information. For TBA info call &cademic departmont. See page G23 for Code Key 
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COLLEGE OF EDUCATION 
GOI£RAl AallSSIOH P!l. ICY 
Prospective stude!lts!IUst apply rOC' amlsslon and be accepted in the Colll'ge of Edllutlon ~ltcation should be llilde at the end of 
the s~e year olnd stu<lenU ~st tlavr a .lni_ of 56 credits 
2 lransffl" students -ust first apply for adlnision to Eastern Michigan 1jJ1verslty at tilt ~raduate ~lsstons Office They-ay 
apply to the toll. of Education aftff'" $occessf",lly cOIIPletlng 56 credits ¥od the HTTC IWslc Skills Test. !Twelve of the~ credits 
... st be cQlJPleted at Eastern MIchigan Ikllverslty ) 
3 GraQIate or Soecl.l Status stuOi!nts lUSt also bE' adllitted to the Colltgf of [Cllcatlon In oroer to r~;sttr for tG.IcatiCJI classes 
4 Studtrlts below a 2 0 GPA (on IICtdellic pt'(Jb,atiMl ... y not reghter 101' <Iny PrtlfeS$IOnlll Studies courses or SI'GN 251 E(»IS 322. or 
''''' J2S 
5 Studrnts are not Ill~ to MrOl1 In restricted ProfesS1M11 StudIes courses (IS C!tScrlbfd In the caulO9) ooless they ha_e passed 
the state lllandated basic slilh test and have bt'e<lldlllitted to tile Collf9f! of £ducnlon Certified telChers are not rt'(JJired to 
take tile basic s~il1s test 
Restricted Profession.11 Studies un<lergrawate courses inchlOe (()t() 345: ECPS 340 & 341: ESCI 303: SOfe 328. CLRR 302. 303, 3M & 3!l>: 
ana RDG 311 & 314 
All Teaching Met~s courses are also included' MTH 306' 381 & 581. Emil 308: PlIED 367 & 440. HIST 481 mrs 325: GEOG 348 : fLAIl 411 . 
SUll. 403 eTAC 307. FA 416, [N£D 460 & 461. and KJSC 330 & 3J2 
ProfeSS1on.11 StlJdies courses at tile GradlJate level include (1)I(l 552. eLRR,6SO. RD+«i 518 ~3. & 636; SOFO 500. 550, 572. & 580 
$tooent s are rl'qlJtred to show their College Of EQ.lcation a<hisston card In all res t ricted Professional StlIdies courses. 
A .lni_ Ei'U gradt point .... er. of 2,5 
2 A .inl_ Njor or three .lnors gradt point average of 2 5 
3 ~strated c~tence tn 
(b) RN\I11I9 ability IS dttl'f1lined by Oil olCiIission poliCIes. successful cc.oletion of 8.l$tc Studies Progr. rrqutr~ts. and 
successful c~letton of the lITTe Basic Skllls Test 
(cl Written eA(H"esSlon .s dtter.ined by a review of tile studtnt'$ writing SIPitted for a\hlsston ~ by successful cQIPlet'ion of 
the line BaSIC Sl:1l1s Test 
(d) Arlt_tical CQIIPUUtton as deter.ined by Oil amlisslons policies. c~letion of Basic Studies progr. rt'(JJir~ts in ~ience 
and .. athe.atlcs. witl1 a .lnl_ grade of ·C,· and successful cOlllpletion of the ImC Basic Skills Test 
• 
4 oe.onstration of 
Ca) Sathfotetory health status 
(b) Social and tfIIOtion.11 adjusl.llent accoont is t aken of standards of c~ct e~pected on Eastern'S c~us. the dl'grei? to ..tlich 
StlJdelltS meet tlll'lf 6caae.iC· fInancial. moral. SOCial. alld otller obligations and practice 900CI citllenship.-eng fellow 
stlJCle!ll$ 
5 frHdoln frc. any ~ind of probation. 6cDinistrative Or' acad8,ic iotIile on acfdNic proo.tion. students Ny not r!!'giSll'!" for. r!!!Win 
in. 'or re<:eive credit for a Profes5tonal StlJdies course Thi~ IncludeS llet~s COl.lrses llstt<l by cross reference with d!'p.arteents. 
l"Jl'II though the counes ,Iso are listed by and UlJ!Iht in deparllll'nt1 out~ide of the Colltge of (dlJcalion 
6 StlJllel1ts seei;lng ~ission to the certification pr09raas ..... st also cClq)lete I test·of basic skills Stucleflts ... st P<lSS the IIi ChillMl 
IWIlCWted baSIC stllls test Rtgistratlon .. teri.ls are avallablr In 101 Boone Kill . A Copy Of the INs!c skills test scores ... n 
acconoany application 
Student Teotehlng Infonaatlon 
A separate application for studtnt tNChing is a~ii1able in 101 Boone Kill The StuGent TeilChlng apJIlication ... st be saitted by 
Jaruary IS for f'll or ~ (certified teachen only--special pe!'W1isslon r~irl'd) and J\.IrIe 15 for \llntt!" 
2 Students ,,",st til' «CfPted in the Collf9l' of EQ.lcation before they (In begin student te«t1lng 
3 Return a corpleted typed awltcation to 101 Boone 
4 Pre-studeo1t teacl1ing ... st be iJPI)roved by t~ CO( Office of Ac<ld8lic services and the Pre-Studeo1t Teaching' coursepack ... st be used 
Addltion.l lnfor.aUon 10) Boone (134) 487-1416 
Call Touch- Tone Regls/rallon for updated course information For TBA info cal/academic department. 
St.mrer. 1999 Class Schedule as of 01/22/99 
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Hlth .Phys Eductn .Recrtn. and Dance 
I«) OVERR][l(S CI.,55 capacities are set by Ufety constraints, instrl.lCtional effectivt'lll'Ss. and accreditation standards 
Hea lth Educati on Touch - tone Code: 172 
sect ID Mo . SOPC Phn T_ GrD ST Davs Tille Roo. Blda C 
HLED 210 Red Cross First Aid 2.U Cr 
096559 001 L[ LE 02 IIMh 91S-10;2ilA. 247 WAAHE 
096832 002 CE lE LE 02 5 1 00- 5;20P 241 WARNE 
096832 Start aate: 7110/99 (nd dale 8107/99 
HLED 320 Health Edue Elem Grades 2.0 Cr 
08%32 001 lE tE 02 I1Mh 1 55- 9:0OA 241 WAAH[ 
HLED 379 Special Topics 3.0 Cr 
0968J.( SKtlon Title : Nutrition and Fitness 
" 
" 
30 
0968.34 001 a: t[ l[ 02 T Th 5 30- 8 40$' lBA SEAHS JS 
HLED 390 Drug Use and Abuse 3.0 Cr 
09826B 001 tE LE 02" W 9.15-11 25A 241 \lAANf 30 ~rez. Hary 
HLED 399 Teaching About A. I .D.S. 1.0 Cr 
096S61 001 cr LE tE 02 F 12:00- 6:00P 241 WARNE 30 
096S61 AdditiON! .-et lng time 5 9.00- JOOP 241 Il.ARHE 
096561 SUrt da te 7109199 End date 7110/99 
Physical Education Acti vity 
Stet 10 No . ~ C Plan TVIlfl 6rn Sf Days Tille Roc. Bl C 
Touch-tone Code: 176 
Pri.ar inst ructOf' 
PffiN 101 Weight Control' Fitness 2.0 Cr 
D968JS 001 CE LE LE 02 S 800·12:20P 239 WAAHE 30 
D968JS Start elate 7110/99 End date' 8/07199 
PEGN 102 Aerobic Dance 1.0 Cr 
089913 OO) LE LE 02 ",m 91S·102OA GYI1 A WARhE 40 
089914 002 lE lE 02 'Mh 10 30-11 3SA GYII A WARNE 40 
1.0 Cr PEGN 143 Fencing 
096840 001 (( lE LE 
096840 Star t date. 1110/99 
PEGN 148 Tennis 
01 S 730· 920A GYI1 A WAAN[ 40 RiQ:lle. Jonathan 
End date: 8114/99 
1.0 Cr 
089912 001 LE l( 02 'Mh II 45·12:S0P COORT WARNE 36 SthtAlcller Jodi 
089911 005 lE LE 02 ' OOh 5 15· 620P COORT WARNE 35 
PEGN 150 Golf 1.0 Cr 
for classes at (.tgle Crest Golf ellA!. there 1s a tZ5 cha~ for the use of golf equlpnent. payable at first chss 
096842 002 CE l£ lE 01 II II 800· 9:5OA TBA EACGC 20 ~lebury. Thcnas 
096844 003 CE LE LE 01 T Th 8.00· 950A TIIA UoCGC 20 Ctminghall Bruce 
096845 0()4 (( LE lE 01 II II 10:00·11 50A TBA U(GC 20 Pencllebury ll"IcINs 
095846 005 CE lE LE 01 T Th 10:00·11 50A TBA U£GC 20 C\ft\ing~. Bruce 
1196402 001 (( LE lE 02 f 2,00- 9 OOP TBA GnR!l 28 "IOyer. Steve 
1196402 Additional aeetll19 tt. 5 900· 90QP TBA GnR!l 
1196402 Additional _ting ti. Su 9,OO·1200P TBA· GnR!l 
096402 Start date' 1116/99 E!'Id date 1/18/99 Trueh·toot registration Is not a~ai1abl e for this section, 
Call 800·771·3521 Of' 134.487·0407 (Of' regis t ra t ion Inforaation. 
PEGN 152 Sailing 1.0 Cr 
097439 002 CE lE LE 03 IIT'oI aDo· 230P T6.I. TRV·A 21 Neve. Gloria 
097439 Start (late: 8/09/99 End da t e. 8111199 Class meets in Traverse City C.ll 1·800·215·3350 for Inforlldtion 
096851 001 CE lE LE 03 ThFS B,OO· 230P lIlA TRY·A 21 1eve. GlorIa 
096851 Start date' 8112/99 End date 8114199 Class IIttts In TtiverSf' CHy (.Jll 1·800·215·3350 for infOl1loltion 
PEGN 153 Swimming 1.0 Cr 
096563 001 LE lE 02 II II 1000·121OP Pal. RECIII 16 1l0)'(I.,Jilt 
PEGN 160 Ballet 1. 0 Cr 
098269 001 LE LE 02 T Th 10:30·12001' 106 WARN[ 19 IIcNamara J~nn 
PEGN 177 Special Topics 1.0 Cr 
098670 Section Title; Tal Chi 
098670 006 LE L( 01 S 7.30· 9.2OA GYII B WAAN( 20 
096847 Sect ion Title: Yoga 
096847 003 CE LE LE 01 S 9.30·11 20A 106 WARNE 20 
096847 Start date 7110/99 End (late 8/\4/99 
0965sa Section Tltl~; Pliatel 8ued IIat [~ercises 
0965sa 001 lE lE 02 T Th 855·102SA 106 WARNE 30 ttNa:nara. J~nn 
098271 Section Title; Yoga 
098271 004 LE LE 02 IIMh 4 00· 5.051' 106 WARNE 30 
098272 SectiOol T1tI~; Yoga 
098212 005 LE LE 02 HMh 5 15· 6.20P 106 WAANE 30 
Call Touch· Tone Registration for updated course informatIOn. For TeA info ca//lJC8demic department 
SlJI1Ter. 1999 Class Schedule as of 01122/99 
See page G23 for Code Key 
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Touch-tone Code : 176 
forworly known as Pl£D 210 
096848 005 CE lE lE 
096848 Start <litt 1110/99 
096S65 oo.s lE l[ 
02 
[lid (late 
02 
02 
02 
02 
5 930-11 40A 117 WARNE 
13/01199 
I{MI\ l030·1135A 117 WAAA£ 
" 
20 
Bogle. Phillip 
set.Kher, Jodi 
089682 002 t[ lE "TIlTh 11 4fj·12;SOP 117 IIAAtI[ 
O896B1 001 tE l[ " II 515· 720P 1I7 WARNE 
089683 OOJ LE U T Th 5.15· l:2OP 111 WAA/rI[ 
PEGN 224 Jogging 
All sectIons 8eet on thf tract In ~ Arena 
098Z74 001 LE LE 02 IIMh 
PEGN 226 Weight Training 
All sections _t In tlw- weight ~ In ao..en 
098275 001 lE lE 02 HMh 
09827(. 002 LE LE 02 IIMh 
PEGN 277 Special Topics 
1.0 Cr 
11 45·12;SOP TAACX IOIEN 
1.0 Cr 
1 00· 2: 051' TRAO:. BIllEt! 
215· 3 201' AAENA BCW{t! 
1.0 Cr 
091989 Section TItl e, 6eginnlng/ lnter.edlate Tennis 
" 
" 
" 
30 
JO 
JO 
097989 001 CE LE LE 02 F 1230· 4:00P TBA l ilY-A 18 
097989 Addltlon.l _lIng tille. Su S 800· 200P TElA TRV!tC 
Was H . Claudl. 
097989 Start date 7/23/99 End date 7/'/!,/99 Cl ass If!ets In Traverse City Call \ -800-215-3350 f or InfOl1ll<1 t lOI1 
091995 Section Title : 8eglool ngllntef'lled ;ate Tl'Mls 
091995 002 CE LE LE 02 F 12.30- 4 OOP TSA TRY-A 18 Wa sl ~ . Claudia 
097995 Mdl t lonal llleftlng tll11': Su S 8;00· 2:00P l IlA TRV!tC 
097995 Start Gate 7116/99 End date: ]118/99 Class lleets In Traverse City, Ca ll \ -800·215-3350 for InfOrlDil t lon 
PEGN 477 Special Topics 1.0 Cr 
Ex t ra fee &ay be r tqUlrl'(l for unHor-. In cer t ain sections. 
096517 Section Tit le: Step Aerob ics 
096!>71 DOZ iE If 02 ItMh 1:00- 2,051' GYI1 A 
IIAAN( " Physical Education Touch-tone Code : 171 
sect 10 110 . PI." T 51 Da s Ti lle Roc- 81 C Pr l .. r Ins ructor 
PH D Klnesio ogy- iomec 0 P Y Act r 
PrtrtqJisHe(s) PllEO 200 
G89687 01 lE l£ OZ liMn 10·00-1I35A 109 IoNUiE 30 Witten. \/lnHred 
PHED 231 Service TeachIng 1.0 Cr 
Clepart.nt P_lsslon !!tq.l1red Forwr-ly t /lOlofl as pou 231 
08%86 001 1£ lE OZ TSA 5 GoOOwln. Jeff 
PHED 233 Service Teaching 1.0 Cr 
Clepartllent Per-.Ission !!!'Wlred Forarly kl"lCMl as P(lU 233 
089520 001 l{ lE 02 TIA 5 GoOOwln. Je ff 
PHED 257 PE for Classroom Teach 2.0 Cr 
096849 002 C[ LE lE 02 S 800·12:201' 208 \/ARtiE 2!> Kr_r. lItan 
096849 Start date· 7110/99 Erod dale 8/07/99 
089910 001 lE tE 02 IIMh 9 IS · IO:2llA 208 WAAHE 2S 
PHED 331 Service Teaching 1.0 Cr 
Clepartllenl Pe-r-.hslon RPQUlred FOnIerly t l"lCMl as POU 331 
089685 0(11 lE lE 02 TBA 5 GoOOwln. Jeff 
PHED 497 Directed Study 1.0 Cr 
Clepartllenl P_Inlon RPQUired 
G90&C2 001 lE If 02 TBA 5 GoOOwtn. Jeff 
PHED 498 Directed ,Study 2.0 Cr 
Clepart.nt p_lsston ReQUired 
089519 001 t£ LE • 02 TSA 5 GoOOwln. Jeff 
PHED 499 Directed Study 3.0 Cr 
Clepart.nt Pl'fW15Sion RtqJlred 
089518 001 LE LE 02 TIA 5 Goo6o<ln Jeff 
PHED 505 8asic Statistics in Phys Educ 3.0 Cr 
Gr.tO.latl! students (Seniors with pe-nllsslon) 
089546 001 If iE 02 T Th 530- 8:45f TBA 30 Arastrong. Jeff 
PHED 686 Internship 1.0 Cr 
Clepartllent p_l$slon Required Gr.tO.late- students only 
G90S96 001 lE lE 02 TIA 5 GoOOwl n. Jeff 
PHED 687 Internship 2.0 Cr 
CleparlJlltnt Per-.lulon Required Grawale students only 
089684 00\ lE tE 02 TIA 5 GoOOwln. Jeff 
PHED 688 Internship 3.0 Cr 
Oep.lrlMrlt Per-.Isslon Required Grao..ate studenh only 
090591 001 lE tE 02 TIA 5 Goort.tln. Jeff 
PHED 690 TheSlS 1.0 Cr 
Oep.lrl.Jleont p@r.1ss1on Rl'Q,Jired Grawate- students only 
O9OSSJ 001 lE LE 02 T8A 5 Goort.tln. Jeff 
Call Touch· Tone Registfation for updated course information. For TBA info call academic dopartment 
Sumler. 1999 Class Schedule as of 01122/99 
See page G23 for Coda Key 
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Physical Education Touch-tone Code: 171 §sf 10 110. SpK Pltn Tm Grp ST 0'Y5 
HED 691 Thesis 
Oep.art/berlt Perllisslon Reqo.tired Gra!1Jate stu!le!lts ooly 
090554 001 LE LE 02 lIlA 
PHED 692 Thesis 
OepartJDen t Penllss10n R~ired GrI(tJate st~U only 
090555 001 LE LE 02 lIlA 
PHED 697 lnde~ndent Study 
Otp.I rUlent PenlsS10rl ~'red Grotdoate studients onl)' 
089909 001 lE. tE 02 TM 
PHED 698 Independent Study 
Oep.artllent Penllss10n Re<JIlrf'd Graruate studtnts only 
089908 001 tE tE 02 lIlA 
PHED 699 Independent Study 
Oepartll!flt PeniSston Rtqulred Graduate students only 
089901 001 lE lE 02 lIlA 
Roo:. Bids C:lP pr~rr Instruttor 2.0 Cr 
5 r.ooo,.ln Jeff 
3.0 Cr 
5 
1.0 Cr 
PrerH!l.I1S i ttCS)- Pl£D 677 
5 
2.0 Cr 
PrerequhHe(s) PIlEO 677 
5 
3.0 Cr 
PrerfqUisltels)' MD 617 
Goodw1n Jeff 
Goodwin, Jeff 
5 Ciooofln . Jeff 
Sport s Medicine Touch-tone Code: 208 
Sect 10 No. Phn T Gr ST DI 5 
MD 480 Interns ip·Exercise cience 
Depart.ent Penllss101l Req.lired Majors pel"ljtted PEOS 
089406 001 LE LE 01 lIlA 
BId c 
r 
fOl"llerl.l' tnown as PHED 4ac 
I 
Prj.ar ]nstrllCtor 
Leadership and Counsel ing 
f«) O'IERRlDES unltss studeflt deIIonstrates I'.lctptional cjrc~tafICes, by letter dIrected tD!.he instructor or dtparUlent head (In the case 
of a visiting lecturer) at 121 Pitt.u.Jn 
Educat ional Touch-tone Code: 168 
EDlD 509 EdiLdrshp ~ura istic Soci ety 3.0 Cr 
GrotdJate students only 
090572 001 lE tE 03 MIi" 9 00- 6:00P 107 9XlHE 
090572 Start due 8/10/99 End date. 8/13199 
EDlD 510 Educational Organization 
Grotdlate students only 
3.0 Cr 
090516 001 LE l£ 02 T Ttl B15-1L2SA 11)4 8OO'IE 
091129 002 CE lE lE 02 T 12 30· 6:30P lSA I()ITC 
EDlD 513 Community Ed & Commun Relation 3.0 Cr 
Grawate stu()enU only 
097131 002 CE l( lE 01 T 4,00· 9 I~ 
EDlD 514 Educatnl Ldrshp Theory & Pract 
Grawate students only 
091133 DOl c£ l[ l[ 01 W 4 00· 9 lSP 
""" 
002 C£ l[ l[ 01 , 500· BISP 
EDLD 515 Instructnl Superv & Prog Eval 
Grawate students only Prerl'Q.,ll s 1 tel s) (OlD 510 & EOlD 514 
091135 001 CE l[ l[ Oi 5 900· 330P 
091 135 Start date' 1/17199 End date 8/21199 
097136 D02 CE l[ l[ 01 T 4 DO· 9151' 
EDLD 518 Multimedia Tech for 5ch Admin 
GriClJate S)lldents only 
lIlA JeC 
3.0 Cr 
'" "'" TBA ,-
3.0 Cr 
TSA .. TIC 
TSA 
""" 3. 0 Cr 
C~p 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
GeItner. Beverley 
l ecturer 
Fer9uson. "Ichael 
lectUl"er 
_allay. "lcMel 
Lecturer 
0911% 001 CE WoI WoI 01 See sptClal IItt'tlng scheWle 20 l ecturer 
091146 Special El'ting 6130 II 5:00· 915P lSI< 
This course is delivered online in t ernet access and email accountrll.Cl.ssary til) touclHone registration 
Register online for this class at http : //_11ntedu 
EDlD 612 Economics of Public Educ 3.0 Cr 
Grawate s t udents only PrereQUi site(s) EIX.D 510 
097310 001 l[ l[ 01 
" 
11 55· 3,05P )SA 25 I'rice, \/1111. 
EDLD 617 Admin Human Resources in Educ 2.0 Cr 
GriClJate students only 
091311 001 l[ l[ 01 
" 
BIS·103OA TSA 25, Lecturer 
EDLD 620 The Principalship 3.0 Cr 
Grawate students only 
091Ji2 001 l[ l[ 01 
" 
B1S·11:25A 120 ... , 25 Lt(:turer 
091313 001 CE LE LE 01 , 12:30· 500P TSA .. ITe 25 ferguson, Hlchael 
EDLD 625 Superintend/Distrct lev ldrshp 2.0 Cr 
Gt.J4Jate students only 
091314 DOl LE LE Oi TTh II 55· 200P 
'" 
25 l~turtr 
• 
Ca// Touch- Tona Ragistration for updated course information. For TBA info ca//academic departmant, 
SlIIJrer. 1999 Class Schedule as of 01122/99 
See page G23 for Code Key 
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Educational Leadership Touch-tone Code: 168 
SKt 10 Ho . Plan T !iT D. S TiE Roo. Bid c Prl • .,. Inst r uctOl' 
OLD lega . t ;ea &Prof Issues Admn 3.0 Cr 
GradJate studeoB only Prertq.l1slte(s) EIX.O ~IO & EIl.O 514 
090513 001 LE LE 02 f Tn 11 SQ. 3:050' 104 eco.E 
091315 002 CE L[ LE 02 Th 4 00· 9150' 
EOLD 686 Masters Internship '" . "" 1.0 Cr 
01 tll\a~,.. HPltfl 
lKt~rtr 
**CRlrle" 
[lepar\.llent P_!sSiM Req.Jlrtd Gralilatt studil'nts only Majors IItnlltttcl lC96 
089S81 001 U L[ 01 T8A. 
EOLD 687 Masters Internship 2.0 Cr 
Oepar\.llent P_lssIOl'l Req.l1rtd Gr<llhlte. students only KajatS ~itttd lC9I ~1 LC99 
089696 001 lE lE 02 TBA 
EOlD 688 Masters Internship·Edl 3.0 Cr 
Deparr.-ent Pel'81ulon R~tred Gr~ate stll!.lents only llajors PE'f'itttd 
09062S 001 LE tE 01 TBA 
EOLD 689 Ma sters Internship 4.0 Cr 
Department Pe,..issioo R~'rtd Craw.te students only . MaJors Ptl'1llitttd 
089S86 001 lE lE 01 TBA 
EOLD 697 Independent Study 1.0 Cr 
OeparlJle!ll P(,",1SSlon Req.Jlrtd Gra().jate students only 
0904~ 001 LE LE 01 TeA 
EOLD.69B Independent Study 2. 0 Cr 
Oep;lrteent PeralSston R~tn~d Gral1late studtr\ts only 
090455 001 LE lE 01 TeA 
EDLD 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oep;lrl.lle!'lt Perain,on ~lred Gral1late stlJd(>nts only 
090456 DO t tE l£ 01 TBA 
EDLD 712 Anlys of Rsrch in Admin 2.0 Cr 
C]ass(es) penlttted GRC:ft GRSP Prtf'eqJtsHe(sl. £IPS 671 & EIlPS 621 
090515 001 tE lE 02 T Th 8IS·10:3OA. TBA 
£OLD 786 Internship-Educ Admin 1. 0 Cr 
Departarnt PMltuton ~jred Clnsles) penl,ttt'1l GRs.P 
089584 001 lE lE 02 TBA 
EDLD 787 Internship-Educ Admin 2. 0 Cr 
DeparUfnt Pl!f"ltsston R~tred (lassIes) pefWitted GRs.P 
090(41) 001 lE l£ 02 TBA 
EOLO 788 Internship-Educ Admin 3.0 Cr 
Departarnt P_isston Rtq.ltred Class(es) penlltted GRSP 
089S83 001 lE l£ 02 lSA 
EOLO 789 Internship-Educ Admin 4.0 Cr 
Deparl.lle!'lt Pef'llisston R~lred Clns(es) pel"1llltted GRSP 
08%% 001 lE l[ 02 IlIA 
EOLD 797 Independent Study 1.0 Cr 
Departarnt Peratssion R~lred Chss(es) perJII ltted GRSP 
090451 001 l[ lE 02 TSA 
EOLD 798 Independent Study 2.0 Cr 
Departeent Peratssion Rtq.Itred Class(esl perJllitted; GRSP 
09045B 001 LE LE 02 TSA 
EDLO 799 Independent Study 3.0 Cr 
Departaen t Peraisston R~'red (lass(es) Pl'nIltted GRSP 
090459 001 lE l E 02 TSA 
EOLD 820 The Politics of Educ Leadershp 3.0 Cr 
f'lajors peraltted LC96 
8 lra:y. Jac:lyJY1 
**CR/NC** 
LC% L,97 lC99 
8 Tracy Jacly'" 
**CR/NC** 
lC% LC9! lC99 
8 Tracy . .l.w:lyr111 
**CR/NC** 
5 B~rry. Jar.>es 
**CR/t«:** 
8 Serry. J_s 
**CR/ NC** 
Serry, J_s 
15 'tzllazy . 
**CR/NC** 
Tr~:y 
**CR/NC** 
"'~ 
Trky HoCI)'M 
**CR/NC** 
Tr .y J.w:I)"\'1 
**CR/NC** 
I, Tracy JaclyM 
**CR/NC-
5 Berry James 
**CR/NC** 
5 Berry, James 
**CR/NC** 
5 
• 
089:.82 001 LE LE 02 TBA 15 GeItner Seve-rley 
Class IDel'ts 6/23. 61Z4 6125. 6/26 61ZB frc- B,OO d .• to 6.00 Pc .• 
EOLO 840 Team 8ldg/Consen Deci sion Makg 3.0 Cr 
Majors ptnlltted lC96 
097311 001 CE lE lE 02 Ste ~tal .-etir.;J scheWle 
097311 Special _tlng 1121· Jl2Z 
091311 S(lec1l1 _tlng 1123 
091317 S(lecial oWttlng 7124 
091317 S(lecl.l _tlng 9/24· 9/25 
EDLD 896 Dissertation Research 
WTh 9:00· 500P 123 BOO~( 
f 900- 5,00P lIlA 
S 900· ScOOP 123 IlllNE 
• FS 900- 5:OOP IZ3 BOO/iE 
1.0 Cr 
18 
**CR/NC** 
Departaent Pl!f"lisslon RtQ,Itred Majcrs penlHted 
"" 
EtlO :IS 
090633 001 lE LE 02 TBA B Be-rry. J_s 
090634 002 lE U 02 lSA 
090635 ~ 003 lE lE 02 TBA 
8 GeItner. Beverley 
EDLD 897 Dissertation Research 
Oep;lrtJ1ent Peflllisston R~tred Kajors per.Hted: lC96 
089905 ' 001 l( lE 01 18,.1, 
0B9904 002 L( LE 02 TIIA 
089906 003 LE lE 02 lIlA 
2.0 Cr 
Prer~isite(s). 
B OHLn.tZY I!tle-r1 
**CR/NC** 
EtlO 895 
5 
10 
10 
Berry Jc1IfW:'S 
GeItner ~erley 
Ottlhaly. llelrn 
Call Touch-Tona Reglstfation for updeted course information. For TBA Info cell 8CademiC department See pege G23 for Code Kay 
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Educational Leadership Touch-tone Code: 168 
10 No • ..., 1'1 n T Gr Sf O. Tlw Roc- IU d ~.;: Instructor 
898 Dissertation ResearCh 4.0 Or - -W~" 
Depar tment Penllsslon Required ~ajors per.1tted: LC96 
090623 001 LE LE OZ lIlA 10 Berry. J_s 
090624 ~ L£ LE 02 TeA 10 Geltner. Beverley 
EOLD 899 Dissertation Research 8.0 Cr **CR/NC** 
~rllerlt Penlission ReqJired tIoIjors ~Hted tC96 PrtrequiSlteh) : £ClO 89S 
O906J1 001 l[ LE 02 T8f. 5 SHry. J_s 
Guidance and Counsel ing Touch-tone Code . 169 
'ioo t 10 No . (J I'lin T Gr Sf Da Tille Roo- 81 C Prl_!!Linstructor 
GIlCN 502 Helpng.ReJat:ConC&Servs ~~,~.: 
GroldlJate student s (Seniors wi t h pe.-.tsslon) FOI"IIerly known as: GOCN SOO 
096859 001 LE lE 02 /I W 4:4(). ' ASP 104 E!OlfE 2S Bf'wghton. ElI l abetJ'l 
GOCN 505 Couns Dev: Basic Sk.ills 3.0 Cr 
Gr.wate st udtl1ts only 
089694 001 LE LE 02 T Til 9 :00- 12:05P 120 BOON( 
096860 002 LE L[ 02 /I II I : 00- HI5P 120 IO)N£ 
GOCN 520 Assessment in Counseling 3.0 Cr 
Grlduate st udent s only Prerequis1te(s) : GOOI S02 & EOPS 677 
096862 001 LE LE ~ 02 T Til 4:40· 7:4Sf> 120 BOONE 
GOCN 591 Special Topics 2.0 Cr 
GrillJ.la st udents only 
0968604 Section Ti tle : Stress lIanl Ojllelll!fl t 
096864 001 lE L[ 02 l IlA 
GOCN 610 Theories of Counsel ing 
Gr~te stuclents only 
096871 001 l[ L£ 01 It II 
GDCN 650 Org & Admin of Guid Srvc 
Gra6.Jate s t udents ()'11y Prer~1s1te(s) ' GOCH 611 
096882 001 U L[ 01 T lh 
GOCN 680 Special Topics 
Grldlate s tudents only 
098116 Section Title: Intrtl to Grant Writ ing 
2.0 Cr 
4 :40- 655P 120 BOONE 
2.0 Cr 
9:00·11 lSA TIIA 
2.0 Cr 
25 St ickel. Sue 
25 Broughton. Eli zabeth 
2S Thayt!'. touls 
098176 001 ([ lE LE 03 HNTh 8:00- 1.3OP TIIA TRV-A ISlIrou!j1ton. [ll zabeth 
098176 Additional _ling tllIe: F 8:oo-1HlOA lIlA TlMIC 
098176 Stir1 !Ute: 8/09/99 End date: 8/13 /99 Cl,ss _n In l r averse Cit)' C,ll I·BOO·1IS':1350 for Inforwatlon. 
GDCN 689 Fld Wrk in Cnslg & Col Stu Prs 3.0 Cr **CR/NC** 
Oep.artaent Penlsslon R~jred Gra6.Jate stlldrnts only 
096958 001 L[ LE 01 lIlA 
GOCN 697 Independent Study 
oep.rtant Penrtssion Required Gral1late students only 
089597 001 tE tE 02 TIIA 
GIlCN 698 Independent Study 
Dfpart.ont Pen1sslon ~lffiI Gral1late students only 
090460 001 LE l E 02 TIIA 
GOCN 699 Independent Study 
Oep.art.ont Pel1llsslon ~Ired Grawate students onl)' 
090461 001 tE LE 02 TBA 
GOCN 786 The Counseling Internship 
Dfpartaent Penlsslon R('(),Ilred Grawate studeflts only 
089594 001 l[ t[ 01 lIlA 
089S95 002 LE LE 01 TBA 
089!>96 003 L[ L[ 01 lIlA 
GDCN 787 The Counseling Internship 
Oep.arUlef'lt Pentuton Reqyired Gral1late students only 
089591 001 LE lE 01 TBA 
089592 002 LE tE 01 TIIA 
089593 003 tE tE 01 lIlA 
GOCN 788 The Counseling Internship 
~rtllent Penlsslon Rl!QJlred Gr<lWate students only 
090578 001 lE l[ 01 lSA 
090519 002 lE LE 01 TIIA 
O9OSBO 003 L£ LE 01 lilA 
GOCN 789 The Counseling Internship 
DepartJlent Pel1llsslon Rrq.llred GraO.iate studeflts only 
0B%8B 001 LE lE 01 TIIA 
089589 002 tE lE 01 lIlA 
089S90 003 lE LE 01 lIlA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
6.0 Cr 
3 Broughton. Eli zabeth 
**CR/NC** 
5 :!erry. Jalles 
**cR/ NC** 
S Thfyt!'. louts 
5 ~ tlckel . Sue 
5 ~rwghton. Eli zabeth 
**CR/NC** 
5 Thayt!' . t ou15 
S ! t tcke1. Sue 
5 Broughtoo. Elizabeth 
**CRfNC** 
5 "II'\,)),er. louis 
S 5: lc~el. Sue 
5 !rought on. Eli zabeth 
**CRillC** 
5 Thayer. Loui 5 
5 Stickel . Sue 
5 IIrou!j1too. Elizabeth 
Call Touch-Tone RerJistmtion for updated course Infonnation. For TBA info callscsdemic depsrlmenl. See page G23 for Code Key 
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10 OVERAI[)(S, 
Special Education 
Special Ed . E. r. Touch-tone Code: 179 
51 01 $ H. Roo. BI C Prhur Ins tructor 
eory lOOt Impairmt r 
~rt.-nt p",lnlon ReQlItr~ GraQ.Iate students (Sf'nlors with penlission) Clas$(es) Ptnlltt~; GR!lI GRItA GRSI GRSP GRTC 
..... 1ss1on to College of £oxuion Requtffil ~Istration by Ineligible students 101\11 be drqlPed IIIthwt rollce 
0896g1 001 lE l[ (12 T Th 12:30· 3:5OP ~ AAOOt 2S Kreger. RdJef"t 
SPEI 694 Sem Emot Impair Child 2.0 Cr 
Otparllll!!lt P"'1ss1on Requlr~ GraQ.Iate students only Class(esJ perwitted GRDR GRItA GRSI GRSP GRTC 
..... 15slon to College of [oxulon Required ~istr~tion by lnellglblt stl.llients will be On;ipped withwt rollct 
090599 001 tE l[ 02 T Th 4 00· 61SP 205 AAOOt IS Krfgtr, Rcbtrt 
Special Ed . General Studies Touch-tone Code: 178 
Sec 1 No . Pl an T Gr 51 01 TI. Roo. Bl C ' r l_1/" I"str tor 
P N 5~ Educ xceptiona i d r 
Equlvaltf'l t t o: SPGH S10 ~ Students on Aca~tc Prooat lon Regis t ra t ion by Il\tliglble students 101111 be dr~ without notice 
1IB9903 (102 1E l( (12 /I WTII 9,00·1I lSA 101 RACKH 3(1 BaraCh. Gtor'9t' 
089902 001 1E 1£ 02 lIT Til 1 00· 31SP 101 RACDI J(I 
SPGN 390 Meas Diagnosis Spec Educ 3.0 Cr 
elass(ts) Ptnlltte<! GROll GRItA GRSI GR$P GRle I.IGJR LGSR Prerequ1slte(sJ SPGH 251 
..... Isslon to College of Education Requi re<! ~lstr4tlon by Ineligible students wt11 be dropped wltnout notice 
IlB9900 002 tE LE 01 T Til goo·1140A 20S RACXH 25 WIsnltiolskl. lech 
SPGN 395 Spec Nds Per:Sch,Fam,Com 3.0 Cr 
elass(ts) perwltttd GRa:t GRItA GRSI GR$P GRTC I.IGJR tGSR Prerequlslte(s) SPGH 151 
",,*lss1on to College of EOXltion Required ~jstration by ineligible s tudents will be dropped without notice 
089899 001 lE lE 01 /I W 1,00· J40P 203 RACKH 25 BaraCh. Gtorge 
SPGN 461 Cl srm Mgt & Intrvntn Str 3.0 Cr 
Class(ts) ~l"IIltttd GRDR GRtIA GRSI GRSi> GRlC l.GJR tGSR Prere<Jjlsltt{s) SPGN 251 
",,*\sslon to Collegt of Eoxltlon ~Ire<l ~Istration by ineligiblt studrnts will be dr~ wlthwt notlct 
0B989B 002 lE lE 01 T Th 1:00· 3'401' 201 RACKH 20 W1snlews~ l. 1ech 
SPGN 481 Adaptive Tech in Spec Ed 2.0 Cr Additional Fee(s): $20 .00 
(1IS$(ts) ~Itttd Got GRItA GRSI GRSP GRTC l.GJR lGSR Prv-equls1tt(s) SPGH 151 
..... tssion to College of Eruclt10n Requi rtd Registration by inel1glblt studrnts IIIIl be dropped wlthwt notlCt 
OB9B96 001 LE lE 02 IffiIThF 9oo·11:4QA. 10lG RACKH 16 
0B9896 St. rt dlle 6/28/99 End dite 7112199 
SPGN 497 Independent Study 1.0 Cr 
DepartJlent Penllsslon Requlr~ Cll$s(ts) Pl"fWIltted; GRIJI: GRItA GRSI GRSP GRIC LGJR LGSR 
AdIIlsslon·to CoIlfge of EoxltlDII Requlrtd ~lstratlon by lneliglblt students 101111 be drCCljled lIltllout rotlce 
OB9B9S 001 lE lE 02 TBA 3 
SPGN 498 Independent Study 2.0 Cr 
De!)arUlefit penllsslon Requlrtd elass(es) Pfnlltte<l : GlIal. GIM4. GRSI (iRSP GRTC lliJR LGSR 
AdIIlsslon to College of Educa t ion Requi red ~Istrat'on by ineligible students will tit drCCljled without notice 
1IB9B')4 001 l[ lE 02 TBA 3 
SPGN 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oep~rUleflt Perwtsslon Requi red Class(esJ perllli tted GlIal. GRKA. <iRS1 <iRSP GRTC l.GJR LGSR 
..... lsslon to College of (dUC.tion Requlrf'd. Regis t ration by Ineligible students 101111 be dropped without notlCt 
089893 001 LE L( 02 TeA 3 
SPGN 500 Professional Educ Development 1.0 · 3.0 Cr **CR/NC** 
Grarualt Slu6ents (Seniors with ptnllsslon) Class(es) Ptl"lllitttd GROll GRKA GRS I /lRSP GlnC 
..... IHlon to Coll* of £duc. t lon ReQUlrtd Registration by Ineligible students will be dr"tWed withwt not let 
098S06 S«tlon Titl e: Hypers t udlo for SpecI.1 Edue 
Ct98~ 003 CE CI CI 02 HMh 8:JO·12; ISP TM 20 ~&r. MIle 
098S06 Start dill' 6/28/99 End dlte 7/01199 
09B495 Sect ion Ti t le: Prof DeVfl~t I nt tr~t 
(198495 001 CE CI CI 02 HMlf 1·30· c 301' TBA 20 
09B495 Start da le 7119/99 (nd d. tt· 7123/99 
09B503 Section Ti tle : Powtr Point for Spech l [ox 
O9B5OJ 002·cr CI CI 02 IfMhf 130· C 30P 10lG RoIOOI 20 Hal~, HMlCy 
098SOJ Start d'le 7112199 End dit~: 1116/99 
SPGN 510 Exceptional Child in Reg Clsrm . 3.0 Cr 
GraQUtt studtnts (Stnlors with Ptnllsslan) CI.ss(es) Ptrwitttd GR!R GlIAA GRS I GRSI' GRTC EQUivalent to: SI'GH 251 
",,*hslon to College of [oxuion Requ1red Registration by inellglblt studeflts will be On;ipped y1tho.1t notice 
~96 002 CE 1E 1E 01 KMhfS 830· J:JOP TElA. TRY·A JO Coyntr. Joe 
098496 Speci.l _ t lllll B/06 F 5:00· B:30P TBA TlIVRC 
098C96 Start diU 8/06/99 End dill': 8/13/99 Class _ts In Tnverse City till 1·800·2.15·3350 for Intonation . 
090598 001 LE tE 02" W 2:00· 5:2OP 20S RAOOI 30 
SPGN 585 Practicum: SXI 4.0 Cr 
Depart.-nt Ptnllsslon rIe<JIl r td GraQ.I.te stu6ents (5enIQl"S with I)tnIlsslon) Clus(es) Ptnlltttd: GROll GRw. GRSI GRSP GRTC 
..... ISSlon to Colleoge of Ectuc:atlon Rtqulred Registration by Inel1g1ble students will be dr(lpptd without notiCt 
O9OWI 001 t[ l[ 01 TBA 15 
CaN Touch· Tone R&Qisfration for updated course Infonnallon. For TBA Info call ociJdemic department. 
Sl.ITIT1er . 1999 Class Schedule as of 01/22/99 
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Special Ed. General Studies Touch-tone Code: 178 
~~~~~= 
Of$arUlel1t Penllsslon ReqJlred Mlisslon to College of [Uitlon ~lrKi 
Rt91stration by Ineligible students 101m be cIroppfd wlthcut notice 
091514 001 lE lE 01 T8A IS 
SPGN 590 Special Topics 1.0 Cr 
GrMll~tI! studtnts (Ser!iQrS ... Ith per.issionJ Chss(ts) pe ... ltted GlIal GRtIA. GRSI GftSP ~TC 
AdIIlsston to COllege o( Education Required Registration by ineligible students will be drq»e(l without notice 
098S01 Section Titl" On line 
098501 001 cr tE lE 02 lBA 20 Rockl •. l.ynnIo 
SPGN 591 Special Topics 2.0 Cr 
GrawUe slucltnU (SfI'l1orS lIith pe,...issionJ Clin(ts) Pfnlltted. GRIll GRtIA. tiltSl 6ESI' GRTC 
MIIlssion to College of [illcalion Required Registration by ineligible s tudents wtll be dropped without notice 
098SOO Section Tltl,: AudltGry Verbal 
098500 001 a: l( LE 02 HMhf 9:00· 3:301> 102 FIACKH 20 
09aSOO Start elate 6/28/99 End date- 7102f99 
SPGN 592 Special Topics 3.0 Cr 
Grawate students (Seniors with pe.-.tssion) Chss(es) pe,..1t te!l : GFIOO G!I!tA GRSI !'lISP GRTC 
AOIiuion to Colll!9t of Education Rtquired, Registration by ineligible st udents w1)1 be dl'(:Wfd lIithout notice 
098505 SKtlon Title: Innov~tive CurriC\ll1ll 
098SOS 002 CE lE LE 02 ~MhF 8:30-12-45P 102 RACKH~ 20 lake. ~arylyn 
09a50S Start date: 7112199 End date- 1123/99 
098502 Section Title: Technology Infusion 
098502 001 CE lE lE 02 HMh 1:00· 6:15P I03G RACKH 20 Roc~lilge. LYMe 
098f>02 Start d~te, 6/28/99 End datE": 7109199 
SPGN 605 Rehabil Counsel Spec Ed 2.0 Cr 
Gr.wate stl.ldents only Chss(es) per.ittfd: GRIR GRKA GRSI GASP GATC 
AOIhslon to College of E(lJc-ation ~1N'd Registration by Ineligible stl.ldents 11111 be drqlPe(l lIitlnrt. notice 
089692 D02 lE tE 02 H W 9:00·11-1SA 216 RACKH 20 
SPGN 621 law&Pub Pol -Indiv w/Oisibilit 3.0 Cr 
Grlltlate stiJOents only Classles) per.ittfd : GRIll GRIIA GRSI GRSP GIITC Prel"~lsHels): SPGN SIO 
098432 001 lE tE 02 T Th 1:00· 4·2OP IOlB RACKH IS 
SPGN 632 Collab Consult in Spe Ed 2.0 Cr • 
StuOeflts !lUst be worldng on a second Special Education credent hl or a degree progr. Graduate stuOeflts onl)' 
ChSS(M) per.Htfd ~ GRI'o\ (iRS1 GRSP GIITC AOlhslon to Colll!gt of £cb:atlon Rtq.Ilrfd 
Registration by Ineligible students .. 111 be ~ without notice 
09843S 001 LE lE 02 HMhF 1:30-' 101' 102 RACKH 20 lake . Maryl)'n 
098t3S Sun due 1119199 Elld date 71YJI99 
SPGN 689 Internship Elem Spec Ed 6.0 Cr 
Deparlllellt Pmlsslon ~irfd AOIlssion to Col1l!gt of Ecb:atlon Req.ltrfd 
Registration by Ineligible students wtll be dropped without notice 
097578 001 lE tt 01 TBA 
SPGN 690 Masters Thesis 1.0 Cr 
**CR/NC** 
6 
**CR/NC** 
Oe!Hrlllellt Pmhslon RelJJlrfd Graduate students onl)' (lassIes) per.1tted GR!It rPIA GR51 (iRSP GlIl( 
AdIIIfsslon to College of Educa t ion Requirfd Registration b), Ineligible stl.ldents .. 111 be drcwed .. Ithout notice 
089891 001 lE lE 01 TBA 5 H.lvarr~. ~ry 
SPGN 691 Masters Thesis 2.0 Cr **CR/ NC** 
De(:larlllellt Per.lsslon R~lrfd GradJate students onl)' Class(@s) pe ... 1tted GROR GIIJIA GRSI GRSP GRTC 
AOIhsion to College of Education Re<lulred Registration b), ineligible studef1ts .. 111 bt drwped .. Ithout noU,e 
089890 001 lE lE 01 TBA 3 Navarre. Gar)' • 
SPGN 692 Masters Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
Oe!HrUlent Pe""nlon RelJJired Graduate students only (lassIes) pemltted GRm (iRtIA GRSI GRSf' GRT( 
AOIlsslon to College- of Education Requirfd Registration b), ineligible students .. 111 bt dropped .. ltllaJt notice 
089889 001 lE LE 01 TBA ~ Havarre. ~r)' 
SPGN 694 Interdis Seminar Spec Ed 2.0 Cr 
Grawate students only Depart~t Per.ission Rf(JJired Majors petIIltled SP89 5P9O :;P9\I 
AOIission to College of Edocatlon Required Registration by inel1glbl@ studellU .. Ill I\t' dropped .. ithout notice 
089693 001 l( lE 02 T Th 400· 6 ISP lOS RACKH IS l:N!9tr. RcWrt 
SPGN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Otp,lrtlll!l'lt Pmtssion RelJJlred Graduate stude11ts only ClasslM) per.1tted GII[R GRKA. GRSI GASP GRlC 
~ission to College of Education ~ired I!eq1stration by lneligibl@ studtflts 11111 be dropped .. Itlnrt. notice 
089881 001 LE l{ 02 TBA 3 N,varre. Gary 
SPGN 698 Independent Study 2.0 Cr 
De(:I.IrUle!1t Per.hslon RelJJlred Graduate students onl)' (lassIes) peI'WIHtfd GROR GRKA. GRSI GRSP GRTC 
~hsion to College of Education Required Registration by ineligible students 11111 be drcwed .. ithout notlte 
089886 001 lE tE 02 laA 3 Nav,rre, Gar)' 
SPGN 699 Independent Study 3.0 Cr 
De(:larlllelll Per.isslon R~jred Gril'duate students only (lassIes) per-Hted GROR ~ GRSI GRSP GRTC 
.-.o.lssion to Col11!gt of Education lle4Jired Registration by ineligible students .. Ill )f drqJJled .. lthout notice 
089885 001 LE LE 02 TaA 3 ~avarre. G.Jr)' 
SPGN 789 Specialist Internship i n Sp Ed 4.0 Cr 
Oe!Hrlllellt Pentltsslon RelJJirfd Gf'ilduate students onl)' Prer~tsHe(s) SPGH 619 6 S:>GH 719 FOI"'IM'rl)' known as : SPGII 686 SPGH 688 
098436 001 lE lE 01 TBA 5 Navarre Gar)' 
Call Touch· Tone Rog;stralion for updated course information. F()(" TBA info ca//scademr.: depertment. Sae page G23 for Code Key 
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. , 
ial Ed . L.D. Touch-tone Code: 180 
Chss(u) ~rwltted GROR GIlIIA GRSI GRSP GIHe t.GJ!I L6SR P1'trrq.Jlsltt(sl SPGH 251 
AdIIlsstDII to Col1r<j1' of Eclutatlon IItqUtred Regtstruion by ineligible students will be d~ without notice 
089964 001 LE L£ 02 1\ Ii 900·11 l~ 201 RAOOI l5 
SPLI 673 Lang:Acquis,Disord&Eval 3.0 Cr 
Gr«lJMe students only (Jus{es) ptBttttd GROR GRHA SlSI GRSI' GIITt I'rtrequisHe(s) SPGH ~l or SPGH 510 
AdIItssion to College of Ewcallon Required l!egtstr.nton by Ineligible studtnts .. ill be drcwe<l"tthcllt I1Otl(f 
090600 DO l L[ lE 02 II Ii 12:30- 350P 201 R.AOOl 25 
Special. Ed. S.L.I. Touch-tone Code: 183 
1'1 T ST Da TlR Roo. 81d C Prj.ar InstructOl" 
tg ntrvwg- p .0 r 
Dtpar~t P~lsston Required Gr~ate stl.lClents 0f11y Class(esl penlitted GI9I GIlHA. GRSI GRSP GIlle 
~1ss10'1 to College of rck.ocatton RfocJItred Rtglstratlon by \nellgiole studtnts v1l1 tit' droppf<l"itl"oll notice 
0984Z9 001 lE LE 01 T Th 1:00- 340P 20J R.AaH 20 
SPSI 697 Independent Study 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Per'llls$t()"l Required (irawale students only (lass(es) per'llitted: GROR GRIIA GR$ I GRSP GRTe 
-.a.tsS1(11 to COll~e Of EGucation Required Registration by ineligible students wlll,oe dropped wHllout ootice 
089883 001 LE lE 02 nA 5 Gorenflo. Carole 
SPSI 698 Independent St udy 2.0 Cr **CR/NC** 
!lepar\.Jnent Pel1llission ReQUired Graduate stuclents only Class(es) pellllHted GROll C.RHA GRS ! GRSP GRlC 
AdII1SS1on to Collfge of Education ReQUired Registration Py lnellgiblr students will be clropped witllout ootice 
089882 001 l[ LE 02 TBA 5 Gort'llfl0. Carole 
SPSI 699 Independent Study 3.0 Cr **CR/NC** 
Depar\.lllent Perwlsslon R~ired Graooate students only Class(es) perwltted GRaI GRHA GRS I GRSP GRlC 
AdIIisslon to Colle<;le of Educltlon R~ired Registration by ine l igible students will be dropped witllout oolice 
089881 001 L( LE 02 nA 5 Gorenflo. C.role 
Student Teachi ng 
A separate IPIlllc.t1on f O( student teaching Is available In 101 Boone Set College of Educ.tlon he.dlng for.:>rt infor-.atlon. 
·Student Teachi ng Touch-tone Code: 170 
Sect 10 No. PI.., T 51 D. n. Roo. BI c Prl... Instructor 
U tu ent eac ing 2. 0 r Addi tiona Fee(s): SlS .OO 
DepartMnt Ptnll$slon R~ired Clus(es) penlltted' GRIll GRHA GRS! GRSP GIIlC tGJJt LCSR 
~isSlon to College of Education R~lred Registration by ineligible students wtlJ be drtIpped witholJt ootice 
oe981B DOl LE lE 01 TtIA 30 
muc 494 Student Teaching 3.0 Cr Addit ional Fee{s): SlS. OO 
Depart.nt Penlisslon R~ired Cl'ss(es) penlitted GRIll GRM GRSI GASP GRTC IliJR LCSR 
AdIIlssion to College of Educ.tion ~lred Reglstration.by ineligible students will be dropped wltllout ootice 
089876 001 LE lE 01 TtIA 30 
muc 495 Student Teaching 4.0 Cr Addit ional Fee(s): $15 .00 
Department Pef"llliss ion R~lred Cl.sslesl penl11tted: GmI GRM GRSI GRSP GRTC iX>JR LCSR. 
AdIIlsslon to COllege of Education ~Ired Regis trat ion by Ineligible students will be dropped witllout ootlce 
089815 001 L( LE 01 TIIA 30 
EOUC 496 Student Teaching 6.0 Cr Addit ional Fee(s): SlS .OO 
Departl1ent Pellllission Req.lired C!ass(es) pellllitted GmI GRI'A GRS] GRSP GRIC L(;JR LCSR 
AdI11lsslon to College of Eduution ReQUired Re<jistration by Ineligible students 01111 be drOPPed without ootlce 
089874 001 lE LE OJ TIIA 30 
EDUC 497 Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s): SlS.OO 
OeparTAent Ptnllsslon lIequlred Class(es) pellllltted GRIll GRItA GRS] GRSP GlilC LGJR LCSII 
,AdIIlssion to Colle<je of Education ReQuired Registration by ineli9ible studef1ts 01111 be dr(l!)lled without ootict 
089813 001 lE lE 01 lIlA 30 
EDOC 498 Student Teaching 5.0 Cr Additional Fee(s): SlS.OO 
Dt9drtMrlt PtnliSslon Required Cll$s(es) penlitted GII[II GRI'A GRSI GRSP GRlC LGJII LCSII 
AdIIlsslon to COlle<je of Education ~Ired Registrdtlon by ineligible students will be dr(lpDed without ootlce 
089812 001 tE LE 01 TtIA 30 
EOUC 499 Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee{s): SlS.OO 
DfpartMnt P_hsl~ ~Irrd Class les) penlittrd; GRIll ~ GRSI GIISI' GRlC I.GJA LCSR 
AdIItsslon to Colltge of Education Required Reghtration by ineligible students will be dropped wltllout ootlce 
089811 001 l[ lE 01 nA 30 
~ EOUC 500 Professional Educ Devel opment 1.0- 3.0 Cr **CR/NC** 
Gr"«l.Int students (Sfr\lO(S with penlissiorr) Chss(es) ppnlitted GRIll GRttA GRS] GRSP GRit 
AdIIisslon to COllege or Educatlon ~Ired ReQlstration by 1I'IE'1iglple students 01111 be dropped without ootlce 
09&400 Section Title : COnsllll'r (~Ics 
098400 001 CE CI CI 02 IITWTh 9:00- lJOP SOl M N 20 Relchbacll. GwenOOlyn 
098400 AddHIOI\fI -ettlng UIW F 9:00-12,OOP SOl MH 
098400 Start aate 7119/ 99 End aate 7123/99 Follow-L() session on 8116/ 99 
Call Touch· Tone Registration for updated course infOlTTlatiOfl. For TBA Info call academic departmenl. 
SLIII'IlE! r . 1999 Class Schedule as of 01/22199 
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Teacher Education 
A()tISSION FQ..ICY My Studef1t...no Is prfParfng to be a teacher .ust be aa.itted to the Teacher Education ProgrH Amission is not 
iI\ItClliltl c. There are grade point averill)e , tes t SCDI'I!. and other reQljirl'llef1ts for a~iSslon 
St udents .ust pass all sections of the basic skills test of the l'Iichlgan rest for Teather Certification In order to be adIIined to the 
Teacher [Mallon Progr. Students apply for a~IsSl(ln in 101 800ne after cc.pletlng 56 lJ:'Idtrgrawate credit hours . 12 of which IaIst be 
frc- OIL Certain courses art U.ittd to ptfsons ..no have been officially ij(bHted Sfot COll~e of Education heildfll9 for further 
Inforlldtion . 
Curr icul um Touch -tone Code: 161 
Sect JD No. Phn T Gr 51 Da s lbl" Ror. BId Pri_af Instructor 
URR 48 nterns lp eac r 1. Cr R ** 
Dl'partlent Pe ... hsi(J1 Req.Med (lass(es) pe.-.itted' GIOI GAAA GRS I GRSP GRTC l.&JR LGSR Cor~lsite(s) fOPS 322 IU»IG 314 
AdIIisslon to Colle'}e of Edo.M;ulon Required Regl$trdtton by Jnellglble students 11111 be drtWrd without not ice 
098110 001 CE LE LE 01 lIlA " 25 
CURR 497 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.nt Perllinion Requlr~ Cla~s(e$) penitt~: GmI t:iRM GRSI GRSP GRTC I.GJR l£SR 
~Isslon to College of Euatlon ~ired Registration by ineligible students 11111 be dropped lIithcut notice 
089402 001 tE tE 02 lIlA I 
CURR 591 Special Topics 2.0 Cr 
&rawate studrflts (Seniors lIith penlissionl 
Not open to students seeking Ini t ial certHicatlon Registration by Ineligible s tudents lIill be dropped lIithout notice 
8:30- J,OOP nA TRY-A 25 Rice. Dale 
097996 Section Title: Ac.dellic Service·learning 
097996 001 C( LE lE 02 ItMhF 
097996 Start date' 7112199 End date 7116199 
CURR 600 Trends & Issues in ECE 
Class wets in Tra~erse City. Call \-800·215·3350 for lnfor-.ation 
2. 0 Cr 
Gr.wne students only 
Not open to students seeking initial certification Registr.tlon by Ineligible studentS lIill be dropped without notice 
096301 001 LE LE 02 T Th 8:30·10 JSA 207 1nlHE 25 Pacioret. Karen 
CURR 601 Helping Young Chldrn in Cri sis 2.0 Cr 
Graruate ~tudents only PrerequiSlte(s)' EOPS 600 
Not open to students seeking initial certiflcatlon Reghtratlon by ineligible studrnts 11111 be dropped 1I1thout notice 
096J02 001 L[ LE 02 T Th 10,30-12 .JSP 210 !(OlE 25 Bartler . Bett)' 
CURR 602 Preschool Education 2.0 Cr 
GradJate students only 
Hot open to students seeking initial certification Registration by ineligible students 11111 be dropped lIithout notice 
089578 001 LE LE 02 It W 8:00·10.OSA 207 BOONE 25 111111ston. Judith 
CURR 603 Superv & Staff Develop in ECE 2.0 Cr 
&rawate students only Prerl'qJisitetsJ ClJRR 600 & CURR 602 
IIot open to students seeking initial certificat10n Registrnlon by ineligible students .. ill be dropptd lIithout notice 
089577 001 L[ LE 02 It \/ IO,JO·123SP 201 BOONE 25 \/l1l1ston . .A.ldith 
098147 002 CE LE lE OJ HMII 8:00· 2:3OP lIlA TRV·A 20 Williston. Judith 
098147 Additional III!ttlng tiMe. f 8:00-12:001' lSA TRVR( 
098147 Start date 8109199 End date. 8113199 Class wets In Tra~erse City Call 1·800·215·3350 (01' infor-.ation. 
CURR 616 Issues Elern School Curr 2.0 Cr 
GradJate students only 
Registration by inel igible students 11111 be droppe<llli t llout notice 
098J8J 002 CE tE tE 02 HMhf 7:30- I.JOP TBA TRY·A 20 Johnson. Elizabeth 
098383 SUrt d~te 7112199 End d~te 7116/99 CIISS IlteLS in 'l'raverse CHy Call 1-800-215'3350 fOl' lnfor-.atlon. 
098385 003 CE lE lE 02 HMhf 7:30- I JOP TIIA TRY·A 20 Johnson . Elt~abeth 
098385 Start date, 8102199 End date 8106199 CIISS wets in Traverse City Call 1-800·215·3350 for infor-.ation 
098191 001 U LE LE 02 MMhf 8:00- 2,00P lSA CfllII 2S Johnson . £lI~fbeth 
096191 Start Gate 7126199 [rKj date 7I'JIJI99 
CUM. 630 Issues Scndry School Cur 2.0 Cr 
&rawate students onl~ 
IIot open to ~tl/Oef1ts seeking inlthl certificltion Registrltion by ineligible stliderl ts .. ill be dropped 1I1tllout notice 
098848 001 CE LE LE OJ TaA 25 
CURR 650 Improving Instruction 2.0 Cr 
Gr3O..iate students onl)' forMerly known.s CtRR 550 
IIIot open to students seeking initial certiflution Registration by ineligible stlldrnts IIj1\ be ~ IIlthout notice 
098190 001 U LE L[ 02 MMhr 8:00· 2:DOP nA UllIN 2S JoIlnSI)'l, Ell~abeth 
098190 Start date 71\9199 ErKj date' 7I2JI99 
CURR ·655 Cur ri culum Foundations 2.0 Cr 
Grawate students only 
Hot open to st udents seeking initial certification Registration by ineligible studellU lIill be dropped .. ithout notice 
089575 001 LE lE 02 It \/ 2,Jtl- 4 Jill 2(lJ PRAYH 25 
098189 002 U LE tE 02 Mh 5: 30- 8 20P lIlA ac 25 
098199 Start date 6129199' End date 71\5199 
CURR 660 Assist Student Tchrs&New Tchrs 2.0 Cr 
Depart.nt P~lssjon RK/Uir~ Graduate stliderlts only 
lOot open to students seeking initial certHicittion Registration by ineligible studenU .. 111 be dropped lIithooJt notice 
09807S 001 CE LE lE 02 II W 9:00·10 40A fSA 2S 
Call Touch-Tone Regislra/IOII for updated course mformation. For TSA info eallacademlC department. 
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Curriculum Touch-tone Code: 161 
Sect 10 No. Phil T Gr Sf OJ S TIlle Roo. Bid C~ Prl.aT Instruc:tor 
URR a es 5 urn cu urn rOject 1. Cr ** R N ** 
Oepartaetlt P_11$lon Req.lired Gr.wall" students only Prere<J/1site($) ClJIII 694 
Not open to $t~t$ seeking initial ctrtlfication Registration by ineligible students will be droppfd without ('(IUce 
090S87 001 l£ L[ 02 1lIA S 
CURR 691 TheSis/Curr iculum Project 2.0 Cr **tRINe" 
Dtpartaent Penlluion ReqJired Grll1>ate studma only Prt'f"~hite(s) ClJII 694 
Not open to stl.detlts seetirog Initial certification Rro)lstratlon by Ineligible students ifill be cIr"q)ped wHhwt not ice 
089614 001 l£ LE 02 T8A 5 
CURR 692 Thesis/Curriculum Project 3.0 Cr **tRINe" 
DtpartMlt P_lsslon ~1rf<l Groll1late stuOents only PrereQ,lisHe(s): ClJIII 694 
Not open to students seeking Initial certlflcatiCll Registration by Ineligible students will be dropped. without f'(Itice 
089613 001 lEt' L£ 02 TB.\ 5 
CURR 693 Seminar -Early Childhood Educat 2.0 Cr , 
Dtpartllent Pe,..hsion ReQ,Iired Grawate students only 
Hot open to student s seeking initial cet"tlflcattoo Registration by I~llglblr stOOrnts wm be dropprd without notice 
090622 001 l[ LE 02 l Th 1100· l-i)5P 207 1ICQf[ 15 Paclore': ](artn , 
CURR 694 Seminar·Curricul um 2.0 Cr 
Graoofte stl.ldtQts only PrertQIJtsHe(s)· ClIUI 616 6 C\J!R 520 or CIJI:R 6J0 
Hot open to stl.ldent S seeking Initia l certif ication Registration by IMltglble students '01111 be drwped without notice 
089880 002 LE lE 01 T lh 9-00·10:40A lIlA 15 
Educational Medi a Touch-tone Code.· 165 
SKt ID Mo. Plen T 
" 
ST 0" ,,~ 
""'" 
Bld C. Pri •• r Instruc;tor 
OHO 1 1 se 0 Boo li ranes r 
098192 001 CE LE LE 01 5 9: 15'12:5Of> 
'" PI'''" 20 Fowler .... 098192 Start date mom End date 8/21199 
Educational Psychology Touch-tone Code: 167 
Stc:t ID Mo . Plan T Gr Sf Oa s TiE Roo. BId c 
EDP Human Deve pmnt learning r 
Corequhite(s) reTE 201 PrerequistteCSJ PSY 101 or PSY 102 Mo Students on ~oldeII,c Probation 
ReglstrnlM by Intltglblr students will be drowed without notice 
098J94 003 ([ LE L[ 01 F 300· 6:10P 104 
" 098394 Addltlon.1l1 _tlng tl.. S 8·00·12-15P 104 
Grove. 5t11!ryl 
098J94 Surt datr 7109/99 End date 8121/99 
089879 001 LE l[ O2"Mh 8-00·10 lOA T8A 50 
EOPS 325 life Span Hum Grwth &Oev 4.0 Cr 
Prerequlsite(51 psy 101 or psv 102 Mo Students on AcoldNlc PrdMtion 
Registration by Ineligible stOOrnts will be dropped without notice 
096J5I3 DOl t;£ LE l[ 01 F 6_4S'IO:OOP 104 
09aJ93 Additional _tlng tI .. _ S 100· SISi' 104 
O96J5IJ Start datr· 7109/99 End date· 8121/99 
090551 001 lE l[ 02 KMh 8:00·IO:I0A 219 f!OON( 
096329 002 tE L[ O2"Mh 10:3O·12:40P 219 BOONE 
25 
25 
Jo5r·~fner. Cllrlstlna 
Jose · Kaqlfner. Christina 
EOPS 340 Intro to Assessmnt & Evaluat 3.0 Cr 
Clns(eSI pe ... ltted_ GI!IR GRI'IA. !iRS1 GRSP Glue lGJl LCSR CortqJIslte(s) ClIUI JG4 WlSI lOS FETE 301 f£lE 302 
Pret"e(JJIsHe(s) [OPS 322 AdIIlsslon to COllege of EdI..:::.tlon Required 
Registra t ion by 1~1191ble students will be dropped without notlc~ 
098386 001 CE LE LE 01 f 3:00· 5:45P 123 BOJNE 25 WI)(5on. StaMM 
096J86 Additional _tlng tl';: S 83O·1135A lIlA 
098386 Start date 1109/99 End Gate 8121199 
089689 005 LE LE 02" w 10 00· I lOP 719 PRAYH 25 ~aert Sarah 
EOPS 550 Motivatton to learn 2.0 Cr 
Graooate students (seniors with per-.lssion) 
09a261 001 ([ tE tE 02 "MhF 
098261 Sun dite 7126199 End date· 7130199 
EOPS 591 Special Topi cs 
Gr,wate students (senlol'$ with perIItssloo) 
800· 2301' TBA lRV·A 25 l>oI:ay. P.trlch 
Class -erts In Tra.et"s r City Cill 1·800·215·33SO fOt infOfllatlon_ 
2.0 Cr 
Mot open to stl.lClrnts seeking initial certlflcition ~lstrnion by Ineligible students will br drcwe<lwlthout notice 
098262 Section Title: Developing Altet"n.tive Assa'lt 
098262 001 ([ LE tE O2"Mhf 800· 2,JOP lIlA TRY·A 25 l>oI:'y . p.tricia 
098Z62 Start dat~ 1119/99 End datr 7/ 23/ 99 Class _LS In Tra_et"se CHy_ call J.llOO·2)S·llSQ fOt infOfllatlM 
EOPS 600 Human Development 2.0 Cr 
Grawite stuOrnts only 
Mot open to students setting InHI.1 Cff"tiflcatiM 
096lJ0 001 LE lE 02" W 
Registration by Ineligible students will be IIrqlPed w!thcut notice 
7_30· 9:351< 715 PRAYH 25 ltIyv.ert . SoIra!! 
EOPS 603 Prine of Classroom Learn 2.0 Cr 
Grl4Jate students only 
Mot open to students setting Initial cet"tiflcatlon Regis t ration by ineli9ible students '01111 be IIrwpe<1w1thout notice 
097981 001 C[ loW loW 02 TBA 20 Itlyvaert Sarah 
097981 Start datr 1/01/99 End dat~ 8/05/99 
This section Is delhered online Shllltnts &1st rt9lster MIlne at http://t1U)nllneedu 
Call Touch-Tone Registration for updsted course in formation. For TBA info csll academic department. 
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Educational Psychology Touch -tone Code: 167 
SKt 10 No, Phn T Sf O. s 
DPS 605 Menta ygiene 
Graduate students only 
Not open to students seektl'9 initIal ctrtHtcatlon 
096J99 001 C£ LE LE III KMII 
096J99 AddttiOllll _ling tl .. · f 
096399 Start ~tt> 8/02199 End diltr. 8106199 
EOPS 677 Research Techniques 
GraCkJate studerlU only 
Roc. Bid • C 
r 
Registration by Ineligible st~ts ~Ill ~ droppM ... tthout notIce 
800- 2:30P T1IA TRV-A 25 Blatr. JcM 
8:00·11:000\ lIlA TRVRC 
Class .eets in Traverse Ctty C.1l 1-800-215-3350 for tnfora/ltton. 
2.0 Cr 
Hot open to students setting Inltlil certification Registration by Ineli9tbl, students will be dtcwe<lw;Uwt tv:Itlce 
096331 001 LE L£ 02" II IOOQ·12:0SP 11)4 IO)iE 2S 901995. IYttIryn 
0%3J2 002 LE LE 02 11 II 1230· 2;3SP IIW IKXWE 2S 9:;199$ . Kathryn 
EDPS 697 Independent Study 1.0 Cr 
Ilep.)rtllent Per'llisston R~lred Gracloate students only 
Not open to students seeking Initial certification Re<jistratiQII by1neHgible studtnts '01111 be dropped 'oI1tllout rIOtlce 
089430 001 LE LE 02 lIlA 5 
EOPS 698 Independent Study 2. 0 Cr 
Department Per.isslon ReqJirtd GraGJate students only 
Not open to students st'tkil'l\1inHlai certlftcilion Registrat10n bylnellqlble stucle1u will be ~ without notice 
089429 001 lE LE 02 TBA 5 
Educational Technology Touch-tone Code : 164 
5e<:t 10 No. spes Plan Ttpe Grp ST Days Pri •• ry Instructor Roo. Bldg cap EOTe 618 Internet For Educators 2.0 Cr 
Grawatl' stuDents on1,1' 
Hot open to students seeking Initial certHtutlon ~istratlO!l by Ineligible students wtll be d~ without notice 
098306 002 c( lE lE 02 KMhF' 8:00· 2:001' T!A TRY." 20 5t...,-. Keith 
098306 Start date 7112199 End ditr : 1116/99 Class.et!u tn Traverse Ctty "11 1·800-215-3350 for l!1fOfNt ton. 
098303 001 CE LE lE OJ MMhf 8:00- 2:00P lSA TRV·A 20 Greene. Bert' 
098303 SUrt nate: 8/09/99 End date: 8113199 Class wets In Traverse CHy Call 1·800-215-3350 for lnfonaatlon , 
Field Experience Teacher Iducatior;1 Touch -tone Code .· 223 
s.ect ID 110, Pl.n T ST 0. $ Till!! Roc. BId C Prl." Inst ructor 
F TE 201 ie Experience I 1. r **C 
CI,ss(es) perwttt!d GRIll. ~ GlSI GRSI' GRTt t.I>.II I.6SB lI>SR Pr~h;te(s)' EOPS 322 
Ho Students on Aca~'c PtooatlM Rf9istratlon by inelig\ble students will bI' dropped without notice 
, 09B8S1 001 CE LE lE 01 lIlA 25 
Students ... st have e'Nt! ICcess to partlCiP<ltt in thls dass 
Readi ng Touch-tone Code: 162 
sect ID No. Phn 1 Gr Sf Da s l i.e ~ SId c. 
R NG 311 c g, n eco ary c r 
Class(es) pe ... ltted: GI![R GRKA GRSI GRSP GRTt tKiJIIlGSR COrt(JI1stte(s) : rETE 402 
Fl)IW'rly known as : Cl.IIR 311 Not optn to stiJdtnu seeking Initl,l Ctrtification 
Rtglstration by Ineligible students will tit dropped without notice 
Prereq.lislle(sJ CURR 305 
098199 001 CE LE lE 01 S 9:00· 4 JSI' 203 PRA'fH 2S Suri. llarilyn 
098199 SUrt date 1117199 Er.:l datto 8 /21 /99 
0989S5 002 CE LE L[ 02 f 5:00- 8 lOP TBA 
" 0989SS AddltiONI .eetlng ti.e : · S 1:00- 4 lOP lIlA 
RONG 519 Progs in language Arts 2.0 Cr 
Gr.tWate students (Seniors w1111 perIIission) 
Not open to studtnts seeking inlthl certHicatlon Registration by Ineligible studerlts w111 tit drqlpE'd without notlCt 
098852 001 CE lE lE 02 TBA 2S 
RDNG 563 Found Reading Developmnt 
GrolliJate students (Stniors witll ~isslon) 
4.0 Cr 
PrtreQl.lisite : Lndtrgr.awte course in the teaching of ~ading ar.:l RDfr(; 518 
Not open to studtn,s seeking initial certification Registrat ion by Ineligible stlKlents w111 be dropped without notice 
098514 002 CE LE LE 01 II II 9:00- I:IOP lIlA XC 25 I'ct.tle. Chic. 
098514 Start date : 6128/99 End datto 8/11/99 
098234 001 CE lE lE 02 II II 9:00- 1:ISP lOA 
098234 Start date : 6/28/99 End date ' 8/D4I99 
RDNG 591 Special Topics 2.0 Cr 
Grawate studerlts (Seniors with I>t"I'lssion) 
Not open to students seeking initial ctrtlflcation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
098499 section Title : A IIr l tr 's C...,: A c.o.u,ty Rdr 
098499 002 CE LE LE 02 IIMhf 8:00- 2:JOP lIlA AAOES 20 .wcort. llar"9aret 
098499 Surt date : 7119/99 End date : 7/30199 . 
RDNG 636 Content Rdg ·Second Schl 
Grawate students only 
Hot open to stu6ents seeking initial certification 
098853 002 CE LE LE 02 TIIA 
4.0 Cr 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
. " 
098513 001 ([ LE t£ 02 1 Th 900· l:IOP TIIA XC 25 I\cCabe, Chica 
Call Touch-Tone Registration for updated cour:se infOl11lation. For TBA info call academic department. See page G23 for Code Key 
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Reading Touch - tone Code: 162 
SIO. OO 
Gr~t' students only Clrpfrtaent R«r,Ilred 
Hot open to students stetlng lnHI~l certlflcnlDl'l RegistrUIO'I by Ineligible students "t11 tit dtappt<lwlthout notice 
089870 001 t£ l[ 02 IfI\ITh 10:30 ·12 SOP ZOJ I'fIAYH ZO Klmey·Sedgwick. Hartha 
RDNG 694 Seminar :Current Issues Reading 2.0 Cr 
Gr~te students only ~rtaenl Perllisston RtI),Iirtd 
Pr~1slte(sl. AOICi 5-- or Rtt«; , .... , R[JrI:; S" or FIDNG 6"" , RDt«; 5'" or RIKi 6' · or FDIG 6·· SH C.ulog. 
Hot ~ to students stftlng Inltl,l certification Regfstratl(l'l by Ineligible students 11111 be dropped V1thout notlct 
090589 001 l( L[ 02 II 1/ 8:00·IO ~OSA. ZOJ PAAYH 15 Ntlson. Olga 
RDNG 697 Independent Study 1.0 Cr 
Clepirtaent Penisslon ~trtd GrlCllate studrnU only 
Hot open to students seeking Initial certiflcatlO'l Registr.tl()'l by lnel1gtble students 11111 be droppfd without notice 
089422 001 lE l[ 01 T!IA 3 
IJ89(2J 002 lE l[ 01 T8A 3 
Soci a 1 Foundati ons Touch-tone Code: 166 
Clus(ts> pel'1lltttd . GRIll GRKo\ GRSI GRSP GATt ItiJR Pre~lsltt(s) : Etf'S 322 or [(IPS 325 
AdIIhslO11 to Col1e9f of Education Rl!qUlred Registration by Inel1gtble students '01'111 be dropped without notice 
089868 002 LE LE 02 H W 9:00· 12:IOP 210 BOONE 25 Pletlg, Jeanne 
096298 001 It It 02 T Th 9:00· 12 lOP 107 BOONE 25 Kartusewlcz. Rebecca 
089869 003 lE Lt 02 H W 1:00· 4. IOP 210 BOONE 2S Pletlg . .)eal'll'ot 
096299 004 lE l£ 02 T Th 1:00· 4. IOP 210 I!OONE 25 SMonte. t)Jlrtco 
SOFO 498 Independent Study 2.0 Cr 
OtparOlent PtrIItsslOIl Req.lired (lass(es) per.ttte<l: GRIll GRHA GRSl GRSl' GRTC lGJR IXiSR 
..... lsslOIl to COll!9t of tdl.lcUIOIl Required Revlstrati(JI by llIellgible studerlts "Ill be dropped "Ithout notice 
089420 001 Lt Lt 02 TBA 3 
SOFO 530 Soc Fd Ed : Introduction 2. 0 Cr 
GrlClJate students (seniors w1U1 Pf"IhsiDIIl Fonerly ~nown as: SCfO SOD 
Hot ~ to students seetll'll) Initial certlflcat!(JI ' Rtghtratl(JI by Ineligible students will be dropped wittoJt notice' 
098381 002 C£ LE Lt 02 HMh 8:00· Z:30P TBA lilY·" 25 Gwaltney. n..as 
098381 AddltlONI lltetlng tl. : r 8:00'IJ-CMIA TBA lIIVRC 
098381 Sun dolte 1112199 End dille: 7116/99 Clus lltets In Traverse City t:.11 1·1lIO-215·mo for Infor-atl(JI. 
096300 001 LE Lt Q2 T Th IO:OO· 12:W 213 m.t 25 s-w.te. t)Jlrlco 
SOFO 550 Philosophy of Education 2. 0 Cr 
Gr6Cilate students (seniors "lth Pf"Itssi(JI) 
Hot CI(Ien to s tudents setting Inltl,l certlflcatl(JI 
098258 001 C£ DE CV 02 T Th 
098!>IS 002 C£ DE CV 02 T Th 
SOFO 580 Sociology of Education 
Gr6Cilate st uderlU (seniors with ptMllssion) 
Hot open to s tudents settll'll} Inltl,l certlflc.tl(JI 
090590 001 lE It 02 T Th 
SOFO 691 Thesis 
RtgI$lratl(JI byilleltgible studrnts will be df'tlPPtd wlttoJt notice 
1:45· 4;00P TBA I()TlC 18 ·Ples. 11.otl11 
1:45· 4 '00P TBA JC.C 18 Pies. Ti.w,y 
2.0 Cr 
Rfoghtr.tl(JI by Ineligible students "Ill be dropped "Ithout notice 
1:00- 3:0SP 20J PAAYH 25 Martuse..ICl. Rebecca 
2.0 Cr 
Otpartllent Ptrllhsl(JI Re<Jjired Grawate students (JIly 
Not opM to s tudents Stalng Initial cert lflca t l(JI Rfoglstratl(JI by ineligible stuclents will be dropped without notice 
089427 001 tE LE 01 TBA 3 
SOFO 698 Independent Study 2.0 Cr 
OtparlJlent PtrIItssl(JI Re<Jjtred Grawate studerlts only Pre~lslte(s) SOfO s .... or SCfO 6"" 
..... Isslon to COllege 01 Educ.tI(JI Required Rtglstrati(JI by Ineligible students will be dropped wlttoJt notice 
089426 001 LE L( 01 1M 3 
Call Touch-Tone R&gIslration for updated coursa information. For TBA info call academic dapartment. Soa page G23 for Code Key 
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COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
Associated Health Professions 
Associated Health Professions Touch-tone Code: 190 
~t 10 110. Plan T G Sf Da s Tille Roc. 81 Ca Priur Instructor-
AH Medica Termino ogy 1. r ** R/NC** 
098143 001 CE LE LE 01 S 9 OO·lO.~ lIlA 2S Sonstetn. Stephen 
098143 Start date 7110/99 End date 8121/99 
Cl i ni ca 1 Laboratory Sci ence Touch-tone Code: 188 
OVERAID€S Hust bt lIuthol"lzl'<1 by ttlt In$lructor or tile progr. director Preference Is given to sentors In need of /I course for 
9riWnlct1. Laboratory courses /lrt 11.1teod to the IUIItIer of stations IIv.llable (328 (Irg) 
SKt ID 110. PI..., T Sf 0.1 S Tille Rooa 81 C Priur Instructor 
l Q-OP due in in La ci 3. r ** RlNC** 
Pr~e<JJ1slte(s)· )tICR 329 & CHEK 270 & O£II 271 
090518 001 lE lE 01 T&\ 5 1\almer1lerg, Gary 
elSe 456 elin Microbiology Pract 5.0 Cr -CRfNC** 
ReQuires acceptance to Clint c.! Tract 
096393 001 LE LE III T8A 16 IlamaerbeNj. Gary 
eLSe 457 Clinical Methods Pract 1.0 Cr **CR/NC-
ReQl.llres acceptance to CHnlc.! Tracl: 
096394 001 LE LE (ll' T811. 16 Haa!aerbeNjl. Gary 
ClSC 487 Co·op Edue in Clin lab Sci 3.0 Cr **CR/NC~ 
Departalent Per'lltsston Re!Jjired Prere!Jjlslte(s) Clse 387 
096395 001 lE lE 01 1811. S ~.Gary 
Health Administration Touch-tone Code: 187 
O'[I~II",: Must be authorized by the Instructor progr .. director and the depart.nt htolld Preference Is 'lIven to upper c!iss students 
p""",;~ R~lred 
090519 001 lE LE 01 T8A 
HlAD 480 Internship Seminar 
Departaleflt Per'llission Req.lired 
s 
3.0 Cr 
090520 001 Lf L! OJ T 5:00· 6:30f' 112 
""'" 
JO -:Jltrord. David 
HLAD 488 Internship 
DeparUlent Per'lllssion Req.llred CorequlstteCs) 
096J96 001 LE LE 01 lIlA 
HlAD 497 Independent Study 
DrparUlent Per'llf'!.ston Req.med 
090521 001 LE LE 01 TBA 
HlAD 498 Independent Study 
DepartJltnt Pf'r'IIl$slon RrqJlred 
090522 001 LE L[ 01 lIlA 
HLAD 499 Independent Study 
Dep~r tment Pennlssion Req.l1red 
090523 001 L[ LE 01 lIlA 
6.0 Cr 
>UO ." 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
Occupational Therapy 
**CR/NC** 
JO ;:lifford. David 
s ((0)1;.11. CollNl1 
s Croxall. Collf'f'll 
5 Cro~all. Collern 
Touch-tone Code: 189 
O\'O:RUlEs: itlst be authorized by thf' Instructor and the depart..el1t head l~.tory courses arf' Hiited to the I'II.JIDer Of wortstations 
available (328 x:tl'l\J) 
, 10 No. Phn T Gr ST D. 11.. ~ 81d C Prj.,r Instructor 
TH 4 T ie dwor u ime) 6. r ** R NC** 
iltpart.wnt ~r'IItsslon Reo,Iired Majors per'llitted' N«)6 
O9OS25 001 LE LE 01 T8A 
OCTH 489 OT Fieldwork (Full Time) 
Depart.lent Perlission Reo,Iired I14Jors perlHted' 
090526 001 lE LE 01 18A 
OCTH 490 Fieldwork·Full Time Elee 
Department Pereisston R~jred Majors pennHted 
089867 001 LE LE 01 T8A 
OCTH 497 Independent Study 
Ilf9art.wnt PeriiSslon RrqJired 
090521 001 LE U 01 lBA 
OCTH 498 Independent Study 
Otpartllent Per'lllssion Reo,Ilrt'd 
090528 001 LE lE 01 T8A 
OCTH 499 Independent Study 
ll!partJlent Penllssion Reo,Ilred 
... 
"'" 
6.0 Cr 
6.0 Cr 
Prerequlst te(s) 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
10 
**CR/NC** 
10 
**CRINC** 
OCTI! 488 & 0CTIl 489 
10 
s O'iaie. Yl~lnla 
**tR/NC** 
s Diale. Yir9lnl. 
090529 001 lE lE 0] T8A 5 D·c~ie. Vlf9tnia 
Call Touch- Torw Regis/mllOn for updated course information For TBA info calf academic department. See page G23 for Code Key 
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Occupational Therapy Touch -tone Code: 189 
~t ID No. S Phn T Gr ST Oa s Ti lle ,- 'lO C. Pr j_ar Instructor 
OCTH 5 leve F; e dwor 6. Cr ** R N** 
Gral1Jate students (Seniors with pe~jsslon) 
08%33 001 lE lE 01 ilIA SO 
OCTH 589 Level II Fieldwork 6.0 Cr **CR/NC** 
Graduate students (Seniors with pe!"llssionJ 
089~1 001 L{ L£ 01 1SA SO 
OCTH 692 Thesis 3.0 Cr 
Grawne students only Prere<)llsite(s)- OCTH 640 
O9O~O 001 tE lE 01 IlIA 10 
OCTH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Otpart.Ment Pel"lllssion Required Grawate students only 
090531 001 LE LE 01 TBA 5 Dickie. Vi rgi nia 
OCTH 69B Independent Study 2.0 Cr 
Department Penal$slon Required Gradua t e st udellts only 
090532 001 LE L£ 01 l IlA 5 Olckle. Vl rgi nh 
OCTH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Grawate students only 
090533 001 lE LE 01 TRA 5 Dlc~ l e . Virgi nia 
Human, Envirnmntl, and Cons Resrcs 
OVERR1OCS, Hust be authorized by the instruc tor and t he department head _ Student snould receite wri tten approval from the i ns t rUl; t or 
prior to iIIiI~illQ a request for an override f rem t he depart,Qent head at 108 Roosevelt. 
Apparel & Texti 1 e Merchandi sing Touch-tone Code: 213 
sect 10 No, Phn T G ST Oa s Ti.e Roo- BId Ca PrJ_ar ]nstfUl;tor 
ATM 87 o-op E ucation in ATM 1.0 Cr **CR/N ** 
Dl.'par~t Pe ... ission Required Fonaerly ~nown as FPI 287 
089524 001 L£ LE 01 'IlIA 20 Itoore. sarah 
Dietetics Touch -tone Code . 201 
Sed 10 No. Phn T ST Oa s Ti.e Roc. 8ld Ca prj_at Instructor 
OTC 497 In epen ent tudy 1. r 
Dl.'par~t Pe ... 1SS;on Required 
0M414 001 L[ LE 01 TBA 5 Buchanan. Polly 
DTC 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartllleflt Pe ... isslon Required 
089521 0(11 LE LE 01 TBA 5 Buchanan. Polly 
OTC 668 Protn.lipids&Carbohydrt s 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) OTC 402 Formerly ~ nown as: HiCR 668 
098749 001 LE LE 01 F S,OO -IO,OOP TeA 10 SiheMilan. Deborah 
098749 AOditional I!Ieettr,g tillle: S 11.00· 4 :00P TBA 
098749 S~art date 6/25199 End date 7/24/99 
OTC 690 Thesis 1.0 Cr 
Depart.lllent PeraissiOO Required Graduate studen t s only 
069642 001 LE LE 01 TSA 5 Buchanan . Poll y 
DTC 691 Thesis 2.0 Cr 
Dl.'parUllellt PeNilission Required Graduate student s only 
089641 001 LE LE 01 TBA 5 Buchanan. Polly 
DTC 692 Thesis 3.0 Cr 
DepartRnt Pel1lisslon Required Graduate studentS only 
089640 DOl LE LE 01 TBA 5 Buchanan. Polly 
DTC 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dl.'par~t Pe ... ission Required Graduate students only 
0906J9 001 U LE 01 TBA 5 Buchanan. Polly 
DTC 699 Independent Study l.O Cr 
Departllffit Pe ... l ss ion Required Grawate students only 
0911612 001 LE LE 01 TBA 5 Buchanan. Polly 
Hotel and Restaurant Management Touch -tone Code: 222 
sect 10 No. Plan T Gr 51 Oa s Tillie 
HRM 7 o-op ducat ion in HM 
Dl.'parUlef1t Pe ... issioo Required Forwerly known as .. 287 
097~89 om LE LE 01 TBA 
HRM 288 Co·op Education in HM 
Dl.'par)./'leflt Permission Required Fonaerly known as' III 288 
09f4% 001 L[ LE 01 TBA 
HRM 289 Co·op Education in HM 
Dl.'partment Pemlssioo Required Formerly ~nown as: III 289 
097491 001 LE LE 01 TeA 
ROOII BId 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
** R NC** 
20 Jogaratflilli. Giri 
**CR/NC** 
20 Jog.ara t nam, Gi r l 
**CR/NC** 
20 Jogaratll<lm. Giri 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. For 'TBA in fo call academic department. See page G23 for Code Key 
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Hotel and Restaurant Management Touch-tone Code: 222 
Sect ID Ito. Ph .. T Sf Oa s Tl.. ~ 81 
HRH Q-OP Education in HM r 
DeparLWrlt Perwission Required Forwerly kllOW1 as 111 387 
097492 001 L[ l[ 01 lIlA 
HRH 388 Co-op Education in HH 2.0 Cr 
[)epartaent Penission ReQui~ Forwerly known as ItI 388 
097493 001 tE LE 01 lBA 
HRH 389 Co-op Education in HH 3.0 Cr 
Clep.lrtMnt Pel"li5s1on Requlrt(! fOlW'rly known as 111 389 
091494 001 LE lE 01 lIlA 
HRH 499 Independent Study 3.0 Cr 
DepartJlent Perwtssion Required Fonnerl)' known as ttl 499 
097498 Oell tE lE 01 lIlA 
HRH 587 Co-op Education in HH 3.0 Cr 
Depart.-ent Pe ... lss1on Required Graooate stl.lder1ts <Stnlors wHh Ptnlisslon) 
091499 001 L[ lE 01 lIlA 
HRH 690 Thesis 1.0 Cr 
Departaent Penu$lon Requlrfd Gradlate studtnU only For.trly tl'lOOl1 as 
097502 001 LE LE 01 
'" HRM 691 Thesis , 2.0 Cr 
[ltpartaent P_lssion Required Gral1Jate studrnU only ronerly known as: 
097503 001 LE lE 01 TB' 
HRM 692 Thesis 3.0 Cr 
*. N ** 
20 .,IogfratNil Girl 
**CR/NC** 
20 JogarUIIiII. GIrl 
**CR/NC** 
20 Jogaratllill. Girl 
5 8uchan.Jn. Polly 
**CR/NC** 
FOI'IIIerl) known as ttl 587 
20 Jogaratn... Girl 
to '" , ~rwn, Polly 
It1 691 
, 8uc.l'lanan, Polly 
DtpartllMt PtrIIlsslon Rfqllred GradJate students only 
097!.04 001 LE LE 01 T8A. 
FOI"IIt1"ly k....,.., as It1 692 
, Buchanan. Po 11 y 
HRH 699 Independent Study 
OI'partment Pe,..\ssion R~ired GradJate students only 
097506 001 LE LE 01 lIlA 
3.0 Cr 
For.erly known as It! 699 
, 3ucl'Ianan. Polly 
Interior Design Touch-tone Code: 205 
DtpartllMt PtrIIlssion R~Ired Gra<lJate students only 
08%48 001 lE lE 01 TBA Jooes. Louise 
IDE 691 Thesis 2.0 Cr 
Dtpart.nt h,..l$slon Required GraOJate students only 
089647 001 LE LE 01 T8A .Jones. Louise 
IDE 692 Thesis 3.0 Cr 
Departlltl1t Prr.lsslon R~jred GradJate students only 
089646 001 LE l[ 01 TBA Jooes. Lou1se 
IDE 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepartlltl1t Prr.lssion R~lred Gr<Jduate students only 
089405 001 LE LE 01 lIlA 
IDE 699 Independent Study 3.0 Cr 
(lepartaent Pe,..lsslon R~lred Gr.rouate students only 
089506 001 LE l[ 01 lIlA 
Nursing Education 
• 
OVERRIDES ItISl be authot"ized lIy thr Instructor tnd the depart.nt head Student should r\'Cel~t wrttttn approval fro- the Instructor 
prior to requeSting an override fn. the departlltl1t he«l at 228 King Ib"slll9 students afe assessed S15 .OO per crt'dlt hour olddltional 
tuition on .. 11 clfnlcal laboratory courses to help detr .. y thr ackIHIO'IaI cost of thr fW"'09r •. 
Nursing Touch-tone Code: 191 
Sect 10 Mo. Plan T iii" ST Oa S 81' c ~ri.ar Instructor 
NUR esis r 
DepartllMt PtrIIlsslon R~lred GradJate students only 
089415 003 LE LE 01 T8A 2 
Social Work 
OVERRIDES: A .lnl_ l'II.II'tIer are 91~en on a flrst·c<:rne. flrst·ser~ed bils1s. A~1tlonal oV(!rri()es require the penllsslon af the 
Instructor and the ()epartaent head. at 411 King 
Geronto 1 Touch-tone Code: 193 
LCfR I.GJII 1.GSO 
LE 01 II 
Practicum/Seminar 
(lass(ts) not pe ... itted LGF'R t.G.II 1ESO 
0898&4 001 lE lE ot. II 
52(1· 7 lOP 424 t:.111G 
" 3.0 Cr 
5.2(1· 7.1OP TeA 
" 
Call Touch-Tone Registralion f()(' updated course Infoona!Jon. F()(' TBA info call academic department See page G23 for Code Key 
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• 
, 
Gerontol Touch-tone Code: 193 
DepartMent Re()Jired 
089363 001 LE LE 01 lBA 
GERT 498 Independent Study 2.0 Cr 
DepartMent Per.iSSlOO Re()Jired 
089862 001 t(' LE 01 lBA. 
GERT 499 Independent Study 3.0 Cr 
DepartMent Pef'llissloo ReQUired 
089861 001 LE LE 01 lIlA 
GERT 523 Indv&Sm Grp Wk ·Peop w/Dementia 2.0 Cr 
PrereQlllslte(s)- GERT SIB 
096810 001 tE lE lE 01 See special lleetiog schedule 30 
()96810 Scetlal fleeting. 7123· 7f31 FS 9:00· 4:00P 102 ROOSE 
096810 Special ~tlng' 8fl4 S 9:00 · 4:00P 102 ROOSE 
GERT 6B~ Gerontology Practicum 2.0 Cr 
Graruate students only 
089860 001 lE LE 01 H 5:20· 7 lOP lIlA 25 
GERT 689 Gerontology Practicum 3.0 Cr 
Graduate stuoents only 
089859 001 LE tE 01 t\ 5:20- 7 lOP TBA 25 
GERT 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.wnt Permission ReQUired Graduate studen t s only 
089858 001 LE LE 01 lIlA 
GERT 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departllel1t Per.ission ReQUired Grao1late stuclents only 
089857 001 If Lf . 01 TBA 
GERT 699 Independent Study 3.0 Cr 
DtpartAlellt Perlission Req..ired Grao...ate stuclent~ only 
089856 001 LE Lf 01 T8A 
Soci al Work Touch-tone Code: 192 
Prertq.ltsHe(s): SWIl;):. 120 Equivalent to: S\.1lI:. 2!)1 SWRK Z!)4 
089855 001 lE lE 01" W 10:OO'1240P 1I7 AOOSE 50 Lewis. Ronald 
SWRK 287 Co-op Educ in Social Work 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Pennission ReQUired Prereq;isite(s) S~ 120 
090643 001 LE LE 01 T8A , 
SWRK 360 Prac Iss wi People of Color 3.0 Cr 
Kajors perwitted_ SWOI SWOZ Prerequl$1te(s): SWRK 315 & SOCL 214 & ANTli 135 & ECOO 328 or PSY 242 or SOC\. 344 
dIJo604 DOl LE LE 01" W 1:00- 3:401' 102 ROOSE 35 LewiS. Ronald 
SWRK 405 Anlys & Chng Soc Wel Pol 3.0 Cr 
Must be taken COIlCurrently with SWRK 488 or ~ 489. Hajon penaitted: SWOI SW02 
Prerequis ite(s): SWRX 120 & SWRK 222 or S\.'RK 251 & SWRK 254 & P\.SC 112 or PLSC 202 
089853 001 Lt lE 01 II W 12: 10· 2:50P 112 ROOSE 35 Bro.on-Chappell, Betty 
0S98S4 002 lE lE 01 H W 6:00- 8:401' 112 ROOSE 35 Brown-Chappell. Betty 
SWRK 479 Special Topics 3.0 Cr 
Prert()lisHe(s): SWRX 222 
WOSll7 Se<: t ion Title: Practice Iss wI AOOlescents 
090501 001 Lf Lf 01" W 9'00·11:40,1., 102 ROOS.E 35 lIiller. Bonnie 
SWRK 489B Field Experience II 3.0 Cr 
Departllent Perlission Rtq.lired 
089508 001 lE It 01 
089509 002 tE tE 01 
089510 003 lE lE 01 
SWRK 497 Independent Study 
w 
w 
w 
3;00· 4501' liZ ROOSE 
3:00· 450P 110 ROOSE 
3;00- 4 SOP 1\4 ROOSE 
1.0 Cr 
~rtJlent Pel1llssion Rt(JIired Kajors peraitted SWIll 5W02 
090508 001 lE lE 01 TBA 
SWRK 49B Independent Study 2.0 Cr 
DejlartJllent Perwission Req..ired Kajors pel1lltted: SWOt SWOZ 
090510 001 L£ Lf 01 1aA 
SWRK 499 Independent Study 3.0 Cr 
DepartJilent Perlisslon R~ired Kajors penllitted. SWIll 5W02 
090511 001 lE lE 01 TBA 
SWRK 52B Practice with Women 2.0 Cr 
GradJat~ students (Seniors "ith permission) Hajors ptnllitted- SW96 S'oI97 
089527 001 lE lE 01 S 9:00-12:301' 114 ROOSE 
089528 002 LE lE 01 W 6:00 - 9:301' 117 ROOSE 
25 Kassie. Enos 
25 Weinberg. Sylvia 
25 Gray. Sylvia 
:t5 Ileodor. Jan 
15 llassie. Enos 
Call Touch· Tone Reg/stration for updated course information. For TBA info call 8Cademic department. See page G23 for Code Key 
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Social Work Touch-tone Code: 192 
SKt 10 No. Phn T 51 01 $ Tf-.e Roo- 81d t. Prl.ar Instructor 
WRK ie xperience r 
~rtllrflt Per.ission Rl/q.lire<l GradJate stuOenu (Seniors with ~;ssion) Prereq.r1siteCs) SWIll(. 588 
096216 001 CE L[ LE 01 W S 30· 7 lOP liD JmSE 2S KurU, L1nd.! 
096277 002 CE lE LE 01 W SJO· 7 lOP 102 ROOSE 2S N,bel1. lynn 
096219 003 C£ lE LE 01 W 5 30· 7 101' 114 illitE 25 Dayj S Laura 
096812 004 CE LE l[ 01 II 5 30· 7 lOP 016 ROOSE 25 ~'J, Joan 
SWRK 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graw.tf students (Seniors with ~iSilQ1'1) 
0898S2 Section Title: Advance<l Sttnding Pro·Sellinar 
089852 003 cr l£ lE 01 S 900- 4,001' 117, ROOSE 30 Wedenoja. Harilyn 
089852 Start da t e: 7110199 Eflcfd3te : 8121 /99 
SWRK 610 Empwrmnt :Socl Justce&Socl Chng 2.0 Cr 
Graduat(' 5tudenB only IIdjOl"$ peMlltte<l: SII96 SW97 
089851 DOS C£ L[ tE 02 5 9 OO·lV~ III IlXlSE 
089So1B 001 lE LE 02 T 6 00- 9 301' 102 RIXlSE 
089849 003 LE LE 02 T 6 00- 9 30P IJ7 ROOSE 
089~ O()4 LE LE 02 T 6 00- 9 30P 115 ROOSE 
SWRK 680 Special Topics 2.0 Cr 
GriWitt $lUClel'lts only lidjors penitted SW96 So/9691 SW9698 So/9699 
096219 Section Titlt: Social Work witll GroIC)S 
25 H!lls . Crystal 
15 Gray. Sylvia 
15 t/ybell. Lynn 
25 \leinbtr;. Sylvia 
096119 001 LE LE 01 T 6 00- 9 JOP 114 ROOSE 25 RI99 Har~ 
096280 Section Titlt: Resource Oevtl~nt I. GratlU 
096280 002 L[ LE 01 Til 600- 9.JOP 115 IOJSE 25 
SWRK 681 Speci al Topics 3.0 Cr 
Gr~alt studtnts only 
G89553 Section Tttlt: tontt'lllP. IIntl. Hltl!. PrKttCt • 
069553 002 LE LE 01 H W 1:20· 9:50P liS RIXlSE 25 S.lttl. Karrison 
SWRK 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oeparl..lerlt Per.ission Req.!ired Grawate stuclenU only Majors pet1Iitted: SW96 SW9691 SW9698 SW9699 
089844 001 tE lE 01 TElA I 
SWRK 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dep. rt-ent Per.isston Required Graooate s tuclents only Hajors per.itted SW96 SW9691 SW9698 510'9699 
089840 001 LE LE 01 TElA 1 
SWRK 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepart-ent Per.hsion Req..atred Gral).litt studtflts only llajors pet1Iitted SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
G89836 001 LE LE 01 T8A I 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
OVERRIDES Ont pOlicy apolitS to all depart.nts The COll~ of TtchnolO1Y provides (oursI.' O'terndes on. first-(~ firSl-serYed 
baSis. All overrides reQUire the approval of the ~rtllMt ht.Jd. progr. toordinator. or fatulty....,.oer Prlority is givefl to studtnts 
...no need a (oursI.' for graduation or ...noSt gradJation wtll be de1fy!d If a course is not t3~efI in proper sequence. Students should 
c~lett I (011,* of Tt(hnolcqy override request for. to be constderel;!. 
Business and Technology Education 
, 
Business Educat ion Touch-tone Code: 195 
"~~'~ID~~~·ro~P~'~'"::T~::~~~ST~~D'~'~~~T'~"~ __ .R." . ~8F'd~""t"-"P"'"i'~'.'~I"r."r,'~oc~,~,, 
- BED Mi crocmpt rs or usiness p c Cr 1tl0nal Fee(s): 
089SG4 001 lE tE 01 HNTh 8.00·11 4SA 215 SILL 19 fulkttt Ron.lld 
091603 002 C£ 1£ tE 01 HMII 8 00·11 ASA 215 SILL 5 Fulkttt Ron.ll!l 
BEDU 387 Co-op Educ in Business Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
Dep.rt.wnt Ptr.hston Rl.'q,lired 
089676 001 LE LE 01 T9A 
BEDU 487 Co-op Educ in ~usiness Educ 3.0 Cr 
~rt.nt Per.hston ReQUired 
089615 001 LE LE 01 TElA 
BEDU 497 Independent Study 1.0 Cr 
Otpar!.llltl\t Per.ission ReQUired 
089674 001 LE LE 01 T8A 
BEDU 498 Independent Study 2. 0 Cr 
Dep,rtllent Per.iSsion ~equired 
08%73 001 LE LE 01 TElA 
BEDU 499 Independent Study 3.0 Cr 
Otpart.wnt Per.iSsion ~equi red 
089611 001 lE tE 01 T8A 
089672 002 tE lE 01 TIIA 
5 
**CRI t«:** 
5 • 
5 
5 
5 
5 
130.00 
Cal' TOUCh-Tona Registration for updated course Information. For TBA info cat/academIC departmenl. See page G23 for Code Key 
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Business Education Touch-tone Cooe: 195 
Sect ID No, Plen T ST Oa s TiDe Roo. 81 c Priqr Instrl.dOt' 
BEDU n o. ystem ecurity or Mgrs .0 r 
Oepartllt'nt Per.lss1on ~lred Grj(kJate students (Seniors with perwlss10nl 
097335 002 CE lE LE 02 See special aeeting sc/leOJle 20 
091335 Special lleeting ' 7109 f 6:00· 9:3OP 2(17 SilL 
091335 Special _tlng; 7110 5 8:00- 5:00P 207 SilL 
097JJ5 Spet:ill lleeting; 7123 F 6:00· 9:30P 207 SILL 
097335 Special lltettng' 7124 5 8:00· 5:00P 207 SILL 
091335 Special _ting: 8/06 f 6:00· 9:30P 207 Sill 
097335 Special _ting : 8/07 5 8:00- 5:oop 207 SILL 
097335 Sptclal aeetlng : 8/13 F 6:00· 9:30P 207 SILt 
097335 Special .etting : 8/14 5 8:00- 5:OOp?:07 SILL 
BEDU 560 Entrepreneurship Educat ion 3.0 Cr 
Gralilate students (Serliors "lth pe~lssion) 
097329 001 L£ lE 02 " 0011 6:15- 9:0OP 141 SIll 25 
097329 Start. date : 7105/99 End date: 7/23/99 
097330 IXlZ CE lE lE 02 IfMh 6:15- 9:00P 141 SIll , 
097330 Start date: 7fGS/99 End date: 7123/99 
097331 003 CE LE LE 02 HMh 6:15- 9:00P T8.A I()TTC 30 
097331 Start dale : 7f06l99 End dale: 7123/99 
BEDU 591 Special Topics 
Gradua te stude!lts (Seniors with pef'IIIlssiO(l) 
089544 001 lE lE 02 TBA 
0980103 SKtion Tttle: COnslllltr Econc-ics 
098403 002 CE lE lE 02 f'fMh 
098403 Acldltlonal IlE'etlng lite : F 
098403 Start date: 7119199 End <\lte: 7123/99 
BEDU 592 Special Topics 
Graduate students (Seniors wtth ptl'lllssion) 
2.0 Cr 
" 
9:00 ' 3:30P SIO GlEN 20 
9:oo·12:00P 510 GlEN 
Fol1cIlH.op session 8116/99. 
3.0 Cr 
098423 Stetion Title: M rview of Conflict lIesolutio 
R 
Peltier . ThoIws 
lIt,yer. Earl 
~er. Ear l ' 
Grlham. Patrtck 
098423 001 cr l[ lE 02 IffiIThFS 8:00- 2:30P TBA TRV-A 30 O·Comor. Seman:! 
09S423 Spe(:lal IIHtlng : 7109 F 6:00- 9:00P TBA TRVRC 
098423 Start date : 7109/99 End date: 7116199 Class .eets in Traverse City. 
BEOO 615 Information Processi ng 2.0 Cr 
Call 1-800-215-33&0 (or in(Or1IiItlon. 
Additional Fee(s): $15.00 
Grawate students only 
097337 001 lE lE 
097337 Start date: 6128199 
097338 002 cr lE L[ 
02 
End lUte : 
02 
097338 Surt date. 6128199 End date: 
BEDU 691 Thesis 
f'fMh 12:30· J:4~ 
7Jl7l99 
HMhF 12:30· 3:4SP 
7117199 
Oepart.-ent Pel'lllssion Required Graduate students only 
089628 001 LE lE 01 T8A 
BEDU 697 Independent Study 
Depar\.lllent Pel'llisston Required Graduate students only 
089670 001 LE LE 01 T8.A 
BEDU 698 Independent Study 
Departeent Penllission Required Gradi.{a te students only 
08%69 001 Lf LE 01 T8.A 
BEDU 699 Independent Study 
Oeparteent Permission Required Gradua te st udents only 
089668 001 lE LE 01 T8A 
'" 
Sill 
" 
'" 
SILL , 
2.0 Cr **CR/NC** 
, 
1.0 Cr 
, 
2.0 Cr 
, 
3.0 Cr 
, 
Legal Assisting Touch-tone Code: 218 
Stet 10 No. PIM T Gr ST Oa ... B1 
lEGl 41 A V Pro ate . states Trust r 
Prerequlslte(s) : lEG!.. 304 & lEG!.. 3\1 Forwerly know'l as: BEOU 414 
098208 001 LE LE 01 TBA 
098205 002 C( lE lE 01 TBA 
lEGl 415 Bankruptcy Law 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) : tEG. 211 & lEGl. 304 Forwrly known as : &00 415 
097333 001 cr tE lE 01 H W 7;00- 9:30P TBA crc 
098123 002 tE lE 01 H W 1:00· 9:3OP lIlA 
c. 
25 
, 
" 
" 
k.ustron. I(onnle 
k.ustron. KoMle 
Technology Education Touch-tone Code: 209 
sect 10 No . Phn T ST Oa Till!! 
TEDU 7 o-op uc in Tec no ogy Educ 
DepartJllent Per-Inion Requl~ FOI'1IItr\y known as: INEO 387 
089667 001 LE tE 01 T8.A 
TEDU 487 Co-op Educ in Technology Educ 
Deparu.ent Pef'lltsslon Required Prerequislte\s) : TEOO 387 
089666 001 • LE LE 01 TIIA 
rwo. 81d 
.0 Cr **CR ** 
3.0 Cr 
Fl)nIlerly kllOWl as . INEO 487 , 
Instructor 
Call Touch· Tone Registration for updated course information. For TeA info call academic department. See page G23 for Code Key 
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, 
Technology Education 
~~~~~= 
Touch-tone Cooe: 209 
~rt.wnt PtnlHS1()'l Requl~ forwerly ~nown as INEO 497 
0896M 001 t[ t[ 01 TBA 5 
TEDU 498 Directed Study· Technology Ed 2.0 Cr 
Ilrpirtwnt Per.ission Rl!4l'lrtd FOIWrly ~nown as tH En 498 
08%64 001 Lf LE 01 T8A 5 
TEDU 499 Directed Study· Technology Ed 3.0 Cr 
Desla r tlltn t PeralssiOr'l Required fOf'll(!rly ~nOW!l as JNHI 499 
089663 001 LE LE 01 TeA 5 
TEDU 530 Technology in the Workplace 2.0 Cr 
Gra().Jate student~ (Senion wi t h pe,..isslon) Hajors ptr'llit ted BT98 for.tr1y known as JNED ~O 
091339 001 LE tf 02 HMhf 900-1l JOA 207 s ill 2S ",Dole. ThoNs 
#' 091339 SUrt Gate 6/28/99 EtId date 7110199 
097340 002 cr If If 02 IIMhf rf 00-11 JOA 201 SILL 5 1Id)g1e ThoNs 
091340 Surt date 6/28/99 Elld dale 1110/99 
rEDU 697 Independent Study 1.0 Cr 
!ltpartwnt Pe,..isslon R~,red Gral1Jate stUClents only forwrly tnoom as INEO 697 
089662 001 Lt lE 01 lIlA 5 
TEDU 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepart.wnl PtnllSsion Re~.l1red Graduale studerlH only fon.erly known as INEO 698 
089661 001 LE lE 01 TeA ~ 
TEDU 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartllent Pefllission Req.lired GraoJate students only 
oa%6O 001 LE lE 01 lIlA 5 
, Interdisciplinary Technology 
Interdisci inary Technology Touch-tone Code. 198 . 
001 9 oo·ll~OA 002 Sill 50 Boyll'Ss. John 
001 1Th 1 00· 3-50P 002 SILL 50 Boyless. John 
OOJ CE 'M" 830· 3JOP TO' lRV·A JO Gilber t -Warner. Charltne 097764 ADditional I'Ieeting till(' F 800·11 OOA 1M TRVRC 
091764 ADditional a.eeting time S 8.30· 3.JOP 
'" 
" .. , 091764 Special .eeting 1109 F 6:00· 9 JOP 
'" "'0; 091764 SUrt (late 1109199 End date 7116/99 Class wets in Tra~erse City, Cilll HIOO·2I5·3lSO for inforaation. 
INOT 251 Basic Flight I 2.0 Cr 
Corrquislte(sJ lhOT 110 
096101 001 CE 
" " 
01 1M 10 Doyle. Ti.,thy 
INOT 261 Basic Flight II 2.0 Cr 
Prerrqulsite(s) INtlT 2S1 
098103 001 CE 
" " 
01 1M 10 Doyle. Ti.:>thy 
INOT 271 Basic Flight III 2.0 Cr 
Prertq.llsite(s). IIIOT 261 
098 102 001 CE 
" " 
01 TO' 10 Doyle. TillOt hy 
• INDT 277 Special Topics 1.0 Cr **CR/NC** 
098507 Se-c t;on Title : Pre· Profusionil l Internship 
""'1 001 cr 
" " 
01 1" 2S Entin_ J 
INOT 278 Special Topics 2.0 Cr **CR/ NC** 
098508 Se-ct;on Tit le: Pre · Profusionil l Inte-rnship 
""" 
001 cr 
" " 
01 1" 2S Entin_ J 
INOT 279 Special Topics 3.0 Cr **cR/~** 
098509 Se-ct ion Tit le: Pre· Protusion. 1 Internship 
""" 
001 cr 
" " 
01 T8A 2S Ent;". J 
INOT 351 Advanced Flight I C.O Cr 
Prertq.llslte(s)· [NOT 271 
099053 001 cr IE 
" 
01 TO' 10 Joyle. 11110 thy 
INOT 361 Advanced Flight II 2.0 Cr 
PrereQUls ite{s)· 11101 351 
098052 001 CE 
" " 
01 1M 10 Doyl e . 11.,tlly 
INOT 371 Advanced Flight III 2.0 Cr 
Prerrqulstte(s): [NOT 361 
.... " 001 cr " " 
01 1" 10 ~yle. Ti.,thy 
Call ToUCh- Tone Regislretion for updeted course ;nf/JffllaUOII. For TBA info call academIC departmant. See page G23 for Coda Key 
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Interdisciplinary Technology Touch-tone Code: 198 
Sect 10 No . Sf Da 5 Ti me Rooa Sl d 
" 
Instructor 
7 Q-OP nter iscp Tee r 
Oepart..'nt Ptf"llss1on Req.Jlred 
090443 009 lE lE 01 TBA 
" 
Various Instructors 
INDT 434 Hazardous Materials 3.0 Cr 
(lassIes) not pentitted LGrR u::;so Prl.'r~lsite(s}: CHEll 111 or PHY 221 & CJtEl'I liB 
098106 001 CE LE l[ 02 ~S 8:00- 2:00P TSA. TRY·" 35 Lawver. Gerald 
098106 Specl~l Iftttng: 1109 F 7:(l(HO:OOP TeA TRVRC 
098106 Surt d.!te 1109/99 End oate' 71 16199 ClaSS IIt('ts In Tr~versl' City. Call 1-800·215·3350 fOl' information. 
INDT 478 Special Topics 2.0 Cr 
098301 section Title: Bookbinding Technol ogy 
098301 001 CE LE lE 03 KMhF 
098301 SUrt date 8109/99 End date: 8/13/99 
9;00· 2:00P T8A TRV-A 20 Gore. DHld 
INDT 479 Special Topics 
0981(l4 Sect ion Title: Project 111 
0981G4 001 CE lE LE 01 TSA 
098137 Section Tttle: Fore ign al'ld Ocnest tc TerrQr lSil 
.Class .. et5 in Traverse City Call 1·800-21S-3J5.0 for infOf"1lation. 
3.0 Cr Additional Fee(s): Variable 
14 Boyle5s. John 
098137 003 CE LE IE 01 Sul\MhFS 8:00- 2:00P 18.4. TRV-,!.. 35 Lawver. Gerald 
098131 Special llleetlng: 8/06 f 7:00·10:00P TBA TRVAC 
098137 Start date: 8106/99 Erid date· 8/ 13/99 Class mee t s In Traverse City Call 1·800·215·3350 for \n fOnlatl on . 
098133 SectlOl"l Ti t le : ICS / EOC InterfitCe 
098133 002 CE lE LE 02 SlI1MhfS 8:00 - 2:001' T8A TRV·A 35 Lawver. Genld 
098133 SpKial meeting: 7/16 f 
098133 Start da te: 1/16/99 End da te, 1I23f99 
7.00 ·1 0:001' TM TRVRC 
Class I!Ieets In Traverse City. Call 1-800-2IS-3350 for Infonaation. 
098331 Sect iOl"l T1t le: Investigati ve Phot09l""Ilhy 
O98JJI 004 CE lE lE 02 IfMhF 8 :30- 3:301' T8A TRY·A 12 Hajes~e. Paul 
O98JJI SpKial -eetlng; 7116 F 5:30- 9:301' T8A TRVRC 
098331 Start date: 7116/99 End date: 7123/99 Class -eets in Traverse City. call 1·800·215·3350 for infor-.atlon. 
INDT 487 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr **CR/NC** 
Depart.llent Pef"1llssion ReqJired 
090452 >009 LE LE 01 
INDT 497 Independent Study 
Oeclart.llent Per.ission Required 
089833 017 LE lE 02 
INOT 498 Independent Study 
Depart.llent Per1lfssion Required 
089815 016 LE LE 02 
INOT 499 Independent Study 
OeclartDlent Pef"1llsslon Required 
TSA 
TBA 
089199 016 LE LE 01 TBA 
INOT 500 Intro Interdisc Technolg 
Grawate students (Seniors with per.lsslon) 
80 Various Instructors 
1.0 Cr 
JO Various Instructors 
2.0 Cr 
JO Various Instructors 
3.0 Cr 
JO Various Instructors 
3.0 Cr 
098105 001 CE l<bj \0\1 01 TaA 24 Haddad. Carol 
This course Is delivered online. 110 touch-tone registra t ion . Register onHne for this class at http://erruonllne.eIi.l. 
098291 002 CE LE LE 02"Mli S 8 :30· 3:001' TM TRV·A 24 Ha~lcz. Wayne 
099291 Add H ional lllte t ing time: F 8,30··12:001' TBA TRVRC 
098291 Special meet ing: 1109 f 6:00- 9:001' T8A TRVRC 
098291 Start date: 7109/99 End date : 7116/99 Class meets in Traverse City. Call 1·800·215·3350 for InfOnn/l t i on . 
INOT 501 History of Technology 4.0 Cr 
Grawate s tudent~ (Seniors with pef"1llssionl 
098294 001 CE LE LE 02 " TWThf 8:30· 3:301' T8A TRV-A 30 Gore. David 
099294 AddltiONI -eeting tl-.eo S 8:30 ·12:001' TM TRVRC 
098294 SpKIaI -eetlng: 7/30 f 6:00- 9:001' TSA TRVRC 
098294 Start date 7I30f99 End date: 8/07199 Class -eets in Traverse Cily. call 1-800·215-3350 for InfOl""Jl\atloo. 
INOT 587 Co- op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepartllent Pe.-.Isslon Required Gral1late students (Seniors with per.lsslonl 
090453 001 LE tE 02 TBA 10 Kuwl~. Paul 
INOT 591 Special Topics 2.0 Cr 
Grawate students (Seniors with pef"1lissionJ 
09BJ25 SKtion Tille: Bookbinding TKhnoiogy 
09aJ25 004 CE LE LE 03 IfMhf 9:00- 2:oop TeA TRV-A 20 Gore. Davtd 
098325 Start date 8/09/99 End date: 8113/99 Class .eets tn Traverse City. Call 1-800·215-3350 for infonation. 
Call Touch-Tone Registration for updatad course infomtation. For TBA info cat/academic departmant. See page G23 for Code Key 
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• 
Interdiscipl i nary Technology Touch - tone Code: 198 
Sect 10 No . Plin T ST o. Ti_ Roo:. BI c 
NOT 59 pecia opics r 
Gral1Jat@ ~tudent~ (Stntors with perwlsslon) 
098138 Section Title: Foreign and OcAestlc Terror-lSI! 
098138 003 CE LE lE 01 SuI1MhfS 8:00- 2:OOP TBA TRV·A, 35 Lall'llr. Gerald 
098138 Special .eetlng: 8/06 F 1:OO- 11l:00P lIlA TRVR( 
098138 Start elate: 8/06/99 End date : 8/13/99 Class IIttts in TravtrSf Cit)'. C.1l 1·800·215·3350 for InforaattCW'l . 
098101 Section THlt: Kutdous Mater ilh (\pentions 
098107 001 CE LE lE 02 Sl.MT'llThfS 8:00- 2:001' lBA TRVRC 35 LWltI"'. GtraJd 
098107 Special ~tlng: 7109 r 1:00-10:00P TBA TRVR( 
098107 Start date: 71rJ9/99 End date : 1116/99 Class -eets In Trayerse Cit)', call 1-800·215'3350 for Inforaatton. 
098109 Section Title. ItS/EOC Intertlet 
098109 002 CE L[ LE 02 Si.fITIlThfS 8:00· 2:00P TBA TRY·A 35 Lawver. Gtrald 
098109 $pe(:tal wttlng. 7116 F 7:00- 10:00P TBA TRVRC 
098109 Start dale : 7116/99 End dat, : 7123199 Cliss !letts In Trayerse City. call 1-800·215·3350 for lnforaatlc;w'L 
INOT 602 Contemporary Issues in Technol 2.0 Cr 
GradJatt students Qtll)' PrtrtlJjlsitt(S): lNOT 500 
098Z9J 001 U lE LE 02 KMN' 9 ;00- 2;00P TBA TRW-A 2' llantwlcz. Waynt 
098293 Start ditt 1119/99 End diU· 1I'lJ/99 
INOT 680 Technology Assessment 
Class IIHlS in IraYtrst City ~11 1-800·215·3350 for Infonwtion. 
3.0 Cr 
Grawatt students Qtll)' Pr~1slte(s); I~ 500 & IIIJT SOl 
IJ9829() 001 U LE L£ 02 IfMI'I S 8;30· J30P TBA TRY-A 2' Btl1M)'. AHQtlso 
098290 Additional ~ting tl .. : F 8:30- 12 :001' TBA lRVRC 
098290 Sptcial ~tlll9: 7109 F 6:00- 9 ;00P TBA lRVRC 
098290 Start dalt: 71f1j/99 End ute; 7116/99 Class IIHts in lravtrst City, ~Il 1·800·215·3350 for irlfonwtlQtl, 
INOT 690 Thesis 1.0 Cr 
Oepart.-nt Peniiss l(JI ReQJirtd Gr..ruatt stl.lOfl'lts Qtlly 
089785 010 L£ LE 02 TBA 16 Var ious Imtructors 
INOT 691 Thesis 2.0 Cr 
Oepartaent Per.isslon Req.lfrtd GtaQl.lle students only 
089775 010 LE LE 01 TBA 16 V.rlous Instructors 
INDT 692 Thesis 3.0 Cr 
Oepart.-nt Per.lsslon ReqJirtd Grawate students Qtll)' 
089767 010 LE LE 01 TBA 16 V.,lous Instructors 
INDT 697 Independent Study 1.0 Cr 
~rt.-nt PenliSslon ReqJlrtd GraQl.ltt stucle\ts QtlI), 
089758 014 LE L£ 02 TBA 16 Various Instructors 
INOT 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepartaent Per.isslon I!eq.Jlred Grawate students Qtliy 
089743 015 lE LE 02 TBA 16 V.,lous Instruc tors 
INDT 699 Independent Study 3.0 Cr 
~rt.-nt Ptnlission ReqJlrtd Gr.tlbate students QtlI)' 
089730 014 LE LE 02 T8A 
Industrial Technology 
Students -..1st ittend the second class .eetlng In order to sign up or CQtltirue in in IndIIstrl.l Itchnology coont. Students tnrOlll'd In 
correctly gr~ lecture and laboratory SKtions will ~ve priority O¥tr those enrolled In sill91e or Incorrectly \lrot.ptd sections 
Computer Aided DeSign/Manufacturing Touch-tone Code: 215 
Sect 10 No . Plan T 
AOH 87 o-op uc in 
Otpart.-nt Penlission ReqJtrtd 
, .. 
ec n 9Y 
08!t457 001 LE LE 01 lIlA 
CAOH 487 Co -op Educ in CAD/CAM Technlgy 
~rt.-nt PtnllSSIQtl ReqJtrtd PrereqJl$tlt(s) : Ultt 387 
0$452 001 L[ LE 01 lIlA 
CADM 497 Independent Study 
Otpartment PI'NlISS1Qt1 ReqJlrl'<l 
096909 001 l[ LE 01 
CADM 498 Independent Study 
Otpartwnt Penlission Req.llrtd 
096915 001 LE LE '01 
CADH 499 Independent Study 
tlepart.-nt Pentlisslon ReQJl r td 
TBA 
TBA 
096920 001 LE lE 01 18,01, 
CADH 690 Development Project/Thesis 
[lepartaent Pe~lsstQtl ReqJtrl'd Graduate students only 
096925 001 LE LE 01 lIlA 
Roo. 81d C 
r 
3.0 Cr' **CRlNC** 
1.0 Cr 
Various Instructors 
2.0 Cr 
Various Imlructors 
3.0 Cr 
~&rtous lostructors 
1.0 Cr **CR/NC** 
~arlous Ins t ructors 
Call Touch· Tone Registrtltion for updated course information. For TBA info cs//8C8demt department See page G23 for Cede Key 
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Computer Aided Design/Manufacturing Touch-tone Code: 215 
Sect 10 No. Plan T Gr ST Da s TillE' Roo. Bld C 
H 91 Deve opment Project T si s r 
Depart.nt P_lsslon ReQ.Ilred Grawatl' studeflts only 
0969Z9 001 l£ L£ 01 T8A. 
CADH 692 Development Project/Thesis 
Deparuent PerIIlssilrl ~lred Cil'<lOJue students only 
089409 Dill tE tE 01 T8A. 
CADH 697 Independent Study 
~rtlll!l'lt Pet"IIlaion Required Graruate students only 
096935 001 LE tE 01 T8A 
CADH 698 Independent Study 
()epart.wnt Per.hsion Rtqulred GrotW.te students only 
0894\8 001 LE tE 01 TBA 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
CADM 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Perllisslon Ri!'QI,Ilred Grawate student s ooly 
089411 001 LE LE 01 TBA 
Construction Management 
No. S Pl an T Gr Sf Oa s TillE' 
Ooop uc· onstruction Hngmnt 
Department Pel'1ll1sstoo RtqUlrt(! 
090629 001 LE LE 01 T6A 
090621 003 LE LE 01 TBA 
eNST 487 Co-op Educ ·Construction Hngmnt 
Depart.nt PerwiSslon ReQ,Ilred Prerequlslte{s): O!ST 381 
09G64~ 001 Lf tf 01 T8A. 
CNST 497 Directed Study Const Mgt Techn 
DepartMnt Penission Rl'<J,Iired 
089631 001 LE LE 01 lBA 
CNST 498 Directed Study Const Mgt Techn 
Oeparuent Pl'f'IIission Rl'<J,Iired 
089636 001 LE LE 02 T8A 
CNST 499 Directed Study Const Mgt Techn 
Oeparuent Pl'f'IIission R~ltfd 
0B96J5 001 U Lf 02 TRA. 
eNST 690 Development Project/Thesis 
Deparuent Per.ission Rl'<J,Iiretl Grawate students onl)' 
0896'34 001 L£ tE 02 TRA. 
eNST 691 Development Project/Thesis 
Depart..-rlt Per.ission R~ired Gral1late students onl)' 
089633 001 Lf Lf 02 T8A. 
eNST 692 Development Project/Thesis 
Depar\.llent Penl\ssion R~tred Graduate stu<len ts only 
089632 001 U Lf 02 T8A. 
eNST 69B Independent Study 
Oep.lrt.aent PermiSSion R~tred Graduate students only 
089631 001 Lf U 02 TBA 
CNST 699 Independent Study 
~rtlllt'f1t PeNlltssion R~jred Gradua te students only 
Roo. BId 
r 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
** 
Various Instruc:tOl"s 
**tRINe*'*' 
Various Instructors 
Touch-tone Code: 210 
C Prl.ar Instructor 
5 Louo;;Me)' . Peter 
**CR/Nt** 
5 
5 
5 
**CR/ NC** 
5 
**CR/NC** 
5 
**CR/NC** 
5 
5 
089630 001 Lf Lf 02 T8A 
E1 ectroni cs. 
5 
Touch -tone Code: 216 
Sect IO~. Plan T 
ELE 87 o-op uc in 
Depart.aent Pl'f'IIisslon ~Ired 
ectrn T ec n gy 
091204 001 U Lf 01 T8A 
ELEe 4B7 Co-op Educ in Electrn Technlgy 
Depart..-rlt Per.\sslon ~ired Prerl'<J,lisite(s): ELEe 381 
097206 001 lE LE 01 TBA 
ELEe 497 Independent Study 
OepartJlent Pl'f'IItsston R~ired 
091208 001 lE lE 01 
ELEC 498 Independent Study 
DeparUltnt Pl'f'IIission Required 
091210 001 LE LE 01 
ELEC 499 Independent Study 
Depart.aent Per.ission Rl!OJired 
091212 001 • lE lE 01 TSA 
.0 r 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
ea P!"iur Instr\lClOl" 
Various Instructors 
**cR/NC** 
Vartous Instructors 
• 
Yarlous Instructors 
Yarlous Inst ructors 
Various Instructors 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. For TBA info call9Cadem!c depeltm~rit. See page G23 for Code Key 
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Manufacturing Touch-tone Code: 219 
t 10 NIl. Plan T Sf D. s Ti~ R~ 81 
H O'Op Educ in Hanu actrg Tee n r 
Drpartaent Ptnllissioo Rt'(JIlrtd 
08944~ 001 tE lE 01 TBA 
HFG 478 Special Topics 2.0 Cr 
097083 section Title : SHE tHfgt Cen Review CourSl' 
091083 001 CE LE LE 02 W ~:30· 9:20P TeA CEe 
MFG 487 Co·op Educ i n Manufactrg Techn 3.0 Cr 
Deparl.Jllent Penll\ssion ReQ:J l rl'd Prerl'()JisH e(sl: I1fG 387 
089438 001 LE l E 01 TM 
MFG 497 Independent Study 1.0 Cr 
f)epirtaent Per.issiCl'l Rl'()Jired 
091088 001 LE LE 01 
HFG 498 Independent Study 
Drpartllent PtnlliSSiCl'l ~Ired 
097102 001 LE lE 01 
HFG 499 Independent Study 
~rt.nt Penll$~ion Requirtd 
097113 001 LE lE 01 
MFG 590 Special Topics 
Graduale students (Seniors with pl!nlisslonl 
098S23 section Title: Pol.r Process!n\! 
TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
TBA 
1. 0 Cr 
098523 001 a: lE LE 01 HMhf 8:00· 5,00P 129 SILL 
098S2J 5tlft da te: 7125/99 End dati" 7130199 
HFG 591 Special TopiCS 2.0 Cr 
Gr..:klate sluOer'lts (Seniors with Pfnllsslonl 
097125 Section Title : SI£ ,"fgt Cut Review CoI.r~ 
0911Z!1 001 a LE LE 02 W 5 30· g-2OP lIlA ac 
091125 Start d.llt: 6/30199 End date 8/04 /99 
HFG 592 Special Topics 
Cirac1la l e studenB (Seniors with ptf'lllsslon) 
098S2~ Section Title : Pol)'11l'r Processing 
3.0 Cr 
098524 001 CE LE l E 01 HM hF 8:00· 5:001' 129 SILL 
09BS24 Star t date" 7125/99 End date 7130199 
HFG 636 Analysis of Hanufacg Processes 2.0 Cr 
C Pri..,. Instruct 
201MI'. Philip 
**CR/NC** 
Yarious Instructors 
V~rious Instructors 
~rious Instructors 
12 LcMll'IIsgard. Erl~ 
20 ItIfe. Philip 
12 ·lol::.l'IIsg~rd. [rl ~ 
GrawaLe students only Prerequisite(51 HfG 123 & If"G 124 For.erly ~oown as · [NrE El6 
091128 001 a: lE l£ 01 T 5: 30- 9ZOP lIlA eEe 20 Laliidjl. Sob 
097128 SUrt date: 6/29/99 End dale 8111199 
HFG 690 Development Project/Thesis 
l)epirtaent P_isSICl'l ~ired Gr.wlle studrnts CI'Ily 
091lJ4 001 lE lE 01 TBA 
HFG 691 Devel opment Project/Thesis 
I)epirUleflt PtnllissiCl'l Rt'q.Iired Gr<l<t.llte stucleflts CI'Ily 
097148 001 l[ l[ 01 TeA 
HFG 692 Development Project/Thesis 
~rtaent Per'llission Rl'Q:Jlred GrNJate stucleflts only 
097159 001 LE l( 01 TeA 
MFG 697 Independent Study 
[)ep.lrtaent PtnlllsslOO Rt'q.Iired Gr<l<t.lale stuclefllS only 
091170 001 lE lE 01 TM 
097111 002 tE LE 01 TM 
091172 003 tE tf 01 TM 
097113 004 tE tE 01 TeA 
097174 oa~ tE LE 01 TBA 
09711~ 006 tE LE 01 TM 
091176 007 tE tE 01 TM 
091117 008 tE tE 01 TeA 
097178 009 lE tE 01 TeA 
091179 010 tE lE 01 TeA 
MFG 698 Independent Study 
Departaent P_Issioo ~ired Grawale Slucleflts only 
091181 001 tE lE 01 TM 
MFG 699 InBependent Study 
Otpirt.-ent PenllS5100 Rt'q.Ilred Grawate stuDents ooly 
097193 001 lE tE 01 TeA 
• 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
• 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
**CR/ t«:** 
'o;arious Instructors 
**CR/ t«:** 
'i<!rlous Instructors 
**CR/NC** 
'i<!rlous Instructors 
'i<!rious Instructors 
"1l1'Jla Jo/wI 
1':orIagy. 1Ia~ 
LatlidJi. 80b 
lol::.ensgard Erik 
lyons. Harvey 
P\.Jfe. Philip 
SOyster. ~s 
Tllll1o)n. TrKy 
Tucker. Walter 
~arlOUS Instructors 
Vdrlws Instructors 
Call Touch·Tone Registration for updated course information. For TeA Info call academic ciepartment. See page G23 for Code Key 
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Quality Touch-tone Code: 220 
Sect 10 110. Phn T G Sf Da s Ti-e 
AL Oeve opment Project/Thesis 
Depar~t Perwission R~lred Grawate students only 
089478 001 LE lE 01 TBA 
QUAL 691 Development Project/Thesis 
DrpartEnt Penllsston Required Grlduate studef1ts only 
()89.472 001 lE LE III TSA 
QUAL 692 Development Project/Thesis 
[lep4rt.-nt Penlss10n Rtqulred Gradlfate students only 
089466 001 tE LE 01 lIlA 
QUAL 697 Independent Study 
[)epartaent Per'1l1sslon Required Gr<lWate students only 
091273 001 tE LE OJ TM 
QUAL 698 Independent Study 
Depart-ent PeNltsston ReQ\Itred Graduate students only 
097278 001 LE LE 01 TM 
QUAL 699 Independent Study 
Departllf!(lt Pef'lltsston ReqJired GraliJate students only 
097283 001 L[ LE 01 lBA 
Roo. 81d 
1. 0 Cr 
2.0 Cr **CR/NC** 
3.0 Cr **CR/NC** 
1.0 Cr 
Various Instructors 
2.0 Cr 
Various Instructors 
3.0 Cr 
Various Instructors 
Military Science 
Military Science 
Sect 10 110. Plan T Sf Oa s 
MI L 49 Independent t udy 
Oepar~t Pn1ss1on Req.l1red 
089629 001 L[ lE 01 TeA 
Touch-tone Code: 199 
... B1 t Pr tllllr Instr uctor 
3.0 r 
5 Hox1e . Brian 
• 
Call Touch-Tone Regis/reliori for updated course information. For TBA info call academic department. See page G23 for Code Key 
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WEEKEND 
UNIVERSITY 
Interested in taking an EMU course or 
program outside of a "9-to-5" schedule? 
Check out the Weekend University! 
Master's Degrees: MBA • Quality· Uberal 
Studies in Technology • 
Uberal Studies-Legal 
Administration Concentration 
Bachelor's Degrees: Office Technology/ legal 
Assistant· Public Safety 
Administration 
Certificates: Business Administration 
(graduate) • Clinical 
Research Administration 
(post-baccalaureate) 
800.777.3521 or 734.487.0442 
REGIONAL 
CENTERS 
Earn EMU credit without setting . 
foot on campu"!;! 
A wide_r~" bf EMU courses and programs are 
conveniently offered at regional centers in: 
• Cambridge Center-serving Normwestern 
Wayne/ Oakland Counties 
I· Flivt 
' -J. ks~n I I r. Monroe 
• Metropolitan Detroit 
- I • Traverse City 
I I 
r 800f777.35~1 or 734':487.0407 ;. 
I I r ' .v,.-.;.. . .... ., I It -," 
- .-
ISUMM •• R 1999 
DISTANCE 
EDUCATION 
INDEPENDENT LEARNING 
Study anywhere, anytime! 
A dozen Independent Learning courses available-
submit course work via E-mail or fax. Phone or 
E-mail for information: 
734.487.1081 or 
distance.education@emich.edu 
ONLINE COURSES 
YOUr" computer brings the 
classroom to you! 
Online courses you take via your home computer-
access the classroom 24 hours a day, 
7 days a week. Phone or WWW for information: 
734.487.0407 or 
www.netclasses.emich.edu 
TRAVERSE \ 
6 TY-SUMMER 
• S end spring and summer earning 
1 to '" hours of EMU credit in 5 to 9 
days in Traverse City! 
More than one hundred compact, one-week 
EMUaWldergraduate and graduate credit 
courses will be offered at Northwestern---
Michigan Collele in Traverse City this spring. 
and sl!mmer. 1 
if Spring: June 11-25, 1999 
~ - Summer: July 9-Aug. 13, 1999 
-- . 
800.215.3350 or 734.487.9044 
www.emi$h.edu/public/conCed/tc99.htm 
• 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY OFFICE OF RECORDS AND REGISTRATION 
Student Address Change and Update 
Please return completed form to Office of Records and Registration, 303 Pierce Hall, Eastern Michigan University, Yps!/anti. MI48197. 
Be sure to include your signature. If you are a foreign student, do not use this tonn. (Go to the Foreign Student Affairs Office, 209 Goodison.) 
Student Number» >1010101 '_1_1_1_1_' Are you a U.S. Citizen Of' Permanent Resident? a YES a NO 
Nama»>1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I 
~1IllR"~~m-~~I9Jfr~---------
1) PERMANENT MAIUNG ADDRESS: All your mail will be sent to this address unless Indicated otherwise in 112 below (do not list a residence hall). 
Dale University should begin using this address I I I-I I I-I I I 
-r0N1><-O"Ri VE.iR Addrass Una 1>>>1_1_1_1_1_1 __ 1_1_1_1_1_1 _____________________ _ 
Address Una 2»>1_1 __ 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 ___ 1_1 __________ _ 
City » I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_IU.S.Slata>I_I_lu.s. ~p>I_I_I_I_I_I-I_I_I_I_1 
T • .....,. (u.S .. """ .... earn_" NM Cod • • LI_I---> N, __ 1_1_1-1_1_1_1_1 EMAIL 
2)LocaI Address: Use only II you want an address different from the above address white you attend EMU. 
Date UrWElfSity should begin using this address I I I-I I I-I I I 
""""W:1RTtI -np.,y- l'UF1 
Cont8ct StudMt AIxounting to aubmft 
•• J»C/~ billing .dd,..... 
Address Una 1>>>1 _____ 1_1_1_1_1_1_1_1_1 __ 1_1_1_1 __ 1 __________ _ 
Address Line 2>>>1 I I I 
CI(y » 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_lu.s.State>I_I_lu.s. Zlp>I_ I_I_ I_I_ I-I_ I_I_I_1 
Telephone (U.S., Canada, Carrlbean): Area Code: LI L) Number I I '-I I I , 1 EMAIL 
3)Emergency Contact: Please provide a back-up name and address in case your mail is returned from the address above. 
0.(& UnivOfSity _~ t>eg;n u.ng ". addross I I I-I I I-I I I 
Contact Nama >>>I _____ I'F\'~_~ 1 _________ 1_1_1_1_1 __ 1 ____ _ 
A~~pThS~ern __________________________________________________________________________ ___ 
Address Une 1»>1 I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I 
----------------.,---------------
Address Una 2»>1 ___________________ 1 __________ _ 
City » 1_1_1_1_1_ 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_lu.s.Stat.>I_I_lu.s. Zlp>I_I_I_I_I_I-I_I_I_I_1 
Home phone: Area Code: LI_I-1 Number '_1_1_1-1_1_1_1_' 0 Wor\( phone Area Code: LI_I-1 Number _ 1_ 1_ 1-1_1_1_1_ 1 
J J ~':t'21ERE .•• "...,-- Studen". SIgnature ________________ O.t. ______ _ 
Eastern Michigan University 
CANCELLATION/WITHDRAWAL REQUEST 
Please use to request cance llation of your registration or to withdraw from all classes for the semester. A mailed 
request is effective as of the postmark date. See the Student Guide in the C lass schedule book for the University 
calendar, deadlines, and withdrawal policy infonnation. 
Please mail, fax or presellt /h is form 10: 
Office of Records and Registration 
303 Pierce Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 48197 
Fax: 734/487·6808 
If you would like a receipt for a mai led request. please enclose a se lf-addressed, stamped envelope. 
Circle: 
SP SU FA WI 
SEMESTER &: YEAR. OfruW;;rr;;HD",."""'''AL;--- ----
GR ,,===;-_____ UG or 
STUDENT NUMBER 
lASTNAME FIRST NAME MIDI 
PERMANENT STREET ..... DDRESS 
PERMANENT CITY STATE ZIP 
( ) 
PHOI'lE NUMBER 
Do you have a contract for Un iversity Housi ng? 
Ves No 
Have you been awarded Financial Aid? 
Yes No 
At tile rigltt please complete your reasoll for 
Ca" cellalioll/wilhdrawal. 
STUDENT SIGN ..... TURE 
UMMER 1999 
TOOAY'S DATE 
SOCIAL SECUR...'TY NUMBER 
REASON FOR 
CANCELLATIO /WITHDRAWAL 
please check tile Olll! most imporlalll reasotl: 
__ Major or degree not offered at EMU [NOOF] 
__ No longer wish to complete a degree [NODG] 
--
Insufficient funds [FINL] 
--
Dissat.:.:fied with instruction [OSIN] 
__ Employment [EMPL] 
__ Family responsibil ity [FAML] 
--
Illness or accident [HLTH] 
--
Dissat~fied with services [OSSR] 
__ Planned transfer to other college or [PTRN] 
University 
__ Other - please spccify be low: [OTHR] 
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East-ern Michigan University 
DECLARATION OF MAJOR/MINOR FORM 
Date: _________ _ 
ACADEMIC ADVISING CENTER 
301 Pierce Hall 
Student Name: ____________ _ Student Number: _________ _ 
Local Address: _____________________________ _ 
Ci'y: ______________ _ S'a'e: _____ _ 
Please circle the appropriate in formation below: 
UNDERGRADUATE SECOND BACHELOR 
AWARD (BS, BA, e'c.): _______ _ 
Cert ification: Elementary 
Secondary 
(Include Areas of Concentration, if any, in 
Majors and Minors) 
MAJOR: ____________________ _ 
MAJOR: ___________ ___ 
MAJOR: __________ ___ 
MINOR: 
MINOR: ____________ _ 
MINOR: ____________ _ 
SUMMER 1999 
OFFICE USE ONLY 
Major Codes: 
1) ___ _ 
2) ___ _ 
3) ___ _ 
Minor Codes: 
1) ___ _ 
2) ___ _ 
3) ___ _ 
Zip: _____ _ 
Advisor Codes: 
1) ___ _ 
2) ___ _ 
3) ___ _ 
DIRECTORY 
EXCLUSION 
If you do not want your name, address, and phone ntlmber published in the Eastern Mil:higan University Telephone Directory, 
you must complete an EXCLUSION CA RD and rclUm it to 18 Welch Hall by September IS, 1999. 
Completing the EXCLUSION CARD will remove your name. phone number. and addlUS from the 1999·2000 and subsequent 
telephone directories. 
Deadline: September 15, 1999 
Completed cards can be dropped off at the Office of Public Infonnalion, 18 Welch Hall. 
--------------------------------
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Sl'udent Telephone Directory Exclusion Card 
STUDENT NUMBER LAST NAME FIRST MIDDLE INITIAL 
DATE 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
iUMMER 1999 
SIGNATURE 
EMU Bus Service 
Monday - Friday 
Route 33 EMU Shuttle 
·Service from the Convocation 
Center to Central Campus and 
College of Business. 
·Service from Convocation 
Center ends 5:45pm. 
996-0 400 
http ://theride.org 
Route 35 Evening 
Service 
·Service to College of 
Business to Central Campus 
6 :00pm - l0:00pm 
Note-Two trips only on 
Friday- 6:00pm'" 6:20pm 
from the College of Business 
to Campus. 
~TheRide 
Ann Arnol Trillnsportiltlon Authority 
PAGE n 
001f.. 
1el't\) 
\()\lSiS 
Spec ,U1'eal 
~ 1\le~ · st\\: 
As in the past 30 years, 
Ned's has the 
MOST ~ books. 
Buy and Sell your 
books at Ned's, iust like 
your friends do. 
We buy back books everyday - FREE parking for Ned's shoppers 
SUMMER 1999 VISA, Me, DISCOVER. AMEX CHECKS, DEBIT CARDS. EVEN COlD HARD CASH 
T 
C IS p 
" 
We ~'l 
Or BEATI I MEET 
competit a~y local 
Or S pr' ICe 
EMU 
at: McKenny Union 
to SAVE you money, we also have: 
• MORE USED BOOKS 
• ADVANCED 'rEXTBOOK RESERVATION 
TEXT~~~~ 487-1001 
MAIN#: 487-1000 
We Accept: Pe",on~1 Checks (with 
driver's lICense) or CASH 
iUMMER 1999 
PRE LEASE Now ... 
AVOID THE RUSH ~----==-==-
Student approval program ... 
We make it easy 011 YOllr parents! 
-.\ 
t' Transportation convenience ... 
A" AATA busU"e & walkhlg distance 
to shops, etc. 
~\ .. ~~ 
_____ ~_ ._t_· ____________________________ _ 
SPICETREE 
APARTMENTS 
HALL APARTMENT 
MANAGEMENT, LTD. 
EHO 
Clip & Bring This 
Coupon In!!! 
Take $200 
off Fall '99 
move-in cost! 
434-0400 
http://www.rent.net/direct/spicetree 
4854 Washtenl),w - 1 Mile East of 
US-23 - 2 Miles from Campus 
Monday - Friday 9 a.m. to 5:30 p.m. 
Saturday 10 a.m. to 4 p.m. 
WOlD TIlE RUSH ... PRE ..F. \SF OR FAU. NOW! 
r----------------------, 
SECURITY 
DEPOSIT 
Save $200 
1 SPICETREE COUPON 1 EXPIRES 4/30/99 1 L ______________________ ~ 
